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S . T E R E S A 1 > I G E S I T 
D E L L A V I T A 
DI 
I i t c n l tratta^S «Icll' cro le l i e d i I c i v i r t u d í . 
€ A P O P R I M O 
Della viva Fede , e della ferma 
Speranza di S . Teresa. 
' i l e ü e v o l e al pa r i de' precedenti , o fuor d ' o g n i ñ a h -
bio non men pro í i t t evo le s.ira egli i l l i b r o a c u i ora d ia-
mo p r i n c i p i o , a me pero , ben m'avveggo , che r iu sc i -
r á sovra l u t l i i l p iu malagevole a descriversi. E la r a -
cione di tale diflicoltá si é non solo 1' ampiezza , e l a 
copia della materia , ra a mol to p i u i l sublime , e i l re-
c ó n d i t o della raedesima , che non potrassi o da me ac-
conciamenle spiegare , o non é pervonuto al ia cognizion 
de' m o r l a l i . Fra i r i c o r d i sp i r i t ua l i della nostra Santa av-
yi pur questo : Aon si mosíri se non in caso di necessitá 
la divozion interiore. « I I m i ó scgreto , é per me » di~ 
cevano S. Francesco , e S . Bernardo ; or essendo egli i n -
conlraslahile che non insegno ella mai cosa ad a l t r i che 
p r i a i n se non praticasse , quanto sarassi mai stadiala 
d i occullare que' sovrani doni , e quelle finissime d o l i 
dellc quali fregiata andava la di le i bel l ' anima , talmen-
te che , a buona equ i l á , r i d i r potesse col Profeta : ( / -
saia 24 . 16. ) Secretum meum mihi. a 11 mió segrcto non 
é che da me conosciuto, )> 11 Demonio allorquando eser-
cila i l t i rannico suo impero su d i qualche miserahile 1-
pocri ta , c Impostore , opera sempre p i u al di f u o r i , 
che donlro , e melte a pubblica comparsa , quante puo, 
inganncvol i apparenzc d i san t i lá , e maravigl iosi v i s i h i l i 
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cfTeüi , che servano e a p i ü levare i n superbia chí l i 
p r o d u c e , e a p iü deludere chi l i vede. Iddio t u l t c a l -
1' opposlo di quello , nelle anime sue d i l c l l e edifica p i ü 
ne l l in terno che ne l l ' eslerno di esse ; qu ind i é che fa-
cendosi a lodare Y avvenenza della sua Sposa , va r ipe-
tendo ch 'e l la é tu l l a vaga , e bella , e senza macchia , 
aggiunge per6 : ( Cant. 4 . v. 1 . et 3. ) absque eo guod 
inírinsecus latet ; volendo con t a l i det t i darci ad in ten -
dere che per quanlo grandi a noi appaiano le v i r t u d i 
delle anime giuste per quegli a l t i es ter ior i che dal l ' a l -
ta interna piena traboccano al di fuor i , 11 meglio p e r ü 
de' progi loro ci r imane ignoto , p a r c h é penetrar non 
possiamo nel l ' in t imo del loro cuore , e ravvisare le p i ü 
^aghe natural i faltezze. Ció nulla oslante, io arditamen-
te mel lo mano a l l ' opra , e m i slo a buona speranza che 
i saggi e accorti l e t l o r i da quel poco che sa ró per rac-
contare dcMe v i r l ü di Teresa, sapran formare u n ' a l t a 
sublimissitna idea della san t i tá d i lei ; conc ioss iacosaché , 
siccome alia vista delle acque che sfogano per le picco-
le vene della Ierra , argomentasi quanto immensa sia la 
copia d i quelle ch' entro le viscere della medesima r i n -
chiudonsi , cosi a m m i r a b i l i sembrandosi 1'eroiche azioni 
d i Teresa , oh quanlo maravigliosissimi , d i r á n eglino , 
saranno i tesori che i n quella grand ' An ima nasconde-
vansi ! 
Trat leremo qu\ primamente della fede Teo lóg i ca della 
noslra Santa , g iacché quesla v i r t ü é la p r ima d i tutte , 
se non nella perfezione , ne l l ' ordine almeno , come par-
Jano le señóle di produzione , e di esercizio. Quanto su-
b l ime , o singolare i n lei regnasse la fede, abbastanza 
3o vien dimostrando quel raro suo p r i v i l e g i o di non es-
sere mai ten ía la i n materia di fede. Ecco la testimonian-
za della stessa Teresa : ( f i ta cap. 19. circa med.) Non 
elbe mni [orza i l Demonio per tentarmi in cosa alcuna 
della F e d e , o nel procurare ch' io dubitaxsi che in voi , o 
Signor mió , si trovino lutti i heni. J n z i mi pnreva che 
quanto naturalmente impossibili appariscono i dogmi dino-
stra Fede , to maggiormente con piü fermo assenso li cre-
dessi. Anche i n non so qual a l t ro luogo disse c h ' e l l a si 
conosceva inca pace a punto t e m e r é i n mater ia d i Fede. 
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Baro p r iv i l eg io h i vero , pe í q ü a l e c i s i da a divedero 
quanlo profoude r a d i c i gi t late avesse i n questa g r a n d ' a -
nima cotesla v i r t ü , mentre poté ella si fatlameute aller-
r i r e ¡1 comune nemico , che s i c u r i s s i m o quesli di ven i r 
r ibu t ta to , e respinto , non ardi neppure una fíala di as-
sa l i r la . Qn ind i ella nulla sbigot l i a l lora quando i n S i -
v ig l i a e i n Toledo accusala venne all* Inquis iz ione, e d i -
morando i n Veas seppe che i l l i b r o della sua vi ta do-
veva soggiacere alia disamina di que 'Sac r i G i u d i c i , per-
suadendosi che , se per avventura incorso avesse i n qua l -
che involontar io e r rore , i n tal guisa avrebbe r ipor ta to 
i l grande guadagno di deporlo , e d i essere ammaestrata 
i n ogni T e r i t á , la cui cognizione 1' in lendimenlo d i don-
na oltrepassasse. Afl in d i r ipor l a re sil falta u l i l i l a , d i -
ceva che se avesse avuto qualche tema d ' essere incorsa 
i n qualche abbaglio , ella stessa recata sarebbesi dagli I n -
qu i s i t o r i , e pregati g l i avrebbe d ' essere g iudica la . 
L ' altezza de' D i v i n i M i s l e r i , la quale porta con s » q u e l -
l a ína lagevolezza ( che inconlra singolarmenle presso i su-
perbi ) d'essere c r é d u l a , t u l l o i l contrar io produceva 
n e l l ' u m i l e Teresa , rallegraodosi ella sommaraenle quanlo 
p i ü sublime era i l mistero , e p i ü lontano dal nostro 
umano comprendimento. 
Erasl ella accinta ad esporre i l gran l i b ro de' Santi 
Cantici , tu t lo di adorabi l i mis ler i r ip ieno , e tostó s' av-
venne i n un passo difflcile a spiegars i : or che fece la no-
stra assennata in terpre te? Schiellamenle confessó di non 
intenderlo ; e della sua ignoranza allegrossi. E i l non 
capirlo , d i c ' e l l a nel capo 1. m'é di grande consolazione, 
imperocché , a dir vero , V anima non deve tanto aver r i -
guardo a conservare i l dovuto rispétto al suo Dio in guelle 
cose alie quali sembra che noi possiamo arrivare col nostro 
tanto basso inlendimenlo , quanto in quelle che in nessuna 
maniera si possono inlendere. Che perd vi raccomando síret-
íamente , che non vi slanchiale , né »' occupiate nello as-
soltigliar /' intelletto, alloraquando Uggerele qualche libro, 
o ascollerete qualche predica , o mediterele i Misleri della 
nostra Santa fede , e non ¿i potrele semplicemente capire. 
Non é quesla materia per donne , e bene spesso neppur per 
uomini . . . ditbbinmo son sempliciíá. prender qudlo chs il. 
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Signóte ci dá , e intorno a quello che non vuol darci. ad 
inlendcre , non ci dobbiamo slancare , ma bensí rallegrarci 
che ü nostro Dio , e Signore sia tanto grande che una sola 
sua parola rinchiuderá in se mille misten. 
D i questa inv id iab i le sua sempl ic i lá , e arrendevolcz-
za , n ' abbiamo ancora al l rove molUssimc pruove. Avven-
g a c h é frequenlissimaniente Iraltasse ella con uomin i d o l l i , 
e g l i avesse iu alto pregio , d a ' q u a ü avre!)l)c poluto r i -
cavaro parecchie dottr ine a-nebe spettanti a dogmi p iü a-
ü l rus i , non si sa che giarumai ne iulerrogasse a l runo , 
anzi che nemmeno desidenasse interrogare come Iddio a-
vesse opé ra l a questa , o quella maravigl ia , o come l'avesse 
poluta faro. 
Avvalorata , e guidala dalla vivoz/.a di sua Fede , tene-
•vasi ella sicura da qualsivoglia inganno del comune nemi-
co. Grande era i 'allegrezza , e i l contento che ¡n leí r i -
sullava qua lo r consideravasi figliuola della Chiesa; q u i n d i 
é che negli eslremi della sua vita ; prorompeva soventi 
í ia te in quosto lenerissimo detlo : Alia fin fine, o mió Dio, 
to son figliuola della vosíra Chiesa. Dalla sua gran fede 
proveniva que l l ' a l lo suo rispello che professava non solo 
a 'Sacerdol i , ed a 'Sagrament i , ma eziandio a'Sagramen-
l a l i , alie Sagre I m m a ^ i n i , al m i r a r le qua l i ral legra-
vasi m o l i ó , a i r U l ü c i o C a n ó n i c o , che r ec i í ava con gran 
«livozione , e riverenza , a 'Sacr i K i l i Ecclesiastici , da 
essa prat icat i con somma esaltezza per quanto menomi 
fossero; alie Corone benedette , che seco sempre p o r t ó , 
c voleva portassero pur le sue í i g l i e , e alie Sacre I n d u l -
í^enze , ie qual i sludiavasi sollecita d i acquistare, e vo-
leva p u r é che g l i a l t r i procurassero di c o n s e g u i r é , quel le 
massimamente che a l l 'O rd ine suo furon concedule. Gran-
de era la sua propensione n e l l ' u d i r e le predichc, e v ivo 
i l genio di leggere i Sacri E v a n g e l i , p e r c h é i n questi 
conliensi la parola di D i o , e atiesta di se nel cammino 
d i perfeziono d' essere sempre stata p i ü aíTczionata aJIa 
l e t l u r a degli Evangel i , che d ' a l t r i l i b r i , avvengaché ele-
jganti, e ben ordinat i , i qual i neppur leggeva , se / ' a u -
íor loro non era molió approvato; e r ipor tava p i ü d ivoz iü -
ne , e raccoglimento qualor leggeva i p r i m i . 
E u singolarc la nyerenza che professava al l 'acqua Lo-
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aedotia. P r ima di porsi i n cammino , c o m e d i é poco si 
curasse d i provvisione , e d i c o m o d i l á temporali empiva 
sempre di cssa un vaso d i vc l ro , e qucsto era i l v i a t i -
co , che singolaraicnle é r a l e a cuore di procacciarsi , e 
avrebbe p i u volent icr i sofferto che le mancasse i l v i l l o , 
ma la provvisione dell'acqua santa non g i á . Degnossi Iddio 
di farle sensibilmente sperimentare g l i eíTeili di questa 
sua divozione , e l i rapporta ella stessa al capo t ren lu-
nesimo della sua vita con quesle parole ; Ho sperimenla-
to molie Vfilíe che non v' é cosa dalla quale piü fuggano i 
Demonj , qmnlo l acqua benedelía , e facda che non así-
no ritornare. 
Molto ancora c i condurra alia cognizione dell* eroica 
fede della noslra grande croina Tardente brama che s t rug-
geale le viscere della conversione, e salvezza dei miser i 
i n f e d e l i , ed Ere t i c i giacenli fra lante tenebre , c men-
zogne. Prendeasi lenerissima pielá di q u e ' I r a v i a l i , e d i -
rollissimamente piangeva con lagrime inconsolabili , ca í -
damente supplicando i l Div ino suo Sposo per 1'esaltamenlo 
della Chiesa , e la conversione de 'medesimi. Voglion g l i 
E r e t i c i , gr ida ella nel p r imo capo del cammino d i per-
fezione , atte-rrare la Chiesa di Dio , e noi perderemo ü 
tempo in cose , per le quali se per avvenlura Iddio le con-
cedesse loro , avremo un' anima di manco nel Cielo ? Nd , 
non é questo un íempo nel quale dehbansi Iratlar con Dio 
negozj di poca importanza. Sentivasi r ip iena di bella i n -
vid ia verso coloro che affaticavansi a pr6 della Chiesa ; 
Felice , dic ' ella nel capo 21. delia Vita ; Chi per un punió 
di accrescimento della fede , e per apportare un pb di / « -
ce , darebbe milie Regni; ed ho (/uanlo fruituoso sarebbe 
un tal cambio l perocché , altro guadaym sarebb'egli quello 
d'un Regno che non finisce mai. Gosi permesso le avesse 
la condizione del suo sessa i l r i d u r r e a l í ' a t l o le gene róse 
sue vogiie ; non le sarebbe certamente mancafo i l corag-
gio d ' a i í r o n t a r chicchessia , e tentar d i convincerlo. 
I I fin q u i detto basti ormai a dimostraru q ü a n t o am-
m l r a b i l e fosse la Fede nella gran Vergine Teresa , e non 
d i í M o che ognuno a v r á per assai e-redibile c i6 ch' ella 
stessa r i v e l ó dopo morte alia d i l e l l a sua cugina An ton ia 
dello Spiril-o Saalo, ( Cron. 3 lü). 9 c. 14 n . 5 j cioc d i ü 
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i n premio del l 'ardente suo zelo per la propagazion della 
Fcde , sia stata cosl i lu i ta da Dio Prote l t r ice della Con» 
ve r s ión degli E r e l i c i . 
Una Fede si viva non poleva non a ver per compagna 
che una Speranza ben soda e vigorosa. Sperava Teresa 
i l conseguimento del l 'e terno fu turo bene con una certez-
za , a d i r vero maravigl iosa , che bene scorgesi dalle an-
sie sue fervorosissime che aveva di presto m o r i r é aífin\ d i 
vagheggiare i l suo D i o ; ansie che s\ tormentata non l'a-^ 
vrebbono , s'essa fra le vicende del l 'umana instabile v i -
ta , quale iramobile ancora f ra le proce l le , non si fosso 
lenuta ferma , e costante nella v i r t ü de l l 'A l t i s s imo . Col 
solo r í c o r d a r s i che Idd io , siccome leggesi nelle sacre car-
ie , é fedele , e che non posson mancare le di l u i paro-
le , concepiva quel v i r i l e coraggio che fé conoscere i n 
tan te , e si evidenti pruove. Insegna l 'Angelico Doltore cho 
la v i r t ü della fiducia porta con se certa forza impressalo 
dal la speranza ; or singolare essendo stata la fidanza della 
nostra Santa i n qualsivoglia sua ,Kavvpngaché malage\o-
lissima impresa , tu l ta appoggiandosi ella nel d iv ino aju-
to , come c i v e r r á desen vendo i l Capo X I X . singolaris-
sima convien egli d i r é che fosse la d i lei speranza. O r a , 
g i a c c h é la consideriamo i n quanto é V i r t ü Teologale , 
avente per obietlo 1'eterna futura beat i tudine , che con^ 
siste nella visione del Dator d 'ogni bene, basterammi i l 
recar parte d 'una tenerissima esclamazion della Santa. 
( Esc lam. X V I I . in fine ) Beati coloro che stanno scritti 
nel libro della V i t a ! Ma tu , anima mía , se v i stai scrit-
ta , perché t' atlristi , e ti conturbil Spera in Dio, che pur 
ora a lui confesserd i miei peccalt, e le sue misericordie • 
e di tutto insieme farb una canzone di lode con perpefui 
sospiri a l Salvafore m i ó , e Dio mió. Potrá essere che ven-
ga un giorno nel quale in un luogo dove omai cesseranno. 
tutí i i sospiri, e le paure tutte , io canti le lodi iue , o 
gloria mia , né p i ü trofigganmi i timori della m í a coscien-
za : ma fratlanto in isperanza , e silenzio sará la mia for-
iezza. Voglio piutlosto vfoere , e moriré eon pretendere , c 
sperare la vita eterna , che possedere tutte le creature , e 
iutti % loro heni, ch' hanno a finiré. Non abhandonarmi , o 
fiiymr m i ó , p&reh' io spero in te : non rimangasi confusa 
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la vi ia speranza : H serva io sempre, e fa di me quel che 
ti piace. 
€ A P O I I . 
DelV ardentissima Carita della Sania verso Dio , daU' im-
pelo della guale veniva spesse fíate rápita eziandio col 
corpo in aria. 
3 mprendendo M . Jepes a trattare della car i tk d i Teresa: 
Temo , scrisse , « d i passar nel concetto de' Legg i to r i per 
troppo animoso , se non anche per alquanto a r r i sch ia to , 
pretendendo esporre con parole le í i amme di amore ac-
ceso da D i o nel cuore di questa Santa » . Se f u preso 
da tal t imore un uomo si inol t ra to nella v i r t ü , quanto 
d o v r ó io paventare e confessare la mia insu í l i c ienza , io 
l á n g u i d o , e agghiacci'ato pretendendo descrivere g l i acce-
sissimi ardori pe' qua l i la mia gran Madre s\ felicemente 
a v v a m p ó . « Quomodo de amore loquetur homo q u i non 
amat , q u i v i m non senlit amoris? » Cosi pa rmi che ven-
gami r improverando Riccardo di San V i t t o r e . Che se non 
puo favellar d i amore , chi amor non senté , e prova , 
come p o t r ó poi io favellar d' un amore eroico , ardentis-
s i m o , maraviglioso , e che sovra ogni a l t ra v i r l ü fé i n 
Teresa piü vaga pompa , e» luminosa , come ne attesta 
Gregor io X V . con quelle parole : « In te r caeteras Tere-
siae virtutes praecipue emicuifr. » Come p o t r ó spiegare d i 
qua l tempra fosse 1'i l l ibatissima di le i c a r i t a , se i me-
desimi d i l e i D i r e t t o r i la r iconobhero si straordinaria , 
c h e , non sapendo a chi paragonarla , la giudicarono piü 
propr ia degli Ang io l i comprensori , che di donna v i a l r i -
ce. Bastera per t u t t i la chiara testimonianza d i Monsignor 
Jepes. » Non v' ha dubbio , dic' egli , che i l suo non fosse 
» tu t to amor di Cielo , amore simile a quello per c u i 
» ardono i Scrafini , e per tal modo superiore ad ogni 
» noslra espressione , che, cosa non si p u ó r inven i re su 
y) questa t é r r a a cui io possa degnamente paragonarlo, i m -
y> p e r c i o c c h é , siccome qucgl i amantissimi S p i r i l i sonó 
» l u l l i una Gamma , e u n fuoco v i v o , c o n t i n u o , c po-
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» netranto , cosí l ' a m o r d i Teresa pu6 d i r s i continuo 
» nella perseveranza , ardente nel fervore , e penetrante 
» negli effeltí della sua forza , . . . I I cuor d i Teresa 
» infocato d i a more del suo Dio , non era ma l che si 
» stancasse d ' inalzare le sue í ia rame verso la cara sua 
» sfera. Q u i v i aveva lissali i suoi pensieri , q u i v i r i p o -
» sto i l centro de 'suoi desideri : questa si era la sua con-
» versazione , questo i l suo riposo , questo 1'alimento d i 
» che viveva L ' interno incessante suo fuoco ave-
» vala purificata , consumando i n lei tutta la vile scoria 
» delle passioni si , che , convertendola nella pur i ta della 
» sua medesima natura , p iü nou si conosceva d i d i l T i -
» renza tra lo spir i to d i Teresa , e 1' incendio , i u c u i 
» si fe l icemente , abbruciava. Tale insommíi spiccava i a 
» lei la p u r i t a , che qualunque volla m i cotiTeniva trat-
» tare con esso lei , ra' immaginara como d i stare alia 
» presenza d ' un Serafino. La sua compostezza , i l por-
» lamento , i det tami , e le tante altre virtuoso sue pre-
» rogativo rae la rapprosentavano qual v ivo r i t r a t to d ' u -
» na di quelle puro sostanze ch' ardono i n i ncend í del-
» Taraore d iv ino » . F i n q u i Tattestazione d ' u n Ínc l i t o 
Confessore d i Teresa , la quale bastar dovrebbo a f a r c i 
altamente s e n t i r é d o l í ' e r o i c a d i lei car i ta . P u r o , g i acché 
i l peso addossatomi d i Storico vuol ch' ¡o proceda ad a l -
t re pruove , sforzerommi a vincere rae stesso , ed a d i -
mostrare , quanto por mia fiacchezza si possa , come nella 
nostra Santa si avverino que 'quat t ro gradi che l anlidetto 
Riccardo d i S. Vi t to re spiega i n un suo t ra l ta te l lo da l u i 
int i tola to : « do 'quat t ro Gradi della Carita v io l en t a , » e 
no i per isfuggire la taccia d i ce r t i orccchi sdegnauti i 
t e r m i n i della Mís t i ca Teología , chiameremo « eroica, ar-
dentissima , sublime » . 
Dissi d i voler t ra t lare della Carilá eroica d i Teresa ; 
p e r c i o c c h é non volgare e tenue debbasi d i r quella car i ta 
ch ' ella raedosima per quanto i n p i ü al tre cose parlasse 
d i se con sontiraenti d i profondissiraa urai l ta , era per-
suasa che fosso ben grande. I quat t ro effolti che una eroica 
carita , como dcscrive Riccardo , suoi p rodur re , quan-' 
do qualcuno , quando t u t t i , ne l l ' an ime p i ü degne , sonó 
4L i i f c r i r l c , i i legarle , i l í a r l c dolccmeutc l a n g u i r c , c 
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Analmente mancare, e svenir di amere. » N e l p r imo gra-
do , d i c ' e g l i , 1'amore é insuperabile , nel secondo ínse-
parabüe , nel lerzo , singolare nel quar to insaztabüe. O r 
l u l l i e qual t ro questi gradi agevolissima cosa é i l r a v v i -
sare nel seráfico amore di S. Teresa. N é d' uopo io s t i -
mo l 'accingermi a dimostrare quanto int imamente f e r i í a 
ella andasse nel l ' anima dal celeste fuoco , quando perfm 
con un segno anche a ' g i o r n i nosl r i v is ib i le , trapassan-
dole per mano d i un Serafino ¡1 cuore , ha yoluto Iddio 
renderci manifesta la mistica piaga per cu i Teresa, qua l 
cerva sitibonda , a l u i cbiaro fonte d ' o g n i bene ansiosa-
mente anelava. Q u é l generosissimo atto che ten tó fin dai 
p i ü fanciulleschi anni d i girsene tra i M o r i , ed i v i i n 
man di que' barbar i lasciar la vita per amor d i Cris to ; 
que ' fervent iss imi di leí des ider i ; quegl i accesissimi so-
s p i r i ; quelle affettuosissime sue lagr ime sonó troppo ev i -
denti pruove della profonda fer i la che i l D i v i n o Amore 
f ó r m a l a aveva i n questa grand' anima, Passiam pertanlo 
a mi r a r e quanto slrettamente congiunta , e uni ta foss'ella 
col suo Dio . 
P i ü cbiara testimonianza non p u ó addursi d i quella del-
la stessa Teresa. O r ecco ció ch ' e l l a scrisse i n una sua 
relazione fatta ad u n confessore : « I n alcuni g io rn i i n -
» fioite vo l le r i co rdomi delle parole di S. Paolo , ( ben-
» che scommetterei che non si avverino i n r iguardo m i ó ) 
» e p u r é m i pare d i non essere io quella che v ivo , o 
» che parlo , o che sia i n l iberta d i volere ; e che den-
•» t r o d i me v i sia chi m i governa 5 e m i da lena: laon-
» de m i t rovo quasi fuor d i me medesima , e m i ricsce 
•» sommamente penosa la v i t a . » Lo stesso confessó nel 
capo sesto della sua vita con queste parole ; « M i pare 
» che pot re i d i r é c ío che diceva S. Paolo : v ivo io , g i á 
» non p iü io ; ma vo i , Creator m i ó , v íve t e i n me. 
» [ Gal . 2 . 20. ) lo non vogl io Mondo , n é cosa alcona 
» di esso , e sembrami che ú n i c a m e n t e le cose vostre , 
» o m i ó Dio rechinmi contentezza , e tu l to i l r imanente 
» sia una pesante Croce. » Qualsivoglia esterno obiet lo 
non. era bastevole di frastornare quest' anima si amante 
dalla considerazion del suo D i o . I n tu t to ella ravvisava 
V lumiagine del suo D i l c t t o . A l suo D i l e l l o porlavaula i 
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fiori , 1' erbe , le acque, g l i a u g e l ü , la t é r r a , i l Cielo. 
Ben egl i é vero che i medesimi obiet t i ooia recavanlee 
pena , po i ché non ravvisava i n essi quelle bellezze del suo 
Sposo che altamente impresse portava ne l l ' animo. Q u i n d i 
é che g l i affari i qua l i occorrevanle alia giornata , la 
necess i tá d i alimentare i l corpo , e tutte l ' al tre occupa-
z ion i , oltremondo la rattristavaiao : ( Lett. 12. delta 2 . 
P a r t . num. 13 . ) c< Gravissima pena é per me molte v o l -
» te , ed ora p i ü che mai eccessiva, i l vedermi costret-
» ta a mangiare e singolarmente qualor m i t rovo i n o-
» ra/.ione ; ella debb' essere assai grande , po iché mi fa 
» piangere dirottamente , e prorompere senza avveder-
» mene i n l ament í ; i l che non soglio faro , né per gran-
)) dissimi t ravagl i ch' abbia avuti i n questa v i ta , r i co r -
» domi aver fatto ; pe r ché non son punto donna in que-
» ste cose , e ho i l cuore ben duro . » Gosi ella scr i -
veva i n una sua relazione V anno 1562, 
Se a tanto rincrescimento tornavanle quelle azioni che 
p u r eranle necessarie peí propr io sostentamento , g i u d i -
ch i i l lettore s' ella poté mai collocare i l suo affetto 
nelle Creature. Non v ' era congiunto di sangue , non 
ra ro benefattore, non atiento Di re t to re ch ' e l l a non amas-
se per I d d i o . « Dopo c h ' i o v i d i [dic ella, Vita cap. 3 7 . 
E d i z . Ital. cap. 33.) 1' eccessiva bellezza del Signore, 
non ho mai veduto alcuno che al paragone d i l u i bello 
m'apparisca e gradevole, o m ' o c c u p i i l pensiero. Con 
fissar g l i occhi della mente nella I m m i g i n e che tengo 
scolpita nel l ' anima mia , son rimasa con tanta l iber -
ta, che poscia lu t to quello che veggo, m i pare gene-
r i nausea, al paragone delle grazie, e delle eccellen-
ze che nel Divino Signore ho vedute. N o n v ' é n é 
sapero, né sorta alcuna d i contentezza ch ' io s t im i , 
a l pa r i del pregio, e del di le t to che pruovo nel l 'udi re 
una sola parola profer i la da quella D iv ina bocea: o r 
quanto sara i l contento nell" ascollarne tante, sicco-
me fo? Tengo per cosa impossibile ( quando i l Signo-
re pe' mie i peccati non p e r m e ü a ch' io perda questa 
memor ia ) che persona del mondo mi possa arrestare, 
» né legar di maniera che, r i to rnando io un pochino a 
» r i c o r d a r m i d i l u i , uou r imanga l ibe ra . M i é acca-
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» duto con a lcuni de* m i e i Confessori che, avendo que-
» sta sicurczza con me , l o abbia loro mostrato buoa 
» viso, e gioviale allegrezza; ed essi, siccome t imorosi , 
» e serv í del Signore , per tema ch' io m ' afíezionassi 
» loro ín qualche maniera, avvegnaché onesta e santa, 
» abbianmi mostrato severita, e fa l tomi catl iva cera; i o 
» p e r ó fra me stessa r idevami della paura loro , veg-
» gendo quanto andassero , c r r a t i ; ed eglino stessi si 
» sonó accorti dappoi , continuando a t r a t l a r meco , 
» ( concioss iacosacbé si fa t t i sospetti non insorgevano 
» i n essi che su* i p r inc ip j ) d i quanto poco io m'attac-
» chi a persona alcuna; ed han conosciuto 1'obbligazion 
» grande ch' io ho contratta con D i o per quesla grazia 
» a me concedula : » 
A comprendere quanto inseparabile fosse 1' aíTetto d i 
Teresa coi suo Dio , mol to potra g iovarc i i l r ifleltere a 
tante e si tenere dimoslrazioni di scambievole amore, e 
alie si dolci parole colle qual i seco le i familiarmente 
« s a v a i l Creatore, che i n parte descritte sonó ne' prece-
dent i l i b r i ; e p iü copiosamente descriveransi nel seguen-
te. E r a I ' affetlo di Teresa quale d i Sposa; e quale d i 
Sposo era q i c l l o d i Cristo con esso l e i , come per l 'ap-
punto d i c b i a r ó cogli Sponsali contrat t i con essa. Dagl i 
Sponsali passó ancora a quel l ' i n t ima singolare unione 
cfaiamata da 'Mist ic i marüaggio Sjñrituale. Della s u b l i m i t á 
del medesime lunghe parole far polrebbonsi, le qua l i 
a gran lode tornerebbono della nostra $eraf ina; ma i l 
t i m o r e che da carnal i uomin i carnalmente sia inteso si 
fat to argomento , persuademi a tacere e ad imi tare l ' A -
postolo delle Gent i , ( 1 . Cor, 3.) i l quale si ristette dal 
palesare a' Cor in t i g l i arcani p iü reconditi d i nostra 
Fede appunto , p e r c h é ine t t i ií riconobbe ad apprender-
l i , e cap i r l i a dovere. Leggasí dalle persone s p i r i t u a l i 
la mansione seltima del Castello In te r io re , e specialmente 
i l capo secondo della medesima, e alia \ ista della subl i -
me scienza con cui Teresa spiegó i l g ran mistero , ve-
dranno quanto strettissima fosse 1' aíTetluosa sua unione 
con Dio , i n questo si avvenluroso , e ra ro stato delle 
anime giuste. A me vale per molte dimoslrazioni c ió ch'es-
áa , secondo riferisce i l P. .Ribera ; lasció ser i l lo i u un 
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suo fog l io , dimorando i n Slvigl ia : « Un giorno meDtr ' io 
orava , s e n ü starsenc V anima m í a si addentro d i D io f 
che rai pareva non esserc p i ü ncl M o n d o , ma tutta i m -
bevula d i l u i . M i fu dato ad intendcrc quel versetto del 
M a g n í f i c a t ; » E x u l t a v i t spir i tus meus i n Deo salutari meo 
« per t a l , modo , che non posso dimenticarraene » . 
Passiamo ad un a l l ro p iü sensibile argomento, col quale 
appieno dimostrasi lo stretto congiungimento d i essa col 
suo amabilissimo I d d i o , e questo vien t rat to dalle tanta 
si rare , e si frequenti estasi alie qua l i sospingeala T i n -
t e m o accesissimo suo fuoco. 11 P. Pantaleone Do le r á dei 
Chier ic i Regolari M i n i s t r i deg l ' in fe rmi asseri che 1'estasi 
della nostra Santa furono si f r equen t i , che passano i l nu-
mero d i t rentamila . Sembrera per avventura iperbolica si 
falta proposizione; io p e r ó non voglio ar r i schiarmi a d i -
chiarar la per tale. 11 certo si é che moltissimc , e presso 
che innumerab i l i esse furono , e la stessa Santa aflermí) 
che i l resistero alie medesime era uno de 'magg io r i t r a -
vagl i che sostenesse nel Mondo ; era i n queste si p rofon-
damente immersa co l l ' an imo nella conlemplazione d i so-
v ran i obie t t i , che una volla punta avendola una monaca 
con un acuto spi l le t lo i n un braccio , con tale inconside-
razione , che ne usci molto sangue , non perianto , non 
f u bastevole a farla r i l o rna re a'sensi. Ncl lc Ghiese, nelle 
sagrestie , ne 'par la tor j nella c e l i a , nel chioslro , nelle 
pubbliche strade , nel refe t lor io , e per fin nella encina 
r i l r o v a s i che ella f u dal Signore favori ta d i m i r a b i l i v i -
s i o n i , confó r t a l a con dolcissime sovrane pa ro le , i n e b r í a l a 
colle p i ü soavi celestiali consolazioni; e talvolta resisler 
non potendo col peso suo i l meschino corpo a l superno 
i m p u l s o , veniva sospinto i n aere , quasi di gia partecipe 
d ivenulo fosse delle sovrane do l i de 'Comprensor i . A l solo 
u d i r pronunziars i i l Nome d i D io , p i ü fíate si rimase 
es tá t ica , e r á p i t a f u o r i di se. Leggendo le lezioni del 
M a t l u l i n o , avvenutasi nel D i v i n n o m e , ferma , e immo-
bile si r is le t le in piedi colla facclla in mano , né mai po té 
riscuotersi finche Iddio non le permiso d i r iaver Tuso 
de'sensi suoi. Scrivcndo la sua vi ta rimanevasi r á p i t a , 
accumulando i l Signore nuove grazie a quelle moltissime 
che veniva quella desenvendo. Anche alia comune mensa 
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fu BapÜa i n cslasi nel mcdesimo monastcro d¡ Malagonc 
dal p r inc ip io del pranzo , fino al fine del medesimo, con 
cslrema , non so se allegrezza> o edificazione delle r e l i -
giose a s l a n t i , le qual i mentre pascevansi nel corpo , roi-
ravano quanto p i ü felicemcnle venisse pasciuta la Santa 
lo ro Madre nello sp i r i l o . Anna del l ' Incarnazione , r e l i -
giosa di Segovia , era i n coro , quando e n t r ó p u r é i n esso 
la Santa senza avvcdcrsi d i l e i . Si pose i n ginocchlo ad 
orare , e f u si f é rv ida la sua pregbiera , che sollevossi 
col corpo i n aria p i u di mezza canna. Veduto tale spet-
tacolo , la religiosy presente cominc ió a t remar d i pau-
ra , ma vincondo poi colla divozione i l t imore , accostossi 
a l l ' e s t á t i ca sua Madre , e , poste le mani soltó i p i ed i 
d i pssa , se ne stette i n tale atteggiamento piagnente per 
tenerezza p i ü di rnezz 'o ra , finché d u r ó i l maraviglioso 
rapimento della Santa , la quale r i to rna ta poi i n se , 
raccomandolle c a í d a m e n t e d i non palesare ad alcuno c i ó 
che aveva Tedulo. Mol te fíate appigliavasi colle mani alie 
stuoje delle q u a l i , giusta i l c o s t ó m e d i que 'paes i , era 
r i c o p c r l o i l pavimento , e le alzava seco medesima i n al-
to ; quindi avvisate aveva le sue compagne che qualora 
si accorgessero che polesse avvcnire pubblicamente alcuna 
d i queste maravigl ie , le tirassero fortemcnle 1 'abito, af-
fine d i COSÍ distrarnela. Mol t e a l l re volle rimaneva cosí 
a l l ' improvviso colta da lorza superiore , che non poleva 
punto muoversi p iü che se fosse una stalua , e r imane-
vasi ora colla lucerua i n mano , ora col luso i n atto d i 
t o r c e r l o , ora con alcun arnese d i encina , immobi le i n 
quel l ' a t teggiamento i n cu i veniva sorpresa. 
Racconlava i l P . M . Bagnez che una volta dopo essersi 
la Santa comunicata , inconlanenle cominc ió ad alzarsi 
da Ier ra a vista di m o l l i spettatori , ed afferrando stret-
tamente la grata che metleva i n Chiesa, a íü i t ta dalla pro-
fonda sua umi l t á disse al suo D i o « Signore , per cosa 
si poco imporlanje qual é i l r imaner io p r iva d i questo 
vos l ro favore , non permettiale g ismmai ch ' una donna 
COSÍ ca t l iva , qual io m i s o n ó , venga stimata buona. » D u -
r á r o n l e s i m i g l i a n t i rap imant i parecchi a n n i , ma da quel la 
volta che si a t t a ecó alia i n f e r r i a l a , volendo Iddio csau-
d i re le sopplichc dclla sua Se rva , mai p i ü non l i p r o v ó 
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s\ gag l ia rd i . Tan t i p e r ó n ' ebbe degl i a l t r i meno straor-
dinar j , che son senza numero. Ogni qualvolta cibavasi 
dclla Sacrosanta E u c a r i s t í a , o ascoltava la Messa, o i n -
terveniva alia predica , o meltevasi i n orazione , e so-
vent i volte a l solo ud i re a caso una parola d i Dio , af-
fa t lo perdeva i sentimenti . Esaudi ancora i l Signore le 
fe rvent i sue doraande con far s i , che qu ind ic i anni p r i -
ma del la sua mor te , non fossero cosí frequenti i r a t t i , 
per quanto r iguarda 1' esteriore fiacchezza d i p e r d e r é i 
sentimenti ; ma non per questo scemossi i n leí 1' efficace 
suo ardore , anzi p i ü che raai aumentossi , e p i ü n o b i l i , 
e subl imi effetti i n le i produceva , come avvertono g l i 
a t t i della Canonizzazione ; e la stessa Santa Madre con-
fessó al P. Jepes suo Di re t to re , che , sebbene non sog-
giaceva p iü alí* esteriore alienazione d i se medesima, p ro -
vava p e r ó ne l l ' an ima sua i medesimi effetti d e ' r a p i m e n t i 
d i p r ima . Che se r icercas i , come su g l i u l t i m í anni suoi 
v i e p p i ü s' accendesse nel d iv ino amore , e non pertanto 
non provasse i n se la menoma alterazione , presta n ' ab-
biam la ragione , ed é che ogni d i maggiormente raffi-
nandosi la d i lei cari ta , maggiormente altresi abili tavasi 
a r icevere i sovrumani f a v o r i , e dilatandosi i l d i lei cuo-
r e , r inforzavasi 1' umana fiacchezza, affin d i rendersi 
capace d i sostcnere i n se l 'avvampante amoroso incendio. 
Anche senza estasi , e rapiment i t rovavasi ella lu t ta 
immersa nel suo Dio , e non poteva d i v e r t i r da esso i l 
pensiero. Q u i n d i notabilissima era V afflizione che soste-
neva nel trattare ester ior i negozj , e grave la forza che 
far doveva a se stessa nello scrivere , nel favellare cog l i 
u o m i n í , e nel disporre í jualsivoglia interesse ; ed ebbe 
u n g iorno a d i r é a certa persona sua confidente : « Se 
i l Signore m i mantiene cosi , io r e n d e r ó poco buon con tó 
degli affari che m i ha raccomandat i ; po iché é si grande 
10 sforzo ch ' io m i fo per met te rmi a scr ivere , e a pen-
sare c ió che debbo trat tare , che sembra siavi qualcuno 
11 quale m i slia t irando con fun i , e congiugnendo con 
D i o » . Un Confessore datosi a credere che la nostra Santa 
avesse d e t e r m í n a t e ( siccome comunemente addiviene ) solo 
alcune ore per fare orazione , í n t e r r o g o l l a come í m p i e -
gasse i l t e m p o , e qua l i fossero le sue oceupazioni | ed 
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csSa r i spóse che continua era la sua oceupaziono i n Dio , 
c , come altesta i l Padre R i b e r a , ( l . 4 . cap. 1 0 ) « che 
non si poteva immaginare una persona tanto innamorata 
d i un altra , siccome ella era d i nostro Signore , la quale 
neppurc u n solo momento potesse soffrire d i starsi Ion-
tana da lu í , non si consolasse col medesimo, ed o con 
esso, o d i l u i non favellasse ». U n anno p r ima della sua 
morte confessó ella a M r . Jepes che l'essersi i n essa scc-
mata la gran mol t i tudine d e ' r a p i m c n l i , era un dolcissi-
m o tratto della divina Provvidenza aílin d i mantenerla i n 
v i t a , posc iaché un solo di questi sarebbe stato bastevole 
a darle morte ; e i n quella stessa occasione , colla sól i ta 
s inceri th da l e i usata co'Gonfessori , g l i a t tes tó « ch 'el la 
trovavasi i n perpetua orazione , e non sapeva mai d imen-
i icars i della presenza del Signore , e non a l l ro desidera-
va , che Taderapimento della divina v o l o u t h ; e che senza 
rapiraenti infondevale Iddio le medesime contentezzc, che 
g i á nelle estasi sperimentate aveva ». Non aveva dunque 
la noslra gran Serafina tempo alcuno che possa d i r s i per 
le i distinto , e prefisso ad orare , ma ogni tempo , o g n i 
ora , ogni momento puó d i r s i che i l d i l e i pensiero , o 
i l volere di essa, t u t t i fissi nell ' immenso pelago delle per* 
fez ioni del suo Dio fossero i n perpetua contemplazione, 
ed i n cont inui at t i di amere. Di tale p e r p e t u i t á di amare 
i n Santa Teresa a guisa de 'Se ra f in i , forza egli é d i r é 
che persuaso fosse i l P. Gio : Grasset , posc iaché lasci6 
scritto c o s í : « Tut te le passioni hanno dcg l i accessi i n -
t e rmi t t en t i . N o n cosí T a m o r o , principalmente quel lo d i 
S. Teresa , ch'era sempre in alto sccondo » . Perfino dor-
mendo , con istupenda , e a noi incomprensibi l maniera , 
sembra che la Santa si struggesse tutta i n celeste fuoco , 
scrivendo ella slessa nella maniera che segué ; « ( V i t a 
cap. 29 i n med. ) Volendorai d i v e r t i r é , io non poteva, 
po iché continua era i n me 1'orazione. Anche dormendo , 
p a r m i ch ' i o stessi orando ». Dalle qual i paro le , con qua l -
che ver i s imi l i tud ine , potra asserirsi che , dormendo Te-
resa , vegliasse i l d i lei cuore ; e la prerogativa che da 
g rav i sc r i t to r i viene alia gran Madre d i Dio a l t r ibu i t a , 
d i moritare eziandio dormendo , essa puro partecipasse ; 
c che d i nuevo avverasse c ió che del felicissimo stato 
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í l e U ' i n n o c c n z a lasció scri t to Santo Agoslino : « Tam fc-
l i c i a crant somnia d o r m i e n l i u m , quam vita v ig i l an l iu rn » . 
P i í i alto ancora fa cresccrc d i prcgio lo slrettissimo 
annodamento della carita d i Teresa col l 'amato suo bene, 
i l m a g n á n i m o disinteresse, e distacco da qualsivoglia pro-
p r i a comodith , e consolazione. V e r s ó egli é v e r o , l ' a -
mantissimo d i lei Sposo i n que l l ' an ima un fiume , d i r c m 
cosí , d i pace , e di contentezze ; ma convien egl i r i f l e t -
tere altresi alia costanza , e fedelth dcU'amore della me-
desima i n mezzo a lante , e si t o r m e n t ó s e a r i d i t á , e de-
s o l a z i o n i , alie qnal i spesse volte fu solloposta nel corso 
del v iver suo , come vedremo nel Capo 2 1 d i puesto l i -
t r o , e al generoso r i f iu to di qualunque consolazione. 
Odasi la dolcissiraa d i lei sclamazione nel Capo u n d é c i -
mo della sua vita , e veggasi se idear si p u ó amor p i u 
gent i le , p iü puro , p i ü splendido : « Patir voglio o S i -
j r n o r e , p e r c h é voi tanlo patiste. Adcmpiasi i n me i n t u i t o 
le maniere i l vostro volere , e non piaccia alia Maes lá 
Vos t ra che cosa d i tanto pregio , c o m ' e i l vostro amo-
T e , diasi a gente che v i serva solo per r icever godimen-
t i » . ( E d . Ital . cap. 35 ) . Nel la medesiraa vita verso i l 
fine del Capo trigesimonono scrive cosí ' « Mon d i rado 
i l Signore , mostrandomi grande, amore , m i dice queste 
p a r o l e : G I A ' T ü SE1 M I A , E D 10 SON T U O . Quelle 
c b ' i o soglio sempre d i r é , e , a parer m i ó , dico di cuore 
c con ve r i t a , sonó queste : S 1 G N 0 R E , N I E N T E 10 M I 
O T R O D I M E , Y O I SOLO 10 V O G L I O » . E al certo 
con somma ingenui th profer iva ella cotal í v o c i , percioc-
c h é T ú n i c o scopo dclle sue brame era I ' ingrandimento 
del 1'amore del suo Dio . Da4che c o m i n c i ó ad applicarsi 
daddovero a l l ' orazione , non si sa che mai chiedesse a l 
Signoro sino a l fine del v ive r suo, n6 riposo, né santith, 
n ó c r é d i t o , n é a l t r e ü a l i cose, le qua l i rette che sieno da 
onesto fine posson chiedersi a D i o . Tut te le sue preghiere 
i n d i r i z z a v a alia glor ia d i v i n a , e a l l ' aumento della Cat-
tol ica Fede , e importavale assai poco lo starsi Inngo tem-
p e i n p u r g a t o r i o , p n r e b é l ' A l t i s s i m o fosse e pia cono-
sciuto , e p iü amalo. Proprio caratterc essendo d ' u n sin-
cero amante i l godere , e ral legrarsi de 'beni della per-
sona amala , e forte ra t t r i s ta rs i degl i o l t r a g g i , cd al l ret-
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ta l i disavventure che avvcngono alln modesima ; non pu(> 
baslevolmente concepirsi quanto neU'animo suo tripudiasse 
Teresa per V inf in i ta grandezza , si compiacesse delle i m -
mense perfezioni del suo Dio , c sperimeulasse un giub-
b i lo singolarissimo a l l o r c h é udiva recitarsi i l S í m b o l o N i -
ceno , e d ichiarars i che i l Rejjno di Cris lo non a v r á ma l 
fine. E t liegni cjus non erit finis. A l i o inlendere po i le 
offese fal le at suo d i le l lo , af íannosiss ima era 1'ambascia 
che provava. T u l l a slruggevasi in d i r o l l o pianto , e co-
lesle lagrime erano da le i versale non solo pe 'm i se r i pec-
c a l o r i , ma eziaudio per coloro che polcan c o n v e r l i r l i 
a D i o . 
C A P O I I I . 
.Sí prosegue lo siesso argomenío , e osservasi che la inoríe 
d i Teresa fu cagionata piü da forzoso impeto di Caritá, 
che da /orza di malaltia. 
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ff| intenso celestial fuoco che ardova nel coore dell'am* 
m i r a b i l e Serafina , vie p iü crescendo, collocolla nel f e l i -
cissimo inv id iab i le stalo d i tu l la dolcementc langulre , e 
inf iammala da vivissisime brame d i godersi prestamente 
lassü nel cielo i perpc lu i pur i s s imi amplessi dell ' amato 
suo bene , poter chiedcre , non altramente della Sacra 
Sposa de 'Canl ic i ( Caní. 2 . 5. ) alie amicho figliuolc d i 
Gerusalemme, d'essere con odorosi fiori, e del ical i f r u t -
t i con fó r t a l a nelle sue ambascie. La morte é r a l e d ivenu-
ta T oggelto de'suoi p i ü fervent i desiderj, siccome la v i -
ta i l soggetto della sua tolleranza. A l l ' u d i r c i l suono del-
1' o r iuo lo provava piacere , sul r i í lesso che semprc meno 
restavalc a vivero lontana dal suo D i o ; ma troppo scar-
sa era ella quesla consolazione, posc iaché la morte t rop -
po a le i larda e lenta appariva. Uno de' m o l i v i pe 'qua-
¡i compiacevasi ella assai delle Sacre í m m a g i n i , era per-
ché in esse riconosceva i l caro semblante del sao Sposo; 
q u i n d í alia vista delle medesime prorompeva essa, i n af-
fetluosissime parole che a tencrezza eccilavano t u l t i g l i 
u d i l o r i ; ma tenue cg l i era questo conforto por quanto d i -
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Yario passa tra la figura, e i l figúralo. Provava i n se 
u n doloroso m a r t i r i o , o veramente nueva foggia d i mof-
le , appunto p e r c h é non m o r í va. Con sospirl, con gemi-
t i , ed anche talor colle strida, procurava sfogare le i n -
terne sue varape ma tu t lo era poco a tanto incendio. V c -
diamone qualche scinti l la nelie tenerissime di lei espres-
sioni tratte da' suoi L i b r i . ( Vita cap. 2 1 . ) « Oh d i quan-
:» ta pena riesce ad un anima l'aver d i bel nuovo a t ra t -
y> tar con l u t t i , ad essere spettatrice della tanto mal d ¡ -
y> sposta, e ordinata commodia della presente v i t a , a spen-
y> dere i l tempo nel governo del p ropr io corpo, nel man-
>^ giarc , nel d o r m i r é ! T u ü o l'annoja, e pu r non sa co-
» me fuggire , pe rché si vede incalenata , e fatta p r i -
:» f i one . . . Conosce che S. Paolo aveva tutta la ra-
•» gione d i supplicare D i o che lo liberasse dalle miseric 
;» d i qnesta vi la : gr ida , esclama con csso l ú i , chieden-
do a Dio l iber ta ; e molle voite si grande é 1' impe-
lo t che pare voglia uscire 1'anima dal corpo a ricer-
caria ; e , posc iaché non v ' ha alcuno che voglia ca-
•» varia dal medesimo , sen va come una schiava i n lon-
y) t año paese, o t é r r a a l l r u i ; e ció che piü l'accora, si 
» é i l non r i t r o v a r m o l t i che faccianle compagnia , la-
)) men íandos i insieme, e chiedendo la stessa, l iber ta; ma 
yy ch 'anz i 1 'ordinar io costume di presso che t u l t i sia ¡1 
yy desiderar d i v i v e r é . Oh se non fossimo cosi a t lacca l í 
» a cosa alcuna , n é avessimo nelle terrene cose collo-
» cala la nostra contenlczza , quanto t e m p e r e r e b b e s í i l 
5) t i m o r della morte colla pena d i starci lontani da D i o , 
y) e col desiderio di godere la vera vi ta 1 
» { Ibid. c. 26. ) Mol t e , e grandi sonó le congiunfure 
y* colle q u a l í í' anima p u ó conoscere se ama daddovero 
yy Iddjo ; p e r o c c h é i n qi ic l le le q u a l í a r r ivano a questo 
» slato , non vassene 1'amore cé la lo , e coperto, m a c e n 
j i i m p e l i . e desiderj grandi d i veder D io . T u l l o stanca, 
y) t u l l o aflanna , t u l l o tormenta. Lo stesso riposo, veg-
y* gendosi I ' anima assenle dal suo vero riposo , le reca 
yy afionno , se non é con D i o , o per D io . 
» ( Relat . 1 . n. 3 . ) Alcune volte m i vengono ce r t i 
» i m p e t i mel lo grandi con uno struggimenlo per Dio , 
»" che non posso d i f ende rmi . Pare che m i senla m o r i r é , 
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» laondc son costrctta a proromporc i n gr lda , e ad i n -
» vooore Iddio ; e c ió m 'add iv iene con gran forza. A l -
» cune volte non posso starv.i a sedero . . . e c¡6 p r o -
» viene dalle ansie che ho d i non piíi vivere , e da l -
» I ' affanno che non siavi r imedio per esse ; po iché i l 
» r imedio per veder Dio é la morte , e quesla io non 
» posso darmi ; e pare a i l ' anima mia che tu l l í f u o r c h é 
» ossa , vivano consolatissimi , t u l l i t r ov ino r imedio a i 
» i ravagl i l o r o ; ella non g iá » 
T u l l o insufficienle essendo a consolarla nel suo esigllo, 
c nella sua lonlananza dal possedimento del suo Signo-
re , avveniva che sotloposta era a certa sorta d' cstasi 
angosciosa , o vogl iam d i rb amoroso de l iqu io . Perdeva 
allora quasi affatto i l polso ; e riducevasi a tale s t rcmo, 
che , com' ella disse , lemeva di aver a p e r d e r é un g i o r -
no la v i t a . Kintanavasi ella , quando avvedevasi d ' essere 
investtta da si falte forzóse sue ansie , negli angoli p i ü 
r i m o l i della casa, ed accadeva alcune volte al ie mona-
che ne l l ' u sc i r e dal coro d i r i t r ova r l a a l b u i o , i n qual*-
che soli taria cappellella , fredda eslcriormente come rnor-
ta . Riavendosi poi dal suo sfmimento , confessava che non 
era i n «uo potere i l farsi forza , e tratlenere quel la g o n -
fia piena che si affogavala. I n Salamanca i l d i solenne 
d i Pasqua ricreandosi insieme le Religiose , una d i essc 
c a n t ó una divola canzone che incominciava cosi ; 
Vegganti gl i occhi miei , 
Mió dolce, e buon Gesü : 
Vegganti gli occhi miei , ed io mi muoia 
L a colpirono sul vivo quesli vcrsi che si bene a l inde-
vano a quella morte da l e i si ardentemenle sospirata ; 
q u i n d i raccendendosi maggiormenic le di lei voglie d i m i -
rare la bella faccia del suo G e s ü , svenne a l l ' improvviso 
con si violento amoroso del iquio ; che convenne alie r e -
ligiose portar la suMe braccia loro alia celia , e mel le r la 
a le l to . Benehé nel g iorno appresso r icupera l i avesse i 
sentfmenli , non era pero si pienameate r i lo raa la i n sé 
stessa , che non desse ch ia r i sogni d' csscre come a l to-
ni la , e sbalordila, com* ella stessa r i f e r i ad un suo Con-
fessore, narrandosi i n i sc r i l to quello slrano avvenimento 
oolle segueali parole : * T u l l a la gioraala d i j c r i s e ü l i -
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y) yami tutta solitaria e mes ía , o toltanc la consolaziono 
» che provai nel comunicarmi , niente o p e r ó i n me l'ea-^  
y> sero quello i l g iorno della l l i su r r cz ione . V é n u l a la se* 
» ra , essendo io i n compagnia di lu t te , cantarono u n 
y> a r ie t la nella quale esponevasi quanto dura cosa a sof-
>> f r i r e sia egl i mal i l v ivere senza D i o . Essendo che i o 
)> gia t rovavami aflannata , ecci tó i n me quel canto s\ 
» doloroso sentimento , che cominciarono a t remar le 
y) m a n í senza ch ' i o potessí fare es tacólo con t u ü a la 
•» mia resistenza, e i n quella guisa che soglio uscir fuo-' 
» r i d i me ne* rapiment i cagionati da contentezza , j e r -
» sera si rimase sospesa V anima e alienata da'sensi per 
y> 1' a l roc i t á della pena . . . . M i rimase i l corpo si ab-
b a ü u í o che fino a questo momento scrivo stentatamen-
y> te , pa i ebé ho le m a n í addolorate , e come slogate. 
Tra tante angustie V ú n i c o conforto era la perfetla sua 
rassegnazione a' d i v i n i voler i , e i l r i f let tere che mentre 
si r imaneva i n vita aveva un largo campo a mieter p iü 
pa lme a g lo r i a del suo d i le t lo , e sempre p i ú crescere 
ne l d i lu ¡ amore : per la qual cosa scrisse cosí ad un 
suo Gonfessore ; « 11 desiderio , e g l ' i m p e t i cosí grandi 
» m i sonó passati , e specialmente dal g iorno della M a d -
« dalena , nel quale mi delerminai a v iver volent ier i aff 
D fin di servi r mol to a D i o . Alcune volte p e r ó tutta v ia 
m'accende i l desiderio d i vederlo , e per quanta f o r -
» za faccia a me stessa , non lo posso scacciare. » E 
u n a l l ra volta non d u b i t ó d i esprimere i l generoso suo 
animo nella maniera che segué . ( jRel. 2 . num. 53 ) 
« la maggior cosa d i servigio ch' io offra a l Signore , 
» consiste i n voler vivero per amor suo , ad onla della 
-» gran pena che m i reca lo star lontana da l u i . V o r r e i 
D> vivere p e r ó i n mezzo a penosi t ravagl i , e a g r a v i 
» persecuzioni , e g iacché non sonó abiie a giovare a l -
» t r u i , v o r r e i esserlo almeno a pat i re . » Quanto gene-
rosa non é ella poi la protesta che ha fat lo nel Capo 
X X X V I I . ( E d . ¡ t a l c. 33 ) della sua V i t a ! « Se m i 
fosse , disse la riostra Santa, dato a scegliere o i l pa-
» t ire t u l t i i t ravagli del Mondo sino alia fine di essu, 
^ e dopo salire a un grado un pochin p iü alto d i gloria : 
$ o i ' a ada rmi a godere alcun p6 mcao d i g lo r i a seuza 
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» I rovarmi i n necossi tá d i toi lcrare in qucsta vita alcua 
» Iravaglio , infa l l ib i lmente , e ¿ i buonissima voglia , io 
y> eleggerei tutte le imaiag inabi l i peno d i quosla vita , 
» per f a rmi raerilevole d* un tantin d i gaud io , e d i co-
•» nosdmento di piíi delle grandezze di Dio , poiché bcn 
» so che chi piíi lo conosce , lo ama allresi p iü , c mag-
» giormenle lo loda. Affia di appagarc l ' á v i d a ines l in-
» guib i le sua sete d i sempre crcscere ncl d iv ino a m o r e , 
» tu l la aiTalicavasi la Santa i n opre maravigliose. ( Vifa 
» c. 30 in fin.) Assomigliasi » la carita ( c o s í ella sc r i -
» ve ) ad un gran fuoco, al quale pe rché non si p l a c h i , 
» né manchi m a i , bisogna apportare sempre materia ad 
» abbruciare . Gos\ fanno I 'anime delle qual i io p a r l o , 
» le qua l i per molla che siasi la fatica , vorrebbon por-
» lar legna acc iocché non cessasse mai questo d i v i n fuo-
)J co. lo sonó tale che m i consolerei quand' anche non 
» potessi ge t la rv i dentro che solé paglie ; onde m i accade 
» che alcune volte r ida d i me medesima, ed altre aífl igga-
» m i grandemente. I I movimento inter iore m i stimola a 
» s e r v i r é i n qualche cosa i l mió Dio , e conciossiache 
» non son buona a nulla p i u , che a porre ramett i , e 
» fiori alie Immag in i , a scopare , e rassctlare un O r a -
» to r io , procuro d i eseguir l a l i cose , ma conosco che 
•» son tanto tenui che m i confondono. Ta l volta io face-
» va qualche poco d i penilenza , ma bcn vedeva che non 
» era di valore alcuno , se Iddio non si fosse appagato 
» della buona v o l o n t á , ed ¡o medesima bur lavami d i rae. 
» Non hanno dunque poco travaglio quelle anime alie 
» qual i i l Signore dona per sua bontá questo suo fuoco 
» i n abbondanza, quando mancano loro le forze corpo-
» r a l i per far qualche cosa per l u i . Ella é una pena gran-
» dissima, po i ché mancando le forze per gettar legna i n 
» questo fuoco , t. anima si muore peí desiderio che i l 
» fuoco non si estingua , e pa rmi che vada consumando 
>> se medesima , si converte i n cenere , si l iquefaccia i n 
» lagrime , e si abbruc i . l a somma é un g tun tormen-
» to , a v v e n g a c h é gustoso ». 
E g l i non é vero per6 che Teresa non apportasse che 
<enui pagliuzze a fomentare i l vasto suo incendio. L ' i n -
d i t a impresa d i r i f o r m a r c i l C a r m e l o , 1c taulc coaver-
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sioni d i peccatori , cd i l sollcvaraento d i t an t ' a l t r i a p i ü 
subl ime perfezione felicemente conscguito , le tanle i n -
f e r m i l á si generosamenle tollerate , le tanle persecuzioni 
i n t r é p i d a m e n t e soslenute , la strema povertk , la r i g ida 
penitenza , i disaslrosi viaggi , e tant' a l t ro che qu \ cspor 
^ i potrebbe , non furon certamente pascólo vi le , e peso 
d i poca mole. Potra egli raai d i r s i offerla tenue, dozzi-
nale quel m a g n á n i m o voto ch' ella fece d i sempre oprar 
tu t to ció che fosse per tornare a maggior glor ia e pia-> 
cimento del suo Gesú ? N o n é q u i m i ó intendimento lo 
stendermi nel ponderare la grandezza d i si gran voto , 
avendone di g iá bastevolnaente , quanto ad uno s to r i có é 
permesso , favellato ne 'Cap i X V 1 U . e X I X . del p r i m o 
J ibro . Soltanto piacemi d i ponderare che questo tu. un 
eroico sforzo di amare, come lo ch¡am6 i l P . S a n g i u r ó 
nel la parte V . del l ' E ra r io della Perfezione. Poteasi egl i 
m a i ideare promessa si splendida , se non da un cuore 
che tu t to dalle fiamme della divina carita arso fosse , o 
compreso , e i n D i o tut to rapito? Ció che debbesi me-
l l a r buono alia nostra Santa si é la di lei asserzione che 
andava lu t ta struggendosi , liquefacendosi i n lagr ime , e 
come annichilandosi per l* alta brama d i oprar sempre 
nuove , e p i ü s t raordinarie cose a onor del suo Sposo ; 
c che le suc imprese, a v v e n g a c h é rare , c sorprendent i , 
le sembrassero un nu l l a . 
M o n t ó a tal segno 1* eccellenza della insaziabile d i l e i 
c a r i t a , che rodevale le visccre un intenso dcsiderio d i poi 
tere superar l u t t i n c l l ' a m o r e , giunta ella a protes tare , 
quasi entra i n preclara emulazione co'Santi t u t t i , che go-
derebbe bensi di vedere comunicata nel Cielo agl i a l t r i 
g l o r i a maggiore della sua, ma d i non sapero se fosse per 
soffrire che a l t r i la vincessero nel l 'amore , e la sormon-
tassero. Se tant 'a l to poggiavano le b rame, c le impazien-
ze d i questa ammirabi le Serafina, chi non vede, quanto 
incapace fosse i l f r a g ü e mortale recinto d i r inchiudere i n 
se un incendio si sterminato ? Giunse perianto 1'eroica 
d i lei carita a cagionarie la morte , e a far si , che sbr i -
galasi finalmente 1' anima dal nojoso impaccio del c o r p o , 
volosse l ibera e sciolta la dove tutte drizzate erano le sue 
i a t e u z i o n i ; e i l centro era de 'suoi aíTelli. Una p i ü che 
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ordinar ia slanchezza nel viaggio , e un copioso flusso d i 
sangue , r iputarono i Mcd ic i che la cagione slata fossero 
della raorte d i Teresa; raa a l t r a , a d i r v e r o , p iü p r i n -
cipale ne f u ; quantunque negar non debbasi che i men-
toval i accidenti concorrer potessero ad affreltare i l d i l e i 
transito. La p iü vera cagione f u q u e l í a che v ien r i cono-
sciuta dalla Chiesa Romana con quelle parole « In to l l e r a -
b i l i D i v i n i amoris incendio , polius quam v i m o r b i , oc-
c u b u i t , » e Urbano V I H . ne l l ' Inno da l u i composto i n lodo 
della Santa con quelle al t re : « D i v i n i amoris cúsp ide i a 
vulnus icta concides « . S i , l 'acuto strale che divise l ' a -
n ima dal corpo , f u un impeto d i amore D iv ino s\ pos-
senle e f o r t e , che p i n contener non potendosi u n si gran 
fuoco r istret to f ra i legami del corpo , coslretto venne 
questo a c e d e r é a'sforzosi i m p u l s i , c i n á n i m e si í i m a s e . 
I n tutte que i r u l t ime qua t to rd ic i ore della di l e i vita , e 
nelle qua l i assorta videsi , per usar le parole d i Anua d i 
S. Bartolomeo ( Veggasi i l Capo 2 . del qu in to l i b ro ) 
i n una contemplazione la p i ü sublime , e tut ta piena del-
1' amore del suo Sposo, » infiammossi talmente la di l e i 
anima ne l l ' afletto delle cose d i lassü , e di c ió che ve-
n í a l e svelato , che non essendo p i ü i n sua mano i l met-
ie re tassa a l l ' eccesso del godimento , si c o n s u m ó , qua l 
g r a t í s i m a v i l l i m a d i c a r i t á , i n que l l ' i nv id i ab i l e f u o c o , 
d i cu i sempre era p iena , e ridondante. T u l l o ció fu r ¡ -
velato dalla medesima Sania nel giorno seguente al felice 
suo transito alia V . M . Caterina d i Gesü , Fondalrice de l 
monaslero d i Veas , alia quale comparendo disse che né l 
suo transito aveva provalo un prodigioso trasporto di amor 
d i D i o , e c h e per questo é r a l e m á n c a l a la v i t a . Lo slesso 
r i v e l ó al P. Provinciale Girolamo Graziano della Madre 
d i D i o , che al lempo della di le i raerte Irovavasi i n Veas , 
c assicurollo doversi a l t r i b u i r e a t a l i impu l s i d i amore la 
cagion del la sua raorte, p e r o c c h é cosí gagl ia rd i f u r o n o , 
che la natura non po té soslenere la gran forza l o r o . ' 
Lo slesso da lei abbandonato cadavero serabrava dino-
tar volesse per man di chi morto fosse , o diviso da un ' a -
nima si i l l iba la ; i m p e r c i o c c h é nello spirare , si vago r i -
mase , che chiunque p i ü al t re volte aveva veduta la Santa 
Madre r á p i t a i u Dio nel tempo d c l l ' o raz ionc , sembrava 
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appunto che proseguisse ad orare. N é é da maravig l ia rs i 
che Teresa morisse per impeto di amoroso eccesso. Rac-
conta ella di se che al i ' ud i re certa canzone f u assalila 
da si dolce forza d i amore verso D i o , che se questi d i -
sposto non avesse che cessasse la m ú s i c a , non le sarebbe 
slato p o s s i b ü e i l durare i n v i t a , e l' anima giá stava in 
procinto di uscirsene dal corpo. Ora quel Dio che peí be-
ne d i m o l t i tante fíate I ' aveva, forse con miracolo , man-
tenuta i n vita , facendo che cessassero g l i amorosi d i le í 
I raspor t i , alia fine dispose a l t ramente , e fece c h ' a n z i c h é 
scemarsi , s'aumentassero , e giungessero a produrre que-
g l i a m m i r a b i i i effetti che la sua Providenza aveva sospe-
s i . E l l a medesima vent ' anni pr ima i n circa sombra che 
predicesse Teresa , e prevedesse qual fosse per essere la 
sua raerte ; poiché parlando nel capo 20 della vita del-
l 'ansie sue ardentissime d i bearsi col dolce aspetto del suo 
P i ó , che lasciavanla quasi esanime, e senza polso. « l o 
» m i do a credere ( soggiunse ) che una volta p l a c e r á a l 
» Signore , se la cosa va innanzi come o r a , che si fini-
» sea con t o r m i la v i ta , p e r o c c h é , a m i ó avviso , ella 
» é bastante si gran pena per ció ; ma io non lo me-
» r i t o . Tu t ta T ansia é d i m o r i r m i a l lora a l lora , né m i 
» r i cordo d i purga tor io , n é de' gran peccati che ho com-
» messi, p e ' q u a l i io meri tavami T in fe rno . Tu t to m'esce 
» d i m e n t e , qualor m' investe quel la vivissima brama 
» d i veder Dio » . 
Questo si é quel poco ch' io misero e disadatlo Scr i t -
tore , d i quel moltissimo che d i r potrebbesi del l 'eccel -
sa , eroica , ammirabi le carita d i Teresa, ho saputo espor-
r e . Comunque p e r ó scarso e inetto io stato m i sia , non 
diffido che sublimissima idea d i essa concepir potrebbe-
si , quand'anche nul la detto avessi i n questi due Capito-
l i , conc ioss iacosaché , se la vera pruova del l ' amore s o n ó 
1 'opere, chi fia che non possa riconoscerla sublimissima 
e singolare , qualor si faccia a leggere questa nostra Slo-
r i a ? A d i r vero., coloro che vissero, dopo la di le i raer-
te , alio attento meditare le d i le i a z i o n i , e r ivolgere i 
d i le i s c r i t t i , i qua l i t u t t i non a l t ro spirano che a m o r e , 
con u n á n i m e consentiraento le han conferito i l t i to lo d i 
Semfina, o sia d i Seráf ica Ye»g iae ; c i l Padre Giamba-
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l isia S a n g i u r é , d i sopra accennato , lasció scritto che 
S. Teresa « fu i l miracolo del le persone del suo sesso , 
» che nel suo secólo hanno amato ardentemcnte nostro 
» Signore ; d¡ che faranno i r refragabi le testimonianza c ió 
» ch 'e l la ha fal lo , c i ó che ha sofferlo, c ió che ha dello , 
» c c ió che ha ser i l lo d i l u i , e per lu í ». 
C A P O I V 
Del fervente zeh per l a salvezza de' prossimi , c delle grandi 
ut i lüá recate alie anime loro dalla nostra Santa. 
' ¿ l a vera amicizia suole ardenlemente bramare d i aver 
compagni ne l l ' amore , c che l u l l i riconoscano le prero-
gal ive della persona amata. Ora essendo 1' amor d i Teresa 
sincerissimo verso D i o , e ardenl iss imo, non é a s tupi re 
se tanto p r o c u r ó e b r a m ó la salule del suo prossimo , 
p e r c h é t u t t i fossero a parte del gran bene ch ' e l l a gode-
ñ a ; e selfisibilissimo era i l dolore della medesima, e d i -
r o t t o i l piante alia considerazione, che l a n t i m i se r i per 
colpa loro n ' andavano p r i v i . 
Confessó ella d i por ta r grande i n v i d i a a ' P r e d i c a l o r i , 
e a t u t t i coloro che s ' impiegano nel guadagnar anime a 
D i o . Avrebbc ella voluto poter fare a l t r e l t an to , e che le 
fosse lecito alzar le voci s i , che la udissero M o n a r c h i , 
e P r i n c i p i , e l u t l i affalto quegli u o m i n i , che v ivono 
negl ' inganni , affin d i far loro apprendere la v e r i t á : e 
stringevala un'ansia fervorosissima di s ag r i í i c a r e a Dio la 
p r o p r i a v i t a per la salvezza d i alcun'anima , che r i c o n o -
sceva essere cos ía la tanto a G e s ü . Ne l leggere le Y i t e 
de 'San l i , provava tenerissima divozione , qualora s ' i m -
balteva i u alcuno d i essi, che b e n e m é r i t o sia slato d e l -
1' acquisto d i molte anime. Lagnavasi ella leggiadramenle 
d'esser nata femmina , e ra rgomento principale d i que-
sto suo gent i l lamento era p e r c h é non pcrmellealc la con-
diz ion del suo sesso d' impiegarsi i n tu l l e quelle maniere 
che i l fervoroso suo sp i r i lo desiderava a pro delle an i -
me. Non perianto , abbaslanza fé mostra che la cari ta an-
che i n corpo imbcl lc p u ó m o l i ó , qualor grande ella s ia , 
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e sincera. Quando mi l l a p iü falto avesse Teresa che i l 
r i ch iamar 1' O r d i n suo al p r imie ro fervore , e r i dona rg l i 
] ' á u l i c a venusta , avremmo una validissima e perpetua 
p ruova di quanto operoso, e s í n g o l a r e fosse l 'amoroso 
d i l e i genio d i salvar le anime. Abbastanza é noto che 
la compassione d i tant i raiseri che si van perdut i , f u 
quel lo stimolo eíficacissimo che la spinse f u o r i della g ra -
tissima sua c e l i a , e fe'caraminasse lunghe e disastrose 
vie quasi per tutta la Spagna, a v v e n g a c h é sfinita d i forze 
per l ' i n f e r m i t á , carica d i do lo r i , e dalla p o v e r t á , non 
che dalle persecuzioni molestata, ponendo i n non cale c 
p a t i m e n t i , e vi l lanie , e c o n t r a d i z i o n i , e disagi a fin d i 
poter raccogliere f ra ' sacr i sol i lar j recint i de ' suoi mona-
sterj quante p iü potesse anime elette , che lungi da 'pe-
r i c o l i del secólo , entrassero come i n porto a salvarsi 
dalle burrasche. Sconvenevole cosa stata sarebbe 1 ' imporre 
alie sue religiose o i l declamare da* pergami contro i l v i -
z io , o i l girsene i n estraneo cl ima ad alterrare i l Gen-
l i les imo , o i l confutare con dotta penna e r r o r i : ma seppe 
Lene propor loro mezzi n í e n t e meno efficaei ad ottenere 
i ! suo intento di giovare a 'pross imi . Addi tó loro T o r a -
zione , e la penitenza : intese d' indrizzare le lagr ime , o 
le preghiere , e le macerazioni delle sue figlie a questo 
scopo d i placare i l Div ino sdegno, d* impetrare dal Cielo 
1'estirpamento de l l 'Eres ie , la doc i l i l á ncg l 'os t ina t i , i l 
ravvedimento ne'peccatori , l ' a j u t o , e i l conforto a'sa-
c r i m i n i s t r i del Vangelo. Ella poi spendeva la p i ü parte 
delle not t i vegliando i n o r a z i o n i , i n gemi t i , e sospiri per 
ottenere da Dio che illurainasse que' ciechi che deplora-
bi lmente giacevansi nelle tenebre, e ombre d i m o r t e , per 
l ' i n f i m o de 'qua l i avrebbe sparso ben m i l l e volte i l sangue. 
San Vincenzo de 'Pao l i , che tante anime acqu i s t ó pe í Cielo 
nc l lo scorso secólo , esortando i f ra te l l i della sua Con-
gregazione destinati alie domestiche faccende , a coope-
r a r e , quanto per lor si poteva alia sanlificazione singolar-
mente de 'sacri m i n i s t r i , proponeva loro ad imi t a r e la 
nostra Seráfica M a d r e , e diceva loro , siccome narra Do-
menico Accami nella d i l u i v i ta al L i b r o I . Capo X V I I . 
» S, Teresa vedendo i l bisogno che aveva la Ghiesa d i 
» D i o d i buon i Sacc rdo t i , pregava spcsso S. D . Macst^j 
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» c la faccva pregare dalle sue monache acc iocché man-
» ddsse buoni operai nella sua v i g n a ; e p u ó essere che 
» i l mig l io ramenlo i l quale al p r é s e n l e si vede neU'or -
» d i ñ e Ecclesiastico , sia in parle efíello della d¡Y02Íone 
» d i quesla gran Sania » . L o slesso amorosissimo Reden-
tore ba vo lu to dal Ciclo manifeslarc quanlo approvi l ' a r -
denle zelo d i Teresa , esorlando a l l r u i coiresempio della 
medesima , e eonformando i l d i le i sentimenlo, che mal 
corrisponderebbe una scalza alia sua vocazione , se per 
la Chiesa fervenle non prega. L ' a n n o 1627 a i cinque 
d 'o l lobre ( g iorno i n c u i al lora celebravasi la fesla della 
noslra Sania ) apparve Cristo alia venerabil M . Francesca 
del SS. Sagramenlo luminosamente ammantalo , e con pía-
cevolissimo vol lo cosi le disse : » M i r a o figlia , c h ' i o 
» vengo con Teresa l ú a Madre a celebrare la sua F e s í a . 
» Procura tu , c p r o c u r i n p u r l u l l e le l ú e sorelle d* i -
» m i l a r l a , con essere zelanli de l l ' onor m i ó , ed ajularc 
» la mía Chiesa. Q U F X L A F R A V O l , C H E COSF N O N 
» F A R A ' , N O N A D F M P I R A ' C I O ' C H E D E V E I N Q Í J E -
y> STA REI .1GIONE ». Ció del lo la benedisse ; e dispar-
ve. { Lanuza in vita 31. F r a n c . I . 3. cap. 1 1 . n . 2 6 ) . 
O l l r e al Sacerdote , i l quale come vedemrao nel Capo 
V I . del p r i m o L i b r o , veniva deplorabilmente presso a 
s-elte anni invischialo i n una infame Iresca , e fu da Te-
resa ancor giovane converliho, c a m b i ó puro m e r c é le fer-
v e n l i o raz ioni d i essa i la id i suoi costumi i n v i l aescm-
plarc « n a l t ro infelice min i s t ro del San tua r io , i l quale 
per ben dúo anni e mezzo immerso i n u n o r r i b i l e pee-
calo accoslavasi sacrilegamente al tremendo sacro Al ta re , 
e non meno sacrilegamente deponeva i suoi peccati ne l 
t r ibuna le della penitenza ; non si facendo mai coraggio 
a manifestare l 'abominevole sua piaga. Desiderava i l m i -
sero sgravarsi de l suo peso, ma tale era i l rossore che 
provava nel manifestare la schifosa sua colpa , e tale i l 
v incu lo d i questa , che non spiogevasi mai sinceramente 
e ad abbandonarla , e a confessarla. Buon per l u i che 
avendo avuta contezza della san l i t á d i Teresa , a le i ac-
corse , e c a í d a m e n t e raccomandossi p e r c h é possenti aju-
to da D i o g l ' impetrasse nell eslrcmo spir i luale suo biso-
gno. T u l l a picna d i compassione verso l u i premise d i f a r -
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10 l a Santa , e d i procurare altresl c h ' a l t r e pie persone 
porgessero per l u i f e rvoróse suppliche a l Signore. G l i 
spedi dappoi una lel lera , e i l Sacerdote tostó che la r i -
c e v é , cambiatosi come i n tu t t ' a l t ro , non t a r d ó punto a 
deporre a ' p i ed i d ' u n Confessore i suoi mis fa t t i . I n d i le 
r i s p ó s e che dopo d i essersi confessato erano scorsi p i ü 
g i o r n i da che non era caduto, e nuevamente si fe a pre-
garla d i farsi mediatrice presso D i o p e r c h é p iü non ca-
desse, a t tesoché si t e r r i b i l i erano le tentazioni dalle qua-
11 era assal i lo , che 11 meschino provava ind i c ib i l e toj> 
menlo nel rispingerle , e credevasi d ' esser come ne l l ' i n -
fe rno . V i e p p i ü s'acceso q u i la car i ta d i Teresa , e a t a l 
segno che d o m a n d ó al Signore che i Demonj rivolgesse-
r o p u r é la rabbia loro contro di leí , e la lormentasse-
r o quanto dcttava i l loro Cero t a l en to , ma non infeslas-
sero p iü que l l ' i n fe l i ce . Di f a t l i per un mese intero spe-
r i m e n t ó la Santa crudelissimi torment i da'Demonj ; non 
giunsero mai p e r ó ad affievolire la generosa d i l e i co-
stanza, po iché disposlissima era a to l l e ra r l i eziaudio per 
mol t i anni a fin d i soltrarre da 'pe r i co l i que l l an ima , che 
i n vero con risoluzione a b b a n d o n ó i l peceato, e non sa-
ziavasi di render grazie a i rAl t i s s imo , ed alia pictosa sua 
l ibera t r ice Teresa. 
Accostandosi una volta aJI' Al ta re per comunicarsi v i -
de due mostruosi Demonj che eolio loro corna c i r c o n -
davano i l eolio d i uno sciagurato Sacerdote, i l quale do-
veva porgerle la sagrosanla Part icola. Nel la stessa par-
ticola le si man i fes tó con grande Maes lá 1' adorabilissi-
m o Bedentore , ed osse rvó che i Demonj stavano sbigot-
t i t i e t remanti , e desideravau fuggirsi dalla presenza d i 
quel D i o che i n t r é p i d o sosteneva nelle mani 1' iniquo Sa-
cerdote , ch' era reo d i peccato mortale . T u t l a turbossi 
a l l ' o r r e n d a vista la nostra Teresa ; poi cominc ió a d u -
bi ta re se quella fosse vera o ingannevole visione, paren-
dole che i l Signore non sarebbe giunto a tanto d i far la 
consapevole della malizia di que l l ' anima ; ma la trasse 
1'amoroso Sisrnore luo r d i ogni temenza, dicendole « che 
» egli permesso aveva quella visione p e r c h é conoscesse 
» la forza che hanno le parole della consagrazione, per 
» ie q u a l i , p rofe r í te che sieno da un Sacerdote , per 
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y> quanlo s i Toglia scel lerato, non lascia cgl i d¡ slarsi 
» riclla Sagrosanta E u c a r i s t í a y>; e le ingiunse d i fa r ora-
zione per quel lo sventurato. N o n si ha se salutevolmen-
te si amraollisse dappoi i l cuore d i coslui ; io porto pe-
r ó opinione del s\, tanto volendosi sperare dalla clemen-
za del nostro buen D i o , i l quale a v r á ing iunto alia d i -
letta sua Teresa di pregar per quel misero, appunto per-
ché i n grazia della f é rv ida di le i p i e t á a v r á avuto i n an i -
mo di c o n c e d e r é a quello una sincera conversione. 
Non meno spa ven levóle cosa fu ció che vide la Santa 
i n Vag l i ado l id . U n Demonio erasi posto a sedere suile 
spalle d' un a l l ro Sacro min i s t ro che p u r aveva I ra le 
mani 1' augusto Sagramento , caparra d i eterna vita , e 
fonte di s a n t i l á . Se invasalo fosse i l Sacerdote , o ( i l 
che peggio é ) posseduto fosse da grave colpa, non rac-
conla lo Storico ; soggiunge p e r ó che Ja Sania ( Cron. 
lib. 2 c. 46 n. S ) « p r e g ó per l u i , e ottenne dal S ¡ -
» gnore ch ' eg l i resfasse l ibero dal n i m i c o ; e pocodopn 
» m o r l o essendo , lo vide i n Cielo » . 
Viaggiando verso S iv ig l i a e riposalasi alquanto colle 
sue compagne i n un pralo vicino ail* osteria d i A lb ino , 
o s s e r v ó che c e r t i soldati dopo lunga rissa nata fra loro 
e alcuni passaggieri , messa mano alia spada stavano per 
uccidersi . A l t r o non fece al lora la Santa che d i r é : « K i -
» flellete , o f r a t e l l i , che Jdd ío é qu i presente , che da 
» esso avele ad essere g iud ica t i » ; e tanlo bas tó p e r c h é 
o confusi dalla dolcezza del d i lei p a r l a r e , o a l t e r r i t i 
dalla forza della d i lei l ingua da D i o c o m ü n i c a t a , i n u n 
a t t imo mettessero freno a' l o ro trasporti , e scomparisse-
r o . Colla stessa cíficacia r a p p a t l u m ó ella , al r i í e r i r del 
P . Ribera , due ar te í ic i che lavoravano i n un suo mo-
nastero p ien i d i scambievole furiosa collera | e rimasero 
mansucti come a g n e l l i . 
Un Religioso che aveva á lza lo g r ido d i valente ora-
tore , portossi a Vag l i ado l id dalla Santa , e cominc ió a 
lagnarsi , e d o l e r é d i non essergli stato conferi to certQ 
p u l p i t o che bramava calcare i n una Quaresima. Teresa 
non a l t ro r i spóse al vano Predicatore che , O Padre l 
N u l l a piü aggiunse ; ma fu tale la piacevolezza , e am-
mirazione della Santa nel p ro fe r i r si breve p a r o l a , cho 
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qnegl i , vcrgognatosi della vana sua cupidigia , i m p a r ó 
quanto p i ü d ' ogn i a l t ro debba essere alieno da in tc ics-
se , ed ambizione , chi pretende d* essere i l min is t ro d i 
Cristo Crocifisso , jgnudo , e schernito. 
I n una notte della so lenn i t á del D i v i n Sagramento v ¡ -
(?e la Santa i l Celeste suo Sposo uscir dal Cibor io tu t to 
versante v ivo sangue dal capo, e a l e i appressatosi ud i 
che affannoso le disse , che alcuni Capi della s m Chiesa 
malíratíavanlo diquella maniera. Altamente si dolse la San-
ta , fé consapevole un d i ess i , e per attestazione della 
M . Mar i a Battista , gli fece gran profitto. 
A l c u n i incredul i che non sapean piegarsi a porger fe-
de alie maravigl ie che racconlavansi della M . Teresa, fa-
ceansi astutamente a tentarla , e prefiggevansi di star be-
ne attenti per coglierla almeno i n una parola. Essa pe-
r ó rispondeva loro nel sól i to u m i l suo l inguaggio, d i mo-
do che parl ivano altrel tanto ravveduti , che confusi . A 
due giovani , che con tale intendimento la visi tarono , 
p a r l ó con tale e n e r g í a d i Dio , e delie eclesti cose , cho 
p r i m a di p a r t i r é da lei , confessarono la colpa loro , c 
se n 'andaron compun l i . 
Sapendo assai benc la sublime Maestra qual sia V o r -
dine da seguitarsi ncgli esercizj di cari ta, non obl ió g i am-
mai i l profi t to spir i tuale de' suoi congionti d i sangue , 
anzi efficacemente lo p r o c u r ó . 
Jncredibile era poi la sollecitudine d i Teresa p e r c h é 
molte anime s'applicasscro alio esercizio della mentale 
orazione , o a sublime perfezronc s' inalzassero. Confessó 
ella medesima siflalla sua premura colle seguenti parole . 
( Vita c. 54. E d i z . I tal . c. 5. circa med. ) » Da a lcuni 
» anni i n qua non veggo persona la quale molto m i sod-
» d is facc ia , che s ú b i t a m e n t e non la voglio vedere tutta 
» darsi a D i o ; c alcune volte m'accendono certe b ramo 
)> si ardent i , che non posso impedir le : e sebbene desi-
» dero che t u t t i lo servano , cotali persone p e r ó fanno 
» c h ' i o lo desideri con maggiore ans i é i s : onde assai p i ü 
» c a í d a m e n t e prego i l Signore per queste. 
L ' a m p i a carita della nostra Santa s tendevas í ancora 
al ie anime penanti nel Purga tor io . M o l t o e istanlemcnte 
orava per csse , p e r c h é t ra i te fossero dagli acerbi loro 
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Favori ta p iü volte della vista dolcissima della Sovrana 
Madre di D i o , a fio di sempre fresca mantenere i n mente 
1'amabilissima di le i presenza , la fe 'd ipingere su le le-
le , e poriava con se la vené ra l a d i lei Eífigie. 11 P. R i -
bera scrive al l i b ro 1. Capo X . di aver vedute due pie-
colé I rn rnag in i , l ' una rappresentante i l Salvatore r i sor to , 
l ' a l t r a la Sanlissima Vergine , dipinte ad istanza della 
Santa Madre da Giovanni della Pegña , che m o r i poi Re-
ligioso della Compagnia di Gesü. Assisteva la Santa al d i -
pintore , e dellavagli la maniera , le fatlezze , gH atteg-
giamenti giusta 1' ¡dea che riraasta le era dopo le v is io-
í i i ; ed afferma che specialmenle V Eífigie d i Nostra S i -
gnora r i u s d graziosissima , e che ambidue i quadr i sem-
brano format i da s\ eccellente artefice , che malagevol-
mente sarebbesi lasciato i ndu r r e a credere che i l pennello 
della Pegna giunto fosse a tanto fino lavorio se non l ' a -
Vessero assicurato persone degnissime d i fede. 
Venerava ancora m o l t i a l t r i Sanl í con ispecial d ivozio-
í3e , e riconoscevali come Avvocat i del l ' anima sua , e d i 
qualunque sua necess i tá . Celebrava le feste loro con que l -
la maggiore solennitk che poteva , e t ra le al tre d imo-
strazioni della sua allegrezza , ne' g io rn i dedicati a* Santi 
suoi Prote t tor i , componeva i n loro onore divole canzo-
nelte , e davale poi a cantare alie sue Religioso. M o l t o 
p i u p e r ó procurava d i onorar l i colla imitazione , e coa 
riisporsi alie loro Feste con d is t in t i ossequj, e col chie-
dere nel giorno loro qualche grazia p a r t i e o í a r e , ed aveva 
descritt i i loro nomi i n una lista che r inchiudeva nel suo 
Brev ia r io . 
C A P O V I I I . 
Della distinta divozione che portó a S . Giuseppe, e de'sin-
golari favori che dal benéfico Santo riportó. 
i ^ p u ella s\ grande la divozione che professó Teresa a l 
gloriosissimo Sposo d i M a r i a , S. Giuseppe, e si parziale 
la premura che si prese aífinché la Veneraz íone fino a l 
secólo sestodecimo della Gbiesa scarsa e l imitata verso d i 
4 
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u n si gran Santo , si accresccsse , che a tutta equila io 
dovet t i d i c ió t ral tare i n distinto Capitolo. Convengono 
g l i e r u d i l i u o m i n i , che alia Carmelitana Religione deb-
basi la g lo r í a di e s s e í e stata quella che con singolar ve-
nerazione abbia fin dagli ant ichi tempi onorato V Ínc l i to 
Sposo della V e r g i n e , e dalle deplorabi l i traversie della 
Palestina costretta a propagarsi ne l l ' Europa , la pr ia sia 
stata che nell'Occidente col suo esempio eccitassei Fede-
] i a celebrare la Testa del Santo. Imbevuta la nostra S. 
M a d r e d e l b sp i r i l o del suo Ordine , oh.come si d i é a 
promuover lo , non solamente i n se slessa, ma eziandio i n 
a l t r u i l Rendettesi ella si celebre fra i d ivo t i d i S. G i u -
seppe, che quasi, non la Promotr ice , e Ristoratrice fos-
se della d i l u i venerazione viene slimata quale A u t r i c e . 
Quesía si , che é la gran divota di S . Gitcseppe , e per 
tanto mentevolissima d' essere annoverata ira i suoi piin 
cari amanti la primiera che inalberb V insegna della ,di-
vozione di S. Giuseppe nell' ándalo secólo , e che la mise 
in toga, per la sollecitudine ch'ebhe di pubblicarla, e (ar-
la amare da tutlo i l Mondo; sonó parole del P. R a r r y 
della Comp , di Gesü nei Capo 5. n . 3 . della Divoziono 
verso San Giuseppe. 
Fra i sessantanove avver t iment i della nostra Santa da t i 
alie sue í i g l i e , i qua l i credonsi dati d.illa medesima an-
cor v iventc , i l sessanlesirao quinto é i l seguenle: « Ren-
ché tu abbi m o l l i Santi per Avvocat i , s i i par t icolarmen-
le divota d i S. Giuseppe, ¡1 quale impetra molte grazie 
da D i o : e molte i n vero furono quelle che i l grande 
Sposo della Verginc i m p e t r ó alia sua gran divota Tere-
sa , talmente che un erudi to S c r i ü o r e de* nostr i ebbe a 
d i r é . « Q u i d opus raultis scriptoribus? q u i d var i is i n d i -
•» versos homines collatis beneficiis? In ún ica S. Matre no-
l i stra Theresia omnium pene quae desiderari possent, gra-
t i a rum habemus esempla. )>Narrammo gia nel Capo Y H . 
del pr imo l i b r o che Teresa parali t ica ed opprcssa da i n -
numerevol i m a l o r i , m e r c é l'ajuto reca ló le da S. Giusep-
pe, contra l'umana espettazione, dopo a ver p iú anni ten-
ía le l 'a r t i tut ie della medicina, r i s a n ó . Dalla letlera c i n -
quantesima della prima parte, diret ta alia Pr iora di Ve-
as, ricavasi che la Sania i u casa d i Douna M a r i a l a x a r -
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do fu assalila da s\ fieri do lo r i per tu t to i l corpo , che 
sembravale fosse per s e p a r a r á 1'anima dal medesimo, c 
che apparendole S. Giuseppe sia stata da esso risanata , 
e confór t a l a a portarsi a Toledo ; e forse fu mot ivo d i 
grat i tudine verso i l prodigioso risanatore qaello che l ' i n -
dusse ad ingiungere all'accennata Pr iora che s'imponesse 
i l nome di Mar ia d i S. Giuseppe. Essendo poi p iü t r a -
vagliose le angustie interne deü : animo d i qualsivoglia 
malore del c o r p o , p i ü singolare vuolsi d i r é la grazia 
che le fece i l Santo di assicurarla d i non esser delusa , 
(cheche né giudicassero, o temessero a lcuni di re t tor i ) per 
mezzo del Santissimo uomo Pier d'Alcantara. N o n sazia-
v a m i , dic ' ella nel capo 30 della sua V i t a , « d i r i n g r a -
» ziar D i o e i l m i ó glorioso Padre San Giuseppe, paren-
» dorai ch'egli l'avesse falto venire; i m p e r c i o c c h é questo 
» benedetto Padre F . Pietro era commissario G e n é r a l e 
» della Custodia di S. Giuseppe, al quale, siccome al ia 
» Vergine nostra S í g n o r a , molto m i raccomandava. » 
L'alflisse una fíala un penetrante t imore se Iddio avesse 
a leí p e r d ó n a t e le sue mancanze, che per u m i l l á r i pu l a -
va grandemente enormi , e da M a r i a , e da Giuseppe as-
sicurata venne d' essere i n grazia del Signore, con quel 
genli l issimo favore di venir veslita d'un manto candidis-
simo, come nel precedente capo abbiam descritto. Q u i n -
d i a l l ' Inno p ropr io della Festa del Patrocinio del Santo, 
rammemorando la Carmelitana r i f o r m a i beaeficj confe-
r i t i da esso alia S- M . Teresa canta cosi. 
iVbn solum reparas corporis organa; 
Sed mentís dubiae dirigís ahdita , 
Arcanis anímete caelica mysticís 
Doctor lumína suggerens. 
Affinché la Santa conducesse al bramato fine l'erezione 
del p r i m o suo monastero d i A v i l a , cui per comando del 
Cielo aveva a dedicare a S. Giuseppe , e alia custodia 
del quale é r a l e stato promesso che vegliato avrebbono 
M a r i a , e Giuseppe, chi puó negare che i l benéfico P ro -
le t lore ne fosse l ' i ov i s ib i l min is t ro , i l promotore, e, per 
COSÍ d i r é , i l Tesor ie re , e quegli insomma che reggesse 
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I passi, le azioni , e le parole di Teresa? Innalzandosi la 
fabbrica , non sapeva la Santa come t rovar denari coi 
q u a l i pagar la mercede agli operaj. Or che le avvenne? 
M i apparve , ella slessa i l r id ica , « i l glorioso S. G i u -
» seppe, m i ó vero Padre, e Signore, e m i fe'sapere che 
ü) non m i sarebbono mancad denar i ; che accordassi p u r é 
» g l i ar tef ic i . Cosi f cc i , a v v c n g a c h é sopravveduta per fia 
» d i un quat l r ino; e i l Signore per mezzi che recavano 
» stupore a chi g l i udiva, m i provide . 
O r , ch 'e l la gode lassü n e l l ' E m p í r e o della beata com-
pagnia deiramalissirao suo padre, e prole l tore San G i u -
seppe , continua questi nel protestarle i suoi teneri ag-
.g rad imen t í della divozione ch'essa verso l u i promosse gia 
i n t é r r a , e vuol r icambiar la col promuovere la venera-
zione d i essa. Giovanbatista de la Nuza nella vita della 
V . M . Francesca del Santissimo Sagramento scrive a l 
l i b r o 111. Capo V . n . 40 che la Santissima Vergine ap-
parendo l'anno 1627 all'accennata serva di D i o le disse: 
)> Essere volontá espressa d i Cristo Signor nostro che fos-
5) se onorata grandemente S. Teresa, non solo dagl i Spa-
» gnuol i , ma eziandio da tul la la c r i s i i an i l á , e soggiun-
» se molte al tre parole i n lode d i essa , e che S- G i u -
» seppe onoravala p u r é , e le voleva gran bene, p e r c h é 
» aveva estesa la sua divozione per lut ta la Chiesa » . 
Ben egli é vero che non meno sollecila e premurosa 
si dimostra tul tavia Teresa nel procurar g l i onor i del suo 
santo. Posta ch" ella fu da Paolo V . nel r u ó l o d e ' B e a t i , 
^ l c u n i monasteri d i Scalze nella Casl igl ia , ebrj d i esul-
tazione pe í sacro onor degli a l tar i benignamente accor-
*lato dalla sede Apostó l ica alia S. Madre , deliberarono 
d i porre i n oblio Tan t i co l i tólo delle loro Chiese, e chia-
mar le ne l l ' avven i re con quelle della B . Teresa. Qua l t ro 
furono i monasterj che col consentimento del P. P r o v i n -
ciale sosl i luirono a l ie Chiese loro i l nome d i Teresa; ma 
non piacque egli g i á alia Santa tale onore , po iché ve-
nivasi con c ió a scemare que l lo che tanto aveva a cuore 
si recasse al suo Giuseppe. ( Cron. t. 4 / . 44 n . 8 et iih. 
j 6 c . 8 n . 5 ) Laonde cornparve ella i n A v i l a alia venerabil 
Madre Isabella di S. Domenico , Vergine d i chiaro no-
m e , la c u i v i ta fu parimente scri l ta dal sopramentovato 
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la Nuza , e con severo volto ú le d ísse : « D i r a i al X . 
Provincia le che l ev i i l m i ó t i tolo a'rarmasteri , e che re -
stituisca loro quel lo d i S. Giuseppe , che pr ima aveano » . 
Fe 'nota la religiosa tale int imazione al suo P r o v i n c i a l e , 
e questi , siccome vero divoto della santa , i m p e r c i ó a 
l e í presto ubbidiente , r i d o n ó alie Ghiese i l p r imie ro l o ro 
T i to la re . Isabella poi i n premio di questa, e d 'al t re sue 
fedeli ubbidienze , m e r i t ó 1'anno 1622 d'essere c ó r t e s e -
mente visitata { com'el la piena d i g i u b b i l o non poté t r a l -
lenersi dal confessare ad una compagna ) da' Santi G i u -
seppe , e Teresa. La celebre Sandoval Gaterina d i Gesu 
a t tes tó che la Santa Madre apparivale i n Veas ne ' g io rn i 
de l l ' Annunziazione, e d i S. Giuseppe. ( Cron. t. 2 l . 7 
c. 29 n . 6 ) con vol to bel l i ss imo, c tanto differeute dal le 
al t re volte , che non "sapeva saziarsi nel vagheggiarlo ; 
della qua l gioja e allegrezza particolare della santa , non 
saprei assegnare altra ragione , se non se una singolar 
compiacenza che i n ta l i g i o r n i si venerassero i due mag-
g i o r i Santi della Ghiesa , del qua l i i n v i ta f u ella s\ ze-
Jante veneratr ice, e un raaggior g a n d i ó acc idén ta l e di c u i 
la r i c o l m i Iddio ne' sopraddetti g io rn i in guiderdone de l -
1'accrescimento d i divozione verso i medesimi , da lei-
promosso presso i fedeli . 
A vie p i ü manifestamente riconoscere la f e r v e n t i s s í m a 
divozion d i Teresa verso S. Giuseppe, g iove rá i l r i f le t -
tere quanto V abbia ella altamente impressa nel l ' animo 
de 'suoi figliuoli. L ' hanno essi , la Dio m e r c é , si felice-
mente ereditata , che promovendola con sommo studio , 
han fal to si , che i n tante Gi t th , e Gastella , nclle q u a l í 
i l nome d i Giuseppe era appena no to , ora sia de 'p i t i ce-
l eb r i , e venerati . 11 Ven. P. F r . Girolamo Graziano della 
Madre d i Dio ha data i n luce una opera intolata J o s é -
phina , o sia sommario dell'eccellenze del glorioso S. Giu-
seppe Sposo della Vergine Mar i a , diviso in cinque l i b r i , 
e nel p ro logo , adducendo i m o l i v i che 1'hanno spinto a 
tale impresa scrive che furono : I ' essere stato S. Giuseppe 
i l p r imo Santo che i n sorte g l i toccó i n protettore , e l ' a -
ver egli confessata p iü anni la M . Teresa d i Gesü , l a 
quale ad onore del Santo ergeva i suoi monasterj. E d eglt 
c forza i l d i r é , che avesse i l Graziano ben appresa dalia-
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nostra Madre la divozione al Santo, poiché , alloraquan-
do fu egli falto scbiavo d e ' T u r c h i , e menato a Tunis i , 
f u degoato da S. Giuseppe di singolar conforto. Gl i appar-
Tero Ja Santissiraa Yergine tenente ü suo d iv in F ig l iuolo 
nelle braccia , e il purissimo sposo Giuseppe a lato della 
medesima e conso lá ron lo colla gioconda loro comparsa 
nelle pene della pr igionia che soffriva fra que' barbar i . 
Lieto per visita si amorosa , de l ineó i l venerabil Padre 
su d' un fogl io la Vergine Santissima , e il d i v i n Bambi -
no , e senza manifestare la grazia ricevuta i n v i ó i l suo 
clisegno alia V . M . Isabella d i S. Domenico. ( Cron. t. 4 
l . 16 c. 9 n . 4 ) . Questa , che d i S. Giuseppe era sv i -
scerata amante j¡ scorta da lume superiore , zeló presta-
mente 1' onore ch'era dovuto eziandio al Santo : « Pa-
» dre m i ó gli riscrisse p e r ché mai non ha posto nel suo 
» disegno altresi i l glorioso S. Giuseppe? Rilrovossi p u r é 
» anch 'eg l i a lato d i nostra Signora , e del suo figliuolo 
» i n quella graziosa visita che tut t i e tre han fatlo a V . 
» R.? Siagli moho divoto qual figlio, po iché non le man-
» c h e r á la d i l u i assistenza, e singolar protezione » . Tale 
essendo slata per l 'appunto 1'apparizione , nella seconda 
sua lettera confessó i l Graziano alia V . M . Isabella, che 
i n vero favori to avealo i n quella visita anche T amabi-
lissimo S. Giuseppe , i n quella maniera ch'essa con pro-
fetica cognizione V era venuta sponendo. 
El la é poi t an ta , e tale l ' a l í e t t uosa iuclinazione del 
Santo Patriarca nel proteggere, e colmar d i f avor i la R ¡ -
forma nostra a l u i atí ldala dalla Seráfica Madre , che sem-
b r a m i potersi a buona equ i t á , adattando un detto delle 
sacre carte , r i d i r e ; H a benedetta i l Signare la Casa di 
Teresa in grazia di Giuseppe. Ripiene ^ono le nostre sto-
r i e d i avvenimenti da 'qua l i apparisce quanto valevole , 
e amorosa sia la cura che S. Giuseppe si prende di n o i . 
E g l i riprese , e ammol í i ¡I cuore del Vescovo d i Pamplo-
na , che non voleva ammettere la fondazione di Carme-
l i tano scalze i n Zumaja , popolazione della Biscaglia; av-
v e r ü i l cappellano delle nostre Scalze d i M a d r i d che una 
nolte per inconsiderazione aveva lasciata aporta la porta 
della l o r Chiesa , p e r c h é lachiudesse; provvide con sin-
golar maniera d i danaro le religiose d i Consuegra, po-
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sle ¡ a somma necessiia; gu idó novizie alia r e l ig íone , co-
me avvenne alia sorella M a r i a della Vis i laz ione , défduta 
i n Palenza l ' anno 1614. A l V . P. Tommaso d i G e s ü , che 
tanto ha promosso gl ' in torossi dclla Ri forma , egli si fé 
compagno ne' v iaggi . Apparendo al V . P. Domenico della 
Madre d¡ Dio , che in isl ima d i gran santo m o ñ in Ba-
gneza nel 1640 confortollo nelle interne sue t r i b o l a z i o n i , 
e lasciollo r icolmo d i contenlezza. Ci ha Giuseppe l ibe -
r a l i da grav i per icol i , come avvenne agli studenti nostr i 
Napol i l an i , i qua l i da un'amorosa di lu i voce a v v e r t i l i , 
si sottrassero daU'imminente pericolo d'esser sorpresi dal 
Vesuvio , uscito fuo r i del l ' impenetrabi le seno; e ad u n 
superiore nostro d i Roma , i l quale tenulo a bada per 
istrada dal santo apparsogli i n semblante d i amabilissimo 
vecchiarello , venne i n tal guisa d e s t r á m e n t e l i bé ra lo da 
u n alroce calunnia che stavagli p r e p á r a l a . A l t r i ha e g l i 
poi r isanali da disperate ¡n f e rmi l á . U n a l l ro religioso 
del noslro convento di Perpignano , essendo una m a l l í n a 
ánda lo alia Ci l la i n compagnia del P. F . I lar ione , cha 
po i depose l 'avvenimenlo , s'avvenne i n un uomo d i ve-
nerando aspelto , e porlamento , che si g l i disse : « Pa-
lo d r e , p e r c h é nella molestia , e nel combatlimenlo che 
» sostenesle la nolle passata , non v i ricordasle d i S. G i u -
y> seppe , non lo chiamaste i n ajuto , o almeno non re-
y) citaste la d i l u i commemorazione , acc iocché egl i v i 
» difendesse, e ajulasse i n quel frangente? » Turbossi 
i l religioso a ta l i parole , i m p e r c i o c c h é per queste sve-
lavasi un interna gagliarda tenlazione , la quale l ' ante-
cedente notte , a v v e n g a c h é rimaslo fosse vinci tore , ave-
valo grandemente molés ta lo : volle r i spondcrgl i , ma [o 
sconosciulo uomo disparve. Per la qual cosa e i si per-
suase che lo stesso S. Giuseppe i n qael semblante ap* 
parso g l i fosse ; e noi dobbiamo dedurre quanto compiac-
ciasi i l Santo che lo invochiamo , se per fin egli mcda-
simo viene ad o f l r i r c i la sua intercessiooe. I n a l l ra m a -
niera corresse amorosamente una Pr iora , che non per-
mise ad una suddita un lavoro che tornar doveva a mag-
giore ornamento del suo Altare . ( Cron. t. 4 . u í sup. n. 
10 . ) Lionora d i S. Girolamo monaca Scalza d i Pamplo-
na , t u l t i g l i a n n i , avviciaaadosi l a Festa d i S. Giusep-
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pe , rubando i l lempo al sonno , e al r iposo , affaticava-
si nel fabbricarc r ami di fiori co 'qua l i abbellire 1 'A l i a -
re del Santo. Una volta la M . Pr iora riflellendo che la 
religiosa stancavasi assai , le c o m a n d ó che omellesse que l 
lavoro , baslar dovendo i fiori di giá fallí ; ma i l Sanio 
Patriarca usci alia difesa della sua di vola , r iprendendo 
con seve r i t á una notle la Superiora d i tal d ivie to . I m -
paur i t a questa , i l d i seguenle recossi alia celia di Lio* 
nora , e le permisse d i affaccendarsi , a suo talento nei 
suoi l a v o r i , che tanto erano a grado del Santo. I n tal 
guisa p r e m ¡ 6 Giuseppe g l i affeltuosi ossequí della stessa 
religiosa , e fu con otlenerle nao lio a pal ire ; che é quel-
l o per 1' appunto , che a detlo di S. Giovanni della Gro* 
c e , si slima i n Cielo, Per una cadula si ruppe alia b u c 
na Suora una gamba ; maggior dolore p e r ó ella provava 
per non polere assislere al Coro , e agli a t l i della Co-
m u n i l á , Ricorse al Santo , e peí d i l u i mezzo i m p e t r ó 
che non si scemassero bensi i corporal! tormenti , t u l l a 
\ o l l a lal forza riacquislasse , che al Coro , e a l l ' altro 
comuni osservanze polesse in terveni re . ( Cron. í . 2 . / . 6 . 
o. 22 . ) 
C A P O I X . 
Bella rara Prudenza di cui fu dótala da Día 
nei reggimento di se t e d' altrui. 
_ | a prudenza reggitr ice delle v i r l ü mora l i p u ó conside-
r a r s i per rapporlo o al governo che far debbe ogni uo-
mo di se , e per rapporlo a l l ' a l t r u i , qualor questo pu -
r é addossalo g l i venga. I n qualsivoglia aspetlo si r i m i r i 
la nostra Santa , vedrem con quanla ragione annoverar 
s i debba fra lo scello sluolo delle Y e r g i n i prudenti , an-
z i occupi ella fra di esse e léva lo distinto grado. Quanto 
awedulamenle reggesse Teresa se stessa , p u ó argomen-
tarsi da tu l lo quel vaghissimo coro d i tante v i r t u d i , le 
qua l i eroiche , e rarissime non sarebbono , se e ro ica , e 
rarissima slala non fosso la prudenza che le guidava. 
Quel sapersi guidarq fra lauto grazie del Cielo sempre 
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« m i l e , ubbidiente , rassegnata ; quel sopportare con tan-
ta destrezza , g iov ía l i t á , e coslanza tanti motteggi, con-
trasti , con t radd íz ion i , persecuzioni , chiarissimo argo-
mento sonó d' una prudenza veramente fínissima , e sin-
golare. C¡ bas te rá presentemente i l registrare a lcuni soa-
vissimi d i leí dettaml intorno alia scelta de' d i r e t to r i spi~ 
r i t u a l i . 
La pr ima regola a ben governare se stesso parmi sia 
quella d i non fidarsi punto d i se. F u questa egregiamente 
pralicata da Teresa , la quale non mal 1' assicuramento 
d i sua coscienza collocó n e l l ' accortezza , e perspicacia 
del suo ingegno , avvengaché assai grande , ma sempre 
r i co r r e r volle a piü Di re t to r i , i qua l i lareggessero nella 
via dello spir i to , stimando esser queslo i l p iü profitte-
vol raezzo onde g l ' inganni t u t t i deludere del Demonio. 
Sceglieva poi quesl'accorta Vergine Maestri sp i r i t ua l i 
ne' qua l i congiunte fossero dottr ina , p i e l á , esperienza. 
Parlava col direttore con a m m i r a b í l e schieltezza , e s in-
c e r i t á , ricercando nel p i ü segrelo del cuore ogni me-
nomo nascondiglio p e r c b é noto a l u i fosse. Cosí questa 
grand' anima schivó qualsivoglia inganno del P r inc ipe 
del le tenebre , che bene spesso si trasforma i n Angelo d i 
Jnce ; e tanto addottrinata nelie vie si rendelte dello spi-
r i t o , che poté farsi Maestra a l t r u i , come tu l lo i l Mondo 
T ammira . 
Quanto poi maravigliosamenle spiccasse la prudenza d i 
Teresa per rapporlo al reggimenlo a l t r u i , ben potra age-
•volmenle ricavare chiunque fissi lo sguardo á l l ' eccelse 
impreso i n questa Sloria desenlie. Non a l t r i che una p ru -
denlissima Eroina poteva condurre a fine si ardua idea, 
quale fu lo stabilimenlo dolía Biforma ; stabiiita che f u , 
reggerla con tanto senno , difenderla si valorosamente , 
e si avventurosamenle propagarla. Le convenne mit igare 
a l l i ss imi sdegni , temperare umor i stravaganti , piegare 
ostinati an imi , assicurare menti sospeltose , e d i íBdent i , 
í g o m b r a r e t i m o r i non affatlo i r rag ionevol i , sciogliere d i f -
ü c o l l c i , e parer i opposli alia re t t i ludine delle sue azioni , 
elegger mezzi , proporre i fini ; eppure i l íu t to felice-
mente accer tó , ed ottenne. E re t t i ch'ebbe tanti monaste-
r í , a le i f u addossala la cura d i r e g g e r l i ; e per tal fi-
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nc fu munita da' Pre la l i d i tu l la la necessaria a u t o r i l á 
che a donna possa accordarsi , niente meno che se fosse 
m i Provinc ia le . Era ristrelta l 'accennata a u t o r i l á alia d i -
rezione delle solé monache ; non lasciavano p e r ó anche i 
r e l ig ios i , e Pre la l i slessi di r icor rere adessa, chiedero 
i d i le i consigli , solloporsi alie d i le i d e l e r m í n a z i o n i ; 
q u i n d i é che alia Santa fondatrice comunicavansi t u l l i g l i 
a f f a r i , que l l i singolarmenle d i grave importanza ; ad essa 
a p p a r t e a é v a i l difendere la sua Ri forma nelle contradi-
z ion i , 1' ordinare slaluti , i l correggere colpevoli ; ep-
pure la gran donna sempre colla penna alia mano prov-
Tedeva alie bisogne tu l le , anche lontane. 
M o l i ó avrei che minutamente esporre in lo rno la sag-
gia condol ía de!la Sania nel governo de' suoi monasteri . 
Leggasi i l tratlato ch ' ella ha composto della maniera d i 
visitare i medesimi, e verrassi a confessare, p iü che urna-
&o essere stato i l soprassenno della nostra gran Madre , 
tanto saggi , tanto discreti sonó i d i lei dellami , e tan-
to sottile, e minuto egli é i i d i leí accorgiraento nel pre-
vedere qualsivoglia intoppo , per cu i entrar possa V I n -
sidiatorc a s lurbar la pace , e a t l iepidir la perfezio-
ne ne' chiostr i suoi stabili ta. Leggansi ancora le Costi-
tuz ion i dettate da essa pe' suoi monasteri e assai mani-
festó a p p a r i r á i l veramente raro , e singolare di lei sen-
no . Vedrassi quanto giudiziosamenle accoppiar seppe som-
ma penilenza con somma allegrezza d i sp i r i to ; grande za-
lo con un sensato provvedimento del bisognevole ; dimen-
ticanza delle cose del mondo , e alionlanamenlo da csso, 
senza pregiudicare ag l i a t t i d i cor tes ía , e u r b a n i t á . 
11 suo governo era t u l l o aífabil i tá , e soavila. E r a 
gelosissima che a tu l l e i l necessario non manchi m a i ; i l 
superfino , e vano sempre venga meno. Quanto si d i m o -
strasse á l t en la , a sollecita nel sovvenimento delle i n f e r -
m e , g iá altrove da noi fu descrilto. Tu l l e V amavano , 
qua l i ossequiose figliuole la di lel l issima loro Madre , con 
ta l reciproca confídenza, e santa a r m o n í a fra la Superio-
ra , c le suddite , che i suoi monasterj sembravano una 
immagine delta beata Gerusalemme Giltá d i pace , e d i 
concordia. Abitazt'one d'Angioli chiamarono i chios t r i d i 
Teresa i l P. G e n é r a l e Giambatlista Rossi, e i l Padre L u í -
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g i d i Leone d e i r O r d i n e d i S. Agostino , e, c¡6 che p i ü 
monta, t a i i chiamoll i p u r é la medesima Santa; per la qual 
cosa non leggera lode a leí tornar debbe, m e r c e c h é dalia 
perfetla simmetria delle pietre , e dalla proporzion delle 
p a r t í d i u n edifizio, si discopre l'arte , e la perizia del-
1' Archi te t lo . DaU'amore tenerissimo che le religiose por-
tavano alia Santa loro Madre, non andava disgiunto per6 
i l r ispelto, e la r iverenza. Per quanto sapessero d'essere 
altrettanto riamate dalla medesima, tu t lavia , qualora t r o -
vavansi alia di le i presenza , non avveniva giammai che 
osassero alzare g l i occhi dal suolo per r¡ mirar la. Nel cor-
reggere i mancamenti sapeva si felicemente u n i r é a gra-
ve se r i e tá altrettanta piacevolezza , e mansuetudine , che 
schierando con viscere veramente d i Madre, e con parole 
cari tatevoli dinanzi agli occhi della rea la d e f o r m i t á do l -
ía colpa, rimaneva e confusa, e insieme obbligata a ch i 
la r iprendeva. Un solo genere d i colpe r i t r o v o che da Te-
resa era ripreso con grande r igore , ed erano le pert ina-
c¡ , e caparbie. Non ignorando la Santa che un esperto 
Chirurgo non sempre adopra soli balsami e l e n i t i v i , ma 
a l t r e s í da d i p ig l io tal fiata a fe r ro , e a fuoco; se avve-
nivas í i n persona d i si fatto umore, la sgridava severa-
mente, m inacc í ava l a d i gravi gastighi e per fino d i p r i -
g ionia . 
Un a l t ro mezzo dolcissimo insieme, e potente a d o p e r ó 
la prudente Eroina a v i e p p i ü promuovere la perfezione 
i iel le sue í igl iuole \ ed era i l chiamarle privatamente a 
render ragione del profi l to lo ro nel lorazione, delle pas-
sioni che p i ü molestavanle, e d ' a l t ret ta l i cose. A l l o r a la 
gran Maestra scioglieva la l íngua i n celesli ammaestramen-
t i , insegnando a questa la maniera d i santificare le azio-
n i tutte colla p n r i t á dell* intenzione , colla presenza del 
Signore, eolio indi r izzar le a gloria dell 'Altissimo; a que l -
la la maniera d i resistero alie tontazioni, d i scacciare le 
distrazioni n e ' D i v i n i Ufficj, a quell 'a l t ra , come convivere 
caritatevolmenle colle sorelle, come adempiere santamente 
i suoi impieghi . Sopra tntto ammaestrava tut te , ed esor-
tava al l 'orazione mónta le , ed era questa giocondissima 
maler ia uno de 'p iü famig l ia r i ragionamenli che teneva an-
che nella ricreazione. ¿ a p e n d o poi quaoto indivisa com-
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pagna dell 'orazione sia la mortificazione, insegnava loro 
d i esercitarla i n ogni az ione ;ed é da notarsi la í inezza 
della v i r l ü della Santa , che non permetteva neppur u n 
menomo alto d ' innocente cu r ios i t á , come sarebbe f an-
d a r é una nel tempo della ricreazione a mirare i l lavoro 
de l l ' a l t r a . A tutte queste eccellenli pruove di rara p r u -
denza debbesi aggiungere quella fina perizia d i serbare 
]a convenevole g iocondi tá ugualmenle che i l decoro nei 
saoi ragionamenli , e nelle sue azioni . V i r t ü ella é que-
sta che da 'Teologi nomata eutrapelia , quanto é poco nota 
nel nome suo, altrettanto é poco pra l ica la , atiesa la gran-
de sua dolicatezza, e la grande facil i ta d i dar nell 'estre-
mo , e per couseguente nel vizioso ; non perianto , ma-
ravigliosamente nella nostra amabilissima santa r isplen-
dette. N e l l ' ora della ricreazione tratteneva le sue fi-
g l ie i n pratiche si Hete del pa r i che Sante ; i n parla-
r i si faceti ugualmente che s p i r i í u a l i , e alleggerite dal 
travaglio del g iorno, e non poco ammaestrate nella v i r -
t ü . Nelle Feste p i ú solenni, siccome aveva procurato che 
alie medesime si disponessero con att i p i ü fervorosi , e 
penitenze p i ü austero , ricreavale con p iü distinte ma-
niere. Ordinava che in que 'g io rn i si cantassero veis i d i -
vo t i , e si facessero innocenl i rappresentazioni del M ¡ -
stero , piene di tenerezza, e divozione, e tal f ru t to rac-
coglieva da tut te , che uscivano da si fatte r ic reaz ion i 
p i ü che mai acceso nel d iv ino amore , e v i epp iü a n í m a t e 
a diligentemente c o r r e r é nella v ia della perfezione. 
Ent r iamo ora a d i r é alcun poco de'soavissimi dettami 
della nostra Santa in torno al l 'elezione delle Pr iore , che 
sostener doveano le immediate sue veci ne'monasterj. Per 
quanto alcune delle sue religioso i n istima fossero di per-
fette , non le eleggeva a reggere a l l r u i , quando unita 
alia perfezione delle azioni non riconoscesse che no la hilo 
era altresi la prudenza, ed e s e m p l a r i t á lo ro . Bene spesso 
ripeteva che i l fine principale per cu i loro addossavasi 
1' ufficio d i Superiora , era pe rché a tu t to potere promo-
vessero Tosservanza della regola , lo spir i to deU'Is t i tuto , 
punissero le trasgressioni, e non giá p e r c h é ognuua d i 
i o ro togliesse, o aggiungesse la menoma cosa che stabi-
l i t a sia nelle Consti tuzioni. l i a eco manda va eziaodio con 
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gran calore alie suddi te , cbe non avessero difíicolla nel-
I ' a v v i s a r e , con rispetto p a r ó , ed u m i l l a , le Pr iore dei 
loro par t ico la r i d i f e l l i ; e che, quando i l bisogno lo r í -
chiedesse , svelassero i mancamenti notati i n esse a'Pre-
la t i del! Ordine ; cosí esigendo i l ben comune , e 1'au-
mento della regolar discipl ina. Avver t iva p e r ó che i n tale 
acensa falta presso i Superior i procedessero le snddite 
con grande prudenza, e c a r i t á . Che se alcona suddita r i -
l i ravas i da questo caritatevole ufiicio astrelta , giudican-
dolo indecente , e vergognoso, ella saviamente giudica-
va che si fatta opinione fosse non al t ro che dannevole 
s empl i c i t á . Sommamente desiderava che i Prelat i le depo-
nessero dal l ' ufficio , tostó che le scorgessero prive di ta-
len t i per sostenerlo giusta le intenzioni dcU' Ins t i tu to ^ 
quand'anche a nulla p i n d 'un anno arr ivato fosse i l loro 
governo. Avve r t i va ancora le Superiore a guardarsi a l -
tentamenle dal dimostrare affezion parlicolare ad alcuna 
delle suddite , essendo questo un non al t ro che porgere 
occasione o d ' inqu ie lud ine , o di alienazione nelle a l t r e : 
non pro ib iva p e r ó , anzi aveva a sommo grado , ch 'ogni 
P r io ra trattasse le bisogne del monastero con quelle mo-
nacbe che di accortezza e savio intendimento forni te ap-
parivano , non potendosi ricavare da l a l i consulti , che 
buon cons íg l io , e va l id i sostegni. A d i r molto i n br ie-
ve , d i quattro prerogative voleva Teresa che dóta te fos-
sero quelle che regger doveano i suoi monas l e r i : di pru* 
denza , di umiltá , di pazienza , di affabilitá. Se p ruden l i 
sien e l l eno , non saranno si fác i lmente c rédu lo alie r e í a -
2Íon¡ , e acense a l t r u i , e sapran guidare lo zelo giusta 
l 'esigenza del 'tempo , del luego, della disposizione delle 
colpevol i ; se u m i l i , saranno esse pieghevoli a 'buoni con-
s i g l i a l t r u i , e alie direzioni de' loro Prelat i ; se pazien-
t i , sopportar sapranno i mancamenti delle suddite , le 
tentazioui , e i trasporti l o r o ; se finalmente a f í a b i l i , s i 
faramio amare dalle suddite , e i n possesso del l 'amor loro 
essendo , agevolmenie le guideranno a l l ' adempimento dei 
g ius t i loro comand i , e vo le r i . 
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C A P O X . 
Della religiosa condolía femta dalla Sania Madre 
ne' suoi viaggi. 
riconoscer quanto prudente , quanto santa fosse la 
re l l i tud ine dello spir i to d i Teresa , basterebbe i l solo r ¡ -
fletlere al ia religiosa maniera da essa ne'suoi via^gi pra-
ticata , non solo quando portavasi alie sue fondazioni , 
ma eziandio allora quando le conveniva passare per a l -
cun aaonaslero , o suo , o d ' a l t r o I s l i t u l o . Si lunghi , ú 
malagevoli , s\ frequenti v í a g g i , che dovelte imprendere 
la nostra Santa , avrebbero distratla ogni altra gran men-
te ; non mai per5 quella tu rba ron© di Teresa , che tanto 
era unita col suo Dio nelle aperte campagne , quanto i n 
una remita celia. Da pertutto diede ella rar iss imi esempi 
d i v i r t ü , e t se ben si ponderi , furono i d i leí viaggi 
per l ' appunto come queilo che fece S. Gregorio Nisse-
no ne l l ' Arabia da esso descritto colle seguenti parole ; 
« Veh icu lum nobis pro Ecclesia ; et Monasterio e r a t , 
ó m n i b u s per totam viana psallentibus » . 
Primieramente procurava condur seco per compagni 
alcuni rel igiosi del suo Ordine ( e bene spesso riuscivale 
d i a v e r l i ) e alcun Sacerdote conosciuto per uomo d i bue-
na fama , e questi ordinariamente era ! 'accreditatissimo 
Gml iano d 'Avi la . Portava seco un campanello , un or iuolo 
a polvere , e un vaso pieno d' acqua benedetta , e un 
quadro d i mezza figura rappresentante Cristo colla Croco 
sulle spalle , acc iocché d ' i n n a n z í ad esso si celebrasse la 
p r ima Messa nella fondazione a farsi , ed era chiamato 
i m p e r c i ó da essa i l Fondatore, e talvolta leneva i n brac-
cio un Bambino G e s ü , affine di mantener tutte alia pre-
senza d i Dio , e , se diamo fede al Padre Graziano , por-
tava ella p u r é con se una Effigie de l l ' amabilissimo suo 
S. Giuseppe- Ássumeva altresi i n sua compagnia aleone 
delle sue re l igioso, delle qual i altre lasciava nel lá nuova 
fondazione, al tre proseguivano con esso lei i l cammino, 
e f ra quesle la par t icolare , e fida compagna fu la Ven. 
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Serva di D io Anna di S. Bartolomeo. Facerasi i l v ¡ag-
gio sopra le carretle , parcndole questa vettura p iü mo-
desta e religiosa d i quella delle lettighe , o delle carroz-
ze. Stavano raccolte i n esse le Suore non altramente che 
nel monaslero , e menlre marciavasi , non alzavano i >el i 
dal vollo ne' luoghi ove potessero venir vedule da per-
sone seco la r i , avvengaché del medesimo sesso loro . Che 
se ta lvol la qualcuna si fosse dimostrata poco alienta nel-
1'adempimenlo d i questa osservanza , che la Santa M a -
dre la p r i m a era a p r a l i c a r e , era da essa s ú b i t a m e n t e 
r ipresa. 
11 p r i m o pensiero, tosió che a r r ivava ad alcun luogo 
ora di ascollare la Santa Messa , e ricevere ogni giorno 
la Sacrallssima Comunione la quale , per quanto g r av i 
fossero i suoi negozj, e indispensabile la necessi lá d i pas-
sar p iü o l l r e , non doveva giammai tralasciarsi. Giunle 
ch 'erano a l l ' a l b e r g o , sceglieva Teresa la camera p i ü 
r i m ó l a dallo strepilo , e p iü ben g u á r d a l a , dove si r ipo-
sava ^ lquanlo eolio compagne , rimanendosi fuor i i con-
d o l l i e r i . E quando nelle osleric non v'aveva (come spcsso 
avveniva) tal cómodo di slarsene i n rinchiuso apparla-
mento , faceva stendere, a guisa d i p á r o l i posticcie , a l-
eone leude di grosso panno, delle qual i formava come 
un recinto che riparasse le sue figlie dagli a l t r u i sguar-
d i ; talmente che i v i raccolte né polean vedere, né esser 
vedule. Assegnava ad una di esse 1'Ufficio di port inaja , 
o , come a l l r i ameran meglio d i d i r é , ruotaja , cosí be-
ne come avrebbe falto nel monaslero , ordinandole d i ha-
dare a chiunque cola si accostasse , e di rendergli le r i -
sposle. I n tu l lo i n somma voleva si procedesse con qoella 
medesima esallezza che soleva praticarsi ne'monasterj en-
t r o la clausura. 
Non p u ü baslevolmente concepirsi quanto bene sotto la 
guidn d i si accorta donna le buone religioso procurasse-
ro d'usare ogni sludio per i m i t a r l a , e far si che i l viag-
gio loro nulla recasse di scapito a l l ' i n t e rno raccoglimen-
lo , e riuscisse di edificazione e di esempio agl i a l l r i 
v iaggiator i . Per quanto venissero abbaltute dallo scoti-
menlo de ' ca r r i , e noja recassero loro le incomodi t á del 
viaggio, non si omiso mai da esse 1'osservanza deU'ora-
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zione sí menta le , che vocale. A tale effelto nienlemeno 
che se fossero nel religioso lo r coro , alie ore d e s t í n a l e , 
che si misuravano con i ' o r i n ó l o a polvero , recitavano 
T Ore Canoniche , e attendevano alia mentale orazione , 
e p iü - f í a t e avvenne, che tra orazioni m e n t a l i , e vocal i , 
spendessero le in tere n o t t i . E concioss iacosaché la nostra 
regola tanto raccomandi i l s i l e n z i o ^ e ne dava i l segno 
con una campanella ; e guarda che alcuna , udito tal suo-
n o , osasse p ro fe r i r p a r o l a ; e , quello che p iü reca ma-
r a v i g l i a , tacevano fedelmenle nel tempo des t ína lo al s i -
lenzio , o all 'orazione non solo g l i Sca lz i , e g l i a l l r i Sa-
cerdoti che accompagnavala, ma per fino i ca r r e l l i e r i ed 
i g a r z o n i , gente avvezza a t u t l ' a l l r o che a lacere , e ad 
a l t r e t l a l i suggestioni d i chiostro. Quando poi replicavasi 
i l segno della campanella , con che venivasi ad accordare 
]a licenza di parlare , incredibi le era V allegrezza de'con-
dot t ie r i , e la corlesissima Santa i n grazia della loro fe-
de l lá i n lacere , ( a l t o che i n essi polrebbe d i rs i eroico ) 
ordinava che si desse loro qualche cosa d i p iü a man-
giare . Non v ' e r a chi non godesse d i t rovars i i n compa-
gnia della M . Teresa , né chi si risenlisse a' pal imenti , 
posc iaché la soavitá de' suoi discorsi , la grazia delle sue 
parole , e le piacevoli sue maniere loglievano al viaggio 
quella gran parte che ci suol essere d' increscevole. Da 
qualunque cosa che di mano i n mano accadeva , r icava-
va mot iv i d ' i n l r o d u r r e d ivo t i ragionamenli , per l i q u a l i 
r imanevano altamente compunti , e in t ene r i t i t u l t i q u e í 
che la udivano. Per fino coloro che da gran tempo av-
vezzi a p r o f e r i r é sconce parole , e poco meno che ad 
ogni sillaba o un giuramento , od una laidezza ^ l an ío 
in l en t i mostravansi a' ragionamenli della Santa , che , o l -
tre al moderare i loro ca t l iv i a b i l i , proleslavano che r i -
nunzialo avrebbono a t u l t i i solazzi del Mondo per ascol-
la r la . Qualunque volia era astrella ad alloggiare in mo-
nasleri d i Religiose d ' a l t r o Ordine, s ú b i t a m e n t e é n t r a l a 
rccavasi ella a visi tar la F r e í a l a , e le offeriva , al pa r i 
d i suddila , la sua ubbidienza. 
O l l r e a l l ' orazione , al silenzio , a l l ' ubbidienza , al rac-
coglimenlo , e alie tanle altre v i r l ü esercilate da lei nei 
suoi viaggi . osservava eziandio i d i g i u n i dalla regola i n -
g i u u t i , e dalle Costi luzioui . 
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Qacsto ¿ qacl lo che i n brieve possiamo di rc della con-
dol ía csleriore praticata dalla noslra Eroina ne* suoi v iag-
g i . Ció p e r ó che supera ogni espressione , apparliene a l -
J' interno suo reggimento , che sempre fu ammirabi le , 
c sanio, eziandio in mezzo a tanl í ogge l l i e í m b a r a z z i , 
che bastevoli sonó a distrarre un animo anche de' p i ü 
contemplat iv i . Quindi non possono baslevolmente descri-
versi i l fervore e la sub l imi l á dell ' orazione , che t u l l a 
immergeala i n Dio , g l i a l l i ne' qual i prorompeva di ar-
denlissimo zelo per la salule de' prossimi , g í ' infuocat i 
des ider í di pa l i r disagi maggior i peí Celesle suo Sposo. 
T u l l e queste , ed a l l re singolari v i r l ü innamoravano i l 
cuoro d i Dio ; che p e r ó non é a s lup i rc i se tanlo spe-
c i a l i furono le provvidenze colle qual i , come i n p i ü luo-
ghi abbiam descritlo , i n tanti disaslri e per ico l i , prolel ta 
la volle , e difcsa. 
C A P © X I . 
Avvedutezsa della 5an'a Madre nelV accetlar le novizie • 
e sentimento di lei xntorno alio scarso numero delle «ue 
Religiose. 
^ J e a d i r i l l o giudicar vogliamo , debbe confessarsi qua l 
"veriiá in ía l l ib i le , che i l vero vantaggio degli O r d i n i He-
l igiosi consisle grandissimamenle nel con fe r i r é T abito u -
nicamenle a persone che siano chiamate da Dio , ed i n 
esaminarle poscia accuralamente , durante i l noviziato , 
escluderle se ab i l i non sonó riconosciute. Ben com-
prese queste v c r i l á la noslra gran madre ; qu indi é , ch« 
con ardenlissima premura r a c c o m a n d ó nelle sue consti-
tuzioni , c. 2 nel cammino d i perfezionc cap. 13 e 14 
e nelle Fondazioni , c. 26 che usisi grande attenzione 
nell 'esaminare 1'Índole , la capacita delle giovani p ro-
poste , e se la vocazion loro venga da Dio , da vero d i -
sprezzo del mondo , e non da certa necessi tá di abban-
donarlo , p e r c h é i n queslo non possono per avventura 
sfogare le loro passioni , d ivenir ricche , c farsi st ima-
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r e . Se dó ta t e sonó di vero sp i r i to di orazionc e d i u m i l -
ta , e forni te di buon talento , r a c c o m a n d ó che milla si 
bad i a interesse, e accettinsi p u r é , posciaché la perso-
na , e v i r t ü loro equivale a doviziosa dote. A v v e r l i se-
r iamente che , veslite che sieno , facciansi v a r i é pruove 
dolía capacita loro , e che i n nessun modo ammettasi alia 
professione quel la che inabi le vien riconosciuta a pro-
muovere i l bene della rel igione ; ammonendo altresi che 
«l ia é sciocca , disordinata c a r i l á , inconsiderata compas-
sione , indiscreta p ie tá , . q u e l l a d i chi teme nel r i m a n -
dare al secólo i soggetti che non fanno a proposito per 
la Religione. 
Quanto disse collc parole , e scrisse colla penna, pra-
l i có Teresa colle opere ; e p u ó dirsi che una delle p i ü 
p r i n c i p a l i attenzioni che usava era quella di bon ponde-
rare la scella delle novizie , disaminare la capacita l o ro , 
e generosamente r i f i u l a r l e , e negar loro la professione, 
quando meno atte apparivano. Era atienta i n sommo nc l -
1' escludere quelle , nelle qual i u m o r troppo malinconico 
prevalesse , persuadendosi che , oltre a non potersi ac-
« o m o d a r e alie costumanze della Religione , le qua l i r i -
chieggono tanta orazione , e si grande raccoglimento d i 
animo , al certo sarebbono riuscite notabilmente g r a v ó -
se e a se slesse , e quel che é p i ü , a tutta la Comuni-
t a . Gerte persone stupide , e goffe non tornavano a gra-
do di Teresa ; per fin le converse voleva che dóta te fos-
sero d i buon intendimenlo , e aperto ingegno , e , t o l -
tane la vocazione d i D io , n i u n ' a l t ra q u a l i í á premevale 
tanto , quanlo questa. A l c u n i che facevansi media tor i pres-
so la Santa p e r c h é accettasse alcune zitelle , venivanle 
raccontando le lo ro prerogative virtuoso d i divozione , d i 
modestia , d i orazione pralicata nel secólo , dandosi a 
credere che Teresa a t a l i racconti sarebbesi agevolmente 
mossa a c o m p l a c e r é le loro demande , e che novizie d i 
ta l fatto incontrato avrebbono i l d i lei genio. El la p e r ó , 
«juando loro mancasse intel let lo , poco contó faceva d i 
esse , saggiamente divisando che certe pratiche divote u -
sate nel s e c ó l o , nulla giovavano talvolla , anzi d 'esta-
có lo erano ad apprendere i l vero sp i r i to della Religione. 
A l mirare ch ' ella poco carava d ' in formars i se quella che 
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cbiedeva 1* abito , era stata divola , c singolarmenle ap-
plicava 1'animo a sapero se fo rn i t ae r a d i buon í u g c g o o , 
facevano la luni le maravigl ie . 
Detto avendo che la nostra gran Madre voleva che le 
sue ííglie sort i to avessero perspicace accorgimento , non 
vo r r e i cfae alcuna appunlo d i quelle ch ' essa sdegnava , 
e ioé d i poca testa , riputasse che Teresa si compiacesse 
d i persone g a l a n l i , e che voglion farla da saccente. N o , 
non era si sciocco i i sentimento della prudentissima don-
na ; anzi raccomandava alie sue figlie che nc' loro par-
l a n usassero sempreumi l i , e scmplici paro le , nelle q u a l i 
si rironoscesse come un faveliar da r emi to , e lontanissi-
me fossero da cert i mot t i , sali , e compliment i , che p iz -
zichino di Mondo. Se ricevendo qualche lettera d i alcuna 
delle pretendenli i l sacro abito , accorgevasi la Santa che 
avesse úsa lo nello scrivere qualche fo rmóla affettata , o 
qualche proposizione confinante co l l ' a r l i f i z io , soleva d i r é : 
^ No , no , codesta donna , che sa far cosí bene la do l -
loressa , non fa per noi » richiedendo ella avvedutezza 
d ' ingcgno non giá p e r c h é fossero eloquenti , e b i zza r r e , 
ma bensl p e r c h é p iü alte fossero a rieonoscer bene se 
stcsse, e per conseguente p iü u m i l i , e pieghevoli con tu l l e . . 
Abbiamo che la Sania ammise lalvolta alcune rcligiose 
d ' a l t r o I n s t i t u t o , che , b r a m ó s e essendo di maggiore au -
sterezza [ vol lero professare la d i le i Ri forma ; malage-
volmente p e r ó lasciavasi indnr re a tale accettazione, per-
suadendosi che mal s a p r á piegarsi alie costumanze delle 
sue Scalze , e le a v r á nel dovuto pregio , quella che g i á 
avvezza fu ad altre praliche , e ad a l t r i ch ios t r i . A d una 
d i celeste ta l i , scrisse una lettera si có r t e se , ed espose 
si salulevoli ammaeslramenli pe rché perseverasse nella p r i -
miera vocazione , e sapesse s e r v i r é fervorosamente a D i o 
anche f ra g l ' imbarazzi , e g l i s l r ep i l i che sogliono oc-
correre nelle C o m u n i l á n u m e r ó s e , che giovevolissima cosa 
s a r á i l q u i registrarla inleramente. 
Gesü sia con V, S , 
w Circa 1'aliare pr incipale che V- S. m i comanda ; 
» io non posso serv i r la i a alcun modo , pe rché ad is tan-
* 
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lí za mia s ' é fatta una Constitazionc colla qualc si v ie -
» ta i l r iccvere i n qucsle case monache d ' a l l r o Ord ine . 
» Sonó tante qucllc che vorrebbono , e vogMono entrar-
» v i , che , sobhene potrebbesi r i p o r t a r giovamenlo e 
•» u t i l i t a dalT accettarne qualcuna , lu l tav ia , se la porta 
yy si aprissea tal i accetlazioni , insorgerebbono mo l t i i n -
)> convenient i . Laonde su queslo p u n t o , non potendosi 
y) accordar tal demanda , io nul la ho p i ü che soggiun-
» gere ; e i l desidorio , ch' io ho d i complacerla , ad 
•» a l t ro non serve che a darmi pena. Avant i che si desse 
y> p r inc ip io a questi monasterj , io dimorai venticinque 
o> anni i n uno dov' erano centoltauta monache , e poscia-
)> ché non ho tempo a d i r mol to , d i r ó solamente che 
y> a chi ama Dio , come lo ama V . S. tutte queste cose 
y> serviranno di Crece , e di profi t to per l ' anima , e non 
» le nuoceranno. V . S p r o c u r i d i considerare che i n 
» cotesla casa non v i sia a l l r i che Iddio , ed essa , e , 
» non avendo uffizio , che 1' obbl ighi ad attendere agli af-
D) f a r i , non se ne c u r i ; r i í l e l ta aque l l e v i r l ü che scor-
g e r á i n ciascheduna dclie compagne , per amarla , c 
» approfiltarsene , c non oceupi i l pensiero ne' manca-
y> menti che vedra i n csse. Si falto tenor d i vita m i g iovó 
y> tanto , che abitando io fra si gran numero di persone, 
come ho accennato , dalla vista d i tutte ricavava gran 
•» p r o f i t t o , n é inquietavami alio scorgere qualche manca-
*j men tó , appunto come se io fossi sola. A l i a fin fine , 
>> o Signora mia , i n ogni luogo noi possiamo amare i l 
y> graí» Dio. Sia egli pur lodato posc iaché non v ' é ch i 
» possa Impedi rc i ío amark) . » 
S e r t a di Vostm Sigúortoi. 
Teresa di Gesu. 
La sí^ssra r i t rosia , anzi maggiore , r i t rovavasi nella 
Santa al.lorcbé t rat tatasi di aeccltare cerle Dame d i sin-
í ;olare i l u s t r e schiatla ? e di giaavvezze a comandare nei 
lo ro palaz»i . [Jefes l . 2 . c. 2 1 . ) Le g rav i i n q u i e t u d i n i , 
;ílle qua l i vide soHoposte le sue figlie d i Pastrana i n gra-
zia dclla Duehessa di quel l u o g o , la facevano siare gran-
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demente avverti ta a non cadere rnai p iü i n somigliantfo 
impacci , che turbav.mla altamente. 
Qaanta poi fosse r i n t c g r i t a della nostra gran Santa n e l -
1' ammetlere alia religiosa proft?ssione se non quelle d i o 
veramente degne ne fossero , abbastanza apparisce dal ma-
g n á n i m o d i leí disintercsse , peí quale non lasciandosi ab-
bagliare né dalla carne , né dal sangue , perfino a r iman-
dare ai secólo una su« ñ ipó te d i giá v^s t i ta , nulia ostanti 
le importune preghiere delle sue monache , che brama-
van r i tener la . 
Una delle ragioni per le quali I ' i n d i t a nostra Madre 
adoperava lento squisita diligenza nella scelta delle nov i -
zie , e , a delta del V . Kibera nel prologo al quarto l i -
b ro , b r a m ó perfino d i aver potuto prolungare a p iü an-
n i le prove d i esse, pr ima di accordar loro la professio-
ne , f u , com' ella c i fe mani fes tó i n p iü luoghi , i l pon-
derare che poche voglion essere le sue religiose , e per 
conseguente valevoli , e degni soggelti. Affine d i sbandire 
1 'ozio da* suoi cbiostr i fu . la Santa Madre di parere che 
spediente fosse i l nulla p i ü d i t red ic i religiose , ammet-
tere ne 'medes imi . c< Tred i c i Suore , diceva ella ; se so-
» no buone , equivagliono a molte ; e nessuna mol t i t i í -
)> d iñe non é mai bastevole , se buone non sonó . » P o r t ó 
opinione altresi ( a í í inché tutte avessero i n che esercitaro> 
1' umil ta , e , le une servendo alie altre , sbandire po-
tessero l u n g i da se quella distinzione , che tanto pregiasi 
nel secólo , d i nobile dal plebeo , d i r icco dal povero ) 
che dicevol cosa fosse i l non ammettere alcuna sorella con-^ 
versa, I n progresso di tempo p e r ó si avvide che con ú 
scarso numero d i monache f e rvo róse , non potevasi, mas-
simamente i n certe circostanze d i tempo , verbigrazia d i 
so lenni tá , o d i malattie , compiere a t ü t t e le monasticlm 
funzioni ; per la qualcosa si arrendette ad accrescerne i l 
numero , e destinare alcune converse agli u m í l i impio-ghi. 
Costante pe ró si tenne nel volere che scarso e limitatfv. 
sempre fosse i l numero delle sue figlie , a v v e n g a c h é q u e U 
lo d i t red ic i oltrepassassero , dicendo che ove son pochef 
yegna p iü unione , e quie/e ; e quanlo alie converse , po-
cbissime vullc cssa. che fossero.. 
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fíettami delh Sania iníorno al governo , e a Confessori 
delle sue Monache. 
or t5 sempre mai la Santa Madre sviscerato amore a l -
] ' Ord in suo , e godeva d i slarsi soggetta a' Prelal i del 
medesimo. Che se sollopose i l p r i m o de' suoi monasterj 
al ia giurisdizione del Vescovo d i Avi la , videsi a c¡6 fare 
c o s l r e ü a da dure cireostanze nelle quali era posta, e che 
n o i abbiamo deserilte nel p r imo l i b r o . I n appresso fon-
dando a l t r i monasterj , l i sogge t tó t u t t i con grandissima 
sua consolazione a* Super ior i della Religione , e , a delta 
d e l P. Francesco d i Santa Mar ia , ( Cron. / . 2 7 « . 4 ) 
f r a g l i a l t r i t i t o l i ond' era portata ad amare con parziale 
affetto i l monastero di Medina del Campo , uno era, per-
ché fu i l p r i m o che sottopose at l ! ubbidienza del l ' ( J rd i -
n e . Lo stesso amorosissirao Cristo volle approvare i del -
l a m i d i Teresa ; qu indi é che apparendole i n Malagone, 
f r a g l i a l t r i comandi , le ingiunse di procurare (nelle ag~ 
giunte alia Vita) ehe tutti t suoi monasleri stessero sollo 
ü governo di un solo Prelalo. 
Mossa dal costante suo sentimeuto di soggeltare i suoi 
monasterj alia giurisdizione deH'Ordine , ella rifiutí) pa-
recchie Pondazioni , p e r c h ó r ipugnavano ad ammellere 
qucsta condizione. 
Ol t re i l dettame che le sue Gglie soggette fossero a l -
] ' I s l i t u t o loro , 1' u l t imo sentifnento della Santa f u che 
esse anche nel segreto t r ibunale della confessione a non 
a l t r i sottoponessero la coscienza loro , che a' p r o p r i f r a -
t e l l i . Non puo negarsi che un tempo porlasse la santa o-
pinione non dover restringere le sue Religiose a pale-
sar soltanto a persone determinate g l i affari del l o ro spi-
r i t o , e cbiedere ú n i c a m e n t e da esse conforto e consi-
g l i o ; ma non men ce r toeg l i é , che altramenle s en l ine -
g l i u l t i m i anni del v i ver suo. Anna di S. Bartolomeo , 
che fu in t ima conoscitrice de ' scnt iment i d i Teresa , ve-
dutala un g io rno malinconica , ud i da essa queste paro-
le : Anna , w veggo che andiam perdute aprendo la porta 
a molii Confessort. 
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Ha proseguito dal Cielo a inculcare lo stesso avve r l i -
mcnto. L ' insigne Verginc Calerina d i Gesü la Sandoval 
ricevette dalla Santa la seguenle commissione , e la de-
scrisse colle scguenti parole : « 11 Giovedi Santo apparen-
» domi m i disse, che , essendo i n Beaza un convento de l -
» 1' Ordine , ben si potrebbe fondare anche un monastero 
» per le Monache ; ma ch' egli é spedientc ch' csse poi 
» t ra t t ino poco con que'santL di Baeza, p e r c h é g l i spi-
» r i t i delle sue Monache sonó differenli : e che da c ió 
» nasceva la poca voglia che aveva d i quelle Fondazioni 
Í> i n luoghi , nei qua l i non fosse convento del l 'Ordine » . 
I Santi di Baeza erano alen ni venerandi Sacerdoti disce-
pol i de l l 'Apos tó l i co uonao Giovani di A v i l a , le vite dei 
qua l i veramente eseraplari, siccome quella del loro mae-
stro , furono descritte da L u i g i Mugnos. La stessa santa 
I I riconobbe dal Cielo si provet t i nella cristiana pieta , 
che non d u b i t ó d i chiamarl i SanA*; nulladimeno d i c h i a r ó 
non essere a grado che le sue figlie trattassero molto co'mo-
desimi , e asseri che lo sp i r i to del suo i s t i t u to era dif-
ferente dal lo ro . 
E q u i pongo fine a questo Capo. N é egl i é g i á che 
manchimi prolissa materia d ' empie r p i ü pagine in torno 
a l l ' argomento del medesimo ; ma a tacere m i spinge i l 
divisare che a menti doc i l i quel pochissimo che ho espo-
sto , s e m b r e r á anche t roppo. 
CAI»0 X I I I . 
TJhhidienza esaltis?ima della S . Madre. 
el!' accingermi che feci a descrivere questo Capi to lo , 
m i corsé n e l l ' a n i m o i l pensicro di registrare mol l i sMUi i 
l e s t imonj de l la Santa racco l t i da' l i b r i d i essa a l i a vista 
d e ' q u a l i io non diflido che i l p ió leggilore avrebbe age-
volmenle compreso quanto eroica , e sub l ime rilucesse i n 
T e r e s á la v i r l u dell 'ubbidienza. Ma che? La copia d i lant i 
teslimonj m ' ha fatlo povero , e m' ha per cosí d i r é op-
presso ; e i r a p e r c i ó m i g l i o r consiglio ho r i pu t a lo i l con-
t c n t a r m i d i I ré solé Icslimoniaozc de l l a m e d e s i m a . N c ü a 
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sua vi ta al capo 33 . cosí scrisse di se: « Lodato sia í l 
3) Signore , i l quale m ' ha falto grazia che ubbidisca a i 
m'iai Gonfessori , r isoluta d i non uscire u n punto da 
O) quanto m i comanderanno; e cosí ho fatto sino ad o r a , 
}) procurando , benché imperfettamenle , d i eseguire coa 
>^ tutta esattezza tu l to ció che m i banno imposto. » Nella 
le t tera V I I I . d d l a pr ima parte , d i re l la ad Alonso Vela-
squoz Vescovo d i Osma « Una del le maggior i grazie , 
» dic'ella , per le qual i m i sen tó obbligata a nostro S i -
:» gnore , si é i l f a rmi sua Div ina Maes tá bramosa d'es-
y> s e r é ubbidiente ; poiché i n questa v i r t ü sperimento par-
5) t icolare consolazione e contento , come i n cosa che p i ü 
y> d 'ogni a l t ra Noslro Signore c ' i n c a r i c ó . A n d r ó anche 
i n capo del mondo scrive nella lettera X X V . quando 
ü) c ió sia per ubbidienza , anzi stimo che quanto mag-
y) giore sarebbe i l t ravagl io , al treltanto p iü goderei d i 
}) fare quaiche coserella per questo gran D i o , a cui debbo 
"» tanto ; e singolarmente credo che maggiormente lo ser-
v i r e i quando sol íanlo facciasi per ubbidienza » . Ferme 
r a d i c i ci vengono additando g l i accennati l e s t i , che i n 
Teresa gittate avesse la V i r t ü de l l ' ubbidienza ; ma da i 
det t i facciam passaggio a' f a t t i , che p i ü manifesta c i r en -
deranno la d i lei perfezione. 
11 P. Baldassarre Alvarez parlando un di ad una r í -
spettabile e pia Dama , si le disse : « Vede V. S. quelto 
che Teresa di Gesü ha da Dio? riconosce quello ch'ella 
5) é ? Or sappia che , c ió nul la estante, i u tul to quel 
5) ch ' io le dico , essa diporlasi non allramente che una 
bambina. » E , a d i r vero quanlo u m i l e , schietta , e a r -
rendevole non si m o s t r ó ella al par d'innocente bambi-
na la nostra Santa ad ogni min imo cenno de l l 'A lva rez 
suo Confessore? Una gran pruova egli fece d e l l ' u b b i -
dienza della spi r i lua le sua figliuola e la t rovó veramente 
l u t t a soda , e sincera. Era la Santa nel maggior fervore 
d i promuovere la sua Hi fo rma : scrisse al Santo d i re t lo ro 
u n bigl iet to , chiedendogli consiglio , e g l i fece grande 
istanza p e r c h é senza dimora le rispondesse g iacché nella 
dilazione correva rischio i 'adempimento delle g rav i sue 
idee. 11 P. Alvarez invió prestamente la Ri fo rma , m a , 
per far pruova d d l a v i r l ü Ui Teresa, suggc l ió la le l te-
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c ncl soprascritto pose quesle parole : M m l'apra per due 
mesi. L ' ubbidientissima donna fedelmente s e r b ó intal ta 
l a suggelldta risposla , né la lesse cbe alloraquando, pas-
sati i due m e s i , é ra le permesso di apr i r la . I n qneslo fatlo 
chiaro ognun vede quanto generosa violenza avra falla a 
se stessa per í ansie ardenli che aveva d i promuovere 
nelle sue fondaziOni i l D i v i n o onore; ma a che s lup i r c i 
d i tale valore , se giunse perfino a deporre aflalto i l pen-
siero d i stabilire la Ri fo rma , per ubbidire al sao p ro-
vincia le , ed al! 'accenoalo Alvarez suo confessore ? 
Per ordine d ' u n suo confessore aveva ella s c r i t l i e r u -
d i l i comenti sopra i Canlici d i Salomone. Megl io d 'ogni 
a l l r o poteva essa i n vero spiegare quel si misterioso L i -
bro , atiesa la pratica cognizione , e sperienza di c ió che 
nel sacro Epi talamio i n oscuri sensi descritto , malage-
volmente p u ó comprendersi da I n l e r p e t r i t u t l o c h é e rud i -
t i , e a c u t í . Tut lavol ta parve a un a l t ro D i r e l l o r e scon-
Tenevo l cosa che Donna i l let terata accinla si fosse a l i a 
spiegazione d i si profondo l i b r o , e i m p e r c i ó in t imol le d i 
consegnar la s u a opera a l ie fiamme. Bas tó una sola pa-
r o l a d i questo p e r c h é tos tó fosse lietamente da Teresa ab-
b r u c i a t a , senza punto rif lettere né alia fatica c h ' é r a l e 
c o s í a l a , né a ' d o l l i , e p i iss imi sentimenti che aveva ap-
presi da Dio nel vergar la , n é al f r u l t o che r ipor la to avreb-
bono i l eggi tor i d i quella. Qual grave disavventura suol 
compiangersi tale avvenimenlo , ma a d i r i l t o pensare deb-
be d i r s i al tresi somma e felice ventura per la Chiesa ; 
posc iaché , come ben p o n d e r ó i l P. Crasset, ( Consid. n . 
4. 15. Ollobr.) avrebbe i l Mondo una bel l 'opera di Te -
resa , ma non avrebbe ad ammirare un alto si eroico d i 
u m i l l á , e d ' ubbidenza , e Iddio voleva che Teresa p i ü 
i l lus t re si rendesse colle accennate v i r l u d i , che col r a ro 
dono d i Sapienza. 
Dispiaceva altamente alia Santa che i suoi Confessori , 
qualora imponevanle qualche comandamento, le adduces-
sero i ragionevoli m o l i v i che a si falle in t imazioni i n d u -
cevanli . Pregavali essa a non consumare i l lempo i n pro-
porle le loro ragioni , perché godeva di ubbidi re con tu l la 
semplicila. E quesla santa inv id iab i l e sempl ic i lá non ere 
escrcilala da Teresa soltanto nell 'adcmpierc comaodi age-
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v o l i , e p i a n i , ma eziandio nell 'esecuzion d'imprese d¡f-
í i c i l i s s ime , nelle qual i tol lerar doveva gravissime falicbe , 
e tal volta andar per fino a r i t roso delle p i ü ferme per-
suasioni del p ropr io g iud iz io , e delle passioni p iü inno-
cenli de l l ' an imo , anzi godeva i n sommo che le si i n g i u n -
gessero cose malagevoli , e r i pugnan l i a' p ropr j d e l l a m i . 
E r a ord inar io c o s í a m e della noslra Eroina , qualora i l 
S ígBore rivelavale alcana cosa da eseguire , incontanente 
propor la a l confessore , senza f a r g l i motto della r ive la -
zione avuta , a f í inché , governandosi qaesli col le r egó l e 
delta pradenza , le additasse quanto doveva oprare , ed 
era con m a g n á n i m a indifferenza r isoluta ad a b b i d i r g l i , 
a v v e n g a c b é le fosse per veni r c o m á n d a l a impresa contra-
r í a a quella in t imatale da D i o nella Rivelazione. T a l t i i 
l i b r i cbe la Santa ha s c r i l t i , farono da essa composti a 
c i ó cománda l a da D i o ; nal ladimeno le i n l i m a z i o n i da l -
J 'Altissimo r icevale non sarebbono state baslevoli a i ndu r -
"vela , posc iaché non gaidavasi ella mai colla r ive laz ione , 
se un i lo a questa non fosse concorso anche i l volere del 
suoi D i r e t l o r i . 
Le disse- una vol la i l S í g n o r e ; Figl iuola , V ubbidienza 
da (orza: e , i n vero 1'aver Teresa sostenute tanle t r a -
v e r s i e , o p é r a t e si eccelse imprese , e s c r i l t i l i b r i si p ro-
í i l tevol i e sub l imi , debbcsi ascrivere al vigore c o m u n i -
calole dal Signore i n p remio della ubbidienza. 
E g l i é poi inesplicabile~ lo s tudio cbe adoperava per i n -
s e r i r é negl i a n i m i delle sue figliuole u n v ivo amore d i 
questa v i r l u , base e fondamento della monás t i c a perfe-
z í o n e . I n un sol mot to , ma grandemente espressivo , ad-
di ta va el la i l valore , e la necess i lá di si gran v i r l ü , d i -
cendo : I L N O N A V E R E U B B I D I E N Z A É U N N O N ES-
S E R M O N A C A , e r iusc i l l e si felicemente , colla voce , 
e cogli esempj di renderle perfeltissime obbedienli , cbe 
Ja stessa Sania , i n p i ü luoghi delle sue F o n d a z i o n i , s i 
fe ' d i esse affettuosa lodal r ice . Ebbe i n coslume di tenerle 
sempre esercilate, comandando loro cose r ipugnan l i al p r o -
p r i o genio , portando ferma opinione , che le v i r l u d i n é 
si mel lono meglio alia prova , né meglio si acquislano , 
che nelle p i ü arduo occasioni ; e bene spesso aveva sulle 
labbra che la vera ubbidienza si da a conoscen m l k dif-
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f co l la ; do l t r ina í n segna t a l e dal Signore , quando le dis-
se : « Non sarai ubbid ien te , se non l ¡ I rovi r isolula a pa-
» t i r e . Fissa lo sguardo i n quello c h ' i o ho pal i to , e t i 
)) si fa rá agevole ogni cosa ». Sperimentava d i qual ca-
ra to fosse la v i r l ü delle sue figlie , con in l imaz ion i che 
del r idevole avevano ugualmente e dello strano non per-
ianto , le r i t rovava arreadevolissime e preste ad acciecar 
i l p rop r io conoscimento. 
L ' essere disubbidiente era quel v i z io per cu i sbarbi-
car adoperava la Santa le p iü acr i r i p r eus ion i , e p iü se-
Yeri gastighi. Bi trovandosi ella i n Medina del Campo u n 
giorno d i grande solennita , siccome discreta, eg iov ia l e , 
a fine che le suc figlie dopo i l V é s p e r o si ricreassero a l -
quanto onestamente, aveva composte alcune Stanzelte d i -
vote , e t»pirituali da cantarsi dalle medesime, tul le a tal 
fine essendosi c o n g r é g a t e ; la sorella Alberta Battista , che 
1' afiétto suo aveva f é r v i d a m e n t e r ivo l to all 'esercizio de l -
J* orazione ; Siamo chiamate , disse a cantare; sarebbe me-
glio contemplare, ü d i l l a Teresa, e fatlasi zelante d i f e n d í -
t r i ce de l l ' ubb id ienza , r i v o l t a con severa faccia le fe' una 
buona correzione , e i n pena le ingiunse che si r i t i rasse 
i n celia , quale indegna d i godere la compagnia delle u m i l i 
ed u b b i d i e n l i . G i o v ó tanto questa salular r iprensione a l -
l 'accennala Rel ig iosa , che i n appresso divenne un'esem-
plare d i ubbidienza. 
Ancor dopo ravven tu rosa sua raerte non ha tralasciato 
d i s t imolarc i ad una v i r t ü a lei si gradita. La V , M . Arma 
d i S. Agostino aveva r i cevu lo un precetto dal P. Gene-
rale , col quale le s ' in t imava d i porre i n iscr i t to quelle 
grazie i n t e r i o r i , che I d d i o comunicavale n e l l ' orazione. 
A d eseguire tale comando graudissima era la r i l ros ia che 
provava la serva d i D i o . Con tale al l i iz ione , e sconten-
tezza accostossi a l l ' Encar is t ica Mensa , e allora la S. M a -
dre la fe'prestamente r isolvere a l l 'adempimento de' vo le r i 
del Prelato. Le apparve con severo sembianle, e si la r i -
prese : « Non t i pregiasti d'esser raia figliuola ? Or sappi 
che non lo é , chi non ubbidisce » . La medesima V e -
nerabi l Madre , essendo stata des t í na l a da 'Super ior i ad es-
ser Fonda l r ice , e p r iora del monastero della V i l l a d i Va-
lora d i s o l t o , graademcnle si dolse cu l ro se slcssa, c ÜÜU 
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sapeva accordare si falto comando colle r ive l az ion í a l -
cua lempo p r ia avute da S. Arma, della quale era s in-
golar divota , e dalla nostra S. Madre , dalle qual i , a l -
l o r c h é bramava ella sgombrare dal monastero di V i l l a -
nuova della Xara , le fu manifestato , esser volere del -
l 'All iss imo che i n quello si rimanesse. Menl re un giorno 
stava implorando luce dal Signore, le apparve S. Teresa, 
confortol la n e ' t i m o r i che perplessa lenevanla , e le dis-
sc: « F i g l i a , u b b i d i s c i ; che i n questo consiste la tua^sal-
yazione. 
C A P O X I V . 
Castitá illibatissima della Santa. 
Capo secondo della «ua vi ta atiesta d i se la nostra 
Seráfica Vergine che disoneste coso per nalurale is t in to 
singolarmente abbor r iva . N o n é qui t u l l o p e r ó i 'unico pre-
gio della s ingo la r í s s ima d i leí purezza. Pregio assai ca ro , 
e dist into di Teresa si é T essere stata immune da qua l -
sivoglia í m m o n d o pensiero , e immune a tal segno , che 
i g n o r ó afTatto anche per cognizione speculativa i n che con-
sistesse sconcio , e i m p u r o affetto. I Confessori d i essa , 
a ' q u a l i si m i n u t o esattissimo con tó rendeva degli affari 
d i sua coscienza , ammiravano i n leí una p u r i t á sorpren-
dente , e veramente A n g é l i c a . I I P. M . Petro Yanques 
Domenicano la soleva chiamare: Verginale Tesoro. U n a l -
t r o insigne Di re l to re della Santa, c ioé i l P. Rodr igo A l -
"varez della Gompagnia d i G e s ü , che aveva udi ta la ge-
n é r a l e d i l e i confessione , a l t es tó a'suoi discepoli che la 
M . Teresa era stata favor i ta da D i o con maniera partico-
lare del dono di Castitá. 
Sub l imi sonó l'espressioni che adopra r i l l u s t r i s s i m o Je-
pes, a l l o r ché su questo argomenlo r a g i o n ó , (libr. 3 cap. 
A ) . » Fu quesla ( d i c ' e g l i ) felice Vergi r ie , purissima, e 
y> caslissima di tal sortc, che sembrava avess'ella acqu i -
» stato parle i n grazia d i quesla v i r l ü , e parle per ispe-
» ciale p r i v i l e g i o d i spénsa te lo da D i o , c ió che godono 
» g l i A n g i o l i per coudiz ioac , e p r o p r i e l á della loro ua-
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tura. Quanti la conobbimo , e t ra t tammo con lei , la 
cousideravamo non come persona composta di carne , 
e d i sangue , raa qual Angiolo v íven te nel Mondo , 
esente dalle lordure d i noslra carne . . . . l o , quan-
to a me, notai, e sperimentai i n lu t to 11 lungo tempe 
che la conobbi, che, sebbene le v i r t ü tul te risplondes-
sero non solo ne'suoi coslumi, e nelle sue aziooi , ma 
perfino nel sembiante, quella per6 della cas t i tá spicca-
va p i ü singolarmente; e tale era la modestia del vo l -
to, e la compostezza della persona che allettava e af-
fezionava ad amare la stessa pur i t a t u t t i coloro co' qua-
l i parlava ; d i maniera che lo sguardo fiso nel d i leí 
vol lo era una v iva efficacissima persuasione alia casti-
t á . Cotesto r i t r a t t o di A n g é l i c a purezza che portava 
impresso nel volto , a l t ro non era che nna figura, o, 
a meglio d i r é , un'ombra della mondezza in t e r io re . F u 
questa i n le i si esimia, che né nello sp i r i to , e per f i -
no neppure neir immaginazione, n é vegliando, ne dor-
mendo, in somma i n nessun tempo , i n nessuna occa-
sione sen t í i n se stessa assalto alcuno , né si poté i n 
leí riconoscere vestigio del tanto commune, e domesti-
co I n i m i c o ; potendosi d i r é , come g iá p ro fe t i zó Osea ; 
che i l Signare le spezzó Vareo, e la spada, e allontand 
Jal di lei paese la guerra, dándole agio di riposare nel" 
le sue braccia, sicura da' suoi nemici. C o n c h i u d e r ó tu t -
ta i n breve qnesta materia, col d i r é che, per istraor-
d inar ia rarissima esenzione, visse con tolale ignoranza 
della passione contraria alia p u r i t á . Tanto abbiamo 
ne'processi da molte delle sue Monache , le qua l i af-
fermano che se tal volla r icorrevano a l e i , come Ma-
dre, e Superiora, chiedendo ajulo , e ammaestramenlo 
per sottrarsi da immonde suggeslioni, ella tostó t ron -
cava i l ragionamento , dicendo d i non intendere quel 
l inguaggio, e ingiungeva alia tentala religiosa, che an-
dasse a consigliarsi con altre persone; p e r c h é , per non 
aver ella giammai sperimentate t en taz ion í d i questa f a l -
ta, giudicavasi inabile a proporre opporluno r imedio : 
risposta che non dava mai , qualora le sue figliuole par-
locipavanle al t re loro sp i r i tua l i indigenze. 
Avvengaché non sapesse applicare adalto r imedio a'mo-
I 
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Icstatí da torbide , e inquiete passioni , veniva mossa 
porí) da molta compassione verso i medesirai, e colle fer-
voroso sue orazioni le venne fatto d i l iberar parecchi 
che miseramente neU'immondo le/zo giacevano. Essendo 
poi i n se oneslissima, sent ivasí portata ad amare con d ¡ -
s l in lo affetto qnelle persone nelle qual i scorgeva r i sp len-
dere quest'amabile v i r l ü ; e dopo morte eziandio ha d i -
mostralo con singolari beneficj quanto accelte le sieno 
quelle sue figliuole che sonó finissime custodi , e gelose 
della modestia, e purezza. La V . Serva d i D i o M a r i a de-
g l i A n g i o l i , ( E l i a s a S . Ter. in ej'us Vita l . 5. c. 1 8 . ) 
essendosi sponlaneamente offerta a scontarea propr ie spe- . 
se quelle pene che nel Purgator io sosleneva la g ia rd in ie -
ra del sno monaslero, da p i ü mesi defunta , esaudita da 
D i o , fu l'anno M D C C X V I . sorpresa da violenta paralisia, 
che la rendetle immobile da capo a p ié nel deslro lato. 
B invcnuta alcun poco dal tormentoso malore, si accinse-
r o le infermiere per ispogliarla delle vesti; ma olla non 
permise loro tal atlo , e seppe la gelosa sua verecondja 
vincere ú bene i n quella cari tatevol conlesa, che fu co l -
locata soltanto a sedere cosi vestita com'e ra , sul povero 
suo lett icciuolo, c finalmente ottenne d'cssere lasciata al-
quanlo sola. Partite le Religioso , si trallenne r i a í e r m i e -
ra fuor della celia non molto distante dall 'uscio; quando 
ecco ode che la venerabile inferma trattiensi con a l l ra 
persona a col loquio. Stupisce alia novlta dell 'avvenimen-
to, c í e r m a s i cheta , e attenta a confermarsi del vero ; 
q u i n d i spinta da innocente c u r i o s i t á , r ien t ra nella celia, 
volge veloce i n ogni dove lo sguardo, ma al l re non ve-
de f u o r c h é la serva d i Dio stesa sul pagl iar iccio, coper-
ta, giusta i l coslume , e spogliata degli ab i t i es ler ior i , 
toltone lo scapolare. Stordisce alia maravigl ia , po iché 
certa era non essere stata i n quel brieve tempo nella cel-
ia della sua inferma alcuna religiosa, e ch'essa, p e r c h é 
immobi le inabile era a coricarsi in tal guisa a letto. A v i -
da di apprendere qual fosse stata quella mano benéfica 
che eseguito aveva quell 'atto di car i ta , la r i c c r c ó alia V . 
Madre , ma si lacque , e non volle palesare i l p rod ig io . 
Al ia fine, aslrel ta dal l 'ubhidienza , palcsí) essere accorsa 
dal Cielo la S. M . Teresa al suo sovvcnimenlo, d'averla 
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spogliata, c composta sul letto, qual'amorevole i n fe rmie -
r a , coroprovando con {al favore quanto l o r n i a grado a i 
Boal i la modestia, e la p u r i t á d e ' v i a t o r i . 
Si i I l ibato ora i l Verg ina l candore della nostra Santa 
che dal p rop r io corpo, lu t to che da malat l ie , e peniten-
ze guasto, tnalconcio, c piagato , tramandava, come de-
scr iveremo nel seguente l i b r o , gratissimo, e sorprenden-
te odore. E , a d i r vero , se quel gran Santo, e compa-
gno con Teresa negli onor i della Canonizzazione, F i l ippo 
]Ver¡, dalla grata fragranza, o dallo spiacente pnzzo sape-
va distinguere chi l'onesto fosse, e chi i l lascivo; se nel-
le Sacre Carte lo sposo delle V e r g i n i , e F i g l i u o l d ' u n a 
Yerg ine simboleggiato viene qual odoroso g ig l io delle con-
\ a l l i , e qual chi tra i g i g l i si pasee; quale stata s a r á la 
pnrezza di Teresa , se esalava fragranza tale , che l u t l i 
moveva ad ammirazione p i ü che volgare? I tanl i prodigj 
che t u t t o r a scorgonsi nella mortale frcdda d i leí Salma. 
questi p u r é venponci additando con qual guardinga c u -
stodia serbasse Teresa intatto e immacolato quel c o r p o , 
ch'or non osa loccare col vorace suo dente la mor te . 
C A P O X V . 
Sviscerato amore che professd la S . M . alia Ponería , e 
mirabüi provvidenze del Signore nel premiarla f e sov-
venirla nelle indigenze. 
^ ¡ ¿ J o l t i sonó i pover i delle terrene sostanze, ma costret-
l i siamo a confessare, che, per umana misera condizio-
ne , pochi sonó i poveri di Sp i r i lo , i qua l i fissando lo 
sguardo i n G e s ü Cristo guida, ed esempio del l 'Evangeli-
ca Povcrta , sappiano generosamente staccarsi dalla roba 
non solo c o ' f a l t i , raa cogli aflett i a l t resi , e colle brame. 
Pochi sonó a 'qua l i non sembrino paradosso incredibi le 
quclle lodi che recate vengono da'SS. Padri al ia p o v e r t á ; 
e mol t i non sonó che capir sappiano esser r icco d i tut to 
chi t u l l o ha lasciato per Cristo, e che a l lora é l 'uomo ve-
ramente meschino, quando d i terrene dovizie abbonda. F r a 
questi pochi s incer i amalori della povcrta , c avvenlura-
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li conoscitori de l l ' a l to pregio di questa, q u a n í o a raara-
vig l ia spiccó la nostra grande Eroina! Basterebbe il solo 
capitolo secondo ch'ella ha ser i l lo del Caramino di Per-
fezione per addi larci quanio ella eonoscesse a fondo i l 
valore, e le sovrane ve ré ricchezze che porla con se l'es-
ser di povero. Ft^/mole m í e , (ecco un piccol saggio dal -
la p r o ü s s a , e sincerissima sua esortazione alia pover lá ) 
5) F i g l i u o l e m i é , p e r v o s l r o bene m i h a d a t o i l S i g n a r e a 
y> c o n o s c e r e a l c u n p o c o i i e n i c h e t r o v a n s i n e l l a p o v e r l á . 
y> Q u e l l i c h e n e f a n n o p r u o v a . lo c o n o s c e r a n n o ; m a n o n 
» t a n t o f o r s e c o m e i o , p e r c i o c c h é n o n s o l a m e n t e io n o n e r a 
» s t a t a p a v e r a d i s p i r i t o , h e n c h é a v e s s i f a t t a t n l p r o f e s s i o -
» we, ma f u i s t o l t a d i s p i r i t o , É q u e s t o u n bene che r a e -
» c h i u d e i n se t u t t i i b e n i d e l m o n d o ; é u n g r a n d o m i n i o , 
» e t o r n o p i ü v a h e a d i r é c h e é u n s i g n o r e g g i a r e s o v r a M -
» t i i b e n i d e l m e d e s i m o , i n c h i n o n n e f a c o n t ó a l c u n o , 
» e l i d i s p r e z z a . Chiunque avrh lelto la Sloria delle fon-
dazioni della Sania, e singolarmcnte quella del p r imo mo-
naslero d ' A v i l a , nel quale lan ío a d o p e r ó per i s l a b i l i r l o 
tolalmenle povero, senza rendi le d i sorla alcuna , e co-
s í an te si lenne nella sua risoluzione a fronte del gran 
tumul to che centro di quello eccilossi nella C i l l a , cono-
s c e r á ad evidenza q u a n í o fosse r ip iena la nostra gran 
Madre d i sp i r i to veramente E v a n g é l i c o . 
La p iü povera , e disagiala fondazione tornava a l ia 
gran Donna p iü a grado, e veniva da essa accetlala p i ü 
prontamente ; e qualor le dicevano che il monastero a 
fondarsi sarebbe stato forn i to di t u l l o i l bisognevole, sem-
hrava come in t iep id i r s i , e chelo accetlasse di mala voglia. 
Si m a g n á n i m o dislacco nasceva nella nostra Eroina da 
u n generoso spogliamenlo della nojosa solleciludine d i se, 
e dalla ferma fiducia che collocata aveva in quel Signo-
ro che fino degli augelli dell'aere, e d e ' p i ü m i n u l i a n i -
malet t i della Ierra prendesi provvida cura, s icché a que-
sl i non manchi n u l l a . A sveslirsi del molesto pensiero del 
p ropr io sostenlamenlo, che turba la pace dello sp i r i to , e 
la quiete dell 'orazione, assai esor tü nel capo secondo del 
camrnino di perfezione, e molto sludiosamenle r ep l i cü le 
belle sue prcraure nel capo X X X I V . ove spiegando le 
parole del Patcr noslcr: P a n e m n o s t r u m q u o t i d i a n u m d a n o -
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his hodte, vuo l che le sue figlie tu l to indir izz ino le bra-
me loro a c ibars i del Pane Eucarist ico , e f r a i m o l l i 
graviss imi sentimenti scrisse come segué ; » D'altro pane 
» non siate sollecite. . . . N o n abbiate paura che v i man-
» chi i l v i l t o , se non m á n c a t e nella rassegnazione nel d ¡ -
» v ino volere . l o con tu l l a sincerila v i dico, o figliuo-
» le , che se ora con ma l i z í a raancassi i n questo, ( come 
» moll 'a l t re volte ho fal lo ) , supplicando i l Signore che 
» m i desse pane, o a l l r a cosa a mangiare, m i lasci p u r 
» m o r i r é d i famc. E come mai v o r r ó io bramar d i v i -
» v e r é , se vivendo vado ogni g iorno p iü acquistanro 
» eterna morle? S i , si , se che, daddovero v i date a D i o , 
» come di te , a v r á egli cura di v o i . Quando u n servido-
V) re entra al servigio d i q u a l i h e Padrore, deve colloca-
» re i suoi pensieri nel piacere i n tu l lo a l medesimo ; 
» ma questi é tenuto a dar da mangiare al f amíg l io , 
» mentre d imora i n casa sua, e lo serve, e quando non 
» sia egl i p u r é i l padrone tanto povero, che non abbia 
» né per se, né per quel lo . Non avvi luogo p e r ó a que-
» slo dubbio nel caso nostro, i m p e r c i o c c h é Idd io nostro 
» Signore sempre é , e serapre s a r á r icco e potente. O r 
» sarebbegl i bene che i l servidore chiedesse ogni d i da 
» mangiare, sapendo che i l suo padrone ha, come deve 
» pensiero d i darglielo? Con ragione g l i potrebbe d i r é , 
» che atienda egl i a servir lo , e a pensare come piacer-
» g l i ; che per a n d a r é occupando i l pensiero i n quello , 
» che non deve, nou fa cosa a d i r i l l o . Abbia dunque , 
» sorelle, cura chi vuole d i chieder questo pane, ma no i 
» domandiamo al Padre Eterno che c i faccia meri tevo-
» l i d i chiedere i l nostro Pane celeste » . 
C o n s e r v ó sempre la Santa I s t i tu l r ice ardente voglia che 
i suoi chiostri si stabilissero senza fondi e rendile , e 
dipendessero onninamenle dalle carita loro somministrate 
al ia giornata de' secolari . O l t r e a c ió , s e m b r á n d o l e che 
i l chiedere apertamente le l imosine , fosse un come far 
poco conlo della Provvidenza d iv ina , voleva che i mo-
naslerj suoi , a v v e n g a c h é poveri , si procacciassero i l v i l -
to col lavoro delle mani , e con c ió che venisse sponta-
neamente ofierto. Pe í lavoro delle mani inlrodusse i l f u -
so , la conocchia e 1' ago , e q u c s l i , come leggiadramen-
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lo scrivo i l P. Prancesco d i S. Mar i a , ( Cron. I. 1 c. 
53. w. 7 ) « crano lo sue c red i t á senza s t rcpi to , i suoi 
» campi senza s le r i l i t á , i suoi consi senza l i t i . » Non 
polo sempre eseguiro i n efí'elto la generosa sua idea, ma 
1' affello non lo depose giammai. Lasciossi indur re dalle 
serie di riflessioni, e sode ragioni d i pie ugualmenle cbe 
dolle persone ad ammeUere a í c u n i monaslerj corredati d i 
é n t r a l e , e lo slesso d iv in Maestro , apparendole i n Ma-
lagone , app rovó ( Nelh Addizioni ) che slabilito avesse 
quel chioslro con rendile , dicendoie cbe le religioso si 
d i q u e l l o , che d ' a l t r i che ín p/ccole Torre fosse per 
fondaro , polcan meri lare al l rol tanlo eolio loro rendile , 
quando avessero vivo desideriodi esser povere , c i n s i n -
cero dislacco , quanlo quello che nelle Ci l la viveano i n -
cerle del sicuro , o delerminalo lo ro provvedimento. 
L ' esorlazione alia pove r l á era perpeluamenle sul lab-
bro di Teresa finché visse , e t a l i fu roño altresi l ' u l l ime 
sue parole. Rcndendo se slessa un v ivo esemplare p e r c h é 
1' imilassero , e apprendessero da l l ' esteriore porlamenlo 
l ' i n l e r i o r e dislacco che debbe avere i l vero povero d i 
sp i r i lo , nel suo v i t lo , nella sua abilazione , e nelle sue 
veslimenla sceglieva sempre per sé i l p iü vilo , i l p iü 
logoro , e neglello. Godeva i n estremo d i portare i n dos-
so un abi lo vecebio , e da capo a p ié raltoppalo. T a l -
vol la vesliva que l l i ch 'eran giá dismessi , pe rché Iroppo 
l o g o r i , dalle sue religioso , e quanlo senliva i n sé r i p u -
gnanza , peí grande suo genio alia pulilezza , a l l re l lan lo 
godeva peí sanio arnore alia pover l á , e alia mor l i f ica-
ziono. Che se vonivale veduta qualche Suora avente I 'a -
b i l o p iü meschino , o ral loppalo del suo , non davasi pa-
ce , finché nou avesse , quasi d¡ grande acquislo al legris-
sima , cambialo i l suo con quello della religiosa. Abo-
minava nelle suu monache l u t l o c ió che scnlisi-e d i g ; -
lanteria cosi nelle vesti , e líegll arredi , come i n qua-
lunque allra cosa si fosse ; qu indi p e r c h é porlassero 1' a-
n imo slaccalo eziandio dalle slesso povere cose concedute 
lo ro ad usare ( ben sapendo che laívol la riesce al ma l i -
gno Tentalore d ' i m p e d i r é lo spiri luale pro í i l to nelle per-
sone religioso con renderle a í íez ionale a meschinissime co-
íucc i e , e d i nessun progio , come farebbe uomu del Se-
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coló verso un prczioso tesoro ) ehbc ín cos tóme ñ' ing iun-
gcre ad una Religiosa che cambiasse con qucsla la celia, 
con quella i l i b r i , e con ta l ' a l l ra i ' abilo allres\ : oüe* 
nendo con qnesta genti lc industr ia che si troncasse nellc 
suc figlie qualsivoglia men che perfelta alTozioncella cho 
col lungo uso potcsse germogliar loro i n cuore : ed ella 
la Santa porgeva col luminoso suo esempio efficace stimolo 
ad un totale staccamento ; impe rc iocché appena giunge-
vano alie sue mani l i b r i , immag in i , ed al t ret ta l i coso, 
che súb i to r ipar t ivale alie al tre. Finissirao i n vero con-
viene asserire fosse lo zelo di Teresa per la pove r t á ; 
non perianto , pe r ché pppunto finissimo , e singolare, es-
sa per quanto si sforzasse di promuovere e i n se , e i n 
a l t r u i v i r t ü al Salvatore del Mondo cosi gradita , non f u 
mai paga ne' suoi desiderj , e credevasi imperfetta nella 
osservanza d i questa , e non mai ben povera quanl* esser 
doveva. 
Essendo ella poi propriissima costumanza del Signoro 
d i farsi altentissimo Provvedilore di chi tutta la cura d i 
se alie amoroso di lu í braccia abbaudona , strane , e ma-
ravigliose furono le maniere colle qual i p r e m i ó la vivis-
sima í iduc ia che Teresa , ú n i c a m e n t e premurosa d i far 
r i f i o r i r e slrettissima pover tá , in l u i portava. Estrema era 
1' inopia con cui accingevasi a l l ' erezione de' suoi mona-
sterj , ed eslrema p u r é era la pove r t á i n che , fondati 
ch'erano , talvolta rimanevansi. Sorgeva Idd iocon oppor-
t u n i sovveniment i , e moveva i cuor i de' benestanti a som-
minis trare liberalmente si alie Chiese , che alie religioso, 
quant 'e ra d 'uopo a sollievo delle loro nocessilá. 
Giacendo ella i n Av i l a gravemente informa , le sue í i-
g l iuole , veggendola tanto patire , vivevano con grande 
tristczza per non potere sovvenire alia S. Madre con qua l -
che sorta d i . regalo. Con tale rammarico , venuta la not-
te , r i t i r a rons i alie loro povere cello. La mattina seguen-
le andata la Ruotaja al luogo del suo ufficio , vide r ¡ -
vol tars i la ruota verso d i se. Osservó che v i fosse den-
t ro , e r i l r o v ó un palo d i pe rn ic i , senza poter sapero ch i 
fosse i l p ió benefaitore , o detta le fosse alia porta una 
menoma parola. I n tal guisa provveduto dal cielo , soc-
corsero alie ncccssi lá deila S. Madre , o questa diceva d i 
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non a ver mangiato mai i n vita sua cibo p i ü delicalo , c 
sa poroso. Una sera non a ve va no le Monache di Medina 
del Campo che d a r é alia Santa , la qual doveva par l i r e , 
e porsi i n ^iaggio la seguente matl ina , quando essendo 
g iá molto l a r d i , f u r i t rova lo nella r u ó l a un pesce assai 
grande , e i n tal guisa provvidero al bisognodella Santa 
lo ro Madre . 
Nel la poverissima Fondazione di Toledo : inferma es-
sendo una Religiosa , per quanto P infermiera andasse in 
Iraccia d' un poco di pane , per r is torarla , nol poté r i -
t rovare , po iché i n f a l l i non ce n 'e ra neppur un minuz-
zolo nel monastero ; scendendo poi casualmente nella can-
i ina , i v i r i t r o v ó due canestri d i saporitissimo pane. E-
i)re d i gioia , e sopraf íal le da maravigl ia si f in fermie-
ra , e si 1' al tre Beligiose , andarono a far conlo i l pro-
digioso r i t rovamenlo alia S. Madre , che traltenula era 
nol parlatorio favellando co l l ' Arcivescovo di Toledo D. Ga-
sparo d i Quiroga , e con Donna Luig ia della Cerda. A 
t i l e avviso non g i u d i c ó Teresa che spediente cosa fosso 
i l lenere oceulte le maravig l ie del Signore ; onde fe' si 
recassero a l par la tor io i due canestri d i pane , pe r ché g l i 
Astant i ragguardevolissimi rendessero lodi a quel D io , 
che tanto pensiero p r endes í di chi lo serve. Presero d i 
quel pane , non a l t r i m e n l i che d i re l iqu ia , si Monsigno-
re Ascivescovo , che Donna Luig ia : i l restante tenne Te-
resa a p r ó della Religiosa sua famiglia , ma assai di que-
sto sopravanzando , mandollo a d i s t r i b u i r é a ' p o v e r i . 
Jnfermatasi nel medesimo monastero la Sania , invo-
gliossi d' un melogranato ; non p e r ó ingiunse che gl ielo 
procacciassero , né le Suore n ' andarono i n traccia , non 
essendo quella stagione opporluna. Non perianto volle I d -
dio regalar la sua serva , disponendo che incootanenle 
i'enisse da un non so chi recalo i n limosina al monaste-
r o i l f ru t to bramalo Liete oltremodo p o r t á r o n l o le Re-
l iüiose alia Santa inferma ; ma ella , i n guisa non molto 
dissomigliante dal generoso r i f i u l o fal lo da Davide del-
\ acqua della Cisterna di Bellemme , l u l t oché venisse for-
tcmenle i m p o r t ú n a l a , nol volle mangiare , umil iaudosi , 
e iiecusandosi , con d i r é d' esser colpevole d ' averio trop-
pu desiderato. 
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Dell' assiduo , e fervente esercizio della Sania 
nella mentale Orazíone. 
t re monas l í che V i r t u d i p e r c h é sieno fedelmente , e 
fruttuosamente praticate , d i due fedeli custodi abbiso-
gnano , che veglino sempre alia guardia , e difesa loro ; 
c sonó / ' orazione , e la mortificazione. P i ü che ad ogni 
a l t ro poi necessarie sonó coteste due d i f end i t r i c i a ch i 
aspira alia contemplazione , essendo queste come le due 
ale g iá alia Donna del l ' Apocalisse per volare , e que' due 
misteriosi gioghi simboleggiati ne' Sacri Canl ic i nel colle 
d ' i ncensó , e nel monte d i m i r r a , che servono d i r i pa -
r o a chi guerreggia per Dio. O r avendo Iddio renduta 
cotanto i l lus t re la nostra ammirabile Serafina nel l ' osser-
vanza de' t re consigli Evangelici , e trascelta Madre , e 
Riformatr ice d ' un I s l i t u l o , i l cu i principale scopo si e 
la contemplazione , la fort if icó maravigliosamenle di que-
ste due v i r t u d i , p e r c h é a lei di conforto , e sostegoo fos-
sero , ag!i a l t r i specchio , ed esempio. 
In terno a l l ' orazione poco d i r ó , non slimando che me-
s t ier i faccia discorrere a lungo di quel che agevolissimo 
é a conoscersi. Susc i tó Idd io nel secólo sestodecimo va-
lorosi campioni nella sua Chiesa , insigni , e valorosissi-
m i Ero i , i qual i fregial i d i singolari prerogalive appor-
tarono di graudi u t i l i l á a 'Fedel i , e molte sanlissime co-
stumanze fecero r i f io r i r e , le qual i pu r troppo i n quel-
1' infelice eta erano trasandate , e p ressoché sconosciule; 
ed una delle par t icolar i provvidonze per le qual i pose al 
Mondo la grand' anima di Teresa fu p e r c h é deslasse nello 
genti lo spi r i to della mentale orazione , ad alcuni alTatto 
ignota , da pochissimi praticata , e da parecchi pcrfino 
derisa , e screditala. Apparve quesla gran Santa a per-
suadere , e ad insegnare si p ro í i t t evole , anzi necessario, 
esercizio, e si felicemente v i r i u s c i , che meritossi i l l u -
minoso t i to lo d i Maestra d' Orazione' Que' chiostr i che 
popoló d i santissimi ab i t a to r i , t u t t i spiravano orazione, 
m e r c é de 'suoi consigli , e saggi ammaestramenli. N é ií 
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suo zelo per i n l rodur re , e r i s t ab i l i re lo spir i to d' ora-
zione , era r i s l re t to fra le domestiche mura : dilatavasi 
esso anche a p r ó de^ü cstranei , e questi esortava , quo-
g i i is l ruiva p e r c h é si dessero daddovoro alia mentale pre-
ghicra . I di lei confessori , e g l i amici , e benefatlori f u -
m n quegli che singolarmenle r ipor larono da essa p iü che 
volgare vantaggio. Né p e r c h é sal i l i fossero g l i uomin i a l -
to grado , o riscossa avessero sublime riputazione colla 
v i r l ü , e colla dot t r ioa , traltenevasi Teresa dallo stimo-
l a r l i ad orare. 
Giunso la Santa perfino a farla da Maestra con nn V o -
sco vo , p e r c h é desse opera a l l ' orazione Ammirab i l e si é 
quella lettera ch 'e l la scrisse a Monsignor Alonso Velasquez 
Yescovo d i Osma , poi di Cnmposlella , giá C a n ó n i c o d i 
Toledo , e suo Confessore. Era questo Prelato d i ra ro 
crist iane d o i i fregiato ; la Santa p e r ó , fra tante bel lo 
•v i r tudi , apprese per Div ina r ivelazione che mancavagli 
l a nutr ico , e custode d i tutte , T orazione. Tanto bas tó 
p e r c h é , vincendo la r i t rosia della p r o p r i a u m i l t á , pre-
sa la penna in mano , si facesse ad istantemente esortarlo 
ad abbracciare cotesto esereizio , e ad i s t r u i r l o non a l -
trnmente . che un novizio nella maniera che tener dovea 
n e i r oceuparsi nel medesimo. 
Ent ra i n appresso la Santa additando a l l ' í n c l i t o Ve-
^covo l ' o r d i n e che tener dee ne l l 'o raz ione , la maniera 
da osservarsi nelle a r i d i t á , nelle distrazioni , e 1' umi le 
uguaglianza d ' animo che debbe mantenere ne' favor i , e 
j i e ' god imen t i , a ' qua l i fosse per avventura Iddio per sol-
l eva r lo , e scioglie una obiezione che far polrebbesi per 
frastornarlo d a l í ' i m p i e g a r s i nel l 'orazione con una v e r a -
mente gravissima , e savissima risposta. E l ' una e l ' a l t r a 
piacemi registrare a comune ut i l i tá , colle medesime d i 
l e i parole. « Avviene che nel sito del l 'orazione si r ibe l la 
» la carne contro lo spir i to , e con mi l l e fatte d' ingan-
» n i , e d ' i n q u i e t u d i n i g l i rappresenta che al lrove s a r á 
TU maggior bene , e che ( per cagion d' esempio ) sarebbe 
» meglio accorrere a' bisogni de' prossimi : studiare , af-
» fine di spargere la Divina parola , e hadare al gover-
» no alia sua cura appoggiato. » Ecco 1' obiezione : veg-
gasi ora lo sciogliorenlo, « A c ió si p u ó rispondorc che 
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)> la sua pnmic ra obLligazione si é altenderc alia pro-
» pr ia nccessilá , c che la carita porfetla comincia in noi 
da no¡ stcssi , e che i l Paslorc. pcr adompiere i l suo 
•» ufficio , dee mcl lc rs i nel posto p iü eminente , da cu i 
» possa scoprir bene tutta )a sua grcggia , per vederc se 
y> le í ie rc V assaltano. Sotto i l nome d i luogo eminente, 
» intendo 1'orazione. » Risposta degnissima d'essere al-
tamente scolpita nc i r animo di l u l l i coloro ct^anno alia 
cura loro addossato i l reggimento de' prossimf , e tutta 
conforme agli avvert iment i , che diede San Bernardo a l 
Papa Eugenio Terzo , pria suo discepolo , e a l leprofon-
de dottrine colle qual i l ' Angél ico S. Tommaso insegna , 
che la vita contemplativa sovrasta i n pregio a l l ' a t t iva . 
ü g l i convien d i r é che i l r iguardevole Prelato accellasse 
con umi le sommissione le ammonizioni dolía Santa sua 
Maestra , e insieme figlia spir i tuale , i m p e r c i o c c h é de-
senvendo essa la fondazione d i Soria , e inserendovi le 
lod i del Velasquez , lasció scritto d i l u í che « per mol-
» to ch' abbia a fare , non lascia mai di buscar tempo 
» per 1' orazione. 
Ancor dopo morte sembrami poters í d i r é che Teresa 
vada predicando 1' orazione , p e r o c c h é se pongasi ben men-
te , verrassi riconoscendo , non darsi nomo spirituale da-
to a l l 'orazione , i l quale non sia grande divoto della mc-
desima , che non s'aflezioni alio studio della menlale o-
razione , quasi i l premio ch' éssa ottiene alia loro divo-
zione , sia la grazia della preghiera. 
Tu t t i i l i b r i ch 'e l la ha scri t t i , non a l t ro sonó che una 
continua esor íaz ione alia pralica della mentale orazione, 
siccome i n voce non al tro con p iü ser íe la raccomandava. 
Si s u b l i m i , e si espressivi sonó i d i leí sentimenti i n -
terno all 'eccellenza , .e alia necess i tá del l 'orazione , ebe 
ben c i fa manifes tó quanto andasse altamente compresa 
da l l ' amore di questa v i r t ü , e quanto v ivo fosse i l suo 
impegno aílin di promuoverla . A d d u r r ó qu i alcuni pochi 
testi della medesima , che non posson non essere che gio-
vevol i ss imi . { Vita c. 8.) « Un gran beneficio fa Iddio 
y> ad nn 'an ima che disponga a darsi vo len t i e r i a l l ' o r a -
» zionc. Benchó non sia ella disposta quanto fa di mc-
y> s t ic r i se persevera in quella , per quanto i l Demonio 
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y> opponga peccati , tentazioni , e cadute d¡ m i l l e ma-
» niere , tengo per costante che finalmente i l Signore la 
» caví da' per icol i , e la gu id i a porto di salvazione . . . 
» Ammaestrata dalla sperienza posso d i r é che per m a l í , 
» e peccati che commetta chi ha cominciato ad applicarsi 
y> a l l ' orazione mentale , non la tralasci , p e r o c c h é é i l 
» mezzo potentissiroo per cui p u ó r í t o r n a r e i n grazia , 
» e r i s ana r s i ; e senza di questa s a r á molto p i ü diff ici le . 
» { Jvi . c, 19 . ) Sa i l Tradi tore , cioé i l Demonio , che 
» J ' a n i m a , la quale con perseveranza si da a l l 'oraz ione, 
y> egl i r ha perdula . . . l o stimo che i l lasciare 1' o ra -
» zione non al t ro sia , che ¡I p e r d e r é la buona slrada. 
» ( Cam. di ptrf. c. 16. ] La meditazione é i l p r i nc ip io 
y> per acquistar tut le le v i r t u d i , ed é cosa che impor -
H) ta r debbe a t u t l i i Cr i s l i an i quanto importa i l v i v e r é , 
y> e nessuno, per quanto scellerato sia , la dovrebbe la-
* sciare ( h i . c. 2 0 . ) . . . Giá sanno che siete rel igioso, 
y> e che la vostra conversazione , e ¡1 vostro ragionamen-
y> to é d i orazione . . . Queslo é i l vostro l inguaggio ; 
» ch i v o r r á t ra l ta r con voi , l ' i m p a r i , a l t r imen t i guar-
» datevi vo i da imparare i l suo , che sarebbe 1 ' Inferno. 
5) ( J v i . c. 2 1 . ) . . . Chi v i d i r á che sia pericoloso i l far 
» orazione , tenete l u i per lo slesso pericolo , e f u g g i -
y> telo. Pericolosa cosa sa rá i l non avere u m i l t á , e le 
» al t re v i r l ü : ma i l camrn ino d'orazione , come mai pu6 
y> esser cammino di pericolo ? Non voglia ma i Dio ta l 
» cosa . . . Non ho mai veduta invenzione peggiore d i 
y> questa : ( di d i r é che sia pericolo i l far orazione ) ben 
yy pare ch* ella é invenzion del Demonio. 
» ( Mans. 1 . c. 1 . ) Le anime che non hanno e s e r c í -
>^ zio d i orazione sonó come un corpo paral i t ico, e stor-
* p i ó , i l quale sebbene ha piedi , e mani , non p u ó f a r -
» ne uso . . . Se queste anime non procurano d i cono-
y> scere , e r imediare alia loro grande miseria , hanno a 
)> r imaners i quasi statne d i sale, a somiglianza della mo-
>^ gl ie d i L o t , per non poter p i ü volgere la testa verso 
» lo ro stesse ( Mans. 2 . c. 1 . ) . . . Se non osserviamo 
mai i l nostro Redentore , n é consideriamo i l grande 
"» obb l ígo che c i costringe verso lu i , né la morte che 
» pati per n o i , non so come lo possiamo coaoscere, o far 
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» opere cbe torn ino a suo servigio. La Fede senza que-
» ste , e queste non appoggiate a' m e r i t i d i Cristo ben 
» noslro, che valor possouo avere? Se non c i diamo a l -
» Torazione, chi c i svegl ie rá ad amare questo Signore ? 
i Piaccia a Sua Divina Moestá d i farc i conoscere i l m o i -
» to che g l i cos t í amo, e che i l servo non é maggiore del 
» Padrone , e che c i bisogna operare per godere la sua 
» glor ia , e che per queslo é necessario orare, per non 
» incorrere sempre i n tentazione. 
i ( Vita c 7 . ) Le i n f e r m i l á non sonó scusa sníf iciente 
» per tralasciar 1' orazione. Per questa non fanno d i me-
» s t ier i forze c o r p o r a l i , ma so l ían lo amore , e c o s í a m e , 
)> Se noi v o g l í a m o , non mancaci mai dal Signore á j a l o , 
» c o m o d i l á , e lempo opporluno. Quanlunque colle occa-
» s i o n i , e colle i n f e r m i l á non si possa cerle ore slar 
» lungo lempo in soliludine per orare, ad ogni modo non 
» mancano a lcuni a l t r i spazj d i l empo , e baslevol s á l a l e 
» per c ió : anzi nella medesima i n f e r m i l á , e nelle occa-
» sioni , un ' anima che ami daddovero , sa r i l r o v a r l a 
» vera orazione , posc iacbé offre a Dio la sua mala t l ia , 
» r icordasi per chi palisce , conformas! con esso l u i , ed 
» esercila mi l l e a l l r i a l l i s i m i l i . 
A l i a , e sublimissima f u i'orazione dolía noslra Sania y 
alia quale l umana fiacchezza non pao colle forze sue sa-
l i r e : speciali a ju l i de l supremo Padre de' l a m í r ichieg-
gonsi per monlare a q u e l l a l l o grado a cu i poggió Tere-
sa; non perlanlo fol ie scusa sarebbe quella d i chi sdegnas-
se d ' imi ta r la nel fervenle esercizio della mónta lo orazio-
ne, sollo i l pretesto che la conlemplazion della Santa f u 
n n dono parziale a le i gratuitamente c o n c é d a l o daH'Alt ís-
simo. Non f u ella mai d'opinione , siccome apparisce i n 
p i ü luoghi de' suo! s c r i t l i , cbe debbansi bramare god i -
mcnti sp i r i tua l i no l i 'o raz ione , s a b l i m í cogn iz ion i , pelle-
g r i n i v o l i , ma non r i p r o v ó mai che l 'uomo alie sovrane 
grazie dispongas! co* mezzi proporzionati ; e questi non a l -
t r o sonó che fedele, e perseverante orazione. 
Siccome poi ad agevolare la pratica dolí ' orazione ma-
ravigliosamente giovano tre cose , c ioé la considerazione 
che Iddw é presente iu ogni luogo , i l silenzio, ed i l r i t i -
ramentOf cosí questi Iré mezzi ca ídamen te raccomandavan-
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si dalla nostra Santa, e praticavansi. Soleva d i r é alie sue 
í ig l ie : Sappiate che anche fra le pentole ritrovcrele il St-
gnore, se con ajuti s\ interni che esterni ajuterete. Diede 
ancora i seguenli r i c o r d i . F a r a i íuíte le cose come se real-
mente ti stesse guardando Iddio, conciosstacché per questa 
via l'anima porta gran guadagno. . . . Non dimorerai fuá* 
r¿ di celia; c guardati dall'uscir di quella senza cagione: e 
guando avrai da uscirne, chiedi l'ajuto di Dio per non of-
fenderlo. Assai r a c c o m a n d ó la custodia del silenzio, e per 
«¡ueste fine non ha ella permesso che ne' suoi monasterj 
s iavi stanza d i lavoro i n comune, se non nel tempo dol-
ía r icreazione. Nelle ore dalla Regola des t ína te a pa r t i -
colare e p iü geloso s i lenz ío , r i t i ra tas i ella nella sua cel-
Jar non permetteva, avvegnaché Superior i , che alcuna re-
ligiosa parlasse neppur con se. quando l'affare non fosse 
precisamente necessario, e tale , che i n al tro tempo non 
si potesse dif fer i re . Tos tó ch ' erasi spedita dagli a t t i co-
m u n i , e da al t re domestiche faccende, r i t i ravas i alia sua 
celletta, e soventi volte replicava alie sue figlie dover e l -
leno vivero qua l i roraite, e soli tario, avvertendole allre-
si ebe se avevano qualche interrogazione a fare, la ser-
bassero peí tempo della ricreazione , che se la risposta 
non potesse d i f fer i r s i , p r i a d i parlare, chiedessero la l ¡ -
cenza della superiora. I n arr ivando ne' suoi viaggi a qual-
ehe monastero, voleva che la sola Pr iora venisse ad ac-
coglier la: qu ind i , una fiata nell 'entrare in quello d i M e -
dina , venendole veduta una monaca ch'crasi affacciata da 
un cor r ido jo per r i m i r a r l a , tostó ne amoioni la Pr iora 
dicendole: Perché cánsente V. R . che quella sorella stiase-
ne fuori della celia? A fine d i v i e p p i ü promuovere i l san-
to r i t i r o , e preparar le anime alia contemplazione, face-
r a si fabbricassero alcuno cellette nel g iardino, come ro -
mi tagg i , a' qua l i potessero recarsi i n cer t i tempi per at-
tendere non maggior quiete, e p i ü lungamente all 'orazio-
ne. Distr ibuendo ella g l i aecennati romi to r j alie sorelle, 
ne serbava uno per se. I v i riceveva dal Signore f a v o r i 
si s t raordinarj , c si abbondanti, che ha lasciato i n dub-
h'to se date siensi Anime le qual i i n c ió l 'abbiauo sopra-
vanzata. 
Ci Ira cziandio recato nel capo I V . del cammino di per-
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fezione qucsto importante avvert imcnto: Per far huona , 
e vera orazione dobbiamo ajutarci colla mortificazione, a í -
íesoché accarezzamenio del corpo, e orazione non si compati-
scono insieme. Quanto bene abbia essa praticato l 'cgregio 
suo detto, i l vegnente Capitolo c i r e n d e r á mani fes tó . N u -
tr ice dell 'orazione p u ó appellarsi la let tura spiri tuale : 
quanto premesse a Teresa ['insinuare tal massima, l ' inten-
deremo dalla penna del P. Alonso d i S. M . che fu due 
volte G e n é r a l e della nostra Congregazione di Spa^na, cd 
u s ó con coloro che conobbero la S. Madre , nella non 
men dotta che pia sua Opera in t i to la ta : Pericolt, e Ripa-
r i della Perfezione , e pace Religiosa , tomo 2 par t . 1. 
disc. 5 § . 3. » Della nostra S- Madre dicono quelle che 
» la trattarono che soleva far par l icolare dimostrazione 
» d'allegrezza quando trovava alcune applicate a leggere 
» l i b r i sp i r i tna l i , e non poteva trattenersi dal lodar l o r o , 
» e dall 'avere agrado tale applicazione. E siccome quel-
» la che tanto bene sapeva quanto male senza questo a ju-
» l o si possano impiegare nella continua meditazione del-
» la Legge del Signore, ed osservare i l silenzio, e rac-
» coglimento nelle celle, che la Regola ci comanda, do-
» po averio raccomandato molto ne 'suoi l i b r i , lasció lo-
» r o per constituzione tempo determinato ogni giorno per 
» questo esercizio , volendo i n tale maniera p i ü assicu-
y> r a r l o . 
Ricord is i finalmente ognuno che mantener voglia s in-
cero sp i r i to d' orazione, d' esser tenero divoto d i S. G i u -
seppe, la c u i taci turna, e laboriosa vita fu un continuo 
contemplare, ed immergers i nella considerazione, e nel-
1' amore d i Gesü , e M a r í a , Particolarmente le persone 
cT orazione , dovrebbon sempre essergli affezionafe. Scrisse 
la Santa nel capo V I . della sua vita alia venerazion d i 
Giuseppe esortando : e soggiunse: Chi non trovasse Mae-
stro , che gV insegni V orazione prenda per Maestro questo 
glorioso Santo} e non fallirá la sírada. 
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C A P O X V I I 
DelV aspríssimo, e penitentissimo tenor di vita menato dalla 
Santa, degno di singolare ammirazione per le strane, e 
continué malattie che sofferse. 
(2Íe g l i uomin i ben apprendessero gl* insegnamenli del 
D i v i n o Maestro , che dobbiamo accollarci la Groce , ne-
gar noi medesimi , odiare i l p igro reslio corpo , felice 
la Chiesa , felice i l Mondo 1 Non regnerebbe i l peccato, 
non trionferebbe i l v iz io , bensi p i ü popolato rendereb-
besi i l Cielo. Ma la cosa non va cosí. 11 d i r é che per 
essere amici di D io vuolsi essere n imic i d i noi medesi-
m i , che cbi veramente ama 1' anima sna , debbe a n d a r é 
a r i l roso delle voglie del p ropr io appetito, e i l nomina-
re mortificazione , penilenza , suona a l l ' orecchio de' p i ü 
de' Cr is t iani lo stesso che voce barbara, e straniera. Tale 
non r i s u o n ó egli giá agl i orecchi d i Teresa, ch* anzi amo 
)a pcnitenza qual dolcissima sua compagna , sempre la 
r a v v i s ó , non g iá come alcuni follemente si danno a cre-
dere d'aspetto truce e spaventevole , ma d ' amabi le g i o -
condissimo vol to , e i l p ropr io corpo sempre r i g u a r d ó con 
occbio implacabile qual odiato n i m i c o . Se y' ha aleono 
che , secondo l* esempio del l ' Apostólo , abbia sempre p ó r -
talo nel corpo suo la mortificazione d i Gesü Cristo , f u 
certamente la nostra Santa. N e l pr imo l i b r o qualche po-
co dicemmo g iá del l 'aspra maniera con cui ridnsse a 
d u r o giogo d i s e r v i t ü i l p ropr io corpo ; ora p iü ampia-
mente ne trat teremo. 
S i vest í d ' u n c i l i c io d i ronchiosa piastra d i fe r ro bu-
cato a modo d i grat tugia, col quale talmente t o r m e n t ó la 
carne , che la ricoperse d i piaghe. Frequentissime , e a 
t u l l a lena d i braccio erano le flagellazioni , adoperando 
per istromento a sferzarsi ora fasci di ort iche , ed ora 
( lo che era i l p i ü o rd inar io ) mazzi d i chiavi , e per-
cuotevasi crudelmenle , che su le d i g iá f ó r m a t e piaghe 
nuov i colpi replicando, usciva da queste p ú t r i d a , e san-
guinosa materia Desiderosa poi che nessuna parte del 
verginale suo corpo immune undasse da tormento , per 
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v iepp iü squarciarlo , raccol t i a lcuni fasci d i spine , ta l -
volla spoglialasi , n'volgevasi f ra le medesime , non a l - -
t r á m e n t e che se giacenle fosse i n m ó r b i d o Jeito. Stabi-
Hto i l p r imo suo monaslero , e ridonato i l p r imie ro v i -
gore alia regola Carmelitana , non paga né d i c ió , n é 
delle austerezze che aggiunse nelle Costituzioni a quelie 
de l l ' I s t i tu to , tu l t e c o n t r a r i é al cómodo e alleggiamento 
della carne , e da essa inviolabilmente osservale , anel6 
mai sempre Teresa a nuove foggie d i torment i , e ma-
cerazione, e fino alio stremo volgere di sua morta l car-
r iera c o n t i n u ó uno strano governo d i se medesima; a n z í , 
quanto p in invecchiava negli anui , altrettanto cresceva 
i n lei ardentissima sele d i pat i re . Buon per noi che m o l l i 
de' saggi di le i D i r e l t o r i , a' quali ubbidientissima era , 
ponean freno alie vivissime di lei brame si, che non fa-
cesse d i se , che r iputavasi la p in gran peccatrice del 
Mondo , quel l 'aspra vendetta che 1'austero suo genio le 
suggeriva ; pe rocché i n tal guisa ce la serbarono p i ü 
luogo lempo i n v i t a . Le parve che la tonaca in ter iore d i 
lana, o vogl iam d i r é di stamigna , che le Monache por-
tano immediata alie carni , fosse troppo delicala ; vol lc 
pertantn cambiarla i n u n ' altra incomparabilraenle p i ü 
tormentosa , d i asprissimo panno nientemeno pungente 
d ' un c i l i c io composto d i setole. Le f e rvo róse sue figlie 
vol lero imi t a r l a , e d u r ó questa si r igida pralica con i n -
d i c ib i l e contento di tul le per alcun lempo; e p i ü durata 
sarebbe se i Med ic i e i Confessori , r ifleltendo a l nola-
bi le , e man i fes tó nocumento che r e c ó alia san i lá l o r o , 
non avessero ordinato che d i nuovo r ipigl iassero 1' uso 
della stamigna. Disraessa p e r ó l 'accennata touaca, p o r t ó 
la Santa per mo l ió l empo , b e n c h é inoltrata negl i anni , 
un aspro c i l i c i o , che le squarciava le c a r n i . 
Dopo tant i strazj usati d i giorno centro i l p r o p r i o 
corpo , si delicato d i complessione , e si cslenualo dalle 
fatiche, i l grande r i s toro che concedevagli d i nolte lem-
po , era i l coricarsi su d ' un mucchio d i paglia ; e i l 
d i lei sonno oh quanto scarso era , e breve ! Possiamo 
d i r é che poco men che p e r p e t u é fossero le d i l e i v i g i l i e , 
p e r o c c h é passava quasi tu l l a la notle i n ferventissima 
urazione. Per quanto fosse sfínita dalle i ncomod i l á , e 
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dalla lunghezza d e ' v i a j í g i , o stanca dalla folla d e ' n e g ó i 
z j , o abbattuta dalla fiera ostinazione de' suoi malor i , 
restr ingevasi i l d i lei sonno a solé tre ore , e al p iü a 
qua t t ro , e , se prestiamo fede agl i A l t i della Ganonizza-
sione , era ancor meno , cioé d i due s o l é , o t r e , quod 
etiam dum iter faceret observavií; e, a d i r vero, ne 'viaggi 
f u osservato dalle campagne ch' essa negli a lberghi , era 
sempre V u l t ima a porsi a letto , e la vegnente mat t ina 
la p r ima d i tutte ad alzarsi. 
Ñ e l d igiuno, e ne l l ' astinenza portavasi nientemeno r i -
gorosamente, imbandendo lu t ta la lautezza de l l 'o rd inar io 
suo pranzo o d i un novo solo , o di una sola acciuna , 
talora d i pochi legumi , e t a l ' a l t r a d i meschina polenta 
condita con ol io . Questo era i l delicato v i t to d i Teresa, 
quanto dalla p o v e r t á costretta non era a pascersi di nul ia 
p i ü che d i scarse ghiande, úsate nel paese d i pampini d i 
v i te , e d' a l t re t ta l i vivande. 
N o n bevette mai v ino ; n é mai s ' a r r i s c h i ó a cibarsi d i 
carne , se non aslrclta da gravissima in f e rmi t á ; nel qual 
caso , guai cbe si fosse indotta a prendersi da se stessa 
quesla che serabravale una de l íca tezza , quando non g l i e -
1' avessero c o m á n d a l o i suoi Confessori , e allora con-
tentavasi della p iü dozzinale , p e r c h é i l cibarsi d' al tre 
ca rn i men v i l i , sarebbe passalo presso le i per un ec-
cesso d ' indecente ghiottoneria. 
Tante austerezze bastevoli sarebbono a destare le ma-
rav ig l i e , massiraamenie se rif let tasi ch' erano praticale 
da t e ñ e r a , di l icata donzella, fra g l i ag i , e le dovizie d i 
nobil issima casa nata , ed allevata; p i ü alto p e r ó i n no i 
r increscer debbono al r imembra r che facciasi d i t an l i 
a l t r i disagi d ' incomode ab i taz ioni , d i viaggi disastrosi , 
r a p i d i í i u m i , s t rar ipevol i gioghi , inclemenze di stagioni, 
esposta quando a' raggi p i ü cocenti del So lé , quando a l -
ie d i ro t le pioggie, e quando alie nevi p i ü fol te ; disagi 
t u t t i che sostener dovette Teresa ne l l ' ergere i suoi mo-
nasteri , e t u t t i at t issimi ad appagare qualsivoglia gran 
cuore avidissimo di pa l iment i . Ció non pertanto, l a p i ü 
strana cosa che ammira r debbesi nella nostra Ero ina , e 
che nelle Storie degli a l t r i Santi non potra si agevol-
mentc r i t r o v a r s i , si ó, che un si austero tenor di vita 
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mcnossi da donna scmpro mai inferma , o opprcssa da 
p i ü malor i , l u t l i fuor d i modo pcnosi. 
Anche allora quando angusliavanla i n maniera singo-
lare le penosissime sue malatt ie, prendcva ¡1 riposo so-
pra i l meschino letto di ruvide p a g ü e , né mai induce-
vasi ad ammettere o materasse , o lenzuola , se non i a 
circostanze le p iü gravi . Giunse una volta a non so qua-
le de' suoi monasteri assai sfinita d i forze, e con febbre 
•cagionatale dal lungo faticoso cammino. La P r io ra , ben 
consapevole dell'austero genio della Santa contra 11 p r o -
pro corpo, peí quale i n n iun modo avrebbe accettato n c l 
let to un materassuccio, su cu i r is lorars i alcun poco da i 
pat iment i soflerti , secretamente glielo fe' mettere sotto í i 
pagliariccio , figurandosi che non si sarebbe accorta , o 
almeno chiamata offesa d i quel caritatcvole tradimento , 
c sperando che quella notte avrebbe riposato alquanto 
megl io . Ne l volersi corleare Í>'avvide la Santa Madre d i 
quella, che a leí sembrava indecente p a r z i a l i t á , e giudt-
cando che la colpevole fosse 1' infermiera , chiamatala a 
se , le fece una buona riprensione , e c o m a n d ó che la 
materassa s ú b i t a m e n t e si portasse v i a . 
Colla ponderazione del suo divino sposo s t razia to , í u 
sul legno della Croce confuto, dolce se le rendeva q u a í -
sivoglia i n f e r m i l a ; per la qnal cosa un di i n t e r r ó g a l a 
da una Suora , mossa d i leí a compassione nel mi ra r l a 
molto angustiata da febbre , e v o m i t i , se moho afflig-
geanla cotali mala t t ie , generosamente r i spóse : Aon c g r a » 
cosa patir questo , poiché Cristo ¿ ignor nostfo pa í l tanto 
per noi. / 
Essendo t t i t t a altamente compresa d ' amore verso la 
penitenza , parlavane con tanta dolcezza come d i cosa la 
p iü soave, e la p i ü gradita, che chiunque 1' udiva senti-
\ a s i maravigliosamentc innamorato, e incoraggito a pra-
ticarla i n se stesso. Soleva d i r é frequentemente ne' suoi 
ragionamenti , che « in guiderdone della penitenza che 
» da noi fassi i n questo mondo Iddio comparte un ec-
» cesso d i gloria nell ' a l t ro ; e che , sebbene per a l t ro 
» r iguardo non ci addolorassimo , che ún i camen te per 
» imi ta re Cristo Gesü , 11 quale non ebbe un'ora d i r ¡ -
» poso finché vlsse, non dovremino abbandonarc i r i g o r i . 
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» Dicea ancora che i l pat i re non ha bisogno d 'al t ro fine 
» f u o r i d i se medesimo, perche non si deve pa t i r e , che 
» per patire »• Rarissimo detto i n ye ro , dal quale siam 
no i tanto lontani , che prendiam contentezze i n p remio 
d i qualche, ta lor anche involontar io palimento ; laddove 
Teresa chiedeva nuovi patimenti i n guiderdone de* p r i -
nai. Famigi iare era po i i n essa lo sclanaare affettuosa-
mente: Signare^ o patire, o moriré ; sentimento incontra-
stabile coraggioso, cu i non so se mai giungesse a divisare 
a lcun guer r ie ro , b e n c h é a l sommo robusto, ed animoso. 
M i é accaduto d i ieggere parecchie interpetrazioni d e l -
l'accennata sclamazione della Santa ; sembrami p e r ó che 
i l naturalissimo senso d i quella , sia ch ' ella pregava i l 
Signore che le desse a pat i re , g i acché , non potendo ap-
pagar colla morte la vivissima >oglia d i vederlo , p ro -
vava co' saoi r i g o r i qualche alleviamento a l grave r a m -
marico d i non m o r i r é . 
C A P O X V 1 U . 
Profondissima umilíd. di Teresa, 
¡gli é abbastanza noto a q u a l s i v o g ü a eziandio tenue 
conoscitore delle v i r t u d i , essere 1' u m i l l á la base, i l fon-
damen to , e la custodia d i esse , e crescere nelle anime 
de' g ius t i la perfezione a misura della p iü , o meno p r o -
fonda u m i l l á . I m p e r c i ó , m i é p iaciuto d i serbare peí fine 
d i questo l i b ro i l ragionamento della i n vero eroica u m i l t á 
d i Teresa , affinché ognuno venga a comprendere quanto 
s u b l i m i ed eroiche fossero V alte d i le i v i r t u d i . Gi fan 
m a n i f e s t ó le sagre carie che Idd io compiacesi d i esaitare 
g l i u m i l i , e abbassare i s u p e r b í : per la qual cosa, sic-
comc deir u m i l t á p u ó argomentarsi quanta sia la grazia 
che regn i i n un* anima , cosí p u ó , non senza ragione , 
e si debbe , d a l l ' abbondanza degli specialissimi favor i a 
Teresa compar t i t i , i qua l i ve r rem descrivendo nel ve-
gnente l i b r o , dedursi quanta fosse la sua u m i l t á . Straor-
d ina r i furono i doni d e ' q u a l i Teresa f u da D i o ar r icchi ta ; 
ma s t raordinar ia vuolsi p u r d i r é fosse V u m i l t á della me-
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desima. Era nella di leí anima un sen t i r é si hassamente 
di se stessa ; e delle sue azioni , che i n faccia alie in~ 
numerevoli parzialissime grazie del l ' Altissimo , e al ma-
nifestó grandioso profi t to nella perfezione , si r iputava 
una poverella , e miserabile , un indegna ; anzi la p i ü 
enorme peccatrice del Mondo. 
I n un vano della sua ahitazione nel monastero della 
Incarnazione , dove collocate aveva alcune saere I m m a -
g i n i per eccitarsi a divozione , serbava p u r é una i sc r i -
zione che diceva : ( P sa l . 242 . 2 ) . iVbn iníres in judi-
cium cum servo tuo Domine' Quello spir i to d i compun-
zione , e t imore della d i v i n a Giuslizia che esteriormente 
protestava con quel motto , portava altamente fisso ne l -
1' animo , credendosi la piü. rea d i t u l t i quant i i gasti-
ghi , e i l soggetto i n cui i n singolar maniera spiccasse-
r o le divine misericordie ; qu ind i soventi volte aveva an-
cora sul labbro un al t ra G iacu la to r í a tratta da un a l l ro 
Salmo , e diceva : ( P s a l . 88 ) . Misericordias Domini in 
aeternum cantabo. Non puó negarsi che negli anni giove-
n i l i non sia ella stata colpevole d i qualche leggera man-
canza ; ma oh quanto sopravanza i l concetto che d i esse 
mancanze f o r m ó Teresa 1 Le r i p u t ó come le p iü e n o r m í 
scelleratezze del Mondo ; e tante fíate le descrisse con si 
v i v i co lon , e t a l i espressioni , che non m i reco a gran 
maravig l ia se a lcuni ingannati dalle umilissime innocent i 
di lei esagerazioni , V abbian forse c r é d u l a rea p i ü d i 
quel lo che realmente ella f u . F inché visse , ne p r o v ó t a l 
dolore , che maggiore non saprebbesi desiderare ne l p i ü 
conlaminato uomo che speso avesse g l i anni suoi nel sov-
ve r t i r e con empí scandali le anime a l t r u i . A l numero 
X X V I I I . delle re lazioni che fé del suo spir i to a S. Pier 
á' A l c á n t a r a , asserisce che le grazie fatlele dal Signore 
erano stale i l mezzo non solo per condurla a se rv i r lo , 
ma anche per l ibe ra r la da l l ' I n f e rno . Con carezze, e fa-
vor i , castigavate i miei delitii : Cosi ella parlando col suo 
Dio , scrisse nel capo V i l . della sua vi ta ; e nel p r i n c i -
pio del V I H . « Ben veggio , disse , che nessuno trovera 
» piacere nel vedere cosa si miserabile , e ca l l iva . Per 
» veri ta io vorre i che m ' aborrissero t u t t i coloro che leg-
» geran la mia vita , nel vedere un ' anima tanto oslina-
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» ta , e ingrata verso chi ta ote grazie le ha fatto. » E 
concioss iacosaché i l giusto dá p r inc ip io al ragionare col-
1'acensare se stesso ; ecco quanto u m i l i sieno le maniere 
colle qna l i Teresa f o r m ó i l prologo della sua yi ta . « l o 
» vor re i che, siccome m'hanno c o m á n d a l o , e dato ampia 
y> licenza d i scrivere i l modo d'orazione, e le grazie che 
» i l Signore m ' ha comparl i te ; cosi data me 1' avessero 
» per d i r é minnlissimamente , e con chiarezza i miei g rav i 
» peccali , e la mala mia vi ta , che ben grandissima con-
-j) solazione recata ver rebbemi . M a non hanno voluto , 
y> anzi molto m ' hanno ristret ta su questo punto ; che pe-
y) r ó chieggo per amor di D i o a chi l eggerá questa nar-
» razione della mia vita , che s' immagin i essere stata 
y> cosi cattiva , che non ho mai r i t rova to storia d i a l -
» cun Santo ravveduto , colla quale io potessi conso-
» l a r m i » . 
I g randi t i m o r i da' qua l i continuamente vedevasi an-
gnstiata d' essere il lusa dal Demonio con que' tanto straor-
d ina r i favori che riceveva , o r i g in traevano dalla i n v i n -
c ibi le persuasione di non essere degna che Idd io si r i -
cordasse d i l e i . Assicuraronla uoraini s\ celebri per dot-
t r i n a , e per sant i tá , qua l i furono i Confessori d i lei ; 
e p u r é per tal modo scorgevala immersa come i n un a-
líisso d i cognizione d i se medesiraa , e delle offese com-
messe contro i l suo Dio , che per m o l t i anni o non sa-. 
peva indurs i a creder possibile c ió che le attestavano co-
me vero , o per lo meno inclinava a dubitare che Iddio 
versasse tanto grazie a chi g iá , secondo 1' umile suo sen-
t imento , era stata , ed era di presente peccalrice cotan-
to enorme. P i ü fíate confortavala Iddio nelle perp less i lá , 
e alie amoroso d i lu í parole , davasi pace alcun poco ; 
non pertanto , bastava che , lerminata la Visione , r i v o l -
gesse g l i occhi sopra se stessa , per mutar súb i to opinio-
ne , non sapendo persuadersi che accoppiar si potessero 
tan t i sovrani benet iz í con tant i peccati , che credeva a-
ver commessi. L i considerava come si o r r i b i l i , che non 
avessero esempio ; e come se i n q u e l l o stesso g iorno i m -
brattata si fosse colla lo ro laidezza , imi tava i l Realo 
Profeta , che piangendo disse d ' aver sempre a se presente 
i l suo del i t to . A t t e r r i t a da questa viva considerazione so-
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leva d i r é che « le Miser icordie Divine dovevano parago-
» narsi a certe piene d i t ú r g i d o t o r r é a t e , che súb i to pas-
» sano ; ma che i suoi peccati erano un lezzo , i l cui fe -
» tore sentiva continuamente ne l l ' anima. » Mar i a , e G i u -
seppe con tenerissime dimostrazioni di affelto assicura-
ronla d ' essere i n grazia di D io ; l ' amabilissimo Reden-
tore dichiarol la sua Sposa , e le disse che ella era tutta 
d i l u i , siccom' egli t u l l o d i essa ; non perianto , presen-
tavasi p iü volte al d iv ino cospello r icoper ta d i tanta con-
fusione , che sembrava una sposa infedele che avesse con 
v i t upe revo l i t radiment i mal corrisposto a l l ' amoroso suo 
Sposo. Raccomandavasi perpetuamente alie orazioni delle 
sue í ig l iuo le , detestando le sue i n g r a t i l u d i n i . Dolevansi 
a ta l i ragionamenti le Religiose , ben consapevoli della 
san t i l á della loro M a d r e ; ma ella v i e p p i ü fervorosa esa-
gerava le sue colpe. «c P r é g a l e , dice loro nella Mansione 
» I I I . capo p r imo , la Divina M a e s t á che degnisi d i sem-
» pre vivere i n me ; a l t r iment i , che sicurezza p u ó egl i 
» mai avere una v i ta si malamente spesa , come l a m i a ? 
» N é v i dispiaccia , come alcune volte ho veduto che v i 
» spiace , alloraquando ve lo dico , i l giudicare che la 
» cosa va realmente cosi. Proviene i l vostro spiacimento 
» dalla voglia che avete ch' io fossi stata molto Santa ; e 
» avele ragione. Anch ' io vorre i cos i ; ma che debbo fa-
» re , se ció ho perduto per mia sola colpa , g i acché 
» non po t ró mai lamentarmi ch' abbia lasciato Iddio d i 
» porgermi sufficienti a iu t i ; affinché s'adempissero i v o -
» s t r i desideri ? » Con caldi pr ieghi supplicavale a rac-
comandarla dopo la sua morte a l l ' Al l iss imo ; p e r c h é l i -
b é r a l a fosse dalle pene del Purgatorio ; e dice va loro : 
» V o i colla sciocchezza di credermi Sania , m i recate g ran 
» danno ; p e r c h é , trapassata che s a r ó , non porgerete 
» abbondanli suf íragi per m e ; ed io meschina , p r iva d i 
» essi a v r ó a penar lunghissimo lempo tra quelle fiam-
» me. » A I Ven Servo d i Dio Giovanni d i Palafox nel-
1' opera util issima int i tola la : Lume ai vivi dalV Esempio 
dei morii Osserv. 14 n . 53 ssrive d' aver conosciuta una 
vecchia Religiosa che aveva t ra l la lo colla noslra Santa , 
a cu i questa diceva assai volte : « F ig l iuo la , quanto p i ü 
presto potrete cavalemi dal Purgator io : » e pur quella 
che divisava d i avere a dimorar lungo lempo, i ra le fiam-
* 
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m e purga l r i c i , p r i va , diciam cosí , d ' ogni lume onde 
riconoscere i suoi m e r i l i , aveva occhio purgatissimo onda 
r a v Y i s a r e g l i a l l r u i talmente che non d u b i t ó d' affcrraa-
r e , come narrammo nel fine del p r imo l ib ro , Che la 
s u a compagna Anna d i S. Bartolomeo lormentata non sa-
rebbe da quel fuoco. 
N é diasi taluno a credere che tanto abietto sentimento 
d i se stessa s i scemasse i n Teresa colla lunghezza degli 
ann i . Quanto p i ü cresceva i n que l l i , credeva altret tanto 
d i sempre aceumular i n g r a t i t u d i n i sopra i n g r a l i l u d i n i , 
peccati sopra peccati ; e slimoiafa da ta l i riflessioni , chi 
p u ó spiegare quanto v i e p i ü suh l imi , e perfette si r en -
dessero le di lei operazioni ? Gelosa ch' ella era di fedel-
mente corrispondere a l suo sposo , provava i n se n u o v i , 
ed efficaci st imoli a maggiormenle amare , patire , ope-
ra re . Si persuadeva d i s e r v i r é con si poca attenzione al 
S í g n o r e , che , per non soffrire i l rossore di r i m i r a r e 
tan t i , da se creduti , abominevoli d i fe t l i , desiderava t a l -
volta di p e r d e r é per alcun tempo i sentimenti. 
Era da tanti e s i ragguardevoli personaggi acclamata, 
e applaudita qual Santa , e come a tale usa vano m o l l i 
a ü i di singolar vencrazione ; operava i l Signore peí d i 
l e i mezzo cont inu i p o r t e n t i , ella p e r ó non seppemai in -
durs i non d i r ó giá a r ipu ta r s i buena ; m a a nemraeno 
dubitare di non essere la donna p i ü scellerala del mon-
do ; q u i n d i come p u ó vedersi nelle di lei lettere , ( Ve-
di P a r . 1 Left. 37 c 38 ) non lasciava d' istantemente rac-
comandarsi alie orazioni a l t r u i , eziandio di sécolar i per-
sone. Alonso di Quignones , i l lustre , e non men pió Ca-
val iere , andó una volla a parlare colla Santa , senzadarsi 
a conoscere , e bramando far pruova della di lei u m i l t á 
le disse : che si ricordasse di Éaddalena della Croce , la 
tanto allora celebre Ipocr i te . Teresa nulla turbossi a quella 
si storla comparazione , e con molla s i n c e r i l á r i s p ó s e : 
Jo non mi ricordo mai di cssa , che non iremi- Qualora 
venivano nó ta te le miracolose guar ig ioni , e a l t r i t t a l i d i 
l e i miracol i , soleva d i r é che dovevansi a t t r i bu i r e a un 
pezzclto del Legno della Santa Croce che portava indos-
so ; a l l re fíale procurava oceultarsi i n v a r i é a l l re guise: 
tu l lo i n somma avrebbe brarnato s i credesse , fuorebé di 
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aver ella otlenuta da Dio la grazia delle san i lá , e de i 
p rod ig i . Vedendosi stimata come santa , talvolla se ne r i -
deva , e faceva le maravigl ie come d i solenne o sempli-
c i tá , o fol l ia ; e tal al lra se ne prendeva gran pena , pa-
rendole questo un inganno in to l le rab i le , e da non lasciarsi 
passare p i u ol t re . 
Era bensi i n Teresa un ' accesa passione , ma questa era 
lutta opposta a quella de' mondan!. Quanto d i contento 
provano g l i ambiziosi nel millantare le loro prodezze , e 
sdegno qualora son vil ipesi , al treltanto , anzi maggiore, 
era i l g iub i lo d i Teresa qualora da qualche díscolo , o 
passionato , o male i n f ó r m a t e tollerava qualche i n g i u r i a . 
Sensibilissimo era i n essa , siccome ampiamente descritto 
abbiamo nel precedente capitolo , i l godimento ne' disprez-
z i , e vivissimo i l desiderio di sostenerne d i p i ü g r a v o s í . 
A suo parere , trovava in se stessa p iü grave l ' e n o r m i t á 
de' suoi f a l l i d i quella che da' mal igni venivale r in fac-
ciata. A l g iubi lo che provava fra le maldicenze, e i v i t u -
p e r i , non era infer iere ¡1 rammarico fra g l i appiausi , 
e g l i ono r i . Applicava tutto lo studio affine di persuadere 
tutte quelle persone che portavano d i essa opinione a' suoi 
eccelsi m e r i t i corrispondente , esser ella una r ibalda , e 
ingrata ; ma i l p iü delle volte adoperavasi i n d a r n o : q u i n -
d i ne rimaneva afflitta dal p a r í e confusa , e non sa-
pendo come sfogare i l dolor suo , rivolgevasi al Signore, 
e dicevagli : « É egl i possibile , o m i ó Dio r che non lo 
» vogliano credere , quantunque io stessa l'asserisca loro? 
» Pensate voi a d i s ingannar l i , ch' io quanto a me , non 
» so p iü che m i fare. » 
Nel Capo X . della sua vita , r if let tendo che i n appresso 
doveva cominciare , con sua grande ripugnanza , la nar-
razione delle grazie fattele dal Signore , se amplissima 
facol tá concedette di pubblicare le sue mancanze , in tut-
t ' altra guisa p ro te s tó i n r iguarda al lá pubblicazione dei 
celestiali f avo r i : ce l o non concedo licenza alcuna d i ma-
» nifestare quello che saro per d i r é da qu\ i n avant i . 
» Che se mostreranno ad alcuno questa s t r i l t u ra , non 
» voglio che palesino i l nome della persona a cui le se-
» guenti cose sonó avvenute , o maaifestiao chi le abbia 
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» scri t te. Per ta l motivo io non nomino me stessa, né 
» al t ra persona , ponendo ogni m i a industria per non 
» essere conoscinta. D i tanto io l i prego per amor d i 
j ) D io . . . I I far palese i l m i o n o m e , non serve a mi l l a . 
» M e n t r ' io v i v r ó , chiara cosa é che non debbe d i rs i 
» i l bene : dopo morte , non v i sarebbe al t ra ragione 
» per d i r l o , che i i volere che i l bene scemi d ' au to r i t a , 
» e r imanga senza c réd i to alcuno , per essere stato detto 
» da persona tanto v i l e , e catt iva. Col d a r m i a credere 
» che V . R . , siccome g l i a l t r j che avranno a leggere 
y> questa Scr i t tura , faran quello che per amor di Dio 
» chieggo loro , scrivo con l iberta , a l t r iment i lo farei 
» con grande scrupolo , fuorche nel raccontare i miei pec-
» cali , nella confession de 'qual i non ho scrupolo alcuno. 
» Basterebbc i l d i r é ch' io son donoa , per f a rmi cader 
» le a l i ; o r quanto p iü 1' esser donna si miserabile , e 
» cattiva. » Abbastanza p e r ó eran d i per se m a n i f e s t é 
le singolarissime v i r t u d i d i Teresa , e pubbl ic i i r a p i -
ment i d i Spir i to , posciaché accadevanle per fin nelle 
Chiese alia presenza del popólo . Per la qual cosa , veg-
gendo deluse 1' a r t i sue finissirae d i occullarsi , si in to l -
lerabi le riuscivale i l rammarico , che avrebbe desiderato 
d'esser v i v a viva sepel ía , e V animo intese a nuove i n -
dustr ie . P e n s ó seriamente a p a r t i r é dal suo monastero 
del l ' Incarnazione , e r inchiuders i i n un al t ro lontano 
monastero del suo Ordine , sperando i n tal guisa d i abo-
l i r é nelle menti degli uomin i qualsivoglia memor ia di se, 
non che fuggire la stima , e g l i applausi ; ma ¡1 Con-
fessore per alto d i v i n consiglio non piegossi mai a per-
metter le Tcsecuzione di tale idea. La consoló i l Signore 
una volta , mentre sommamente afflitta stavasi , e con-
fusa per quelle alienazioni de'sensi alie quali non poteva 
resistere i n pubblico , con d i r é i « Di che temi ? non po-
» tranno risultare che due effetli , c ioé o che si m o r -
» m o r i d i te , o che si dieno lod i a me. » Non p e r ó 
appieno confór ta la da ta l i parole , adoperossi presso i l 
Signore con ir ícessanti lagrime , e f e rvoróse preghiere , 
p e r c h é le togliesse aífatto i r ap iment i di spir i to i n pub-
bl ico , e finalmente i n gran parte piegossi 1' Al t iss imo i n 
esaudirla. 
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O r q u l non passeremo a esporre le vive esortazioni 
colle quali esor tó la gran Maestra a l l ' u m i l t á . Avvenne 
tante volte ne'suoi l i b r i , ch'egli non occorre qu i portar-
ne uno o due testi , come se fossero s ingolar i . N o n v5 
r i t i r a r m i p e r ó dall 'addurre una eccellente Dot t r ina da le í 
recata nel Capo X . delie Mansioni seste, la quale é af-
fatto uni forme a quella di S. Bernardo nel sermone X L 1 I . 
sopra la Cánt ica , e appieno concorde colla p i ü sottile che 
possa addursi da un Teólogo i n questa mater ia . » l o m i 
» stava una volta ricercando col mió pensiero pe r c h é 
» mai Noslro Signore sia tanto amico di questa v i r t ü della 
» umi l t á ; e in un súb i to , senza che molto riflettessi, sov-
» vennemmi che la ragione si é p e r c h é Iddio é somma 
» vertía, e Vumiltá, é camminare in verilá. Grandissima ve-
» r i ta ella é che nuila d i buono abbiam da noi stessi, ma 
» soltanto miseria, e nienle. Chi intende questo d i se, non 
» cammina i n bugia , e chi meglio l ' i n t enderá , p i a c e r á 
» alia somma V e r i t á per cui cammina. Piaccia a D i o d i 
» farci grazia d i non d ipa r t i r c i ma i da questo p r o p r i o 
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Della sublime coniemplasione alia quale fu elévala la rio-
stra Santa, e della rara cognizione dell'ineffahile Mis te-
ro dell'Augustissima Tríade. 
\e l'altezza, la copia , e la r a r i l á ú n i c a m e n t e si con-
sideri degli s l raordinarj doni g r a t u i t i , de 'qua l i ha vo l u -
to i l Signore fregiar l'anima della d í ie t ta sua Sposa, fo r -
za é i l confessare che non p icc io l numero de' l e l to r i d i 
questo quar lo l i b r o avranno assai p i ü da ammirare , e 
venerare, che da imi tare . Non pertanto, se d i r i l tamente 
si ponderino le disposizioni della Santa , colle qual i si 
fe degna d i tanti f avo r i , potra a chicchessia divenir f ru t -
tuosa questa lezione. Apprenderanno quanto veramente 
buono sia i l Dio d' Israele con quel l i che r e t l i sonó di 
cuore; quai dolci f r u t l i r ipor t ins i nello spir i to dal sog-
giogare dadovero con soda mortificazione i l p rop r io cor-
po; di quai beni venga fatto a parte chi ha i n non ca-
le i l visibi le , e t ransi tor io . Ne l tempo medesimo io vó 
sperarc che concepiranno t e ñ e r a , non che viva fiducia , 
e divozione verso la nostra Santa, riflettendo quanto sa-
rh possente ora i l d i lei palrocinio i n cielo , se lan ío 
q u a g g i ü nella valle d i lagr ime, e d i s t e n t í , la favori I d -
d i o , e compiacevasi d i appagare l ' u m i l i preghiere d i es-
sa. Facciamci primamente a descrivere la sovrumana con-
templazione a c u i rAl t i s s imo Idd io la inalzd. 
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F u quesla s\ eccelsa , e s u p e r í o r e ad ognl utnana e-
spettazione, che ¡ncred ib i l cosa apparirebbeci , se la stes-
sa Santa non ci avesse Jasciato ne 'suoi sc r i t t i e i l lus t re 
teslimonianza, e quella spiegazione che p u ó usarsi d i s i 
i n t e r i o r i , e recondil i arcani . F i n da giovane graziolla 
Idd io del dono delie lagr ime , del i 'orazion di quiete , e 
d i unione, senza ch'elia sapesse cosa sia né Tuna, né l ' a l -
t r a . Speriraentolla poi lo stesso Dio con penóse a r i d i l á , 
e con nojosi pensieri lo spazio di presso a venli ann i . 
Teresa, che r ip ig l i a to aveva l'esercizio della mentale ora-
zione, costante p e r s e v e r ó i n quesla; e posc iaché malage-
volmente poteva nella med í t az ione discorrere da se so-
l a , e l'accingersi ad orare senza l 'ajuto di qualche l i b r o , 
era per le í , molestata da penóse distrazioni , lo stesso che 
a n d a r é a combattere senza scudo contra m o l t i , occupavasi 
assai i n letlure sp i r i t ua l i , cominciava, leggendo , 1'ora-
zione, e talvolta, i n aprendo i l l i b r o , non le abbisogna-
va p i ü . Occupavasi singolarraente nel rappresentare den-
t r o Tanima sua ramabilissimo Salvatore, ma, siccome a l -
lora la voleva Iddio purgare con tenebre, e aridezze, as-
sai l imitalamente poteva figurárselo presente. Ponderava 
l a d i l u i orazione, ed agonía n e l l ' O r t o d i Getsemani, e 
m o l t i anni ebbe i n costume d i collocarsi a letto, e p r o -
curar di addorraentarsi col pensiero deU'acccnnato « l i s t e -
r o della Passione del Redentore ; e tale medilazione r e -
colle, senza ch'essa se ne avvedesse, p iü che volgare pro-
fitto; i r aperc iocché facendosi compagna delle agonie del 
suo Sposo, riflettendo al sanguigno sudore che tramanda-
va, alie strette ambascie che opprimevanlo , concepi i n -
tenso dolore delle sue colpe , e si avvezzó ad orare con 
fac i l i té , e regolar tutte le azioni sue colla presenza d i 
D i o . Passati g i l anni della tormentosa sua purgazione , 
cominc ió Idd io a versare nella d i lei anima doni s t raor-
d í n a r j , che chiama la Santa soprannaturali, non gih per-
ché qualsivoglia altra orazione possa essere m e r i t o r i a 
senz' essere soprannaturale, ma per darci ad intendere , 
che coll umana industr ia e diligenza non si p u ó giunge-
re a s\ sublime orazione, com'ella era pervenuta; quan-
tunque possa l 'uomo col d iv ino ajuto d isporvis i . La p r i -
ma sor la d i orazione ch'essa, come esposto abbiamo, ap-
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pella per eccellenza soorannaturale, e confessa d'aver pro-
vata, fu un conoscere con singolare maniera senza vis io-
ne alcuna, anche nelie solé orazioni vocal i , d i aver Dio 
presso di se; cognizione si v iva , che non poteva i n alcuu 
modo dubifare dalla presenza del suo D i o . Nacque da 
questa un si costante raccoglimento, che ¡n ogni sua azio-
ne sentiva con distinta maniera d'aver seco per compagno 
e testimonio, f Veggasi la Mctns. V I Capo V I H . ) i l suo 
Cristo, e viveva tanto ingolfata i n si dnlce pensiero, che 
gran noja recavanle le e s t e r ió r i faccende, bramava poter 
non vedere alcun esterno oggetto, né udire alcuno a ra-
gionare, per ú n i c a m e n t e trattare col suo D i o . Vennero i n 
appresso le alienazioni da'sensi , le v i s ion i si immagina-
r i e , che in te l le t tua l i , l'altissima quiete, i vo l i , i traspor-
t i , i rapimenti frequentissimi , le penetranti fer i te delia 
divina carita, i veementissimi iropeti di amore, i dolcis-
simi colloquj che seco iei faceva i l celeste Sposo, le ine-
splicabil i consolazioni in t e r io r i , al comprendimento no-
stro superior! , e finalmente a queH'ult imo grado perven-
ne di beata trasformazione, ( usiamo questi t e rmin i per 
la mancanza d 'a l t r i p iü adat tat i ) e Mat r imonio Spi r i tua-
le con Dio , trasformazione che da essa descritta fu sul 
finir del Castello in ter iore , e per la quale non sapeva 
pensar che Dio , non amar che Dio, e si intimamente con-
giunta era con esso l u i , ch'egli era T ú n i c o suo gaudio, 
1 ún ico suo riposo. Si viva e continua era allora la r i -
membranza del suo Sposo , si in t ima l 'unione, e si sor-
prendente la soavilíi e dolcezza, che soleva essa poi d i r é 
che i l Signore l'aveva soltoposla a patire un gravissimo 
dolor di capo , p e r c h é in questa vita non venisse a go-
der t roppo. 
Da ció che narrato abbiamo nel capo p r i m o del pre-
cedente l ibro , agevole cosa é i l dedurre , cogli U d i t o r i 
della Sacra Ruota, che Teresa fu dolaty d¡ Fede a l u n -
ga mano superiore al comune de' c r i s t ian i . Fede che dal-
1' Apostólo viene annoverata fra i dolci singolari f r u t t i 
che lo Spiri to Santo produce nelle anime a se p iü di le t -
te ; non meno p e r ó agevolmente potra argomentarsi da 
quel poco che interno alia d i lei contemplazione esposto 
abbiamo i n questo Capo. La stessa Santa ci venne con-
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fessando lal dono al lor che scrisse nel c. 26 della Viia: 
» Si vide l 'anima i n un istante divenuta sapiente, Je r i -
» mane si faltamente dichiarato i ( Mistero della Santissi-
» ma T r i n i t á , siccome al tre sublimissime cose che non 
» avv i Teólogo col quale non s'arrischierebbe a disputare 
j) della v e r i t á d i queste grandezze ». D i tre a l t r i doni col-
m á r o n l a le tre Augustissime Persone, [NeJle Addiz. alia Vi -
ia ) come ella p u r é racconta colle seguenti parole. » M i 
y) pareva che m i parlassero tut le e t re le Persone, e che 
» si rappresentassero distintamente entro V anima mia , 
» dicendomi che da quel giorno i n avvenire avrei vedu-
y> lo i n me notabile migl ioramento i n tre cose, delle qua-
» l i ognuna d i queste Persone m i volea ar r icchi re , c ioé 
» I . nelTaumento della cari ta; I I . i n pa t i recon allegrez-
v za ; I I I . i n sen t i r é questa carita peí mezzo di u n ac-
» cendimento ne l l an ima . 
N é credasi giá che dalla vista degli esterni oggetti f r a -
slornata venisse la dolce conversazion d i Teresa col suo 
D i o , e la sublime d i lei contemplazione. Anche a l lornia ta 
da folto popó lo , anche occupata nel disporre neí iozj , usa-
va la d i lei mente alia dimestica col suo D i o , apprende-
va mararigliose notizie. « Non le cagionavano distrazio-
» ne i v iaggi ; cosí scrive i l Padre Ribera l . 2. c, 18 era-
» no per le i lo slesso 1 'andaré, e lo stare ; i negozj, e 
y) la quiete ; la fal ica, e i l riposo. Anz i era tanta l ' ab-
» bondanza de 'beni , e delle dolcezze sp i r i lua l i che I d -
» dio alia d i le i anima comunicava, che, per po te r ía sof-
» f r i r e , bisognava che alquanto si distraesse cogí ' imba-
» razz i , e colle fatiche che di giorno , e di nolle se le 
» offrivano. Andava per viaggio cosí intenta all 'orazione 
» e alia presenza d i D io , che quasi mai non la perdeva: 
)) era tale occnpazione i n Dio non come addiviene nelle 
» al tre divote Persone, ma d una maniera p iü alta, p o i -
)> che nel p i ü i n t imo dc l l ' an ima portava le tre Div ine 
» Persone, e le sentí va i n se d ' u n modo maraviglioso , 
» e sempre le pareva che l'andassero accompagnando. 
» Quindi é , ch 'e l la non provava mai solitudine i n se 
» stessa, e avrebbe voluto non aver mai occasione di par-
» lare cogli uomin i , ma ú n i c a m e n t e godere della si dol-
» ce in t e r io r sua compagnia. Ció nul la oslante , a l lora-
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» quando era mestieri parlare, lo faceva con tale giovia-
» l i ta , come se moho vo lon l i e r i l'avesse falto per conso-
» lare coloro che andavano seco. » 
Venendosi p e r ó i n tutto questo l i b ro non meno , che 
i n questo capitolo, ad esaltare l'ecceliente glor ia della no-
stra gran Madre , non vorrei che qualche indiscreto la 
deprimesse da un altra parte, giudicando che essa, atie-
sa la tanto sublime elevazione i n Dio , e i si forzosi r a -
p i m e n t i , e vol i dello Spi r i to ; non merilasse. Tengasi pu r 
per costante, ch'essa meritava; ed io come slorico, suppor 
debbo esser certa tal cosa, siccome provata; e sostenuta 
da esperti Teologi che sentivano ben a dentro eziandio 
nelle mistiche scienze. El la é pur sostenuta dalla slessa 
Santa si apertamente , e con tale franchezza , che nulla 
p i ü . Ecco quello ch'essa dice nel Capo V I . della sposi-
zione de' Sacri Canl ic i , spiegando quelle parole: » Inlro-
» duxit me Rex in cellam vinariam, ordinavil m me cha-
» ritatem. N é anche per amore si trova l'anima sveglia-
-» ta; ma felice sonno , avventurala ubriachezza, che fa 
» che lo Sposo supplisca a ció cu i non puó l 'anima; che 
» é i l d a r é un maraviglfoso ordine, afl inehé, stando tu t -
» te le potenze morte, o addormentate, resli v ivo l'amo-
» re , e che senza intendere come opera, ord in i i l Signo-
» re che operi tanto maravigliosamente , che resli falta 
» una cosa istessa col medesimo Signor dell 'araore, che 
» é Idd io ; con una p u r i t á si grande, poiché non v é ch i 
» la d is turb i , non sensí , non intelletto, non memor ia ; 
y) ma solo la volontá é quella che allende, e opera co l -
» l 'amore ; e merita col l ibero a rb i t r i o ». N é ignorava 
la Santa la difficoltá che qu i debbe sciogliersi , c ioé , co-
me mai fra lante alienazioni da' sensi, fra lanle sospen-
sioni e a l l r i t a l i amorosi t rasporl i , diasi esercizio della l i -
berta dell'umano a rb i t r i o , qu indi é che poco dopr», sog-
g iunge ; Ma pud nascer dubhio , come mai j>ossa l'anima 
merilare, se stando fuori di se, e tanto assorta, che sem-
hra non possa oprare cosa alcuna peí mezzo delle sue po-
tenze? ce. Odasi ora con quale avvedutezza ella scioglie 
la difficoltá. Ben consapevole essa del supremo onnipos-
sente dominio d i D io sopra le operazioni di qualsivoglia 
creatura, e quanto immensa, c infinita sia la d iv ina Sa-
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picnza , la qualfi infinitamente sa oprare p iü d i quello 
che noi sappiamo comprendere , al suo Dio r icor re , i l 
quale sa assai bene combinare si fattamente i suoi fa-
vo r i col l ibero nostro volere , che l* anima s ' ingolf i nel 
pelago d i sovrane dolcezze, e insieme non perda i l lem-
po, quasi nu l la acquistando, pe rché non meritando; e po-
seía esclama: O segreti divim! Altro qul non occorre, che 
dar per vinto i l nostro intelletto, e pensare che, per iníen-
dere le grandezze di Dio, non pud, né vale cosa alcuna. 
Risposta la p iü acconcia , che adoperar si debba, a l lor-
ché vuolsi concillare i l d ivino volere coll 'umano: e pro-
segue, proponendoci a imi tare la gran Verglne Madre , 
la quale, udendo sclogllersl dal l 'Angelo i suol dubbj col 
porle sott'occhi la potenza del divino Sp i r i to , e la prote-
zlone della v l r t í i dell 'Alt isslmo, » non si c u r ó p i ü d i d l -
» sputare ; ma slccome quella che a ve va gran Fede , e 
» Saplenza, intese súb i to che, intervenendovi queste due 
» cose, non occorreva p iü sapere, né dubi ta r d'altro; e 
» non fcce g l á , come alcunl let terat i , i qua l l , non g u l -
» dati da Dio per questo modo d'orazione, anzl perfino 
» Ignoranli ta l i p r inc ip j vogliou Incamminar tutte le co-
» se per sola, e troppa ragione, e tanto a misura de 'pro-
» p r j loro in t e l l e t l i , che non al tro pare , se non ch'ab-
» biano colla loro scienza a comprendero tutte le gran-
» dezze d i Dio. 
C A P O I I . 
Finezze amorosissime ohe il Signore con porlentose vtstoni, 
e tenerissime parole e atti dolcissimi uso colla sua Ser-
va Teresa. 
I ^ j j i largo e cór tese dimoslrossi Iddio colla nostra San-
ta , co lmándola d i grazie presso che con t i nué , che sem-
bra ad altro non pensasse che a farle godere anticipata-
mente parte d i quella glor ia che p r e p á r a l a le aveva i n 
Cielo. I I d i r é che l'amabilissimo Redentore seco lei usa-
va alia dimesllca, come suole amico con amico, che esso 
era i l di l e i maestro ne' dubbj , i l confortatore neile af-
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flizioni, i l correggi lore n e ' d i f e l l i , non é ella proposizio-
ne iperbolica , ma sincerissima v e r i t á . Quel solo che la 
stessa Santa ba lascialo ser i l lo intorno a c ió , egli é ba-
slevolissimo a r iempire d i stupore ogni mente p i ü a rd i -
menlosa. 
L'afflizione ebe suole acerbamente aggravare d i affan-
no le anime giusle, ( t u l l o ail 'opposto d e ' l i e p i d i , e ne-
gligenti ) si é i l pensiero d e l l ' E l e r n i l á , e quel soilecito 
t imore di non essere f reg ia l i della divina Santificante Gra-
zia; tale angustia ba molésta lo p iü volle la nostra Santa, 
e da essa la trasse Iddio amorosissimamente. Una volla 
le disse, che si confortasse , posciaché un si v ivo e sin-
cero zelo della salvezza de'prossimi che ardevale in pel-
l o , non poteva trovarsi i n chi preda fosse del peccato : 
un 'a l l ra , s g o m b r ó da essa si fallo t imore pcl mezzo d i 
M a r í a , e di Giuseppe. I n al tre guise degnossi ancora d i 
manifestarle la candidezza della d i lei anima; lo che oda-
si dalla di lei penna. » Recitando colle altre i n Coro i l 
» D iv ino ü í l i c io , si raccolse i n un a l l imo I ' anima mia , 
» e mi parve d'esser mi ta come cbiaro specebio , senza 
» avere n é spalle, né fianchi, né alto, né basso, che t u l -
» ta chiara non fossi ; e nel centro di essa mi si rap-
» p r e s e n t ó Cristo Signor Noslro nella guisa in cui soglio 
» vederlo. Parearai di vederlo chiaramenle i n tul le le pa r t i 
» dell 'anima mia , come i n uno specchio e coleslo specchio 
» (non so d i r come) tu l lo per certa assai amorosa comuni-
» cazione (che, repl ico, non so spiegare) si scolpiva nel 
» medesimo Signore. So che quesla visione recami gran-
» de profi t lo ogni qual volla me ne r icordo, pa r l i co la r -
» mente súb i to che m i sonó c o m u n í c a l a . M i fu dato a 
» conoscere che lo slare un anima i n peccato m o r í a l e é 
» un coprirsi queslo specchio d i gran nebbia, e r imaner 
» ñ e r o , onde non si p u ó rappresenlare né veder i l Signo-
» re, benché dandoci l'essere slia egli tu l lera presente : 
» e che l 'Erel ico é come uno specchio ro l lo , i l che é 
» ben molto peggio ch'essere oscurato {Viía c, 40. u í sup.) 
» Un giorno, dopo essermi comunicala , parmi chia-
» rissimamente che si ponesse Noslro Signore presso a 
y> me, e cominciasse a consolarmi con grandi favori , e 
» carezze, e fra 1' a l t re cose m i disse. Vedimi q m , F i -
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» gliuola, che son io: mosírami le tue m a n í ; e parevami 
» che me le prendesse , e accostasse a l suo costato , dí-
» cendomi: Mira le mié piaghc-, non ti stare sensa di me ; 
y> passa la breviíá della vita . . . Una matl ina , raentre 
y> faceva orazione, f u i sorpresa da un grande rapimento, 
» e parevami che nostro Signore avesse porlato H m í o 
» spir i to a canto d i suo Padre, e g l i dicesse. Quesla che 
y> avcte consegnata a me, io la consegno a Voi, e m i pa-
» reva che 1'Eterno Padre m i accostasse a se. Non é que-
y> sta cosa immaginar ia , ma la certezza é grande , e la 
» delicatezza spir i tuale é tanta, che non si p u ó esprime-
» re . M i disse v a r i é parole , le qua l i non to rna rmi a 
» mente; erano p e r ó senza dubbio di finezze, e f a v o r i . 
» D u r ó qualche spazio d i lempo nel tenermi presso a l 
y> canto suo. » F i n qu i la Santa; e i l P. Ribera raccon-
ta che dimorando la Santa nel Monastero del l ' Incarna-
zione, reggendolo col grado di P r io ra , i 1 d i v i n Padre ac-
costandola a se fra l a l l r e dolcissime parole che p r o f e r í , 
le disse: lo ti ho dalo al mió Figliuolo, alio Spirito San-
to, e a questa Vergine: tu qual cosa puoi daré a me? ( Nel-
le Addizioni J 
Tale é la tenerezza de l l ' amore che porta Iddio alie 
anime de 'G ius t i , che non pago di farla con esso loro da 
sollecito Medico, da atiento Maestro , provvido Reggito-
re , amorosissimo Padre, discende ad altre piü fine d imo-
strazioni di streltissima amicizia , si strane , si sorprea-
dent i , che non sanno i caruali uomin i , pe r ché goní i , e 
superbi d i se , indursi a crederle ; ma ben le credono 
quelle anime avvenlurose che ne son falte degne , per-
ché u m i l i , e sincere d i l u i amanti . Lo Spir i to Sanio nei 
Sagri Cantici volendo d ich ia ra rc i le dolcissime maniere 
colle qual i usa lddio con un anima a l u i grata, le adom-
bra i n quelle di due amorosissimi Sposi, che i n teneris-
simi accenti sfogano i l castissimo ardor loro . I n tal g u i -
sa, t u l l o alia dimeslica , e famil iare , costumava Idd io 
colla fedele, e ferventissima sua S e r v á Teresa. 
P i ü fíate sorpresa da estasi portentosissima, alia quale 
non poteva resistero , vedevasi r á p i t a e como depositata 
nel Paradiso ; e le si manifestavano tanto m i r a b i l i og-
gct t i , e le si inondava V anima d i tanto ineffabile gau-
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d io , e dolcezza, ch'ella pervenne a quella stessa i n v i d i a -
b i le ignoranza dell 'Apostolo Paolo, e imposs ib i l i t á di nar-
rare i maravigliosi vednl i portenti , e a usare le stesse 
d i l u i espressioni, dicondo: Se futió cid addivenga stando 
l'anima nel corpo , o fuori di quello , ío nol saprd diré. 
11 certo si é, che non ardirei giurare né che l'anima si tro-
v i allora nel corpo , né che i l corpo sta allora privo del-
l'anima. I p r i m i che le vennero veduti una sera i n Cie-
lo furono l'anime degli avventural i suoi geni tor i Alonso 
d i Cepeda , e Bealrice d i Ahumada. Un altra fiata du-
r ó p iü d'uo ora i n somigliante estasi, additandole al lora 
prodigiosissime cose, e m i r a b i l i arcani ramorosissimo S i -
gnare che stavale al fianco, e le disse: Rimira, o Figliuo-
la, diquanto granbene si privino i Peccaíori. Non íralasciare 
di loro farlo sapere. Dalla vista di si amcni giocondissi-
m i oggetli ridondava i n Teresa, e aumenlavasi un chia-
r o conoscimento della vi l lá delle terrene cose, della pre-
ziosi tá delle eterne ; ed ella c i racconta su questo p ro-
posito i l seguente avvenimento. ( Viía c. 58. ut sup- ) 
« Quando dimorai i n casa la Signora ( D. Luigia della 
» Gtrda in Toledo) avvenne una volta ch'essa siccorae 
» persona di gran car i ta , nel vederrai lorraentata da ma l 
» di cuore; che per lo passato ho patito asprissimo, ora 
» per6 non tanto; fece che m i fossero recate davanti g io -
» j e , o ro , e pietre preziose ch'ella teneva d i gran valo-
» re , e particolarrrjente un giojello che slimava assais-
» simo. El la pensó che a tal vista ¡o m i sarei rallegrata; 
» ma i n ve r i t á fra me stessa io me ne r ideva, e r icor-
» dandomi d i que' tesori che tien preparal i i l Signore i n 
» Cielo, fu i presa da p ie tá , e compassione al mi ra re d i 
» quanto v i l i cose facciano stima g l i u o m i n i . l o per me, 
» se Iddio non m i leva la memoria delle eterne , son 
» d'opinione che m i sarebbe impossibile V apprezzar le 
» terrene , quantunque meco stessa lo volessi pur p ro-
» curare. » 
A singolar conforto , e stimolo d e ' d i v o t i della nostra 
Santa conch iuderó questo Capitolo coll'esporre quanta fos-
se l eíficacia delle orazioni d i essa, e una rara promessa 
falta da Dio d i esaudire le di lei suppliche ; e p e r c h é 
testimonio p i ü verace non p u ó restarsi quanto la mede-
8 
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sima Santa, r e g i s t r e r ó ¡i fa l lo colle d i lei parole. « Pre-
» gando io una volta con calde istanze i l Signore per-
» che s¡ degnasse r idonar la vista, che quasi a ñ a t t o ave-
» va perduta , a certa persona a cu i m i professava ob-
» biigata, io temeva che i n pena de' miei peccali , non 
» sarei stata esaudita. Apparvemi allora i l Signore, sic-
» come altre fíate, e sí d ié a most rarmi la Piaga deila 
» mano sinistra, dalla quale cavava colla destra un gran 
» chiodo, da c u i era I r a (i tía , e parevami che all 'estrar 
» del chiodo strappasse ancora la viva carne. A si do-
)> lorosa vista io ebbi g rand i s s íma compassione ; ed egi i 
» m i disse « d i non dubitare: pe rché cbi tanto patito ave-
» va per me, avrebbemi assai volent ier i conceduto quel -
» lo ch'io g l i chiedeva. Aggiunse che promettevami d i con-
» cedermi quanto g l i foss ' ío per chiedere: Saper esso che 
» da me non g l i sí sarebbono porte suppliche, che non 
» fossero indirizzate alia g lor ia sua; e che pertanto ac-
» c o r d a v a m í quello d i che al lora lo prcgava: che m í tor-
» nassi a mente ch'egli aveva sempre esaudí te le m í e do-
» mande anche alloraquando n o n i o serviva davvero, con-
» cedendo p iü d i quello ch'io sapeva chiedergli ; pertanto 
» con p i ü ragione dover io credere che s a r ó da lu í 
» esaudita ora che sapeva eglí d'essere da me amata : 
n e che d i tutto ció non dub i t a ss í punto. » Non credo 
» passassero otto g i o r n í che i l Signore r e s t i t u í la vista 
» alia mentovata persona. Ben p u ó essere che tal gra-
y> zia non fosse falta m e r c ó del la m í a orazione ; tut ta-
» vol ta , siccome io era stata favorita del l ' accennata v i -
» sione, portava per costante nel l ' animo che i l Signore 
j la r i s anó per grazia falta a me; onde rendelti alia ü i -
» vina Maes tá i dovut i r ingraz iamenl i . » 
Fondata su questa divina promessa , r imi rava Teresa 
i n appresso le grazie per le quali r icorreva a Dio, come 
i n f a l l i b i i i , e come dovute nientemeno che d i ragione. E 
i n vero i molt iss imi casi ne' quali sp ianó affari che sem-
bravano imposs ib i l í , ollenne imprese che parevano d i -
sperate, le prodigioso guar igioni da in fe rmi tá corpora l i , 
le mol le anime che l i b e r ó dal Purgator io , e mo l ió p i ü 
le lante che trasse dalla sch iav i lü del peccato, rendonci, 
manifesla e la v e r a c i t á d i tal promessa, e la fedel lá del-
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l 'AUiss imo nell*adempierla. L 'umi l i s s ima Santa veggen-
dosi tante volte esaudita , sent ívas i agitata, e commossa 
da grave scrupolo , po iché non poteva sgombrar dalla 
mente un pensiero che dicevale veni r c o m p a r t í t o , or que-
sto, or quel beneficio in grazia della sua orazione ; ma 
la gran mo l t i l ud íne degli avvenimenti fé alia fine ch'ella 
stessa deponesse quello scrupolo, e, dando g l o r í a al m i -
sericordioso Idd io , riconoscesse che la voleva stromenlo, 
e canale de' suoi favori da comanicarsi a l t r u i . « Sonó , 
« dic'ella, oramai tant í i casi, e sonó stati si chiaramen-
« te veduti da altre persone, che i l credere quello che 
« suppongo, ora non mi dh piü pena alcuna. D i qua i o 
« r icavo mot ív i d í r ingraziare, e lodare la Maes tá D i v i -
« na, e tut to insieme di confondermi; po i ché veggo che 
« i n tai guisa divengo v i n p p i ü deb í t r i ce verso Dio . Se 
« mal non diviso, sentó poro che cresce i o me íl desi-
« derio d i serv i r lo , e l'amore v i epp iü si accende » . De-
gno d i ponderazione si é egli poi i l modo d i chiedere 
che vedevasi costretta a tenere ; concioss iacosacbé somi-
gliante fosse a quello dei Beati Comprensor!. Qualora 
porgeva suppliche, le quali non eran per essere esaudi-
te , appena poteva p r o f e r i r parola ; a d i r breve , per 
guanta forza si facesse per chiedere con fervore , fidu-
cia e perseveranza , non poteva. Provava a\\' opposto , 
quando era i n piacer del Signore di ud i r l a , e consolar-
la ; p e r o c c h é le infondeva tostó nel cuore un vivo desi-
der io , e continuo d ' essere da l u i compiaciota nella sua 
demanda, e sen t í va i o se lena, e coraggio a chiedere i l 
bramato favore con g r á n d i istanze, e replicato. 
C A P O 111. 
Eccellenti Dotlrine apprese dalla Santa in parecchie V i -
sioni y la cognizion delle quali sará profittevole a p iü 
gradi di persone. 
io non é meno somma Ver i ta , che sommo amore, 
e non meno i l l u m i n a g l ' i n t e l l c l t i degli u o m i n i , che ac-
cende le loro vo lon té ; qu ind i é che i l bene r ipor ta to da 
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Teresa dalle c o n t i n u é visite del celeste suo Sposo , non 
finiva nel solo godere delle sovrane dolcezze, e nel viep-
p i ü infiammarsi nell 'amoroso fuoco, ma passó allresi a l 
conseguimento di maggior luce, e p e n e t r a z í o n e delle eter-
no v e r í t á . Mol t e i n vero delle sovrane cognizioni i n fu -
se alia Santa dal d iv ino Maestro furono si sub l imi , che 
eccedono le nostre forze, e r i f e r i r non si possono; tut-
tavia moltissime d i quelle i n t e l l i g i b i l i sonó , e non poco 
giovar possono a promuovere i l comune prof i t to . 
Sospinla un d i , mentre orava, da estasi veemente, parve 
alia nostra Sania d ' esser lut ta compresa dalla Div ina 
Maes t á , e apprese sub l imi cognizioni della D i v i n a V e r i -
l á , e com' essa sia i l compimento d i tutte le ver i tá , e 
u d i queste pa ro le : « N o n é poco quello ch ' io fo per te; 
« ella é questa una delle cose le qua l i m i sei molto ob-
« bligata; i m p e r c i o c c h é tut to i l danno che accade al M o n -
« do, deriva dal non conoscere con cbiara ver i tá le ve-
te r i t a d i della Scr i t tu ra ; non m a n c h e r á un jota di quel-
« la » . A ta l i delt i commossa Teresa, g iud icó non esser 
egl i poi gran cosa i l credere che neppur un áp ice solo 
delle Div ine carte non pu6 per i re , e che tale fosse la 
credenza non che sua, di t u t t i i Fedeli ; e i l D iv in Mae-
stro r i p i g l i ó : « A h i , F ig l iuo l a , che pochi m i amano con 
« v e r i t á ! che se m i amassero, io non te r re i loro celat i 
« i m i e i segreti. Sai t u che cosa sia amarmi con v e r i t á ! 
« E g l i non é al tro che conoscere esser tutto bugia ció 
« che a me non piace. Dagli effetti che proverai nell 'a-
« n ima tua , vedrai con chiarezza c ió che ora non i n -
c( tendi » . Le f u dato a conoscere i n quella occasione 
che Idd io é V e r i t á per essenza, e non ha p r inc ip io , né 
fine, e che tutte le altre ver i tá dipendono da esso V e r i -
tá inf ini ta , siccome t u t t i g l i amori da esso Amore ine-
s t inguib i le , e tu l te 1'altre grandezze da l u i grandezza 
in le rminab i l e . Addottr inata si bene dalla in fa l l ib i l e V e -
r i tá , rimase Teresa con tal avversione a tulte le mon-
dane van i t á e menzogne , e si dolente per tanti miseri 
che giacciono nelle tenebre , ed ombre di morle , che 
non si p u ó dalla mia penna bastevolmente esprimere. 
Fu pregata una volta da certo personaggio a porger 
suppliche per l u i al Padre de' l u m i p e r c h é si degnasse 
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manifestare se tó rna lo sarebbe a s e r v i g i o , ed ouor suo 
ch' esso accettasse un Vescovado. Ora Teresa , dopo che 
si fu coraunicata le r i spóse Iddio a Quando egl i cono-
« s c e r á con ogni ve r i t á , e chiarezza che la vera Signo-
« r ia é i l non posseder cosa alcuna, allora potra accet-
« tar lo; e le fu dato ad intendere, come narra la stessa 
« Santa, che chi ha da esser sollevato a cariche di Pre-
« l a tu re , debbe stare molto lontano dal desiderarie, dal 
« volerle, o almeno dal procurarle » . 
Umi le e grata ella essendo, fedelissima era nel palesa-
re i p i ü recondit i segreti deU'anima sua a' suoi Di re t to -
r i . Godeva altresi di usare con quelle persone che r i m i -
rava es^ersi date daddovero allesercizio delle v i r t u d i , e 
riponeva i l suo ricreameuto nel trattenersi con esse. I I 
finissimo desiderio p e r ó di crescere sempre raai nella 
perfezione , la fe* t e m e r é d' essere colpevole d i qualche 
attacco, peí quale men puro , e scevro fosse poi l 'amore 
che portar dovea al Dator d'ogni bene; e g iá p iü d'una 
volta erasi posta ín animo d i abbandonar cotal i , per a l -
t r o onestissime e profi t tevoli , conversazioni. Ma Iddio 
s g o m b r ó da essa cotesto t imore , e si le disse : Se u n 
« infermo giá presso a morte s* avvenisse i n un Medico 
« che g l i rendesse la s an i t á , noo sarebb'egli un ' atto d i 
« v i r t ü i l r ingraziarnelo , ed amarlo? che avresti fatto 
« da te sola, se non t'avessero porto ajuto cotali buone 
« persone ? La conversazione dei buoni non reca nocu-
« m e n t ó . Non tralasciare d i conferir con essi, p e r c h é an-
« z i giovamento, che danno, ne r ipor te ra i ; avverti pe ró 
« che sempre le tue parole sien ben pésa t e , e sanie. 
La consoló altresi l'amorosissimo Signore un a l l ro d\ 
mentr'elia andava meditando con quanta maggior purez-
za d i coscienza viva chi stassene r i t i r a t o , e lontano dai 
negozj; e temendo di aver incorsi mo l t i d i fe t t i , alteso 
la raoltitudine degli aflari i n che doveva occuparsi per 
Je sue Fondazioni, le diede allora questa eccellente Re-
gola : « figliuola , ñon si p u ó far d i meno. Procura d i 
« regger tutte le azioni con buona , e retta intenzione, 
« d i non aver attacco a cosa alcuna, e d i fissar sempre 
« lo sguardo ¡n me , acc iocché tut to qutjllo che sarai 
« per fare, sia conforme a ció ch'io feci . 
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Degnossi eziandio íl Signore d i manifestarle anzí d i 
farle proyare i n par te , 1'acerbissinia pena che sta pre-
p á r a l a a' pecca to r í laggiü ne l i ' inferno. Al ia lagrimevol 
vista d i si acerbi to rment i , d i si lutluose lenebre, di rab-
bia e disperazion si canina, tanto rimase a t te r r i ta , cb'eb-
be poi a protestare nelle seguenti fo rmóle . ( vita cap. 52). 
« Avvengacché siano di giá passati sei anni , io ne r i -
te tengo tuttavia tale spa vento , che pare m i manchi per 
« la lorza del t imore i l calor naturale. Sottoposta ad a l -
« cun travaglio, o dolore non m i r icordo mai d i que Ha 
« visione che non m i paja un niente quanto sí p u ó pa-
« t i r e i n questa v i t a ; laonde m i pare che c i lamentiam 
« senza ragione, quando c i lagniamo delle pene di que-
t< sta v i t a . . . . Da al lora i n q u á ogni cosa mi pare agevo-
« le al paragone d' un momento solo d i quel pal i re che 
« q u i v i t o l l e r a i . . . . Da tal visione é d e r í v a l o i n me l'ac-
« quisto di quel gran cordoglio che pruovo del la danna-
c zione , e perdita di tante a n i m e , e singolarmente d i 
« t an t i Luterani , i qual i , m e r c é del batteisimo , sonó 
« stati membr i della Chiesa. Da questa p u r é trasser l'o-
« r i g i n loro quegl ' impeti grandi che m'investono, d i gio-
« vare alie anime, e pa rmi per v e r i t á che per l iberare 
« una sola da si g rav i torment i , i o assai d i buon grado 
« pat i re i mi l l e sorti d i morte » . 
Servaci ancora di stimolo a far vera e soda peniten-
za, e ad altamente i sovrani d i v i n i g iudiz i t e m e r é , i l rac-
conto d ' una visión della Santa , colla quale conobbe i l 
misero stato d i un reprobo ( Vita cap. 38. E d i z . I tal . 
cap. 34 . ) Descriverolla colla medesime d i lei parole. 
« Dimora i i n un luogo ove m o r i certa persona la quale, 
a secondo io seppi , per mo l t i anni v ivuto aveva assai 
« malamente; due anni per6 era stala í h f e r m a , e i n a l -
ce cune cose sembrava che eménda la si fosse. M o r i sen-
« za confessione; c ió non perianto parevami ch'ella non 
« avesse a r iputars i dannata. Mentre accomodavano i l 
a cadavero per mandarlo alia sepoltura , v i d i m o l t i De-
« monj prendere quel corpo , e come giuocar con esso 
« alia palla, e farne giustizia , t i r ándose lo 1' un 1' a l t ro 
« con forconi , c uncini grandi infocal i , i l che m i fe ' tre-
« mar grandemente. Ai lorquando v id i che si portava a 
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« seppellire coH'onore, e colle cerimonie che soglion far-
« si per t u t t i , pcnsai quanlo grande sia la bon tá d i D io 
« che non voleva in fámala rimanesse i n t é r r a q u e l l " a n ¡ -
« ma ; ma che stesse segreto esser essa sua nimica. l o 
« era mezzo sbalordita, e fuer di me a tale veduta. M e n -
<c tre d u r ó 1' Üfficio , non v i d i piü alcun Demonio ; ma 
« dopo che fu g ráva lo i l corpo nella sepollura, v i d i tan-
« ta mol t i tudine d i essi apparecchiali entro di quella per 
« prenderlo , che rimas! a l loni ta fuor d i me , e m i f u 
« meslieri di non poco animo per dissimulare i l m i ó 
<( spavenlo. Considerai che avran mai falto d i quell 'anima, 
« se tanto burlavansi, impadronebdosi del misero corpo? 
« Piacesse al Signore che quel ch' ¡o v i d i , cosa i n vero 
« spavenlosissima, vedulo pur fosse da coloro che giaccio-
« no i n cal t ivo slalo ! Parmi che sarebbe questo un gran-
« de sl imolo a f a r l i ben v i veré » . 
C A P O I V . 
Del l Eccellente dono del discemimento degli spiriti comu-
nicato da Dio alia Santa. 
_cce l l en te io chiamai questo Dono , né m ' oppongo a l 
vero , pe rocché i l poler penetrare a fondo i l cuor del-
1' uomo , e riconoscere , e distinguere i d i l u i pensieri, 
ella é prerogaiiva t u l l a p ropr ia d i D io . ( Jer , 17 ) . Cor 
hominis inscrutabile: quis cognoscet illud ? Ego Dominus 
scruíans cor, et probans renes, gr ida egli per Geremia. 
N o n per tanto, d i si eccelso dono volle i l l iberal issimo 
I d d i o far parte anche alia fedele sua Sposa, e con tale 
abbondonanza che forza é confessare, vada Teresa sovra 
m o l t i E r o i della Chiesa i n maniera ben singolare chia-
r a , e distinta. I fa l l í che a descriver m i accingo r en -
deranci mani fes tó quanto speciale sia i l d i lei pregio. 
Dar polrebbesi i l p r imo luogo att' atteslazione , e al ie 
pruove che la stessa Santa c i ha recate nella storia deU 
le sue Fondazioni { c. 6 c 8 E d i z . Jial . e. 11 e 1 3 ) ove 
apparisce quant'ella assai bene seppe ravvisare anche d i 
Ion ta no qual fosse la cagione d i cer t i vio! cul i desider] 
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d¡ comunicarsi, a' qual i non sapevan resislere due delle 
sue Scalze ; quale l ' or igine di cer l i svenimenli a' qual i 
soggetla era le ol to, e le nove ore una virtuosa Mona-
ca di S. Bernardo assai debele divenuta per g l i aspri 
d i g i u n i , e le severo flagellazioni; svenimenti che credu-
t i erano rapiment i , ed eslasi sovrannaturali ; e finalmen-
te come i n un súbi to scoperse le scempiaggini di certa 
persona la quale asseriva d'essere soventi volte visitata 
dalla Regina degli Ang io l i , e faceva la Profetessa: ma 
conc ios iacosaché possono ampiamente stesi leggersi cotesti 
a w e n i m e n t i nell'accennata storia, per non essere prolisso 
d i t roppo, e n l r e r ó a fare i l racconto d ' a l l r i a w e n i m e n t i 
meno n o l i , e che non si fác i lmente r i t r ova r potrannosi 
i n a l t r i l i b r i . 
I I p i ó , e dotto Prelato M r . Jepes colla propr ia spe-
r ienza p r o v ó quanto evidentemente fornita fosse la Santa 
d i questo sublime dono. « l o ( dic egli l . 3 c. 17 ) pos-
« so asserire d'aver toccato con mano ch'essa penetrava, 
« e intendeva l ' in te r io r mia disposizione, e lo stato del-
« l 'anima mia , non solo mentr ' era a l u i presente, ma 
« eziandio quando trovavami assente. O trattasse meco a 
« bocea, o per via di lettere, io accorgevami che allor-
« quando io provava raccoglimento, e divozione, le pa-
« role che m i diceva, e le letlere che scriveva, ol t re ad 
« essere assai lunghe, contenevano ancora m i lie sp i r i t ua l i 
« sentimenti, e mi l l e affetti d i divolissima orazione: che 
tt se distratto era i l m ió sp i r i to , io trovava nelle di l e i 
« maniere una straordinaria , e seria g rav i t á di parole 
« talmente che i di le i sentimenti lasciavanmi grandemen-
« te confuso ; e senza ch'io comprendessi come c ió av-
« venisse, servivami d i freno per fa rmi r ientrare i n me 
« stesso. Giunse a tanto l 'ordinaria mia sperienza, c h ' i o 
« p u r é stetti per d i r é , che m e r c é , d i essa divenni Profe-
« t a , pe rocché qualunque volta o andava a p a r l a r l e , o 
« riceveva alcuna d i lei lettera , bastava pr ima d i par-
« lare, o leggere, che rifletiessi alia presente disposizio-
« ne del l ' anima mia , per indovinare o la maniera che 
« tenuta avrebbe nel ragionare , o i t e rmin i del la sua 
« risposta. Per la qual cosa una volta le diss i : lo o Ma-
« d n , temo , e tremo quando debbo abboccarmi con voi , 
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perché mi pare che siate infórmala deiriníerior mió sta-
to ; e per questo motivo , guando veggomi obbligalo a 
portarmi da voi, vorrei sempre aver agio di pria confes-
sarmi Udimmi ella, e sorrise , e con modesto silenzio 
confessó quello che non. osava apertamenle confessar 
colla bocea, U n ' a l l r a vol la , come scrissi la dove par-
laí della Fondazione d i Soria, mi seppe d i r é quale af-
flizione porlassi ne l l ' anima , e per mezzo della sua 
compagna Anna di S. Barlolomeo mandommi a d i r é 
quanto lempo durata sarebbemi ; i l ebe appunlino si 
a v v e r ó come aveva predetlo. . . . 
« A l c u n i mesi pr ima della sua morte (prosegue cgli a 
diré nel c. 28 . § . 3.) scrisse una Leltera alia M . Br ian-
da di S. Giuseppe Priora d i Toledo , e i n quella d i -
ceva : Dopo ch'io sarb mor ía , leggerete quesía Lettera a 
F . Diego di Jepes. l a quella scopriva essa i l mió i n -
terno . e la necessi tá i n cui t rovavami di badare agl í 
affari dell'anima mia, e lo sco^erse con tanto conosci-
mento come se attualmente fosse stata dentro i l m i ó 
cuore ». 
Pr ima che le sue figlie a le i accorrenli per r ipo r t a r -
ne conforto, le raccontassero le loro affl izioni, ella por-
geva loro i l r imedio affatto opportuno di una , quando 
d ' u n ' a l l r a , soleva d i r é : « Eh, figliuola mia, non vogl ia-
« te essere una sempliciolla; non vi p rénde le pena alcu-
« na, p e r c h é non v 'accaderá male alcuno » . I I P. R ibe -
ra Hb. 4 . c. 5 . afferma che al pr imo fissare lo sguardo 
i n qualche persona avveniva che conoscesse a qual gra-
do d i orazione foss' ella innalzata , e che p u r é nel solo 
mirare qualche a l l ra , ravvisasse i mancamenti che aveva 
commessi, la cognizion d e ' q u a l i { siccome in l e rn i e se-
greti ) non poteva darsi che nella sola colpevole. Portos-
si a celebrare i l D i v i o Sagrifizio cerlo Sacerdote nella 
Chiesa delle Scalze di Vagl iadol id ; la Santa v i si r i t r o -
v ó presente, e t e r m í n a l o che fu lo fe' venire al Pa r la -
t o r i o , e g l i disse non essere convenevol cosa l ' a rdi r sa-
g r i ñ e a r e l 'Agnello immacolalo con un peccato grave sul-
l 'anima. At lon i to , non che confuso, rimase quegl i , per-
ché i l suo del i l to era occullo; non perianto confessó rav-
veduto la ve r i l á , e r e n d é grazie alia Sania della car i ta-
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tevole r í p r e n s i o n e , e i n ol t re palesó ad a l t r i a g lor ia di 
Dio, ¡1 benefizio da leí r icevuto. 
i n non so i n qual luogo viveva un Contadino che dai 
do l t i non meno , che dagli i n d o l t i era tenuto i n istima 
d i Santo. Si abboccó questi un d i con Teresa ; le d i é 
minu to con tó del suo sp i r i to ; e le disse che Idd io tal-
volta favellava con esso l u i . Si avvide súb i to Teresa 
quanto deviasse quegli dai d i r i t t o cammino , e per non 
iscreditar io presso al popó lo , scoperse segretamente ¡1 suo 
sentimento al d i l u i Gonfessore, e cons ig l ió i l buon uo-
mo a trattare con persone d i sp i r i to , dalle qual i venisse 
esercitato i n faticbe corporal i , i n mor t i f ícaz ioni , e i n 
obbidienza. ñ i c u s ó i l deluso i saggi d i lei avver t iment i , 
ma d i l i a pochi g io rn i riconobbesi tanto evidentemente 
la di l u i van i l i i , e pazzie, che non v i fu fra que'tanli che 
credevanlo un Santo, chi non confessasse i l suo inganno. 
A l Maestro Cristofono Colon Visitatore deU'Arcivesco-
vado d i Valenza, i n quel breve tempo che t r a t tó con es-
so, mani fes tó alia nostra Santa cose per tal modo segrete, 
che non finiva mai d i farne le marav ig l i e , e d i esaltare 
la d i le i san l i t a . 
Viaggiando una fíala la Santa ando a smonlare i n Pe-
gnaranda alia casa d i D . Á n n a di Avila Madre del C o n t é 
d i quel Paese. Voleva la Donna far manifesta a Teresa 
certa sua occulta tr ibolazione, raa pr ima di scendere al 
racconto di cosa alcuna part icolare, u d i dalla medesima 
che superflua cosa era ¡1 par lar le a lungo, couc ioss iaché 
senz* al t ro d i r é d i g i á avevala essa intesa. P r o c u r ó d i 
consolarla, s' offerse a raccomandarla a Dio , e lasciolla 
non poco sgravata dai suo t ravagl io. 
La Marchesa d' Almenara recossi un d i i n Vagliadolid 
a visitare la M Teresa, da essa tenuta i n grande stima, 
e venerazione. Viveva questa assai malinconica , e sot-
toposta a mi l l e pensieri f o l l i , e molesti , che non poco 
turba vanla; tut tavia segretissimi teñe va g l i spropositi che 
si affliggeanla, e a nessun vivente g l i fe 'palesi . Non f u -
rono occuli p e r ó alia nostra i l luminat iss ima Ero ina : le 
disse, senza che quella proferisse raotto alcuno, che non 
desse retta a' suoi pensieri e che senza dubbio doveva 
crederi i malvagie i l lus ioni del Demonio. 
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P i ü straordinario egli é c ió che avvenne al P . Alonso 
Lebo o sia Lupo Religioso Scalzo d i S. Francesco , poi 
Cappuccino, nativo d i Aimodovar del Campo, e mío dei 
m o l t i Apostoiici Uomin i che diedero i n que* tempi le 
Spagne a gran pro della Chiesa. Dimora va esso i n Uoraa 
angusliato fuor d i modo da non so quale interna, e gra-
ve afflizione; quando senza ch'ei conoscesse la M . Tere-
sa, e non le avesse seri l lo giammai, r i cevé da essa una 
lel lera , i n cui le parlava sul proposito della sua pena. 
Rimase a l lon i lo a tal lettera i l buon Religioso, ma p iü 
maravigliato rimase al grande conforto che r i cevé per 
essa , poiché r i c u p e r ó la pr imiera pace , e l i a n q u i l l i t á 
p. 170. c. 2 . 
11 P. Gaspare d i S. Giuseppe uno dei p i ü gloriosi a l -
l i e v i di S. Pier d ' A l c á n t a r a , e professore del penitenle 
di l u i I s t i l u lo , sebbene Maestro espertissimo dei novizj , 
f u per divina disposizione, t o r m é n t a l o nel corso d i sei 
anni da t e r r i b i l i afflizioni d i sp i r i lo , ar idi ta ; malinconie, 
e scrupol i . Confuso, e pr ivo d'ogni spiri tuale coosolazio-
ne; non trovava conforto nella solitudine, nell 'orazione, 
nella compagnia dei suoi Religiosi , né nei consigli dei 
Confessori. Nella recitazione del l ' uffizio canón ico , che 
g iá r iempivalo d i contentezza , molés ta lo era assai p i ü 
da grandi scrupol i , e tenlazioni. Giunse a stato si com-
passionevole, che come narra la Crón ica della Provincia 
d i S. Giuseppe degli Scalzi di S. Francesco p a r . 1 . I . 
2 . c. 22 . appena poteva d i r con altenzione i l Nome San-
tissimo di Gesü. I to finalmente a consultare i n Avi la colla 
nostra S. Madre dei suoi aflanni , t r o v ó per essa V op-
por luno r imedio . L ' i l luminatissima donna assicurollo pro-
venir quei t ravagl i da singolar misericordia del Signore 
affin di maggiormente purificare la d i l u i anima ; e g l i 
predisse che assai presto sariane l i b é r a l o . E i n vero fin 
d'allora svanirono g l i scrupoli , e le tenlazioni , e cam-
biaronsi i n g i u b b i l i ta l i d i sp i r i lo , che andava come 
f u o r i d i se. 
Donna Mar í a Ocampo , quella generosa donzella che 
nel monastero dell'incarnazione oíferse a Teresa sua cu-
gina m i l l e Scudi per la fabbrica del p r imo chiostro del-
la Riforma , dopo si lodevole esibizionc fu dal comuue 
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nimico s\ molés ta la con tentazioni contra la Fede , con 
a m l i i a ne l l ' orazione, e con pens íe r i di r imaoers i nello 
slato di Secolare, che giá cominciava a in t i ep id i r s i . Co-
nobbe la Santa Tinlerna, e dissimulata battaglia che an-
gustiava ran imo della cugina , e accorse con lagrime e 
preghiere presso Dio , p e r c h é non permettesse che quel-
la che deslinata aveva ad essere sua Sposa , passasse a 
carnal i nozze', e l 'odio infernale giungesse ad estingue-
re , o scemare i n essa V amore delle celes t í cose. Un 
g iorno , mentre ambidue trovavansi nel Coro del l ' Incar-
n a z í o n e , Teresa diede a quella un capilolo del gran L i -
bro deliImitazione di Cristo, p e r c h é lo leggesse. Per non 
dimostrarsi i nc iv i l e , e disobbidiente, lo lesse la t r á v a g l i a -
ta Ocampo, e scorsi appena pochi p e r i o d i , le infuse Iddio 
nella mente si abbondevol luce , che falta una general 
Confessione, a poco a poco a guisa d i chi si risveglia da 
profondo sonno, riconobbe i ve r i oggetti degni delle sin-
cere nostre compiacenze , sgombrarono le nojose tenta-
z i o n i , s'accese nello sludio dell 'orazione , invesl i l la ar-
dente brama di quanto p r ima monacarsi , siccome fece 
vestendo i 'abito d i Scalza verso i l fine d i Febbrajo del 1563 
sei mesi dopo l'erezione d i S. Giuseppe, celebre poi sollo 
i l nome d i María Battisla. 
M a ñ a delle Vergini sorel la laica del monastero d i Ma-
lagone viveva t o rmén ta l a da interne aí l i iz ioní , e siccome 
é cos tóme i n parecchi di cotali persone, non aveva co-
raggio per manifestarle ad alcuno. Furono p e r ó manife-
state da Dio alia Santa Madre ; q u i v i é ch'ella un di con 
grande afíabil i tá chiamolla a se, e si le disse : figlia mía , 
perché fuggile da me ? Sappiate ch'to vi voglio gran bene; 
e poscia sveló t u l l o quello che p ró fondamen le célalo te-
nevasi nel cuore quell 'afflitta sorella; lo che questa non 
seppe negare, con suo gran pro, imperc iocché dalla con-
ferenza avula colla sua gran Maestra , r i p o r l ó grande 
conlentezza, e t ranqui l la l i be r l á d i sp i r i to . Ne l Capo X V . 
del secondo l ib ro ampiamente ho desenlio con q u a n t » 
vedulezza sovrumana scoprisse al novizio suo figlio Ago-
stino de' Re le angustie i n t e r i o r i d i l u i , e quanto op-
por luno r imedio g l i porgesse ; onde passe ró al raccotito 
d i a l l r i f a l t i . 
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I n Segovia una religiosa comunicata ch'ebbe alia San-
ta una tentazione che molestavala, fu da essa rimandata 
con salutevoli avvert imenti , e confort!. In ter rogol ia dap-
poi Teresa se dopo la Sacra Comunione insort i erano i 
pensieri ed ebbe i n risposta, che no, e di girne, la Dio 
m e r c é , affatto l ibera. « Come libera ? ripiglió la Sania , 
« non v i ricordate che mentre erayate nel r e f e ü o r í o v i 
« si p r e sen tó alia mente i l consueto pensiero? » La Suo-
ra fe' súb i to p i ü seria ponderazione sopra se stessa , e 
s' avvide esser vero quanto svelando le venue la Santa 
sua Madre, e lo confessó. 
C A P O V . 
Deirammirabile dono di sapienza infusa. 
E m p r e n d o a descrivere una delle p iü strepitose p re ro -
gative , per la quale ha á lza lo Teresa tanto gr ido , e 
tuttora riscuote tanto applauso, e tanta ammirazione. F u 
questa quella rara sapienza , della quale a dovizia som-
ma la volle l 'Al t i s s imo Iddio i l lustrata , e f o r u i t a , av-
v e n g a c h é foss'ella umi le donna che non diede opera ag l i 
studi delle scienze , e niente curiosa fu di sapere. Per 
q u a n t í d i s t in t i , e s ingo la r í stati sieno g l i a l t r i doni de í 
qua l i Iddio la favori , quello p e r ó della sapienza porta 
i l vanto sopra g l i a l t r i , pe rc iocché quel l i sembra che 
fossero passaggeri ; ma questi stetti per d i r é che fu i n 
le i permanente , posc iaché sempre era dotata la di le í 
mente d i luce vivissima colla quale intese in un istanla 
p i ü cose le quali non apprendonsi dagli studiosi u o m i n i 
che a grave stento, e a rep l í ca te speculazioni del l ' inge-
gno; anzi apprese cose le q u a l i , siccome le piü profon-
de, occulte, e sovrane eccedono l'umano jntendimento; e 
seppe a maraviglia con adattaiissime s i m i l i t u d i n i , e sor-
prendente chiarezza spiegare ció che per l 'addietro per 
l'altezza dell 'argomento, e la mancanza de' t e rmin i oscu-
rissimo era. D i questo ammirabile dono non é mest ier i 
ch ' i o faccia molte parole , sendo questo a evidenza d i -
mostrato ne' l i b r i che dalla Santa cora pos ti leggonsi ora 
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con tanta nvidi la insieme, e vantaggio de* fedel i . V e r r ó 
so l ían lo in appresso esponendo alcune pruove traite dalle 
ingenue confessioni della medesiraa Santa Teresa, da a l -
cuni segni ester ior i co' quali venne additando V A l l i s s i -
mo ch'egli era i l d i le í Maestro, e daU'alto slupire the 
ne faceano i Confessori d i essa, e a l t r i scienziali u o m í -
n i i qua l i t u t l i insieme pregiavansi d i farsi d i lei D i -
scepoli, t consallavanla qual vivente Oracolo. 
Fu s\ repentino i n l e i cotesto dono d i sovrumana i n -
t e l ü g e n z a , ch'ella medesima non lasció d i farne le ma-
rav ig l i e . Odansi le d i lei testimonianze (v i ta cap. 12 tn 
fin. ) « Scorsero m o l t i anni senza ch'io punto inlendessi 
« delle molle cose che andava leggendo , e ho passato 
« pur moho terapo senza che putessi profer i r parola per 
M fa rmi intendere, avvengaché giá Iddio m'avesse conce-
ct duto d ' inlenderlo i o ; qu indi non poco era i l t ravagl io 
« che costavami per far si che i Confessori giungessero 
« a c a p i r m i . Quando alia d ivina Maes tá é i n piacere , 
« ín t m momento insegna i l tutto , d i tal maniera ch ' io 
« resto a t lon i la . Posso a í f e r m a r e con tul ta veri ta , che 
« sebbene io parlava con alcune persone sp i r i lua l i le 
« qual i ingegnavansi di fa rmi intendere la sostanza de* 
« d i v i n i f avor i comunicatimi , aflinché sapendoli cono-
« scere , i o poi sapessi al lresi n a r r a r l i loro , c ió non 
« oslante , tanta , a d i r vero, era la mia rozzezza, che 
« g l i ammaeslramenti loro non giovaronmi né m o l i ó , n é 
« poco. Forse i l signore disponeva cos\ aflinché io non 
« fossi obbligala a persona alcona, ma ú n i c a m e n t e a l u i . 
« D i falto egli é sempre stalo i l Maestro, e sebben gran-
« de sia la mia confusione i n d i r c ió , tultavolta lo pos-
« so asscrire con tutta verita , Sia egli eternamente 
« benedelto » . 
Fu si felice i l dichiarare i suoi senlimenti che giunse 
a scrivere cosi.: { Vila cap. 14 circa med. ) . « Quando i l 
« Signore conferisce sp i r i to , si espongono le cose con 
a maggiore fe l ic i t a ; e assai meglio. Parmi di essere co -
<( me chi ha dinanzi ag l i occhi un esemplare dal quaie 
o. sta ricavando i l lavoro . Ma se manca lo spir i to , lo 
« scrivere di queste cose , e per cosi d i r é l* istesso che 
« tentar d i parlare in linguaggio Arabo, benché si s í e n o 
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« consamali mol t i anni í n orazione. Per la qaal cosa, 
« mi pare d i avcr gran vantaggio , quando scrivo t a l i 
« sovrane cose , i l provarle ; p e r c h é veggo chiaramente 
« che non sonó io quella che parla, né vado ordinando 
« ta l i cose col mió intelletto ; e dopo non so come mai 
« accertato abbia nello scrivere » . Qu ind i é ch'ella r ico-
noscendosi tanto abbondevolmente da Dio i l lumina la ; 
nel conchiudere i suoi l i b r i , apertamenle confessó d i 
aver durata poca fatica nei pensare a c ió che colla pen-
na vergato aveva sulle carte. Ecco i n qual guisa ponga 
te rmine al l i b r o dellla sua v i t a . « Mossa dalla voglia d i 
« ubb id i re , e dal desiderio che per mezzo m í o si lo-
« d i i n qualche cosa i i Signore, t a l i essendo g\h da m o l -
« t i anni le m i é preghiere, m i son a r r i s c h í a t a a mettere 
« insieme questa mia d i so rd ina ía Vi ta ; sebbene non ho 
« speso i n c ió p i ü tempo, né occupato maggior pensie-
<c r o d i quello che ú n i c a m e n t e é stato necessario per 
« i s c r i v e r l a « . Ponendo fine al cammino d i perfezione , 
apertamente confessa che Iddio le ha insegnata la ma-
niera con cui esporre i l Pater noster. « M i r a l e , o sorel-
« le , come Iddio m ' ha levata d i fatica , insegnando a 
« vo i e a me i l cammino del quale cominciai a ragio-
« na rv i dandomi a intendere i l mol to che chiediamo , 
« a l l o r ché reci t iamo questa evangél ica orazione. Sia eg l i 
« benedetto per sempre; p e r o c c h é certa cosa é che non 
« m i venne mai pensiero che i n essa orazione si g randi 
« segreti si contenessero.... Sa benissimo la divina Mae-
« slh che i l m i ó intelletto non é baslevole a parlar d i 
« cose tanto alte, se non m'avesse egl i insegnalo quello 
« che ho de l lo . . l o con aver ubbidi to , d ich is romi ben 
« pagata della fatica che ho falla nello scrivere ; non 
« g iá per certo nel pensare quello che ho dello ». Per-
duta opera sarebbe i l veni r provando che i l l i b ro p i i i 
insigne, p iü ammirabile fra i composli dalla noslra San-
ta é ' q u e l l o che inl i to ló Castello Interiore, o sia Mansto-
ni; sendo egli c ió manifestissimo; ora i n p i ü luoghi d i 
quello ella c i fa mostra ché i l superno Padre de' l u m i 
ammaestravala e suggerivale c ió che i n questo ci lasc ió 
s e r i l l o , e finalmente a l l ' u l t i m a Mansione ebbe a d i r é ? 
«t Benché quando incominciai a scrivere quest'opera, pro-
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« vata abbia grande ripugnanza, nientediroeno, dopo aver-
ie la finita, ho sentita gran contentezza, e tengo per m o l -
<t to ben impiegata la fatica, sebben confesso esse^e sta-
« ta assai poca ». 
Anche con varj segni es ter ior i venne mostrando ¡1 Si-
gnore ch'egli era quegli che ammaestrava quella gran-
el' anima, e guidava la penna d i le i neilo scrivere, i m -
p e r c w c c h é p iü fíate avvcnne che, mentre si stava scr i -
vendo le sue opere , si rimanesse scritte alcune cose 
d'un caratlere tu l lo simile al suo. INell' alto di scrivere 
eompariva notabilmente luminosa nel volto; indicandoci 
dalla gran luce corporale che tramandava, i l gran lume 
spi r i lua le che i l lustrava la di lei mente. 
U n a l t ro singolar pregio riportano i l i b r i della Santa, 
ed é che Idd io , affin di renderla p iü adattata a spiega-
re sub l imi arcani , fé che g l i sperimentasse i n se stessa. 
Quando nello stendere la Storia della sua vita giunse 
a dichiarare i gradi di orazione, i l Signore la collocava 
i n quel medesimo d i cui doveva traltare ; qu indi am-
maestrata, e dalla superna cognizione, e d a l l a m m i r a b i -
le sperienza, chiaro é i l divisare quanlo bel le , quanto 
degne d i approvazione sieno quelle dol t r ine che ci ven-
ne esponendo. 
Era assai noto, eziandio durante la d i lei vi ta , quan-
t 'ella a dovizia r ipiena fosse dello Sp i r i to d i Dio , e 
della celeste sapienza maravigliosamente i l lus t ra la : q u i n -
di é che r icorrevano a Teresa ogni genere di persone, 
chi per discoprir le le sue in l enz ion i , chi per c o n f e r i r é 
con esso lei i suoi dubbi , chi par manifestarle i ,pro-
p r j t ravag l i , e t u t t i speravan, m e r c é di cssa a j u l o , lu-
ce, conforto, siccome di falto lo r iportavano; e avven-
gaché tal fíala non sapesse ta l imo spiegarsi , la gran don-
na s ú b i t a m e n t e , siccome buon Medico, I ! intendeva , e 
porgeva a ciascuno adallo r imedio . F ra g l i a l l r i , narrasi 
d'un religioso di certo Ordine i l quale era pr^sso a i m -
pazzire, lanío era egli molés ta lo dagli scrupol i , che r i -
corso facendo alia Santa, e comunicando con essa i suoi 
t ravagl j , usci dal luogo della conferenza si l i b é r a l o dalle 
sue i n q u i e l u d i n i , che t ranqui l lo si rimase i n tu l l o i l 
lempo di sua vi ta . Per fino da par t i assai lontane accor-
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revano l i l cun i a consultar Teresa, a Irat tar con essa af-
fa r i <i¡ sp i r i lo , e non erano dozzinali persone, ma gra-
v i soggedi d i scienze, e di entor i la f o r n i t i , eppur t u t l i , 
como se fossero p resen t í a un oracolo, pendevano dalla 
d i loi bocea , e speravano dalle risposte ch'era per dar 
loro , consolazionc, e ammaeslramenlo. I I buon Lorenzo 
di Cepeda f ralel lo della Santa dipendeva con tal fedella 
da cenni. e ammaestramenli della sua germana, che mag-
giore desiderar non saprebbesi in un penitente verso i l 
p ropr io Confessore. Antonio Gaylan, quel piissimo Cava-
liere d 'Alva di c u i la Santa fa p iu volte menzione nelle 
sue Fondazioni , r icorreva a Teresa non altramente che 
a d i re t t r ice dcll 'anima sua, pregavala d i consiglio ne'suoi 
dubbj ; e ben grande convien egli d i r é che fosse i l d i lu í 
soggetlamento, negl'interessi del soo spi r i to , alie disposi-
zioni di Teresa; concioss iacosaché questa nella lettera L V I I 
della seconda parte cbiairtollo per tenerezza figh'uolo suo. 
Vengo in p iü alta maravigl ia a l l o r ché osservo farsi 
d i lei discepoli i p i ü scienziati uomiu i , e i medesimi 
d i lei Maestri , e Confessori, e r i co rdomi del detto del 
regio Profe ta : ( Psalm. 118 v. 9 ) . Super omtnes docentes 
me inlellexi , e lo veggo nella nostra Eroina a punt ino 
adempiuto. Non mai p e r ó spiecó tanto i l valore di Te-
resa, quanto nella lettera ollava della pr ima parle , d ¡ -
retta a Monsignor Alonso Velasquez Vescovo di Osma , 
nella quale per ubb id i re a ' d i l u i comandi, a lzó Catledra 
d i Sapienza, e si fé ad ammnestrarlo nella mentale ora-
zione : i l che pondé ra lo da un degnissimo d i l u i succes-
sore, cioé dal V . servo di Dio Giovanni di Palnfox, lo 
fé proromperc nella lettera preraessa alie Annolaz ioni , 
nelle seguenli espressioni di amiuirazione. '( Monsignor 
« Alonso Velasquez prelato dol to , p ió , e prudente cujus 
« non sum dignus corrigiam calceamentorum solvere, essen-
« do stato suo Confessore in Toledo, dove ancora fu Ga-
« nonico, m a n d ó a pregare la Santa che gl'insegnasse a 
« fare orazione ; e questa prodigiosa Maestra di sp i r i to 
« per ubbid i re al suo Confessore, nella ep ís to la che g l i 
« rescrisse, quasi porgendogli i n mano l* alfabeto s p i r i -
« tuale, c o m i n c i ó a insegnargli a conoscere le pr ime le t -
« lere, indi a congiungerle, poi a compitare, e finalmen* 
9 
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« le a leggere scioltamente nella v i l a dello s p i r í t o . Ben 
« pare a me si maravigl ierebbono, e rallegrerebbono g l i 
« A n g i o l i , nel m i r a r la forza, e 1'eflicacia dalla grazia, 
« la discepola insegnare al maestro, la figliuola al padre, 
« la suddita al Prelato. E per maggior ponderazione con-
« sideriamo a qual personaggio insegnava la Santa que-
« sto Abb icc i sp i r i lua le . A un Vescovo , e Prelato dot-
« t issimo, e p ió , e padre de 'pover i , asilo degli a i ñ i t t i , 
« e universal maestro dell 'anime a l u i incaricate; a uno 
« cb'era seco stesso si austero, che anda va a piedi i n v i -
« sita della propr ia Diócesi ec. ». 
I I P . Gonzalo d 'Avi la della Compagnia di Gesü Retto-
re del Collegio d i Av i l a , t imoroso per lo svagamento 
dei pensieri cagionato dalle occupazioni del suo m i n i -
stero, c o m u n i c ó la sua pena alia Santa Madre sua figlia 
spir i tuale, e comandolle che g l ' insegnasse la maniera d i 
por tars i fruttuosamente f ra tt es le r ior i nojose cure del 
governo , d i sorta , che potesse mai sempre conservare 
í ' i n t e r n o raccoglimento. e la quiete dello sp i r i t o . ü m i l -
mente u b b i d i Teresa ta l comando colla lettera che é la 
X X I della p r i m a parte. I I P. F . Girolamo Graziano es-
sendo entrato i n disputa con alcuni Religiosi sopra certa 
qu i s t ion m o r a l e , ne consu l tó la sua Santa Madre , e da 
essa r i p o r t ó V approvazione della sua sentenza. 
I n qua l venerazione non ebbe mai Teresa tre gravis-
s i m i , e dottissimi uomin i deU'incli to Is t i tu to de' Predica-
t o r i , Pietro Ivagnez, Garzia di Toledo, e Domenico Bagnezl 
e quanto impegno non ebbero questi nel reggere lo spi-
r i t o d i essa? Non perianto prcgiaronsi altresi d'essere 
d i le i discepoli , e volevan ch' essa non men da madre, 
che da figlia si diportasse con esso l o r o . 
CAT»« V I . 
Notizia distinta de lifrri composli dalla Sania , ed osserva-
zioni sopra le stampe de' medesimi. 
_ ' o n v i e n coufessare, e dolerc i , che molte opere d i San-
ta Teresa sonó , o smarr i le , o c o n s ú m a t e dall'edace tempo. 
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Ancor giovinetta serisse la Santa un l i b ro d i caval ler ia , 
o vogl iam d i r é un Romanzo; ma della perdita d i questo 
non giova lagnarci tanto , posciaché non avrebbe ora a 
grado Teresa che c i occupassimo i n leggere q u e g l ' i n u l i l i 
racconti , avvengaché modesti, ed eleganti , ch'ella slessa 
ha dappoi tanto detestali. E g l i é assai ver is imi le che la 
stessa Santa lo a v r á consegnato alie fiamme. Ció che con 
ragione debbe meri tars i i l nostro ratntnarico, si é la per-
dita di tante epistole tutte sempre leggiadramente forni te 
d i qualche spiri tuale esortazione. Alcune d i esse m 'é no-
to che serbansi occulte tut tavia , ma egli é vero al tresi 
che moltissime c i ha involate i l tempo; e oagione i n par-
te d i c i ó , io son d'avviso che fu 1'avidita d i coloro , i 
qua l i per aver qualche Rel iquia della Santa , hanno ta-
gl iato dalle lettere le sottoscrizioni faite d i propr ia ma-
no della medesima: con che o si é smarr i to i l corpo i n -
t ie ro della lettera, od é rimaso senza autentica credcnza 
della di le i dettatura, essendosi la Santa servita ta l volta 
nello stesso scrivere dell 'ajuto a l t r u i . Nel le nostre crona-
che se ne adducono alcune, le qua l i non veggonsi aduna-
te nella Raccolta che abbiamo alie stampe. Pochissime 
altresi sonó le poesie S p i r i t u a l i della Santa che sappia-
mo aver ella composte per onesto, e fruttuoso i n t e r t e n i -
mento delle sue figlie nelle solennita p r inc ipa l i della Chie-
sa , le qual i intatte serbate abbia i l tempo. Alcune ven-
gono indicate dalla medesima nella Lettera X X X I . della 
P r ima Parte, a l t re delle Cronache: ve rb i grazia nel t o m . 
3 . l i b . 13 . cap. 2 1 . ove leggesi che la Santa avendo i n 
Medina del Campo dato 1' abito religioso ad una ñ i p ó t e 
del Card. Quiroga Arcivescovo d i Toledo , rendette p i ü 
Hela la Festa con mot te t t i , e canzonette da se composte, 
provocando le sue F ig l ie a congratularsi colla novella l o r 
sorella della felice ventura toccatale della monás t ica vo -
cazione; e [ intercalare, o sia la r ipetizione della canzo-
netta, diceva : 
D . O Donzella, chi vi trasse 
Dalla Valle del Dolare? 
R . L a Fortuna, e i l mió Signare. 
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Ha allresi slesí ia nostra Santa i n iscr i t to a lcuni s p i r i -
tua l í a v v e r l i m e n t í a pro di F i l íppo Secondo Monarca 
delle Spagne ; ma ignoras! i l contenulo. N e l l ' Agiologio 
Lusi tano, o sia nella Storia degli U o m i n i Santi , ed i l l u -
s t r i d i Portogallo, rapporta i l Cardoso al Tomo 1 . pag. 
155. uno seri l lo d i Santa Teresa, nel quale essa raccon-
ta che i l D i v i n Redenlore la conso ló per la luttuosa per-
dita dalle a r m i Porlogbesi nelle Gampagne deU'Africa, e 
le predisse, che non essa, come bramava : ma i suoi fi-
g l i u o l i , e le sue fígliuole s tabi l i la avrebbono la Ri fo rma 
i n Portogallo, e che la manca di l e i mano sarebbe stata 
pó r t a l a in quel Regno. Scrive ¡I Cardoso che lale M S . 
conservasi nel Deserto de' nostri Scalzi delle Balueche ; 
ma i l Padre Emanuello d i S. Gi ro lamo nel Sesto V o l u -
me delle Cronache al 1. 24 . c. 14. lo giudico , scrisse , 
che l'Originale siasi smarrito, perché le Divozioui partí-
cólari soglion íalvolta essere inimiche della ut i l i lá comune. 
N u l l a oslante p e r ó tante perdite mol to abbiam di che 
ra l legrarc i , p e r o c c h é i dieci p i ü p r inc ipa l i L i b r i della 
Sania, da essa s c r i l t i per deltato superiore, serbati sonó 
alia pos l e r i t á , e so l tó tant i lorchj mol l ip l ica l ine g l i esem-
p l a r i , corrono frultuosamente fra le m a n í di l a n l i . 11 te-
sté c i la to P. Emanuello di S. Gi ro lamo neU'ull imo Gap. 
del tomo sesto delle Cronache , nella seguenle maniera 
tessé i l Catalogo delle Opere d i S. Teresa, ed io , giusta 
l 'ordine da esso lenulo , le necenno I . L a s m Yüa i l ; 
Aggiunte alia medesima Vila 111. Cammino di Perfezione 
I V . Avv iñ Spirííuali. V . Castello Interiore, o sia Mansio-
n i V I . Esclamazioni dellAnima a Dio. V i l . Le Fondazio-
ni che stabili E l l a medesima. V I H . L a maniera di Visita-
re i Convenli delle sue Monache I X - Concetti dell'Amor di 
Dio, o sia Sposizione de' Sacri Cantici. X . Alcune Divo-
te poesie. X I . Le Coktituzioni per le sue Monache. X I I . 
Sette Pelizioni giusta i l Paíer nosíer distribuite per tutti i 
giorni delta Settimana X I I I . Settantaquatlro lettere. X I V . 
Allre cento seite Lettere. X V . Diciannove Avvisi che diede 
dal Cielo. Non fo qu i menzione d ' alcune relazioni falte 
a' suoi Confessori degli affari del suo S p i r i l o , pe r ché so-
no inseri le nel numero delle lettere accennale. 
Mariauna d i San Simeone Monaca Agostiniana R i f o r -
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mala d i Aimansa , Donna d i rare v i r l u d i , aiicnata una 
sera da' sensi , vide fra i Sacri Do l to r i della Cbiesa r i -
splendere con singolar bellezza eziandio la riostra Santa, 
e da essa le f u detto che [Cron. t. 5.1. 23 . c. 9, n. 6.) 
mercé Vorazione, era arrivala al consegm'mento di quella spc-
cial gloria a cui giunsero gli altri Dotlori colle leltere , e 
coll' eminente sapienza. Venero col dovuto ossequio cote-
sta Rivelazione ; senlo peró maggiormente commovermi 
l 'universale approvazione, e stima che professano i Teo-
logi ed i Romani Pontefici alia celeste dottrina di Teresa. 
Ne* Processi della Canonizzazione , non v' ha cosa che 
con maggior pompa, ed evidenza siasi dimostrata, quan-
to i l comuna applauso, e la stima della Dot t r ina della 
Santa. Accorsi sonó i n folla g l i uomini de' p i ü scenziat í 
fino al numero di 85 , che fiorirono sul finiré del secólo 
sestodecimo, e sul p r i nc ip io del seguente, ad altestare l a 
lo ro ammirazione, ed approvazione d e ' l i b r i della Santa, 
ed a co lmar l i d i elogj : e f ra d i essi testimoni , Teologi 
furono , i l ch ia r í s s imo nome dei qual i v ive tut t ' ora nei 
mol t i volumi che han dato alia luce , e sonó Domenico 
Bagnez Domenicano , i l Maestro Alonso Cur i c l , i l P. 
Pie t ro Cornejo Carmelitano , e i i P. Francesco Suarez 
della Compagnia d i Gesú . 
A d i r vero, basta leggere le D iv ine d i le i Opere per 
r imanere persuasi che la nostra Santa dotata fu de' doni 
di scienza , e della inlerpretazion della Sacra Sc r i t lu ra . 
A d evidenza si manifesla i l p r i m o dalle s i m i l i l u d i n i s) 
adatte, che ricava dalle cose natural i fisiche, affin di spie-
gare g l i arcani, al nostro i n t e n d í m e n t o si r i m o t i , della 
Mís t ica Teologia. Ne l l i b ro della sua Vita quanto mara-
vigliosamente chiara non é ella mai la p u r i t á che t r ag-
ge dalle acque per ispiegare quattro d i s l in t i gradi del-
l'orazione? N e l cammino d i Perfezione si serve della s i -
m i l í t u d i n e d 'un Capitano, e de' soldati, e sa descriverla 
si bene,. come se per mol t i anni impiegata si fosse nel 
mestiere de l l ' a rmi . Ne l Castello In te r iore con ta l i pa-
ragoni t r a t t i da' natural i oggetti c i va conducendo d una 
i n un'altra Mansione, che sembra vogliaci rendere poco 
men che vis ibi le qnel che é inv i s ib i i e . l o somma, (au-
to evidente eg l i é questo dono n e ' L i b r i d i Teresa, che 
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a delta cTassennati u o m i n i , egli é uno de p iü bel fregj 
dei qua l i distinta vada la di le i dot t r ina. Una vol ta , 
ad ispiegare u n mi rab i l e cambiamento che addiviene a l -
ie Anime nella contemplazione, ideó quello che fu detto 
da alcuni della Fenice, e lo stesso buon Dio congratu-
lossi con essa lei d i si ' bel r i t rovamento , e le disse , 
siccome narra ella stessa: [ V i t a c a p , 59. E d i z . I t a l . c a p . 
35. ante, f i n . ) T u h a i r i t r o v a t a u n a b u o n a c o m p a r a z t o n e : 
g u a r d a l i d a l d i m e n t i c a r t e n e . Da* medesimi d i le i L i b r i , e 
singolarmenfe dalle Sposizioni sopra le Cantiche, egl i é 
p u r mani fes tó i l dono dell* Interpretazione. N e l capo 
quintodecimo della sua Vi ta confessa ella che, quantun-
que non intendesse quasi cosa alcuna di c ió che recita-
va i n la t ino , massimamente se erano versi de' Salmi , 
tu t tavol ta , allorch'era favori ta dell'orazione detta d i q u i e -
t e , i l lus t ra ta era da tale abbondanza d i lume, che i n -
tendeva agsai bene i l senso e le parole de 'Salmi , come 
se fossero i n volgare, e consolavasi, e compiacevasi nel-
l a meditazion de'mcdesimi. A l t r i passi diff ici l i della Sa-
cra Scr i t tura ella intese a maraviglia, si veramente, che 
a l cun i Let tera t i dopo d i essersi abboccati con essa l e i , 
protestavano di capire, m e r c é d i essa, v a r í e proposizio-
n i delle Sagre pagine. Monsignor Jepes affermó d ' aver 
appreso da essa i l verso della Cán t i ca : F u l c i t e m e flori-
l u s , s t i p a t e m e m a l i s , g u i a a m o r e l a n g u e o , i n u n senso 
che mai fino a que l l ' ora udito non aveva ; e i l Padre 
Maestro Bagnez confessó a certa grave persona che dap-
p o i c h é trattava colla Madre Teresa, intendeva alcuni pas-
si della Bibbia i n sentimento tut t 'a l t ro da quello i n c u i 
gl ' in terpretava da p r i m a . 
I I P. Onorato di S. Mar i a , buon Cr i t i co , ma mode-
sto, le qual i due cose sogliono rare volte accozzarsi i n -
sieme, i n pochi , ma succosi t e rmin i ha tessuto l 'elogio 
alie Opere della Santa Madre » T u t t i , dic'egli g r u o m i n i 
» p i u e r u d i t i fauno le maravigl ie nel mirare la grande 
» faci l i té colla quale spiega ella le materie d'orazione , 
y> che fanno 1'argomento principale d e ' l i b r i che ci ha 
y> lasciati , e che sonó abbastanza not i nel Mondo lu t to . 
» L o stile usato dalla Santa uei suoi l i b r i é semplice , 
» e sodo. V i si t rovan da per tu t to t e r m i n i si acconci. 
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» comparazioni si natural i , metafore scelte s\ bene aííin 
» d¡ sviluppare i mislerj , e schiarire le oscurila della 
» Mís t ica Teolog ía , ch 'egl i é forza di confessare che le 
» di leí Opere sorpassan le forze d i umano in le l l e l to . 
» El la con grazia , e destrezza grande , f ra i suoi p i ü 
» profondi l u t n i , inserisce da per tu l to u t i l i i s t ruz ion i . 
» Le dottrine d i lei cflnformissime sonó a quelle d i S. 
» Tommaso; né mai allontanasi ella d a ' p r i n c i p j ». 
A qualsivoglia lodo per6 che recata venga dagli uo-
m i n i alia sapienza della nostra gran Madre , sovrastar 
debbe l ' au to r i l á de' sommi Pontefici , che tanto prezzata 
l 'hanno, e avuta i n con tó di veramente celeste. La san-
t i t á d i Paolo V che scrisse la nostra Santa al r u ó l o dei 
Beat i , permise che all 'orazione del Comune delle V e r g i -
n i da reci tarsi nel di lei üffizio Canón ico , si aggiunges-
sero queste parole , siccome ricavo da' l i b r i antichi de-
g l i Uffizj del l 'Ordine : //a pice devotionis , eí cceleslis do-
clrince erudiamur affecíu. Gregorio X V . nella Bolla della 
Canonizzazione § . 15 disse di l e i ; Adimplevit eam (Deus) 
Spiritu intelligentice , ut non solum honorum opemm in 
Ecclesia Dei exetnpla relinqueret, sed et illam coelestis sa-
pientioe imbribus irrigaret , editis de Mystica Theologia , 
aliisque , eliam multa pielale refertis libellis ex quibus p,-
delium mentes ubérrimos fructus percipiuni, et ad super-
nos patrios desiderium máxime exct'tantur. l¡o stesso Pon-
tefice, annul la t i avendo g l i Oracoli d i viva vóce , i l 1 
d i Gennajo dell'anno 1624 confe rmó e a p p r o v ó , che pro» 
seguir si dovesse nel recitare le accennate parole nelle 
ore Canoniche: et coelestis Docírince erudiamur affectu. Ur-
bano V I H . successore d i Gregor io ne l l ' onor Pontificio 
ed imi ta tore nella t e ñ e r a divozione verso S Teresa , e 
nella benéfica afiezione verso i d i le i figliuoli , i n p i ü 
esprimente fo rmóla a d a t t ó la r imemhrala orazione 1'au-
no 1628 e fe' si dieesse : Ccelasíis ejus Doctnnoe pábulo 
nutriamur, et pice devotionis erudiamur affectu; fo rmóla la 
quale i n appresso l'anno 1636 inserita nel Brev ia r io Ro-
mano, si recita anche oggidi da tu t t i g l i Eecles'iastici; e 
l a quale non leggiera ripulazione accresce a' l i b r i d i T e -
resa; i m p e r c i o c c h é , se la Chiesa tanto premurosa d imo-
strasi , ed al suo Sposa umilmente chiede , che i suoi 
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membri r i traggano dalla celeste dol l r ina di Tcrpsa quel-
l 'u t i l e t iodrimenlo che i n se contiene , che d i r potrebbe 
di pi í i , se di qualche Íncl i to Dotlore, e Santo Padre esal-
tar volesse i pregi , e la sapienza? Qmsto é un esarlarci 
tutli ( scrive i l P. Gio : Battista Scaramelli fervente e 
dotto Missionario del nostro secólo della Compagnia di 
Gesü nel D i r e l l o r i o Mist ico tratt? 1 c. 1 n . 17 ) ad en-
trare in quei prati dove solnmeníe si trova ques/a celeste pa-
stura1 ed a concorrere a quelle fonti, dove solo si heve que-
sto nettare di Paradiso. Ma quali siano queste fonti, e 
questi prati , chi non lo vede ? Sonó i suoi libri. Nei la 
Religione Carmelitana in p iü altre guise si esalta la d o l -
l r i na di Teresa fra i sagri r i t i . L'anno 1696 a ' 9 di G i u -
gno la S. Congregazione de' R i t i a p p r o v ó le lezioni pro-
pr ie da recitarsi nel giorno festivo , e ne l l ' otlava della 
Santa, ed esse , traite essendo d a ' c a p í quarto e settimo 
del l i b r o della sapienza , t inte mirano a commendare i 
sovrani l a m i dei qua l i Iddio i l l u s l r o l l a . Con a l l ro De-
creto de '19 di Giugno del l 'anno 1700 a p p r o v ó tul le le 
Ant i fone , Responsor], e Versel t i proprj da recitarsi nel-
l 'Ord ine , e q u i v i p u r é eccellenli elogj si fanno alie a l -
tissime cognizioni d i Teresa, e bas t id i l recare i n esem-
pio TAotifona al Magnificat de* secondi Vesperi , [ E c c l . 
39 14). Sapientiam ejus enarrabunt gentes, et laudem ejus 
enunliabit Ecclesia ; parole che reci tar suole la Chiesa 
wei ruf f iz io de 'Sant i D o t l o r i . Per u l t imo la slessa Sacra 
Congregazione ne l l ' anno 1720 a p p r o v ó a ' 2 7 d i L u g l i o 
la Messa propria da reci larsi non solo dai Sacerdoti de l -
l 'Ord ine , ma eziandio dagli estranei che alie noslre Chie-
se nel d i solcnne della Santa, concorrono, e ne l l ' I n t ro i t o 
d i essi leggesi quella magnifica lode dül Canónico Scr i t -
lore a l t r i bu i t a a Salomone uel terzo de* Re ^ 3 Reg. 4 
29 } Dedil ei Deus Sapientiam, et prudentiam multam ni-
mis, et latifudinem coráis, quasi arenam, quoe est in tillo-
re maris. Elogio egli é questo che non p u ó leggersi sen-
za ammirazione; concioss iacché , se quegli angus t í Padri 
i qua l i compongono la cilata Congregazione , tanta usa-
no accuratezza, e ponderazionc negli esami loro , come 
abbastanza é noto, e pesano , per d i r cosí, ogni minu to 
grano d'inccnso, p r i a che arda su g l i A l t a r i , per osser-
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vare se regga alie giusle b ¡ lance del Santuario, se dissi, 
quegli augus l í Padri non han temulo di applicare a Te-
resa le lodi recate giá ad un Salornone, quel gran pro-
digio di sapienza; egli é ben doveroso i l d i r é ; che a l -
tissima portasser' eglino opinione della gran Donna , e 
che nulla ha di nuovo , e ¡perbol ico la proposizione d i 
Jacopo Benigno Bossuet Vescovo d i Meaux, i l qual dis-
se che qnesta Santa dalla Chiesa vien quasi messa in r i -
ga co Dotíori. 
1 sozzi seguaci di Michele Molinos han riconosciuto 
col Maestro loro Talla slima , che della Dott r ina di Te-
resa porta la Romana Chiesa; q u i n d i é che hanno stor-
tamente procurato di fíancbeggiare i falsi loro dogmi c o l -
l 'autorita della Santa; e i n c ió le son venuti recando non 
poco onore, i n quella guisa appunto che non hanno sce-
m?to i l valore del grande Agostino lant i E r e t i c i , i qua-
l i studiato hanno di sostenere i loro e r r o r i col c r é d i t o 
del sublimissimo dottorc, ma lo han di molto accresciu-
to . L 'er rore deforme per se medesimo arrossendo d i sue 
brut le nalive fattezze , non esce mai all 'occhio del pub-
blico , se non ha procurato prima d i mascherarsi sotto 
alT autorevole maesta di qualche gran Dottore. Siccome 
poi laute eresie colle mcdesime dol t r ine d i S. Agostino 
d i r i t tamentc inlesc , sonosi atterrate , cosí g l i empj atn-
maestramenti de* moderni falsi Quie t i s t i , colla medesima 
autori ta di Teresa , di cui essi iniquamente abusavano , 
r imasi sonó convint i di menzogna, e m a l v a g i t á ; e r i m a r -
ranno mai sempre svergognati dagli immacolati insegna-
menti della nostra gran maestra, ogni qual volta osasse-
ro di nuevamente alzare baldanzosamente i l capo. 
L u i g i Antonio di Noalles Vescovo di Chialons , poi 
Arcivescovo d i Parigi , e Cardinale d i S. Chiesa i n u n 
suo Edi t to , o sia i n una I s l r u z í o n Pastorale contra g l i 
e r r o r i del Quietismo , che p r o m u l g ó a' 25 d 'Apr i le del-
l'anno 1695 scrisse che S . Teresa non puo mai troppo ci-
íarst in questa materia; poiché la Chiesa ri'conosce per ce-
leste la sua dotírma, e prega Dio d i nutrir con essa i fe-
deli. Verso i l fine della sua istruzione raccomanda lo 
stesso do l ió F r e í a l o a 'Pas lor i , e a ' D i r e l t o r i delle anime 
a vegliare a t tenl i p e r c h é ic persone alia custodia lo ro 
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commesse non istudino su d i l i b r i che ¡n se contengono 
danuevoli , e perniciose novi tá e concioss iacosaché , men-
tre egli addita loro quei l i b r i che debbonsi leggere, por-
go insieme prudente , e pió consiglio in to rno alia V i t a 
della nostra Santa forse lodevol cosa sa rá i i t rascr ivere 
le d i l u i parole: » Tal i sonó T lmi taz ione d i Gesü C r i -
» sto, le opere d i S. Francesco d i Sales , i l i b r i d i S. 
» Teresa, la cu i dot tr ina é quasi canonizzata da S. Chie-
» sa. Nul ladimeno , non é a proposito i l far leggere la 
» d i l e i V i t a indifferentemente a ogni persona , p e r c h é 
» potrebbe accadere che alcuna, o per debolezza d ' inge-
» gno, o per vanila desiderasse le vie s t raordinarie , e 
» dappoi s'immaginasse d i camminarv i . La medesima San-
» ta diede questo avviso a una Superiora del suo O r d i -
» ne , racconta D. Palafox Vescovo d i Osma. Ma per 
» quei che leggeranno quest 'ammirabi l V i t a con que l lo 
» sp i r i to d i sapienza, e d i umil ta , che l'ha fatta scr ive-
» re, non v é da temersi verun inganno. I v i s' impara a 
» diffidarsi de ' p rop r j l u m i , e ad attaccarsi inv io lab i lmen-
» te a l l ' au to r i t á , e alie r egó le della Gbiesa. Santa Tere-
» sa per tut to ha inscri to queste savie massime, che la 
» perfezione non consiste nelle sublirai r ive laz ion i , o 
» consolazioni sensibili ; ma n e l l ' a m o r di Gesu C r i s t o . 
» Leggendosi i suoi sc r i t t i con tal i senl imenti , non pos-
» sonó se non i sp i ra r e conservare la vera divozione. 
C A P O V i l . 
Miracoli di parecchie sorti operatí da S . Teresa in vita. 
^ J e i l Mondo, de 'miracol i sapesse giudicare d i r i t t amen-
t e , senza ch ' i o ra'affaticassi nel raccontare i p rod ig j da 
Santa Teresa operat i , dovrebbe , al solo leggere l ' i nc l i t e 
d i le i azioni , e v i r t u d ! , fo rmar concetto d i essa , come 
di una Santa delle p i ü miracolose. Quanto grande m i r a -
colo non é egl i ma i , ch'essa poverissima, imbelle , ma i 
sempre in forma, da tanti conlraddetta, e calunniata ab-
bia pol l i to si avvenlurosamente, qual Donna forte da ve-
r o , e generosa; l a un ordine r iguardevole non tnen che 
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antichissimo una Riforma s\ accreditata in t rodur re? G l i 
att i della Canonizzazione (1) affermano che puó d i r s i 
aver ella oprati al trel tanti miracoli , quanl i monasterj 
ed iBcó . Che p iü bel miracolo , quanto che una Donna 
senza lellere , e umano ammaestratnento ; abbia poluto 
alzar grido d i Maestra si eccellente , e t i rare a se uo-
m i n i d c ' p i í i assennati ad apprendere le sue Dot l r ine ? 
L'Angelica v i ta , che piü rassomiglia a Serafino compren-
sore, che a femmina v ia l r icc , da essa menata, con tan-
te estas!, e r ivelazioni , non é egli un prodigio de' p i ü 
degni della nostra ammirazione! Cosí é: Quce dixit, quce 
feci í quce scripsit, omnia sunt miraculorum ejus velut prce' 
conia , convien ripetere col Gardinale Guido Bent ivo-
g l io . (2) Ma g i a c l h é non sogliono presso t u l t i r ipor ta re le 
azioni de' Santi quella stima, e quella lode in che deb-
bon tenersi, se non veggonsi accompagnate da strepitosi 
mi raco l i , forza é ch ' io m'accinga a n á r r a m e ben m o l l i 
della mia gran Madre. 
Sappia pertanto chi l egge rá questa Storia , che I d d í o 
non ha tralasciata anche questa via onde rendere g lo r io -
sa la sua Teresa ; si fattamente , che parecchj ammira t i 
d i tanl i portent i , chiamaronla , mentr ' e l la viveva tut ta-
via , VOnniposseníe. Molli miracol i giá furon da me rac-
conlal i nel p r imo, e nel secondo l i b r o , come sonó i l r i -
chiamar che fece a vita i l defunto suo ñ ipó t e , e parec-
chie guar ig ioni d ' in fe rmi ; molto p i ü p e r ó son quel l i che 
r imasi sonó a descriversi. Sia i l p r imo l'instantanea gua-
r ig ione avvenuta nella persona d i una Soalza del mona-
stero di Medina del Campo nomata Anna della Triniiá. 
Fu ella, fin da quando dimorava nel secólo , travagliata 
da molestissime r is ipole . C o n t i n u ó questa i n f e r m i t á nel 
chiostro, per cui g u a r i r é adoperavano i medici frequan-
t i salassi. Üna volta p e r ó fu p iü che mal assalita da t a l 
malore, peí quale, o l l re all 'ardentissima continua febbre, 
tu t to se 1' era infiammato i l volto , e le nar i eran per 
tal modo gonfiate, che i M e d i c i , temendo fosse per ter-
minare si enorme enfiagione i n un canchero, pensavano 
ad applicarle per u l t imo r imedio due c á u t e r j . La Santa 
(1) Reí. 2 pag, (2) In Voto Camniz. 
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Madre nellandare alia fondazione d i Palenza, passó per 
Medina , e venne a recar la salute alia sua figlia. F ra 
Je religioso che accorressero a prendere la di le i mater-
na benedizione, fuvv i anche l ' in ferma. Vedutala la San-
ta si sfigurata, e malconcla, toccandole colla m a n ó i l vol-
to; Gesü, disse, figliuola mta, che cosa é questa ? Inteso 
da suor Anna lo stato d i sua malatt ia, non al t ro fece la 
Santa che r i toccarle colla mano i l volto , abbi fiducia , 
soggiunse o figliuola , che Iddio vi risanerá. Furono ap-
pena pronanziate queste parole, che la monaca p i ü non 
s e n ü dolore alcuno, cessó affatto la febbre, spari l 'enfia-
gione, svani la r is ipola , e fu tale i l guarimento dal ma-
le i n l e i si inveterato, che per lo spazio di vent i , o p i ü 
ann i che sopravvisse , n ' ancló sempre l ibera e i m m u n e . 
Un a l t ro non men prodigioso risanamenlo avvenne nel 
medesimo monastero di Medina. Era caduta inferma la 
Madre Alberta Catisía Pr iora di quel sagro chioslro per 
u n gravissimo dolor di flanco, con gag l ia rd í s s ima febbre, 
a d i r i n br ieve, per una pericolosa pleurisia. Giunta l a 
Santa a Medina , e non veggendo la Madre Pr iora , i n -
t e r r o g ó d i essa , e le f u dello giacersi ella gravemente 
ammalata. Mossa allora a p ie tá d i essa, incontanente por-
tossi a v is i ta r la : Come le disse, come ? Voi, figlia mia , 
alia mia vénula ve ne síate inferma? E h sorgete, che sie-
te sana, e scendete meco a cenare; e i n cosi d i r é , toccol-
le colla mano l ' addolora lo flanco, e appieno la g u a r i . 
Sorse s ú b i t a m e n t e la Pr iora dal ietto senza febbre, e do-
lore , come se non fosse mai stata inferma , cenó colla 
Santa sua Madre, e atiese a tut te le incombenze del sua 
minis tero . 11 d i seguente venne i l M e d i c o , e r i t rova to la 
sana, disse apertamente esser questo un m í r a c o l o , e co-
me tale leggesi eruditamente approvato , siccome l 'ante-
cedente, negli A t t i della. Ganonizzazione. 
Credo a l i res i che avvenula sia nel medesimo mona-
stero la grazia che ottenne uo'al tra rel igiosa, ná r r a l a dal 
P. R ibe ra . Eran p i ü di tre anni che s o ñ e r i v a quesla un 
nojosissimo mal di pello con gag l i a rd í s s ima tosse. Con-
for to l la Teresa a non aífl iggersi , e le promise di rac-
comandarla a D i o , ed ecco che l ' inferma videsi s ú b i t a -
mente guar i ta . Parimente i n Medina con un tenero ab-
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bracciamento che diede a una n o v i z i a , i l cui nome era 
Caíerína d i Gesü , la sanó perpetuamente da cert i svo-
n imen l i , e da soprabbondanza di sangue, p e q u a l í malo-
r i era a tal termine condotla , che le monache r i p u t a -
vano non polersele permettere la Religiosa Professione. 
I n S. Giuseppe d ' Avi la , Marta d i S . Francesco f u 
mal tralla ia da si penosa flussione negli occhi, che sem-
bravano r i v o l l i i n sangue , ed eransi r i coper t i d i carne 
i n guisa tale ; che g l i astanti non potevan mirare le d i 
l e i pup i l l e . S'aggiunsero a si compassionevol malore, ta-
le streltezza d i gola, e si fieri do lo r i d i capo, che dal-
la veemenza del dolore rimaneva la povera suora p r i v a 
da'sensi, p i ü non parlava, n é poteva intendere le voci 
a l t r u i . Corsero le monache dalla Sania Madre, credendo 
che la sorella loro prossima fosse a m o r i r é . Tut ta com-
presa da compassione , non t a r d ó punto Teresa d i por-
tarsi al l ' lnferma, che teneramente amava. Q u i v i a ' p i e d i 
del letto p iegó le ginocchia, e alquanlo o r ó ; poi cbiese 
le si recasse un po d'acqua rosa: lavó con quesla la fac-
cia, g l i occhi, e le a l l re pa r l i della malata, e al punto 
che andavale lavando, e toccando colle mani , m i g l í o r a -
va l ' ln fe rma, e fu tanto prestamente, che pr ima che la 
Santa partisse della di lei celia; rizzossi Suor Mar i a i n -
teramente sana dal letto. 
Era i n Vagliadoiid travagliata da ostinale febbri quar-
tane Francesca d i Gesü- La caritalevole Santa portossi a 
v i s i t a r la , e consolarla; pregata dalla luferma a benedir-
la , ne la compiacque, dicendole : Fidaíevi , o figliuola, 
d i Dio, ch'egli ridoneravvi, ¿a saniíá. e cosí i n fa t l i ad-
divenne s ú b i t a m e n t e . 
Doveva la Santa portarsi i n Vagl iadoi id a Salamanca, 
né p i ü d i f fer i r potendo i l suo viaggio, era costretta con 
sua gran pena a r imaner p r iva della sua Corapagna A u -
na di S. Bartolommeo, trattenuta un mese a let lo , op-
pressa da conlinova febbre. Non minor era p u r é i l ram-
marico dellammalata per non poter segu i ré la Santa ama-
tissima sua Madre. Portossi questa , la notte precedente 
alia partenza, alia celia di Anna per consolarla, e si lo 
disse: Figliuola mta, molió mi piace che non pofsiale ve-
nir meco, giacche l'infermiíá non ve lo permelle; procura' 
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te di riacquisíar saniíd. cKt'o lascio ordine alia Priora che 
súbito, guanta che siate, v i mandt ov io sarb. Cosí disse 
per animarla; ind i uscita della celia d i l e i , se n 'andó a 
far orazione, e pregare fervorosamente Dio p e r c h é con-
cedesse la sanilk alia compagna che data le aveva. Non 
t a r d ó i l Signore a esaudir le preghiere della sua serva: 
t o r n ó ella poco dopo ella celia de l l l n fe rma , e la r i l r o v ó 
si perfettamenle guarita , che nel seguente giorno pote-
rono ambednc porsi i n cammino. La medesima Venerabi-
le Anna a t tes tó che molte volle dolendole o 11 capo, o i 
den l i , col solo applicarle che facesse la Santa Madre la 
mano al volto , incontanente guariva. I n Burgos fu la 
buona Serva di Dio nuovamente sssalita dal consueto 
acerbissimo dolore ne'denti. Le compagne presane since-
r a pietá , pregarono istantemente la Santa Madre a be-
nedi r la , come aveva fatto altre volte, ed essa veggendo-
s¡ scoperta: Andate, ándate disse loro , ch'z'o non fo la se-
gnatnce. A l i a fine p e r ó , da esse importunata , la bene-
disse, e svani s ú b i t a m e n t e i l dolore. 
P i ü portentoso , p e r c h é p i u insó l i to , egli é c ió che 
o p e r ó Teresa nella medesima fedel sua compagna in Sa-
lamanca. Una volta indisposta la Santa per le sue infer-
m i t á , dolevasi nel r i m i r a r s i quasi aflallo impotente a 
scrivere molte leltere , che la mol l i tud ine degli affari i 
qua l i non palivan d imora , richiedevano. Dolevasi p u r é 
la V . Anna per le angustie della sua Madre , e molto 
p iü accrescevasi i n essa la doglia, p e r c h é , non sapendo 
scrivere; non poteva porgere ajuto alcuno. M i r o l l a si pen-
sosa la Santa , e , quasi dal sembianle giá r iconosciut i 
avesse i pensieri d i l e i . Se tapeste scrivere, le disse , o 
figliuola , m i ajutereste a spedir quesíe Lettere. Rispóse 
al lora la Serva di Dio: Quando Y. /V. me lo comandi, 
conciossiacosaché l'ubbidienza agevola cose maggiori, io son 
pronta a far quanto verrammi ingiunto. ^iacque alia Santa 
si presta risoluzione della sua figlia; che pe ró con gran fer-
mezza, Orst* dunque, p ro segu í , préndete in mano lapen-
na , e scrivete. Prese la penna quella che non 1' aveva 
mai adoperata , e che appena sapeva leggere , e scr i l te 
dalla S. Madre due linee pe rché le servissero d i esem-
plare, i ncominc ió a scr ivere, e seppe accettar si bene , 
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e con tanta facil i tá , che súb i to scrisse una lettera alia 
monache di S iv ig l ia , e dappoi a ju ló sempre qual secre-
tar ia la Santa Madre ; e dices! che i l carattere di essa 
era mello somigliante a quel d i Teresa, quantunque po i 
nel proceder degl i anni si cambiasse. 
Passiamo ora a vedere come ad un al tra insegnasse 
prodigiosamente la Santa a leggere. Avviandosi ella a l ia 
Fondazion di Pastrana, e passando per M a d r i d , una v i r -
tuosa giovane figliuola di D . Diego d i Ptzagna Cavaliere 
dell 'abito di Cris to, tanto innammorossi delle dolci d i le i 
man ie re , che le fe ' inchiesta d* essere annoverata t ra le 
sue figlie, i n uno de'monasterj che veniva ergendo. Co-
nobbe l 'accorta Fondatrice le ol t ime doti della nobile 
donzella , e le promise d i complacerla , ed esortolla ad 
imparare a leggere, frattanto ch'ella dimorerebbe i n Pa-
strana.. Dopo alcuni mesi r i t o r n ó Teresa a M a d r i d , e r i -
í r ovó che la giovane appena sapeva conoscere i caratte-
r i dell 'Alfabeto- E non é egli glá che questa debba i n -
colparsi di trascuratezza: erasi ella seriamente applicata 
con grande attenzione a imparare, e tu t to giorno aveva 
un l i b r o tra le mani , ma convien credere che Iddio d i -
sponesse colesto pochissirao d i lei profitto , per q u i n d i 
fare Che la sua Teresa operasse un prodig io . Prese essa 
un Brev ia r io , e lo pose fra le mani della confusa gio-
vane . ordinandole di leggere un Salmo. Übbidi l 'umile 
donzella, e d ' improvv i so lesse si bene, e speditamente , 
che la Santa alia presenza d i Donna Lionera Mascaregna, 
e d'altre Signore la vesli del l 'abito religioso . e seco la 
-condusse a Toledo , imponendole i l nome di Caíerina 
della Conceztone, nome che tanto la pia Giovane rendet-
te i l lus t re colle sante sue azioni , che venne chiamata la 
Santa Poríoghese. { Obü't 1617 ) . 
11 ben favellare, accade bene spesso che sia ugualmen-
te malagevole a chi non si é p r e p á r a l a , che lo scrivere, 
o i l leggere, a g l ' i m p e r i l i . Ora veggiamo come la Santa 
ottenesse a un religioso i l potere eruditamente ragiona-
re a l l ' improvviso . Fu inviato una mal l ina dal Superiore 
del Convento d i S. Tommaso d'Avila i l P. M . F . Pietro 
Paredo Domenicano p e r c h é predicasse alie monache de l l ' l n -
carnazione , delle qual i la nostra Santa era P r io ra . D i 
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mala voglia indacevasi i i Predicatore a tal funzlone , per 
non es^ersi i n guisa alcuna p r e p á r a l o , e neppure aver 
letto i l Vangelo di quel g io rno . T r o v ó nel Pa r l a to r io , 
la Santa Pr iora , la quale leggendogli ¡n vol lo i contras-
segni d'uotno come lurbato , e mesto , interrogolio qual 
fosse la cagione di cotalc inquie l i tudine ? Gl ie lo palesó 
p i ü che volentieri i l Peredo; ed ecco accresccrglisi dalla 
Santa m á g ^ i o r e la diflicoltá. Avra per avventura desido-
ra lo quegli che la M . Pr iora gl¡ concedessc qualche po 
d i lempo per risvegliare in se qualche idea, c la mate-
r i a , almeno confusamente , appareccbiare del suo ragio-
namenlo ; ma Teresa altramente dispose. Lo p r e g ó ad 
ascoitare la sha Confessione, a celebrare a t u l l o suo agio 
la Santa Messa, a comunicarla; e soggiunse che si fidas-
se di Dio , da cui g l i sarebhe somministrala acconcia, e 
abbondevnl materia a ragionare alie religiose. Segu í i l 
Padre Predicatore i l consiglio della Santa, e salito in pu l -
pito p a r l ó con lale franchezza, e con si s traordinario fer-
vore, cheg l i confessó di non aver i n quella occasione co-
nosciulo sé in se stesso. Anche la Santa altamente ne stu-
p i ; qu ind i prese motivo d i esortarlo a r ingraziare I d d i o , 
e confortarlo a r ipor t u l l e r a grande fidanza nella forza 
dell 'ubbidienza; o assicurollo che i scntimenti da lu i espo-
sti dal pergamo , suggeri l i g l i furono dal Cielo , e che 
mai p i u finche vivesse non farebbe a l l r a simile predica. 
I n fa t l i coleslo Keligioso soleva affermare che allora ve-
nute e rang l í sulla l ingua cose veramente rare, e t a l i , che 
giammai non avrebbe c r é d u l o poterle immaginare. Pro-
c u r ó egli i n appresso di r ichiamare le idee d i quella Pre-
dica, i l cui argomento sovenli volte traltava da sacri per-
gami , ma , per quanto lo procurasse con lul te le mag-
g i o r i industr ie , non f u mai possibile che g l i r i sowen i s -
se una sola parola. 
Vedu l i i benefizj da Teresa prodigiosamente confer i t i 
a religiose persone, ragionevole cosa é che facciansi pa-
role d ' a l l r e grazie a persone secolari , non meno p r o d i -
giosamente, c ó m p a r t i l e . R i d o n ó ella la sani tá i n s t an t ánea -
mente i n Salamanca a Don na Marta Árl iaga, da maligna 
febbre condol ía a morte , e a una fanciul le l ta figliuola 
de 'Cont i d i Monte -Rey , come nel Cap. x v m del secondo 
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l i b r o abbiam r i f e r i t o . Ottenne i n Vi l lan t iova della Xara 
ad Anna López , che si sgravasse felicemente de' suoi 
pa r t i , niuno de 'qual i per lo innanzi era pervenuto a l ia 
sacra rigenerazion del Battesimo. A u n uorno p res soché 
cieco i m p e t r ó 1'intera ricuperaziou della vista ; siccome 
la gaarigione a un suo p á r e n t e , che per p iü d'un mese 
era t o r m é n t a l o da acerbissimi do lor i d i u r ina . Era fiera-
mente cruciato da dolor i de 'denti i l Sagrestano delle Soal-
zo di Palenza. Veggendo quesli p a r t i r é la Santa Madre, 
postosi ginocchione, i m p l o r ó da essa pietoso soccorso , e 
í ' o t t enne ; raercecché , stesa ch' ebbe Teresa verso lu¡ la 
mano, egli immanlinente r i s a n ó . 
Mentre dimora va i n Toledo presso l i l lustre Dama L u i -
gia della Cerda, una donna d i quella famigl ia t o r m é n t a -
la da strani dolor i nelle gengive , e negli orecchi , alia 
quale nessun pro, e alleviamento recalo aveano le medi-
cine, accoslossi alia Santa Madre, e c a í d a m e n t e pregolla 
a fare i l segno della Croce sulla parte inferma. L ' umi l e 
Santa, con grazioso sdegno, allontanolla da se colla ma-
no, dicendole: Rit iratevi; segnaíevi da voi stessa. L a San-
ta Croce non ha viriü dalla mía mano , ma da se medest'ma. 
N e l l ' a l t o p e r ó d i allontanarla lung i da se , loccolla co l -
la mano nella parte dolente , e tanto bastó p e r c h é la don-
na inconlanente risanasse , né rimanesse mai p i ü sot-
toposla a que' lormentosi d o l o r i . 
La Panaliera delle Scalze d i Malagone , nomata Seca, 
essendosi r idol ta a mal par t i to per un copioso frequen-
te flusso di sangue , portossi dalla Santa , pregolla u m i l -
menle a raccoraandarla a Dio , c ad otlenere la l ibera-
zione da quella in t e rmi ta . Levatasi Teresa la c iñióla , 
gl iela consegnó e le disse che forse sarebbe i n lei ees-
sato quel travaglioso male , qualor se la portasse indos-
so. I I r imedio r iusc i per tal modo efficace, che non pro-
vó mai p i ü la buona donna i n vita sua cotale i n f e r m i -
t á . Soggiunge poi M . Jepes essere grande la divozione 
i n che tenevasi i n Malagone fino a 'giorni suoi quella Sa-
cra Ciñióla , e che quante donne hanno patito lo stesso 
male della Panaliera protestarono d i avere sperimentato 
i l medesimo grazioso effelto, e che n e ' p a r t í pericolosi , 
all 'appressarsi alie par tor ien t i la della Rel iquia , tostó 
si sgravavano del loro pó r t a lo . 10 
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Comanque p e r ó debbano i n noi eccitare le m a r a v i g ü e 
i Mí raco l i operati da Teresa a pro degli umani corpi , 
maggior, non perianto, debbon io no¡ eccitare quelle tan-
le sp i r i tua l i grazie, che ottenne alie anime a l t r u i ; e per 
conseguente maggiore esser debbe i n noi lo sliraolo d i 
r i co r re re con viva fiducia a questa gran Donna Apostó-
lica i n tulte le noslre sp i r i tua l i bisogne. Molte Rel ig io-
so col solo tocco della Santa loro Madre furono l ibe ra -
te dagl ' interni t ravagl i , e dalle nojose lentazioni che mo-
iestavanle. Vedetnmo nel Capo I V del terzo L i b r o pec-
cator i compunti a una sola d i lei soave'riprensione, ed 
a l t r i i n va r i é al tre guise dalla rnedesima r ichiamati a 
penitenza, o a singolar perfezione: 11 P. Enriquez della 
Compagnia di Gesú Gonftssore della Santa asseri ne'Pro-
cessi della Canonizzazione, che sul p r inc ip io non a r ren-
dendosi a credere le meraviglie che pubblicavansi della 
san t i t á di l e i , affin d i cb iar i r s i della v e r i t á , la p r e g ó ad 
o t lenerg l i dal Signore colle sue orazioni una vera , e 
sincera contr iz ione. Impegnossi la Santa a compiacer lo ; 
ed ecco che tostó che 11 Padre si fu r i t i r a t o ad orare 
nella sua stanza, s e n ü inondarsi l 'anima d'un soavissimo 
p l a c e r é , che tutto insieme era intenso dolore , e ferma 
peniienza, si veramente, che per lungo spazio d i lempo 
d u r ó sciogliendosi i u calde lagr ime, peí gran sent í m e n t ó 
conceputo delle sue colpe. I n quello stesso tempo g l i fé 
intendere altresi i l Signore, che graziavalo d i que l m i -
sericordioso favore per 1'intercessione della M . Teresa, 
L 'u l t ima volta che la Santa par l i dal monastero di Sala-
manca, accorapagnavanla unite le religiose fino alia por-
ta; una sola , nomata Isubella di S. Girolamo seguivala 
alquanlo iontana dalle al tre. Teresa rivolgendosi i nd ie t ro , 
Venga qua le disse; perché s i rimane ella colat Sen ven-
ne la mesla figliuola. che allora infestata era de gagliar-
dissime, e molcstissime tenlazioni; la Santa Madre tene-
ramente abbracciolla, aceostó i l p ropr io al vol lo d i quel -
la , e fé che a tal alto sgombrasse interamente la tenta-
zione , la quale non t r avag l ió mai p i u quella religiosa. 
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Apparve la Sania ancor vi'venCe a parecchü persone 
da se loníane. 
aver sul ñnp. del procedente capo accenoato quanto 
presta, e prodigiosa fosse Teresa nel procacciare s p i r i -
lua l i grazie alie anime a l l r u i , m ' h a r ichiamato a mente 
un insigne pr iv i l eg io , e portentoso a le i coneesso, quale 
si fu quello d i apparire vivente tuttavia a parecchie Ion-
t a ñ e persone, e soccorrerle nelle Sp i r i t ua l i loro indigcn-
ze, delle qual i soprannaturalmente avcva contezza. • 
Fu dalla Santa favori to , d i cotal visita i l í*. Gaspare 
d i Salazar della Compagnia d i Gesü, e lo aíTerma ne 'pro-
cessi i l P. Enriquez della medesima Compagnia, testé ac-
cennato. Slava ¡I Salazar molte le^be distante da Teresa, 
r incbiuso un giorno nella sua camera; quando chiuse tu t -
tavia rimanendo le porte della medesima, vide al l improv -
viso dinanzi a se la Madre Teresa, la quale ammaestra-
ta da Dio dello stato inter iore della d i l u i anima , gl¡ 
r ecó salutari documenti. Dileguata la visione , g i u d i c ó 
spediente I 'a t loni to Padre i l r i f e r i r l a confidentemente al 
P. Enriquez. Questi per maggiormente accettarsi,. i n oc-
casione d i parlare colla Santa Madre , volle in formars i 
della ve r i t á ; ed essa veggendo noti anche ad a l t r i i suoi 
por len t i , confessó con umile modestia , avere Iddio d i -
sposta quell 'apparizione aíline d i migl iorare , con cert i 
buoni efTetli d'essa, l'aniraa del Salazar. 
M a r i a di Gesü carmelitana Soalza del monastero d i 
Toledo viveva angusliata da penosa afflizione , alia quale 
n é r imedio , né conforto sapcva r i l r o v a r e . Se n ' a n d ó un 
giorno, accompagnata da' suoi mesli pensieri all 'orazione 
consueta, che suoi farsi in comune. Le apparve allora la 
Santa che trovavasi in Av i l a , e colla dolce prodigiosa sua 
manifestazione sgombró da essa i l cruccioso t ravagl io , 
che si molestavaia. Non aveva la Religiosa fino a que l 
punto veduto mai la Santa sua Madre ; raa quella sola 
fuggevol volla le rimase tanto impressa nella mentó la d i 
lei figura , che venendo poi Teresa a Toledo , s ú b i t o la 
seppe riconoscere per dessa. 
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Nel Capo V I del terzo L i b r o acceunai di passaggio 
che la Santa ancor vívente comparve in Malagone alia V . 
Auna di S. Agoslino, a cui addossato era l 'uñicio di Sa-
greslana, mentre una notte dormiva nella sua celia, e le 
disse: Va ad accendere i l Jume avanti i l S S . Sagramenlo. 
Rizzossi a tale avviso stupefatta la Serva di Dio , e os-
servata dal coro esser estinta la lampada della Ghiesa , 
sceso alia encina, e accesa una piccola lampada, la pose 
alie grate del Coro, siccorae in cotali accidenti si COMIU-
mava. Ció fatto, si vide a lalo la Santa Madre, raa non 
avendola fino a quel tempo coaosciuta, faltasi Suor Anna 
ad interrogar clü fosse, Teresa t i l quel medesimo istante 
scomparve. Poco dopo , giunta essendo cola i n persona 
la Santa Madre , la ravvis6 per quella appunto che si 
amorosamente svegliata aveala, pe rché prestasse i l d ivoto 
ossequio all Eucaristico Sagramento. 
Yenne deposto i l n á r r a l o avvenimento dalla raede-
sima V . Anna d i S. Agostino ne' Processi della Cano-
nizzazione , e alia, medesima ne' mentovati Processi siam 
deb i lo r i della notizia d' un altra apparizione fál ta le i n 
Yil lanuova della Xara dalla Santa , mentre dimorava o 
i n Palenza , o in Burgos , e per conseguente p i ü di no-
\anta raiglia I lal iane distante da V í l l a n u o v a . Desiderava 
Anna p a r t i r é di quel nunvo monastero , e giust i e r e l i -
giosi s e m b r á n d o l e i mot iv i d i tal brama, una volta stava 
snpplicando i l Signore che si cornpiacesse disporre che 
fostóe mandata al t rove; quando le apparve l'amorosa San-
l a , e le disse : stalti conlmta nel monastero ove sei ; e, 
c ió detto , spar\, lasciando lleta ollremodo la di le t la sua 
figl inola , c sgombrati da essa i pensieri di cambiar 
chioslro. 
Insignissima, e i n va r i é guise comprovata, fu l 'amoro-
sa visita che la Santa Madre dimoranle in Segovia, l ' an-
DO 1574, fece i n Salamanca ad Isabclla dcgl i Angeli car-
meli tana scalza , che vicina era a morte . Questa v i r tuo-
sissima suora , nativa d i Medina del Campo , contral la 
avendo una lenta febbre etica nolio assislere ad una I n -
ferma che di quel malore era trapassafa, p iü mesi giac-
que opprcssa in un lello ; e.ad accrescere v i cpp iü i d i 
I c i ( iolori nel corpo, sovraggiuosero n io l l i ss imi scrupol i , 
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e penos iss imí l i m o r i neU'animo. I n tale stak) da essa l o l -
Jeralo con singolar pazienza , e rassegna/ione, pervenno 
fino a l g iorno d i S- Barnaba, u n d é c i m o di Giugno. A g -
gravossi i n tal d i si faUamente i l male, che le naonache 
s 'avvidero, poco rimarierle d i vita : qu ind i é che, udita 
ch'ebbero la Messa, r i tornarono le religiose colla M . Pr io -
ra Anna dell 'lncarnazione alia d i le i celia, pe r ché non r i -
manesse sola, siccome sola rimasa era mentre elleno as-
sistito aveano al coro. T r o v á r o n l a al lora fuor d i modo 
allegra qual se p i ü non avesse alcun senso de* tanl i suoi 
spasimi; d i che maravigliata la Pr iora , si fe ' ad interro-
garla COSÍ : « Lodato sia Iddio , o sorella, che veg^o i n 
» vo i notabile migl ioramento . Potrei io sapero d'onde av-
» venga che v i t r o v i si lieta? La mia contentezza o M a -
» dre, rispóse V inferma , é troppo giusta. Oggi avranno 
» fine i mie i pat imenti e g o d r ó quel bene che da tanto 
» tempo desidero. » S'accrebbero qu i g l i s tnpor i della 
M . P r io ra , mirando profer i r s i ta l i parole con tanta fran-
chezza, laonde r e p l i c ó : « E chi v i ba assicurato di quan-
» to dite? A h Madre nostra, ripxghb la malala, di qualj 
» cose v i fate voi mai ad in te r rogarmi! Qut 'gl i che p u ó , 
» m ' h a detto i l tut to , >> e con c ió si tacque- Uscirono 
le religiose attonite della di lei celia, e rimase ú n i c a m e n -
te colla moribonda la Venerabile Anna d i Gesü . stata 
giá sua Maestra nel noviziato. Questa che a t u t t i i pal t i 
voleva sapero qual fosse l'argomento d i si strana allegrez-
za, e chi ma i assicurata l'avesse che quel d i sarebbe io 
stremo de 'suoi g io rn i , se le strinse in te rno , e si bene 
adoperossi, che ottenne da suor Isabella questa risposla; 
» Ment re ascoltavano la Messa, é stata qu i la noslra Ma-
y> dre Teresa d i G e s ü , m ' ba data la sua benedizione , 
» m'ha accarezzata, mettendomi la mano sopra i l volto , 
» e consolandomi nelle m í e i n t e r i o r i pene , m ' ha det-
» to . » F ig l ia mia non siate p i á tanto semplicetta. De-
» póne te una volta la vostra fidanza i n quello che fece, 
y» e pat i per voi i l vostro Sposo ; e persuadetevi , che 
» grande é la g lo r ia che v i sta apparecchiata , ed oggi 
» avrete a godere. » Questa é la sorgente della mia al-
» legrezza, ed é tale , che giá m i pare d i goder quello 
» che spero d i godere. Svani t i sonó t u t t i i t i m o r i ; e 
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» sentó nelTanima incredibi lo pnce, e i r a n q u í l l i l a . » Con 
quesla i n v i d i a b i i quiete passó ta uoslra moribonda (alto 
quel giorno , e un ora pr ima della mezza notte aderapi-
ronsi plenamente i d i leí de t l i . Radunate tut te le mona, 
che, dopo i l Mat tu t ino , a l l ' in torno di l e i , s'avvidero che 
giá spirava. Le porsero prestamente nelle raani i l Cro-
cifisso, i l quale afferrato, rec i tó i l Credo, e al p re fe r i r -
si da «ssa i 'u l t ime parole, Vüam ceternam f placidissima-
mente rendette 1' anima al Creatore , avvenentissima , e 
lucida rimanendo la mor ta l salma , pr ia per ia malat l ia 
smunla , e sparuta. 
Desiderose le monache d i Salamanca di acce r t a r s í p i ü 
della ver i tá de l l ' avvenimento , scrissero alia P r i o r a , e alia 
Sol lopriora di Segovia, p r e g á n d o l e a raccontare alia Santa 
Madre c ió che d i narrato aveva la loro defunla, e a pro-
curare nello stesso tempo d'indagare da essa come ánda la 
íossc la cosa. Eseguirono quesle appuntino i l tut to , e 
p e r c h é la Santa Madre r i spóse loro con grande te rg iver-
sazione , esse replicavano le loro domande , dicendole che 
j l fatto accaduto i n Salamanca aveva grand i fondament i , 
po iché dopo essersi ella i n quella stessa mattina degli un-
d ic i comunicata , f u r á p i t a in estasi, e benché due o tre 
volte accostate si fossero a lei in quel tempo , e l 'avcs-
sero chiamata , ella non r i spóse mai- Aggiungevano, che 
aveanla veduta i n quel tempo s\ a l i éna la da sensi, che 
rassembrava una morta , e che ció era seguito i n quel-
1'ora appunto i n cui aveva ricevuta 1'inferraa la pielosa 
d i lei visita i n Salamanca. Vedevasi Teresa oramai affatto 
convinla , e non sapeva p iü come sbr igars i ; laonde sor-
r idendo r i s p ó s e : « O r s ü ánda l e pe ' fa t t i vos t r i . Oh che 
slrane cose idéa te voi mai ! Siete i be l l i u m o r i ! dalle 
qual i parole le religiose sempre p iü ebbero per costante 
la v e r i t á del fatto. Di \\ a un anno p i ü evidente compro-
vossi ; pe rocché la Santa i n t e r r ó g a l a dalla confidentissima 
sua Anna d i Gesü , confessó che i l caso era per lo ap-
punlo accaduto come T inferraa aveva racconlato, ed af-
f e r m ó che i l Signore aveva conferito a suor Isabella lauta 
g lo r i a per qual t ro anni che vissuli aveva nella Re l ig io -
ne , quauta ad a l l re per cinquanta. A d i r vero , esem-
plarissima fu la vita d' Isabella degl i Angel í ; onde nuo-
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ve pruove s'accrescono a dimoslrare quanto verace fosse, 
e la miracolosa spir i tuale visita che assen esserle stata 
falta da S. Teresa, 1' ampio guiderdone che questa affer-
mó esserle slato conferi lo. Bas t e r á I ' accennare quel che 
lasc ió scritto d i essa in una sua relazione la venerabile 
Anua d i Gesü , in terno al m a g n á n i m o d i lei disinteresse, 
degno di singolar memoria , e riflessione. « Non si r i -
putava mai degna d i consolazione in te r iore : anzi fugg i -
vale di tal maniera , che recitando i l d iv ino ufficio, v i d i 
cbiaramente, assai volte che ar r ivando a quel versetlo : » 
{Psa lm. 118 t). 81) Quando consolaberis me? ¡o scorreva 
si prestamente , che distonava dalle altre. Gliene chiesi la 
cagtone , e mi d i s sé : Temo che Iddio m i consoli in que-
sta vi ta . « Raccontai dopo la la d i lei morte questa r i -
sposta alia noslra Santa Madre Teresa di Gesü , ed ella 
soggiunse » . Pensale che le giovó poco tale distacco per 
godere quello ch' ora gode ? 
C A P O I X . 
De'luminost splendori che vibrava dal violto e del maravi-
glioso soavissimo adore che tramandava la vita. 
ral famigliare consorzio col Re della glor ia r i s u l t ó in T e -
resa quello stesso prodigio che giá addivenne , [ E x o d i 
3 4 29 ) di apparire risplendenlissima ¡n volto , e v ib ra re 
raggi luminosiss imi; si veramente, che chi volgeva verso 
le i g l i o c c h i , non poleva, abbagliato dalla vivezza della 
l u c e , tener fisso in lei lo sguardo. Avveniva ció singo-
larmente nel lempo della Gomunione , ove Idd io rendeva 
con tale speltacolo mani fes tó quantoL fosse i l d i v i n fuoco 
che dall'eccelso nel d i lei cuore cadendo , accendevala . 
e ammaestravala maravigliosamente nella scuola della ca-
r i t a . Anche applicata a comporre g l i s p i r i l u a l i suoi l i b r i 
f u veduta da risplendentissimi raggi a t lorn ia ta . A l t r e fíate 
ebbesi ad ammirare si giocondo prodigio . Una volta f u os-
servato in Malagone che vibrava raggi a somiglianza ap-
punlo di s o l é ; u n ' a l t r a , esser tanta la copia di q u c l l i 
che i l lu iuiaava tu l lo i l capilolo , nel quale faceva una 
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spir i tuale esortazione alie Monache ín Avi la . Anna d i S. 
Bartoloraeo , credendo che la Sania , dormisse , p r o c u r ó 
di non fare alcuno strepito , e si pose a seder ía v i c i n o , 
e i n tal guisa d i m o r ó lungo tempo, standosene chete fin-
ché la Santa Madre r i torna ta si fosse dal l ' es tas i , e i n 
quel tempo beossi colla gioconda pruova di due por tent i , 
1' uno di vaghissimo chiarore che sfavillavale dal volto , 
e I ' a l l ro di soavissiva fragranza che traspariva nel tempo 
medesimo dal verginale di leí corpo. Mar ia delle V e r g í n i 
ne l l ' en t rar che fece una volta oella celia della Santa, r i -
mase s\ abbarbagliata dalla stupenda loce, che apparivale 
i n volto , che le fu mestieri tornare in dietro ; e piena 
d i m a r a v i g l í a disse al ia compagna della Santa: « Non vede 
Voslra carita lo splendore ch'esce dalla nostra M a d r e ; » 
La compagna p e r ó maravigliossi d i molto e r i s p ó s e : « So-
rel la , ella é questa una cosa molto ordinar ia nella nostra 
Madre » colla quale risposta c¡ dié a divedere quanto fa-
mi l i a r e fosse cotesto prodigio i n Teresa. M . Jepes nella 
lettera diretta al P. L u i g i di L ione , aflerma d 'aver ud i to 
dalla bocea della Yenerabile Anna , che andándola per d i 
l e i commissione a svegliare dopo due ore di r iposo, r i -
trovavala colla faccia tulta inf íammata , e si bella , che 
maravigliosa cosa era i l r i m i r a r l a ; e p e r c h é p iü manife-
stó apparisse i l prodigio , i n isvegliandosi , r ip ig l iava la 
Santa a poco a poco un colore che tutto affacevasi alia 
strana sua penitenza. 
Passiamo ora a brevemente ponderare u n a l t ro porten-
to d i Teresa, che é quel della gralissima fragranza che 
a v v e n g a c h é i n f o r m a , e d ' a n n i grave , e come riflette i l 
t e s t é ci lato M . Jepes, co' denti guasti, e ne r i , e putre-
f a t t i , esalava dal corpo, rendendoci con ció Iddio avv i -
sali quanta fosse V abbondanza della grazia che nella d i 
l e i anima infusa aveva, e quanto spargesse i l buon odo-
re di Cristo i n ogni luogo. 
Mar ia di G e s ü , quella religiosa che fu onorata i n To-
ledo d'una visita prodigiosa della Santa Madre d imoran-
te i n A v i l a , quando essa passava per Toledo godeva tan-
to del celestiale odore che tramandava , che procurava 
scmpre d i sederle vicino. Dissimulava la buona Suora i l 
suo intento raa V umilissima Santa che pcnetrava nel se-
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greto de 'cuor i , sapendo che tanto ossequioso affetto pro-
veniva dal piacere che sperimentava al s en t i r é odor si 
soave , s tudíavasí tu l ta di ailontanarla da se. É ¡evatevi 
d i qul, le diceva, né vogliate porger fede a cid che pen-
sá i s . 
A vendo p u r é una volta sperimentata si celeste fragran-
za una l t r a Suora, nomala M a r í a degli A n g i o l i , non poté 
a meno d i non sclamare: « A h Madre nostra , oh come 
« sa di buon odore! L 'umile Santa p e r ó súb i to la r iprese, 
« dicendole : Tácele, balorda, che v'ingannate. 
Consta da'Processi che alcune volte tagliandosi alia San-
ta i capelli , usciva da essa tale soavi lá ch ' era mesl ier i 
alia Religiosa che tosavale i l capo , r ivol tare altrove la 
faccia- aííin d i respirare alquanto d'aria, e non r ipor tare 
nocumento dal forzoso odore. La stessa fragranza esala-
va col fiato come p i ü monache hanno a t i é s t a t e . Tanto i n -
signe ella é poi la sperienza di Monsignor Jepes , che 
troppo doveroso io stimo i l registrare le cspresse d¡ lu í 
parole. Scriss' egli dunque cosi ( nella vita al lib. 2 cap. 
38 e nella lettera a l P . Luigi di Leone. ) « I n quanto a 
« me, posso altestare che della bocea, quando ancor v i -
te veva, tramandava notabile odore; ta lché p r ima di ve-
« ñ i r e i n cognizione del vero , non potei non farne le 
« maravigl ie . M i sembrava poca morlificazione, e non sa-
« peva approvar tal cosa. Sospettai che per avventure 
« ella masticasse qualche confezione di zucchero e cose 
« odorose , che comunemenle diconsi pasliglie da bocea. 
« V o l l i i n fo rmarmi bene da Anua d i San Bartolomeo d i 
« lei compagoa, ed ella mi a s s i cu ró essere cosi c o n t r a r í 
« g l i odori al genio, ed eziandio alie i n f e rmi t á della Ma-
ce d re , che non avendo potuto cenare la notte anteceden-
« te , attese le gravi sue indisposizioni , r i f iuló , e non 
« volle neppar mangiare un biscottino, non per al tra ra-
ce gione , se non p e r c h é diceva che aveva un po d i odo-
« re . Anzi m i soggiunse d i p iü , che dopo d i essere r i -
ce masa la Madre al tral la i n un braccio, qualora essa M a -
ce Suor Anua ajutavala a vest irsi , sentiva uscir da l e i la 
ce medesima gratissima fragranza ». 
L o stesso soavissimo el íe t to s p e r i m e n l ó un innocente 
fanciullo figliuolo de* s ignori Suero d i Vega , ed Elvira 
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Manr ique . Trattenendosi un giorno donna Elvira colla no-
stsa Santa , cb iamó a se i l figliuolíno , e questi accorso 
che fu , e provato ch' ebbe si grato odore , non sapeva 
staccarsi dalla M . Teresa, e chiese alia genitrice di t ra t -
tenersi lunga pezza con esso lei * « Madre , le disse , l a -
« sciatomi con quesla Signora, po icbé tramanda un si buon 
« odore cbe par veramente d i Santa. » Non ísdegnó Te-
resa l ' ínnocente p ie tá del fanciul lo , e scorta da superna 
cognizione, r ivo l t a alia genitrice d i esso, Signora, disse, 
voglio questo fanciullo per la mía Retígione. Falla una 
tale domanda, la volle Teresa a suo tempo eseguita. Era-
si i l Vega, i n e tá cresciuto, p ó r t a t e a Salamanca al col-
legio de' Padri della Compagnia per fa rv i g l i esercizj 
Sp i r t t ua l i ; fra g l i a l t r i l i b r i che fu rongl i dati a leggere 
i n si fruttuoso r i t i ramento , v i fu quello p u r é dell'imita-
zione di Cristo, e i l priovane lesse i n quello queste paro-
le : Se non sarai Religioso ti dannerai. Si altamente com-
mossero tale parole i l r i t i r a t o Vega, che súb i to sisolvel-
te d'abbracciare i l nostro I s t í t u to , e senza prender con-
gedo n é da 'gen i to r i , né da' congiunt i , recossi al conven-
to nostro d i Santo E l i a , vestí l 'abito rel igioso, e assun-
se i l nome d i Giovanni della Madre di Dio. P i ü volte 
vaghezza io prese di r i t r o v a r nel l i b ro de l l ' Imitazione 
d i Cristo le accennate parole, ma per quante fíate lo r i -
volgesse non r i t rovo l l e mai . Si persuase per tanto essere 
state quelle parole d ' i nv i s ib i l mano del Signore per trar-
lo a salvamento nella heligione, e far cbe si avverasse-
r o le incbieste d i Teresa. 
Riserbomi al seguente l i b r o la narrazione de'rari p ro -
d ig j cbe ammiransi nel soavissimo odore tramandato non 
solo dalle re l iquie , ma dalle vesti altresi della Santa, e 
perfino dalla inv i s ib i ie d i le i presenza, allora quando é 
ella apparsa ad alcuno. Ora res t r ignerommi soltanto alia 
fragranza de'fogli di carta toccati dalla mano di Teresa 
mentre viveva. Donna Genovesa d i Toledo monaca d i S. 
Cbiara nella ci t tá di Palenza, travagliata da dolor di sto-
maco , affin di t r ame alleviamento d iv isó cbe ú t i l cosa 
sarebbele stata i l portare al petto una lettera cbe scritta 
avevale la nostra S. Madre . La prese, e forte maravigliossi 
della strema soavilk che traspirava, a v v e n g a c h é nessuna 
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cosa odorosa si fosse i n quel silo i n cui avevala custo-
di ta . Dopo averia pór ta la ÍQ dosso due o I ré g iorn i , la 
lesse , avcodosi i n quella i n certo aliare che non aveva 
a grado che si giungesse a sapere dopo la sna morte , 
scancel ló aleone parole della medesima lel lera , e tanlo 
bastó pe rché non senlisse mai p iü quel soave odore, che 
tanlo aveva pr ia sperimentato. Andó un religioso de l -
1' Ordine d i S. Francesco a visi tar donna Genovesa , e 
cadulo i l ragionamenlo sopra i pregi della M . Teresa d i 
Gesü , i l Francoscano disse : a V . R . non potra negare 
« aver qualche re l iqu ia , della M . Teresa d i Gesü , per-
« che io ne sentó l odore fin q u i nel parlatorio , ed ó 
« quello stesso che tramandano tu l l e le di lei cose. » 
Confessó la monaca di averne una le l lera: la trasse f u o r i 
piegata, 1' o d o r ó , raa non p r o v ó che rendesse olezzo a l -
eono. P r o s e g u í i l Francescano e altre persone ancora nel-
1' aflermare coslantemenle d i sperimealare maravigliosa 
fragranza in quella lellera , ma la povera religiosa non 
ne fu falta mai degna ; qu ind i si dolse , e riconobbe 11 
suo fal lo nelT aver osalo d i scancellare ció ch 'era slato 
deltato dalla mano della Santa. 
L'anno M D G I I la M . Mar i a d i S. Angelo carmelitana 
scalza i n Malagone, passando da certo luogo in cu i adu-
navansi le spazz ature, senli molle volte 1'odore che so-
gl iono rendere le Reliqoie della Santa Madre. Divisando 
che forse per abbaglio negletta ne rimanesse qualcona 
i r a quelle immondezze , preso un bastone c o m i n c i ó coa 
essa a razzolare f ra quelle per i scopr i r la . Crescendo nella 
diligenza, cresceva altresi Todore, e alia fine r i t r o v ó u n 
mezzo foglio di caria piegato a foggia di le l lera . Osser-
vo l lo , e vide che i n esso vergata era d i pugno della 
Santa la Ücenza della sua professione. Ol t r e a l l 'ammira-
bi le fragranza che notossi i n quel fogl io , un ' a l t ro pro-
digio venne osservato, ed é , che appariva questo Ú l í m -
pido, e bianeo, che sembrava adoperato lo avesse Tere-
sa quello slcsso g io rno . 
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C h e n a r r a l a p r e z l o s a d i l e i morte . e moUe 
splendide m a n i e r e co l l c q u a l l I d d l o fino 
a' g l o r n l nos tr i 1' l i a r e s a onorevole j 
e g loriosa. 
C A P O Pumo 
Termimfa la Fondaztone d i Burgos, la Santa Madre, con-
sapevole della vici'na sua morte, parte con animo di por-
tarsi ad Avila; ma costreíta da' comandi del Superioref 
gravemente tnferma si conduce ad Alva di Tormes. 
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2 _ l fine propostosi da i rAl t i ss imo Iddio nel porrs al moa-
do certe anime avvenlurose, non é solamente p e r c h é ser-
vano a noi miser i mor t a l i d i eccltamento, e di esempio 
alia v i r l ü ; egli é al l resi p e r c h é su d i esse risplenda la 
sua magnificenza nel premiarle , e la fedele sua c o r r i -
spondenza nel l ' amarle perpetuamente e loro assegnando 
que' luminosi seggi che g iá i superbi rube l i i s p i r i t i oc-
cuparono, le renda incessanti lodat r ic i delle sue mi se r i -
cordie f ra i l beato coro delle Angeliche schiere lassü nel 
Cielo. O r noi che mirato abbiamo le gesta glor ióse d i 
Teresa , e g l i efficaci s t imol i che questa imbelle donna 
alia nostra fiacchezza ha somminislrati , affinché ci ani-
miarao a valosamente s e r v i r é al supremo nostro Padro-
ne, ed a promuovere eziandio i n a l t ru i i l divino onore, 
egli é omai che passiamo ad osservare con quale splen-
dido guiderdone tante fatiche , t an t i patimenti e tanto 
arnore abbia Iddio coronato. 
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Sul finiro del secondo l i b ro dissi cho la nostra Santa 
pa r l i d i Burgos verso i l p r inc ip io d'agosto dell'anno 1582, 
n é senza fondamento ció dissi po iché dalla leltera V i l 
delia pr ima parte apparisce ch'ella a' 12 di agosto trova-
vasi i n Palenza, e dalla 4 3 dclla seconda parte, aperta-
mente ricavasi che i l p r imo di settembre era i n Vagl ia-
do l id . Mentre iv¡ trattennesi volle i l Signore porgere ma-
teria d i accrescere m e r i t i alia doviziosa d i lei corona . 
come ci racconta la tanto fida o non men ver i l i e ra di 
l e i compagna Anna di S- Barlolomeo colle seguenti pa-
role : « Appena ebb' ella s u p é r a t e lutte le moleste di f f i -
« colla che incontraronsi nella fondazione di Burgos, i l 
<c Signore le disse che poteva partiré , e che doveva ap-
« parecchiarsi a pentimenti p iü penosi. Si p o r t ó a Vaglia-
« dol id , dove effettivamente ebbe presto a patire. Uno 
« de* suoi f ra te l l i aveva lasciati i suoi beni in testamen-
te to al monastero d i Av i l a , i n caso che i suoi figliuoli 
« non avessero discendenti. I parenti vol lcro annuliare 
« questo c o n t r a l t o : credevano d i v incer la , ma la noslra 
« Santa Madre non volle c e d e r é a un d i r i t t o cosí giusto, 
« e leggi t imo. Siccome ella non voleva r imuovers i , cosí 
« un avvocato che sosteneva la pretensione de' suoi pa-
« rent i fu ú i nc iv i l e , che s' infurió contro di essa , le 
« fé cento r i m p r o v e r i , e le disse, che mosírava ¿ene d' es-
« seré una religiosa di caltiva vita; che molíi secolari da-
« vano esempj p iü helli di virtü di quello ch' ella faceva. 
« La nostra Santa non diede altra risposta, se non que-
« sla, proferila con grande mausuetudine : I I Signore la 
« paghi d i questa ca r i t á » . 
Era la nostra Santa assai ben consapevole della v i c i -
na sua morte . P i ü d i otto anni pr ima é r a l e stato r i v e -
lato quello i n cu i doveva uscire d i queslo penoso carce-
re , ed avevane essa scritta i n cifra la notizia i n una pa-
gina del suo Brev ia r io , come aveva conf idenlemeníe ma-
nifestato al P. Ambrogio Mariano; e partendosi da Sego-
v ia , congedandosi da alcune delle sue figliuole , aperta-
mente disse loro che non l'avrebbono piü veduta i u que-
sta vi ta ; e ch'era v ic ino i l suo transito dalla medesima. 
Le disse un giorno la M . Pr iora d i Medina Agncse d i 
Gesü Avrá ora V. fi. cinquanlanove anni; e Teresa, do-
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po aver risposto d i si , f u udita da una nov iz í a presente 
che andava fra se, come fra i denti , dicendo : da cin-
quantanove a sessanlotto, e nulla soggiunse di p i ü . l u t en -
deva al lora certamenle la nostra Santa gl¡ anni che r i -
manevanle di v i ta , conciossiacosaché non é ella giunta a 
compire i l sessantottesimo di sua e lá ; i l che p iü manife-
stó rendettesi da ció che profer i i n Salamanca l'anno 1579 
pe rc ioccbé trovandosi, a l suo sól i to inferma , e sottopo-
sta a lunghi raalori, e venendole proposli varj r imcdj dal 
dot tor Tiedra peri to Medico, ella r i spóse d i aver i n ani-
mo d i non usare d i tante medicine ; e interrogata del 
p e r c h é , r i p i g l i ó : « Per quat tro anni ch'io ho da vivera 
« non fa mestieri di tanto imbarazzo. » Narrasi ancora 
ch'ella abbia detto alia Duchessa d 'Alva, che sarebbe ve-
nuta a m o r i r é a quella Ci t t á . 
Pertanto , agevole cosa é V immaginare quanto tenere 
saranno state le di lei dimostrazioni d i materno afíetto 
che a v r á úsate colle sue figlie di parecchi monasteri pe í 
qual i g l i avvisi che a v r á loro lasciati i n luogo di testa-
mento. Le monache d i Vagliadolid serbarono indelebile 
nella loro mente , e per avventura vergarono eziandio 
sulle carte i l ragionamento che la S. Madre loro fece 
t r e settimane pria di m o r i r é , nel prender da esse com-
miato, ed é i l seguente, che pur va stampato nella par-
te pr ima delle lettere f ra g l i avvis i ; 
Figltuole mié , ben consolata io mi parto da questa casa y 
per la perfezione che scorgo in essa , per la povertá, e 
cart'tá che scambievolmente fra voi manfenete. Se conli-
nuerete s i falta camera, Iddio aju íermvi assai. 
Ognuna dalla parte sua , procuri di vivere cosí , che non 
manchi neppure un ápice d i tutio ció che apparliene a l -
ia perfezione della Religione. 
Non vogliate mai adempire gli esercizj di essa come usan-
te; ma sempre, e ogni giorno atiéndete a far aíti eroici, 
e di maggior perfezione. 
Abbiate sempre grandi desiderj ; poiché da questi , quan-
d' anche non siate per giungere a porto in esecuzione , 
ricaverete grande profitto. 
Aveva ancora pregato i l suo P. Provincia le Graziano 
che non l'abbandonasse i n quell 'anno senza m a n i f e s l a r g l í 
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i l mistcro; nía g rav i affari richiesa avendo altrove la d i 
l u ¡ persona, la Santa Madre nella soprammentovala let-
tera quarantesima terza espose con esso luí le sue dolci 
doglianze di vederlo da se lontano , e supplendo coila 
penna alia voce , g l i d ié i n quella epís tola mol t i saggi 
avver t iment i , e t r a t t ó diffusamente parecchi affari spet-
tanti al bene della religione. 
Pervenuta a Medina del Campo, i v i t r ovó i l Venera-
bi le P. F . Antonio d i Gesü V i c i r i o Provinciale di Casti-
g l i a , i l quale stavala attendendo aííin di condurla ad A l -
va ; tal i essendo le istanze della Duchessa donna Maria 
E n r i q u c z , la quale da grav i travagli moleslata, richiede-
va l 'alleggiamento, e conforto che r ipor tava dalla dolce 
compagnia, e dalle salutevoli esortazioni della M . Tere-
sa , da essa amata non mono che v e n é r a l a . I I comando 
d i t o r c e r é i l cammino alia volta di Alva non poté non 
r iusc i re che penoso alia S. Madre; la quale aveva i n an i -
mo d' avviarsi ad Avi la per i v i porre i n effetto pria di 
m o r i r é varj affari, concede ré la Professione alia sua ñ i -
pó te Teresa di Gesü da lungo tempo novizia, e valorosa 
compagna ne'disastri d i Burgos, e finalmente nel bramato 
suo nido di S Giuseppe passare t ranqui l la nel braccio 
del Signore a l l ' eterna sospirala sua meta. Siccome pero 
u b b i d i e n t í s s i m a , di buon animo sacrificó a i rAl t i ss imo le 
giuste e innocenti sue intenzioui; arreudettesi s ú b i t a m e n t e 
a 'cenni del P. V ica r i o , a v v e o g a c h é da piü g i o r n i t rava-
gliata da ostinalissime febbr i , e con esso l u i ad Alva 
incamminossi . 
Non p u ó bastevolmente spiegarsi quanto disagiato , e 
doloroso riuscisse a Teresa coteslo u l t imo di lei viaggio. 
E finalmente la sera dello stesso giorno tutta malconcia 
pervenne ad Alva . 
C A P O 11. 
Avventurosa morle della riostra Seráfica Madre, e luminosi 
segni che la pronunziarono. 
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ra oramai vicino quel tanto sospirato giorno , nella 
grand'anima d i Teresa, che scioltasi da' gravosi lacci del 
! 
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corpo, doveva l ibera , e líela volarsene ali 'eterno posso-
dimento deH'amato suo D i o . Quanluoque ol l re l'anno del 
felice suo transito , ignor i s i se rivelato le avesse i l S i -
gnore i l giorno preciso, egli é assai verosimile chVziandio 
ammaestrata da naturali coghiel lure, riconoscesse la Santa, 
al m i r a r s i si sfínita dal viaggio, e cascante della perso-
na non rimanerle che pochi g io rn i di v i ta . La straodina-
r i a , e p iü dell'usato materna amorevolezza che d i rnos t ró 
alie sue figliuoie di Alva , h l lo rché pose i l pié nel mo-
nastero, abbastanza c i r e n d é man i fes tó quant 'e l la consa-
pevol fosse che fra di esse doveva perpetuamente d imo-
rare non solo colla protezione, e coireffotlo dello sp i r i t o , 
come negli a l t r i suoi Chiostr i , ma altresl in maniera piíi 
s ingóla re, lasciandole eredi , e custodi de l l i nco r ro l to suo 
Corpo. A l d i lei a r r i vo preser le Monache da essa la be-
nedizione , e vollero baciarle la mano. Non soleva che 
rade volte c o n s e n t i r é loro quest 'al to d i figliale rispetlo; 
eppure al presente, non opponendosi, moslravasi nel por-
ger loro la mano assai g iu l iva , non che arrendevole. 
Riflettendo la M . Priora Giovanna dello Spir i to Santo e 
l 'al tre Religiose quanto spossata da disagi del viaggio, e 
maltrattata dalla tormentosa malaltia fosse 1' amatissima 
loro Madre, p regá ron la istantemcnte a porsi a let lo. I m -
p o r t u n á r o n l a tanto colle suppliche loro , che I ' informa 
Santa non seppe p iü resistero; e ben riconobbe ella sles-
sa che la natura richiedeva quel p6 di riposo , e al leg-
giamenlo; che p e r ó nel coricarsi a letto : « Dio m'a ju t i , 
« disse, F ig l iuoie m i é . Oh quanto mi sen tó stanca! Sonó 
a p i ü di vent'anni che non sonó ándala a letlo tanto per 
« tempo, come ora. Benedetto sia i l Signore che son ca-
« dula ammalata fra .di vo i . » 
Rizzossi la matl ina del vegnenle g i o r n o , d e d í c a l o al-
l 'Apostolo S. Malteo; assisletle alia S mla Messa, confor-
tossi colla Sacra Comunione , e g i r ó visitando la Casa , 
forse per esaminare se cosa vi fosse che pr ia di m o r i r é 
che emendar dovesse, e correggere. Questo medesimo te-
nor di vi ta m e n ó lo spazio di o l io g i o r n i , ora levandosi 
ora slando i n lelto. Per quanto grande fosse I in fermi la , 
e gravissimo lo siento peí cocente ardore dolía fcbbro , 
talmente che mal polesse reggersi sulla persona , ogni 
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giorno reci tar volle l 'Ore Canoniche , c ogni giorno ac-
costavasi a cibarsi deH'Eucarislico Pane. Ma giá p i ü te-
ner die t ro non poteva ¡1 f ra^ i l a corpo aH'inteso fervore 
dello sp i r i t o , né p iü seppe dissimulare Teresa I ' eccesso 
della sua i n f e r m i l á . I I giorno d i S. Michele , cioé a'vcn-
tinove d i seltembre, dopo che ehbe assislilo al D i v i u Sa-
g r i f i z io , e pasciuta si fu del Pane degli A n g i o l i , angu-
stiala p iü che mai da a l roci do lo r i , ella medesima si d i é 
per v in la , e chiese d'esser menala a l l l n f e r m e r i a i n una 
alanza d i sopra da una finestra della quale, che rnetteva 
tiella (jhiesa, polova t senza scender dal l e l l o , ascoltaro 
Ja Messa. Assistcvanla con i s l r ao rd ina r i a diligenza le af-
feltuosissinie d i lei figliuole, e p iü d'ogni a l l ra l ' i n d i v i -
sa d i leí compagna Anna d i San Barlolomeo, che aíflilla 
i n estremo , non sapeva allonlanarsi dal capezzale della 
Santa sua Madre. Gorrispondeva T umil iss ima Santa coa 
tanti r ingraziamenl i a ogni piccola atlenzione usata nel 
curar la , che sembrava foss' ella una Donna slraniora, e 
che ricevesse per pura grazia i benefizj della loro assi-
stenza. Entrava nel monastero la Duchessa a visitarla, e 
mossa da venerazione, non meno che daH'affetto, non isde-
gnava di farsi abielta di leí servente, e porgerle , nulla 
valendo le c o n t r a r i é pe r suas íon i della Santa , d i propria 
mano i l cibo. 
A pr ima giunla i M e d i d non disperarono di guar i r la ; 
ma Teresa siessa alia fine trasse tu l t i d'inganno, e tutto 
le sue monache r i empl di grave cordoglio. Dopo essere 
stata un giorno , e una notle intera assorla i n profonda 
orazione, e come al iénala da'sensi , r ivo l ta ad Anna d i 
San Bartolomeo, aperlamcnle le disse essere giunla Tora 
della sua parlenza, e che pr ima non gliel 'aveva svelala 
per non affliggerla. A l lora fu che le monache, rifleltendo 
a cer t i s l raordinarj f inomeni da esse vedute pria del d i 
le i a r r ivo ad Alva , e ad a l l r i da esse avve r l i t i dopo la 
di lei in fe rmi ta , cominciarono a temer fortemente d'aver-
la a perdure. Alcune di esse avevano non poche fíate 
vedula fra le o l i o , e le nove della matt ina, vale a d i r é 
poche ore pr ima del mezzo giorno, risplendere sopra la 
Chiesa loro una stella, altrettanto grande che luminosa, 
ü n ' a l t r a osservó passar presso la celia, dove poi la Santa 
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mor) , un chiarissimo raggio a guisa di vagbissimo cr is tal-
lo . Vennero v e d u ü da un ' a l l ra due Jumi fuor d i modo 
b r i i l a n t i sulla í ioestra della medesima celia. Nella trascor-
sa e s t á t e , mentre le religiose facevano Orazione, udiva-
no a se vic ino un certo gemito picciolo si , ma sensibile, 
mansueto, e piacevole. I n somma t a l i , e tanti furouo i 
prodigiosi segni che eransi loro ad evidenza manifestati , 
che tulle porlavano gran t imore che aU'Ordine tu l lo fos-
se per accadere qualcbe grave disastro. Ora che videro 
la Santa loro Fondatrice omai vicina a par t i r s i peí Cielo, 
compresero quale si fosse la grave sciagura che alia R i -
forma tul la sovrastava. 
Tre g io rn i pr ima della sua morle m a n d ó la Santa a 
chiamare i l V . P. Antonio di Gesü Vica r io Provinciale , 
e Pr iore di Manzera, che avevala accompagnata nel viag-
g io , pe rché ascollasse la sua Confessione, e la confortas-
se nelle estreme agonie , e quegli che i l p r imo d i t u l t i 
é r a s e l e coraggiosamente esibito in F i g l i o , godesse la fe-
l ice ventura d i chiudere in pace gl i occhi della venera-
tissima sua Madre, ü d i t a la Sagramentale d i lei Confes-
sione, pregolla istantemente i l Padre Antonio alia presen-
za di molte Religiose a non abbandonarle si presto, ma 
bensi, g iacnhé era ella si necessaria alia Keligione , che 
prcgasse Dio a concederle mol t i anni di vi ta . Al ia t e ñ e -
ra domanda, quantunque l'amorosa Madre sentisse deslar-
si i n cuore e p i e t á , e grati tudine, tul lavia non piegossi, 
e r ispóse che non v'era p i ü alcun hisogno di lei nel Mon-
do , e che giunlo era i l lempo da Dio prefiiso alia sua 
tnorte. M e n l r ' e r a intenda a ta l i ragionamenti, venne a l -
1' improvviso sorpresa da si affannoso svenimento , che 
parve al circostauti le si inarcasse fuor di modo i l pe l lo , 
e le si minacciasse alcuna funeslissima c o n s e g ú e n z a . Ac-
corsero in gran f re l ia i Medic i , e ordinarono che la t ra-
sportassero nella slanza in fe r io re , ove d i pr ima avea d i -
morato, per esser que lia meno esposta a l freddo; e sen-
za punto indugiare , le applicarono i p i ü va l id i r imedj 
del l 'ar le , per vedere se loro riusciva di r i ave r l a . Tere-
sa pe ró con soavi sorrisi dava a conoscere i l n iun f ru l to 
che avrebbono r ipor ta lo dalle lante loro so l lec i lud in i . Le 
ordinarono alcune coppelle tagliale, ed ella, nulla oslan-
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te la sua certezza di aver fra poco a m o r i r é , non isde-
g n ó que! r imedio i nu t i l e , e penoso, dandoci con tal atto, 
negli eslrcmi suoi , nuove prove della í inissima sua ob-
hedienza, e deirardentissimo suo amore a ' peni iment i . 
A ' tre di ol tobre , cinque ore dopo i l mezzodi, sapen-
do la S. Madre non r imaner le p iü che un giorno di v i -
ta, d e m a n d ó d' esser munita col Santissimo Viat ico , da 
cui sperava i l maggior suo conforto nelle angustie d i 
quel gran passo. Mentre che gHelo portavano, slando a 
le i d ' in torno ragunale le mestissime sue figHuole , non 
volle defraudarle d'una salutevole sua esorlazionc. G i u n -
te perianto le tnani i n atto di supplichcvole, e rea per-
sona, si disse lo ro : « F ig l iuo le e Signore m i é , m i perdo-
« n i ñ o i l cattivo esempio che loro ho dalo. Non impar i rono 
« da me che sonó slala la raaggior Peccatrice del mondo, 
« e quella che p i ü ha trasgredita l'osservanza della Re-
tí gola, e delle Cost i luzioni , figliuole m i é , ¡o le supplico 
« per amor di D io a prat icar le con lutta perfezione, e 
« ad esser ubbid ien t i a loro Super ior i . » R i p e t é piü vol-
te questi a l l re t tant i umi l i s s imi sentimenti con tanto fer-
vore di sp i r i to , che tutte in tener i le , e compunte le Re-
l ig iose , non al t ro udivasi i n quella povera celia che p i a n l i , 
s inghiozzi , e sospir i . Giunse i l Sacerdote col Sacrosanto 
Via t ico , e oh qui si che i l divino amore, che tanto ar-
devale i n senso, piü che mal s' accese e a w a m p ó ! Era 
ella si sfinita , e pr iva di forze , che non poleva punto 
muoversi nel lelto, se non ajutata d a l l i carilatevol mano 
d i due re l íg iose : non pertanto, al vedersi presente nel-
l 'Encar is l ia Tamatissimo suo Bene, senza 1' ajuto d'alcu-
na : con ammirabi le ag i l i tá si pose a sedere sul letto ; 
ed « r a n o si impeluosi g l i amorosi trasporti , che sembra-
b a volesse sbalzar fuo r i del letto, per adorare la Maes tá 
del suo Dio . I I volto le si accese d ' improvviso d i tal mo-
do, e si br i l lante , si venerabile apparve , che sembrava 
dar volesse per cosi d i r é una mentita a suoi anni ; ed 
era si r icoperto d i splendori, che a grave siento poleva-
no i n esso le circostanti fissarc lo sguardo. Quanto le-
ñ e r o , e quanto dolci furon mai le parole , colle qua l i 
composte decenlenente le m a n í , sfogó g l ' infocat i s imi af-
fe t t i suoi verso i l p r é sen le suo sposo , e nuovatnente a 
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d i r o t l o pianto p rovocó chi udivala 1 « O S ígno r , m i ó di-
« ceva, ella é omai giunta queH'ora tanto brainata! Si , 
« egli é ormai lempo che ci vediamo. G i á é lempo , o 
« Signor m i ó , di p a r t i r é ; sia i n mol ió buon ora, e adem-
» piasi la vostra Sanlissima volonla . £ giunta alia fine 
« queH'ora nella quale io me n'esca di queslo esi l io , e 
« l 'anima mia goda con V o i ció che ha deriderato si ar-
« dentemente ». I n d i , siccome quella che tanto eíficace-
mente arera bramato , e studiosamente procurato 1'au-
mento della Catlolica Fede , r endé l l e vive g r a ú e al S i -
gnore che l'íivesse falta nascere, ed ora le concedesse U 
m o r i r é nel grembo della Chiesa, e spesse fíate ripeteva: 
Alia fine, o Signare, io son Figliola della Chiesa ; r i í les-
sione che inondavale lo sp i r i to d ' ineffabile godimento. 
Chiedeva ancora soventi volte perdono al l 'Al t iss imo delle 
sue colpe, e protestava che pe 'mer i t i del Salvatojr nostro 
Cr is to Gesü sperava d i eternamente Salvarsi . Rivolgeva-
sí ancora tal volta alie sue figliuole , che circondavanle 
i l letto r lutta compresa da fínissimo, e basso sen t i r é d i 
se medesima, rcplicava le sue domando d i scusa, e per-
dono , e supplicavale a farsi Media t r i c i presso D i o per-
ché le condonasse i fa l l i suoi. Ghiedendole queste che 
lasciasse loro qualche r icordo , non a l t ro mai r idiceva se 
non che osservassero esaítamente la Regola, e le constitu-
zioni, e fedelmeníe ubbidissero' a Prelalt Erano freguenti ; 
e f e r v o r ó s e le giaculalorie espressioni verso i l suo Dio , 
e r ipeleva i Versett i del Salmo cinquanlesimo. Sacrifi-
cium Deo spiriíus contrihulatus; cor contriíum et humilta-
tum Deus non despides. Ne projicias me a facie tua , et 
spíriíum Sanctum tuum ne auferas a me. Cor mundim crea 
in me Deus. I I versetto p e r ó che piü sevenli volle é r a l e 
sul labro, era quel lo : Cor contriíum et humiliaíum Deus 
non dispicies, col quale, formando un atto umil iss imo di 
protesta d'esser peccatrice , veniva insieme a dichiarare 
e quanto sperasse nella d iv ina Clemenza, e, senza avve-
dersene, quanto grato fosse a l l ' Al t iss imo l'olocausto del 
d i l e i cuore. 
Dopo essersi muni la col Saniissimo Via t i co , chiese che 
ministrato le fosse i l Sagramento d e l l ' estrema ü n z i o n e r 
e lo ricevette lo stesso giorno terzo di ottobre , t r e o r e 
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pr ima della mezza notte, rispondendo cogli a s l an t í , e con 
somma divozione a' Salmí , e alie preghiere che i n tale 
sacra funzione sogliono reci lars i , Ricevulo ch" ebbe que-
sto nuovo beneficio dal Signore , g l i r e p l i c ó in cordia l i 
affeltuosissirae parole i sentimenti della sua grat i ludine , 
nuovamente rallegrossi, e r i n g r a z i ó Iddio d'essersi degna-
to di renderla figliuola della sua Chiesa. Accostassele a l -
lora i l P, V ica r io Provincia le , e in ler rogol la , se, qualor 
tornasse a grado de! Signore di c h í a m a r i a a sé i n que l -
la i n f e rmi t á , avess' ella qualche parl icolare inclinazione 
che i l suo cadavero si riportasse ad A v i l a . Pensó i l bnon 
Padre, che essendo la Santa Madre 'P r io ra del Monaslero 
d i A v i l a , e quella Ci l la non che la Patria sua, la p r ima 
accoglilrice della nascente R i fo rma , e i m p e r c i ó non sen-
za ragione degna di maggiore affelto, di farle una grala 
inlerrogazione; ma ingannossi, pe rocché quella che visse 
tanto distaccata dal Mondo; e fu non colla voce so l ían lo , 
ma coiropere allresi Maestra insigne della sincera pover-
tá d i sp i r i to , m o s t r ó a tale demanda d'essersi alcun poco 
santamente sdegnata , e s ú b i t a m e n t e r i spóse ; Ho io ad 
avere alcuna cosa propn'a ? Forse qul non mi concederán-
no un poco di térra. Passó tut ta quella notte con ecces-
s iv i d o l o r i ; Túnico alleggiamento de* qual i a l t ro nou era 
che i l r ipelere d i quando i n quando i suoi soli t i amorosi 
a t l i giaculatorj . 
Giunse finalmente i l quarlo giorno di ot tobre, i l qua-
le , siccome é festevole per la memoria del gran Serafino 
d ' Assisi S. Francesco ; doveva p u r rendersi celebre per 
la morte della nostra gran Serafina, i l P. Antonio d i G e s ü 
veggendo Talla afflizione che provava la fedelissima di lei 
compagna Anna di S. Bartolomeo , e quanto stanca ella 
fosse per Tassidua assistenza alia Santa moribonda, dalla 
cu i celia non mai part ivasi , le disse che andasse a risto-
rars i con qualche coserella. Appena erasi part i la la Ve-
nerabile Anna , la Santa Madre che gia perduto aveva 
Tuso della favella, parve inquieta , e guardava dalT una 
e Taltra parte , a guisa d i chi ricerca qualche persona: 
I I P. Antonio le chiese, se desiderava che la sorella A n -
na si richiamasse; e tale per Tappunto era la d i lei bra-
ma, poiché voleva che Anna crede rimanesse del suo spi -
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r i t o , Dé nndasse pr iva delle u l t ime sue dimostrazioni d i 
aQeüuosa gratitadine per I'usatale raolti anni fedel com-
papnia, e caritatevoli servi-jj ne ' t ravaglj , e nelle in fe r -
m i t á . Fe' cenno al Padre di si ; che peró incontaneote 
r ichiamala, r i t o rnó la V . Anna. L'amorosa Santa r iguar -
dolla sorridendo , e le m o s t r ó tali segni di afietto , cha 
t i ro l l a presso a sé , e ripose i l capo nelle di leí braccia. 
I n tale positura sostenne i l di leí capo l'avventurosa A n -
na qnattordici ore intere , c ioé dalle sette della matlina. 
sino alie nove della sera, giacendo la Santa sopra di un 
lato in quella guisa in cui suol dipingersi la Maddalena, 
e tenendo sempre nelle mani i l suo Grocifísso , che nou 
le fu levato se non ne l la l to di consegnarla alia sepollu-
ra ; Notossi , che aveva i l sembianle tutto inGammato, e 
che tutta senza moto alcuno se ne stava assorta i n D i o , 
e come ráp i t a dalla soavi tá delle celesti cose che gia co-
minciava a scoprir d'avvicino; ed era tale la v ivac i tá del 
vol to , che la tanto mentovata Anna attesta che sembrava 
non foss'ella a m o r i r fra poco. l o non dubito punto cho 
m i r a b i l i saranno state le visíoni , dolcissime le sovrane 
consolazioni colle quali Iddio a v r á favorita in si prezio-
so d i la diletta sua Sposa. Se nel corso del di le i vive-
re tante volte visitolla i l Signore con apparizioni si mara-
vigliose , e si c o n t i n u é , che alcune di esse durarono lo 
spazio di p iu anni , quanto piü dobbiamo credere che i u 
que' momenli dellestrema sua carriera le si sa rá dato a 
vedere ? La vera cagione della d i lei morte, che fu anzl 
impeto di amore, che colpo o forza d i malattia, ben oí 
dá a divedere quanti saranno stati i teneri accarezzamenti 
che a v r á fat t i i l Redentore alia sua diletta , inv i tándola 
alie p e r p e t u é spi r i tual i nozze con se. Monsignor Jepes 
non sa dubitare che la gran Vergine Madre , e r i n c l i l o 
d i lei Sposo Giuseppc sarannosi allora manifestati alia 
moribonda Teresa , e venuti saranno a confortarla nelle 
sue agonie, non sapendosi persuadere che que l l i i qua l i 
i n vita avevanla tante fíate degnata della loro presenza. 
animata ne 'pat iment i , consigliata ne ' dubb j , graziata con 
veri pegni di singolar amore , e prolezione distinta, ab-
bianla, per cosi d i r é , obliata neU'estremo di lei v ivere: 
« tanto prevalse la ragione di Jepes negli animi d'alcuni 
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storici a luí posteriori , che senza alcuna a m b i g u i l á ban-
no assertivamente seri l lo esserle nel l 'u l l ime ore comparsi 
M a r i a , e Giuseppe. Checché sia di ció , abbiamo sicuro 
le leslimonianze di alcune le quali affermarono grandi 
cose ne! passaggio della Santa loro Madre vedule. Cale-
r ina della Coocezioue , sollecila Infornaiera della Santa , 
v é n u l a gia notle, stando a sedere presso una í ineslra del -
la stanza, ebe mira va nel Chiostro udi un grande b isb i -
gl io di gente che cola venivasene lutta Hela , e alzando 
gl i occhi osservó che peí medesimo Chiostro passavano 
mol le persone vestite di bianco, circondate d i luce, e che 
entrarono nella celia della Santa, dando contrassegni d'ine-
splicabile contento : ed era si grande la mol l i tudiue di 
quella beata schiera, che non poleva vedersi alcuna del-
le Monacbe, quantunque tul le so ne stessero alio intorno 
della moribonda loro Madre. Ferma, e costante ella é poi 
sempre stata la c o m ú n persuasione che coteste anime av-
venturate fossero quelle del diecimila M a r t i r i , poicb'esse 
m o l t i anni pr ima i n un rapimento ch'ebbe Teresa, dopo 
aver ce lébra la la Festa loro con grande affeltuosa divozio-
ne, avevanle promesso d'assisterla nell'ora della sua mor-
te. Perfino chi stavasene lonlano vide la Glo r í a che pre-
paravasi a Teresa. La Madre Casilda d i S. Angelo , d i -
morante i n Vagl iadol id , i l giorno di San Francesco verso 
la sera vide la Santa Madre col mentovato S- Francesco 
con ugual gloria i n Cielo. Slupi alia n o v i l á , e ¡ntese dap-
poi che in quella stessa sera la Santa r áp i t a in eslasi do l -
cissima, era presso a m o r i r é . Un'al tra virtuosa sorella del 
medesimo monastero d i Vagliadolid , nomína l a Francesca 
di Gesú, mentre slava nel Chiostro, vide una gran luce : 
a lzó lo sguardo a mi r a r l a , e vide aperto i l Cielo, e tulto 
posto a pompa, I t t i z i a , e splendore aspeltando l'ingresso 
dell 'Anima avvenlurosa della Madre Teresa. M a r i l o r o i a -
mo al di lei guandale in Alva . 
Anna di S. Barlolomeo vide V amabilissimo Redenlorc 
accompagnato da numeroso sluolo d' Ang io l i , e Sanli , 
starsi con ineflabile maesta a' piedi del povero le l l icciuo-
lo della moribonda , venulo ad accogliere la d i lei A n i -
ma , e coudurla al Cielo. D u r ó tal visione lo spazio di 
un Credo , ed era si vaga la comparsa , che la venera-
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bile Anna , pria si mesta e detente per la gran perdita, 
ora tu l la compresa da gaudio , e consolazione , e in le -
rainente rassegnata al d ivino beoeplacito , sc lamó dal p iü 
i n l i m o del cuore : « Ah mió Dio , quand'anche v i fosse 
« a grado d i fa rmi i ! piacere di conservarla i n v i l a , es-
« sendo ora tanto persuasa della d i lei gloria , v i pre-
« gherei a nOn lasciarla neppur un momento qu i i n ter-
« ra. » Appena furono pronunziate queste parole dalla 
fedel compagna , i ' a m m i r a b i l Donna la saggia Vergine , 
la gran Ri formalr ice del Carmelo , e per usare le frasi 
a l t r u i , lo stupore del mondo , (1) la divina Teresa , (2) 
fra le lagrime delle sue figlie , e fra g l i i n v i l i del ce-
leste suo Sposo , fra i l luminoso corteggio , d i taot i A n -
gelí , JVJartiri , e Sanli , voló da quesla misera valle d i 
stenli , e d i pianl i a perpetuamente vivere nella Regia 
de' Beali , spirando placidissimamente 1' Anima , siccome 
i n quel punto f u veduto , i n sembianle d i candi dissima 
Colomba , che uscille fuor d i bocea ; e rendendoci testi-
monianza del l ' eterna sua felicita u n Astro luminossissimo 
che i n quel medesimo tempo da un 'a l t ra Religiosa f u os-
servato , che risplendendo sul campanile della Chiesa. 
Avvenne morte si invid iabi le i n Alva d i Termes , pic-
cola Ci l la della Diócesi d i Salamanca, 1'anno 1 5 8 2 , d i 
G i o v e d l , a' 4 di Ollobre fra le 9 , e 10 ore della not le , 
venendo i l g iorno 5. Essendo perianto questo giorno dai 
p r i m i Vesperi ecclesiasticamente incominciato , e i l quarto 
d i consécra lo agli onor i del Santo Patriarca de' M i n o r i , 
fino a l l ' anno 1629 celebrossi la Festa della nostra Santa 
Madre a' 5 d i Ol lobre ; ma riflettendosi che appunlo ne l -
1' anno 1582 si fece la famosa correzione del Calendario 
Romano , da Gregorio X I I I vennero soltratt i a quell 'an-
no 10 g i o r n i , e slabilissi che i l quin to d i Ol lobre s' a-
vesse peí quintodecimo, nel menlovato anno 1629 co-
minciossi a celebrare la medesima Festa a' 15 d i Ottobre. 
Sedeva nel soglio d i Pietro V anlidetto Gregorio Terzode-
cimo , nel Trono del l ' Imper io Rodolfo I I , e reggeva i 
(1) COSÍ vien ella chíamata da Melchiorre Ramírez nella Vila di 
Santo Isidoro. 
(2) E COSÍ dal P. Massoulle nella pratica delle Virtu di S. Tomma-
so pag. mihi 436. 
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vasli Regni delle Spagne F i l ippo I I , e l ' Ordine Carme-
li tano ii Reverendissimo Padre Giovamballisla CaíTardo 
di Siena. Contó la Santa di e tá anni 67 , sei mesi , e 
sette g io rn i Quaranlasei di essi, qualor si compulino da l -
1' anno della religiosa vostitura , che i l 1536 passó nello 
stato Claús t ra l e ; 26 nel Monastero dell ' incarnazione d i 
A v i l a , e g l i u l t i m i venti nella Riforma da se stabilita , 
e dllatata i n 32 Case , ed eretta giá i n Provincia . 
Per conformarci a l l ' uso degli Storici , pria di cb iu-
dere questo Capitolo , fermiamci alcun poco a descrivere 
1' esteriore presenza della nostra gran Madre , qual era 
p r i a d i restare esanime , e fu osservata da quelle che a 
bel l ' agio la considerarono. F u Santa Teresa di ott ima sla-
tura : avvenente nella sua g ioven tü ; siccome ancora ne-
g l i anni p iü avanzati di buona apparenza , d i corpo pin-
gue , d i volto rotondo , e pieno , anzi che nó , ma assai 
ben proporzionato; di color blanco e vermigl io ; e quan-
do trattenevasi i n orazlone , accendevasi i n viso siffatta-
mente che ol t re modo bellissima appariva ; sebbene an-
cor f u o r i d i quel tempo passasse per sommatoente ag-
gradevole. Eran ne r i i capelli , e crespi alcun poco spa-
ziosa la fronte , e maestosa , le ciglia alquanto ampie , 
e assai folte , e alcun poco rossigne, g l i occhi non gran-
d i , ner i , alquanto r i l eva t i , v ivac i , graziosi , che mo-
yevano i r iguardanti ad allegrezza ; e sapeaoo farsi te-
m e r é al lora quando voleva mostrare gravita i n vol to . 
Sembrara che dalle pupi l le , e dalla fronte le scintillas-
lassero come raggi d i luce , onde riscotean venerazione 
da chiunque seco usava. Aveva piccolo i l naso , e nella 
e s t r emi t á con piccole nar i , rotondo , piccole p u r é eran 
le m a n i ; e le orecchie né grandi , né piccole ; la bocea 
poi era mirabi lmente proporzionata. Dalla parte sinistra 
del volto aveva tre n e i : da' qual i molta grazia le si ac-
cresceva , c loé uno alcun poco abbasso della meta del na-
so , 1' al tro i r a i l naso , e la bocea , e i l terzo sotto la 
bocea stessa. Tut to i n somma i l d i leí semblante compa-
r iva avvenente : col quale , congiunto al passo nul la af-
fettato , al modesto guardo , e al tratto affabile , e cor-
tese , rendevasi grandemente accettevole a chicchessia; ed 
ha sapulo d imos t ra re , come posson benissimo accoppía rs i 
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insieme vaghe fattezze , e pregi n a t u r a l i , con un A n i -
ma candida , e bella , e con v i r t u d i eccelse , e doni so-
prannaturali , qualora d i que l l i sappia farsi prudente uso, 
e rivolgansi a Jaude , e servigio del Supremo Faci lor 
delle cose. 
Poco giova p e r ó 11 t r a t t e n e r c í nel ponderare 1' esterna 
effigie della porsona d i Teresa, quand* ella c i ha lascia-
to nelle maravigliose opere sue, e negli ammirab i l i suoi 
l i b r i di se tal r i t r a t l o , che non mai v e r r á sottoposta ad. 
oblio , e ha lasciati noi miseri , quasi slelt i per d i r é , 
disperati a poterne copiare colla imitazione t u t l i i pre-
gievol i l ineamenti . « Non ( scrive Adriano Baillet nel to-
« mo ec. V U delle Vite dei Ss . 45 Otíohre num. x n ) non 
« abbiamo a considerare a l l ra di lei mostra fuo r i d i quel-
« lo ch ella ci ha lascialo della bella d i sua Anima , do-
te ve , t u t t o c h é non al t ro ella procurato abbia, che i l por-
« ci sott' occhi le sue per fez ioni , e i favor i da Dio seco 
« lei usati , c i ha rapprelentata una Fede egualmente pu -
« ra che ha proferi la mai semprc la menoma parola del la 
« Scr i l lu ra , e la menoma decisione della Chiesa a t u t t i i 
<Í suoi straordinarj l u m i ; una Speranza immobile contra 
« tul te le umane ragioni , e che non andó mai defrau-
« data , e confusa ; una Caritá per lo appunto tale come 
« ce T ha descritta S. Paolo ; un Amore per la veritá che 
« le fece giudicare per falso tu l to ció che non era D i o , 
« o che non era d i Dio , e per menzogna tu t toc ió che a 
« grado non tornava del medesimo Dio; una Umiltá ch'e-
« ra proporzionata a quella grandezza a cui Idd io avean-
« la innalzata , e ch 'era non mai disgiunta da tutte le 
« natural i prerogative del suo ingegno , e da tulte le 
« v i r t u d i della sua Anima ; una P u n i ó di coscienza, che 
c rendevala si delicata a qualsivoglia tenue ombra di pec-
« cato , e che , dando talvolta i l colore di viz io a v e r é 
« v i r t ud i , imbarazzati rendeva Confessori de' p i ü i l l u m i -
« nat i , e piü fecondi nel r i t rovare r i so luz ioni ; uno Zelo 
« per g l ' interessi di D i o , e della Chiesa , che ben d i -
« mostrava esser ella r ip iena dello spir i to d i El la ; u n 
« amore ardente verso la Povertá , nella quale ella pre-
tendea d i r i t rovare tutte le ricchezze dei mondo ; un 
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« Distacco in imi tab i le da tu l te le cose c r é a t e , come se 
« ella d i g iá fin d ' a l lo ra abitasse lassü nel C i e l o ; una 
« eroica Magnanimi lá , un coraggio v i r i l e , che solleyava-
« la ben di mol ió sopra del suo sesso a eseguire impre -
« se le p i ü malagevoli ; una Paziensa costante a qualun-
« que prova , nelle malattie del corpo , ne' travagli dello 
« spir i to , nelle persecuzioni de' ca t t iv i , nelle contraddi-
« zioni de' buoni ; un Abbandono , e una Confidanza i n 
« Dio senza eccezione alcuna ; e una tale ünione con 
« esso l u i ch' ella medesima non ha potuto farcela com-
« prendere , e i M i s t i c i anche piü profondi forse non 
« avrebbono potuto concepirne neppur l ' idea. Questa é 
« la vera Immagine d i S. Teresa. » 
Biputarono i Medic i che la p i ü che ordinar ia stanchez-
za del viaggio , e u n copioso flusso d i sangne , che le 
sopravvenne , la cagione state sieno della morte di Tere-
sa ; ( Veg. i l Cap. 3. del 3. l ib . ) ma , come g iá al t rove 
dimostrato abbiamo , p i ü nobile , e p iü gentile f u la ma-
no che svenó questa v i l t i m a tanto a Dio gradita, c ioé un 
forzoso impeto d i carita , che p i ü contener non seppesi 
f ra i legami del corpo. O r un ' anima si generosa emula-
t r ice de' Seraf ín! , che s p i r ó tutta amore intensissimo a 
qua l ' a l to seggio d i glor ia sa rá ella montata lassü nel Cie-
lo ? Se congbietturar vogliamo da quel solo che Iddio si 
é degnato d i r ivelare a persone religiossime , egli é fo r -
za i l confessare che la glor ia d i Teresa é assai dis t inta , 
e grande fra i beati comprensori . Antonia dello Sp i r i to 
San to , Cugina della Santa , intese dalla medesima , che 
essa era stata constituila i n cielo Protet tr ice , e Avvoca-
ta per la conversione degli E r e t i c i . ( Cron. tom. 3. / . 9 . 
cap. 14-. num. S. ) La V . Marianna d i S. Simeone , A -
gostiniana Scalza, vide che la Santa nostra Madre r isplen-
deva con singolare bellezza fra i sacri Do t to r i della Chie-
sa , ( Cron. u i sup. I . l í . o. 9. n. 6. ) A l i a V . Suor 
Margher i ta della Madre d i D io una delle p r ime v i r t u o -
sissime nostre Scalze nella Fiandra , apparendo un A n -
giolo graziosissimo disse che la S. Madre salita , e an-
noverata era nel coro de 'Serafini . f Philip, in Dec. carm. 
p. 476. ) La gran Serva del Signore Serafina Pisa di D io , 
quella che nello scorso secólo s ludíoss i tanto d' imi t a re 
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I* eroiche gesta d i Teresa , e al di lei esempio fondó set-
te monasterj nel Regno di Napoli de l l ' Ins t i tu to Carmel i -
t a n o , a ' qua t to rd ic i d 'ot tobre del 1667 (xnejus Vita lib. 
3 . cap. X I . rtum. 42 . ) vide la medesima Santa tutta d i 
g lo r i a r icolma alia presenza della Tr iade Augustissima, e 
che la Persona del Figh'uolo ( sonó d i lei parole ) le face-
r a particolare onore , e diceva : « Questa é la mia sposa 
« che ha zelato i l m i ó onore » alia stessa Santa Madre , 
mentr ' era vívente , narra i l P. Ribera ( l ib . 5. c. 6 ) che 
apparendo i Diecimilá M a r t i r i , annunziarono che 1' a-
vrebbono essi nel l ' ora della morte condotta a possedere 
quel medesimo grado di glor ia ch' essi di g iá godevano. 
Ma considerinsi p u r é qual nulla quanto si voglia cotali 
r ivelazioni ; se pongasi ben mente alie rare , e singolari 
impreso della nostra grande Eroina , forseché non baste-
ra una tale considerazione a farcela credere distintamen-
te i n Cielo glorif icata? Un eloquente Oratore (1) de 'no-
s t r i tempi cosí del l ' ampio d i lei guiderdone saggiamenti 
d ivisó : « C o m u n i c h e r á ella con tut la ragione cogli A -
« postoli peí zelo di propagare la Fede . . . A v r á parte dei 
« Dot tor i alia gloria per V infusa celeste Sapienza con la 
« quale della Mística Teo log ía Maestra , piena d i scienza 
« sovrumana tanle opere u t í l i s s ime scrisse. . . .E d e ' M a r -
« t i r i , e delle V e r g i n i , e degl ' Innocenti , e de' Soli tari , 
« e de 'P ro fe l i , e de 'Fondator i delle Re l ig ion i , de' po-
« ver i d i spir i to , degli u m i l i d i cuore , e d i quanti i n 
« somma O r d i n i sonó i n C ie lo , a lei per t i t o l i partico-
« la r i sonó i m i g l i o r i beni comuni , pe r ché di t u t t i , e 
« d i ciascheduno n e ' f r u t t i e negli effetti delle sue v i t -
« lor ie qualche prerogativa al suo Signore presenta, e 
« r i po r l a . » 
(1) L' Abbalo Badia un Paneg. della Santa. 
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C A P O I I I . 
Vien data onorevol sepóllura al Sacro Cadavere , e Iddio 
con vari prodigi nello stesso giorno atiesta l a sublime 
gloria conceduta a quella grand' anima. 
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Juanlo grande fosse i l senlimento d i dolore , che ca-
g ionó ia morte d i Teresa negli animi non solamente delle 
fígliuolc di Alva , ma eziandio di tu l la quanla la re l ig io-
ne , che vedevasi priva della dolcissima sua Madre, del-
T a m m i r a b i l e sua Fondalrice , d e l l ' i n d i t a sua Maestra , 
agevol cosa é l* iramaginare ; ma non era si falta morte 
una d i quello che accompagnar si dovesse da solé l a g r i -
me , e t r i s t i lamenti . I prodigj che ammiraronsi nei d i 
le i funeral i , servirono di non poco alleggiamenlo al do-
l e r é di l u t l i , che rasciugate i n parte le dolenli pupi l l e , 
diedero luogo alio slupore , ed alia venerazione. 
S ú b i t o che s p i r ó 1' anima di Teresa , la rimasa di lei 
salma coll 'eslerior sua bellezza, sembrava dinotar volessc 
c di qnante v í r t u d i fregiata andasse quell 'anima che per 
tant'anni le d ié vi ta , e d i quanta gloria giunta ora fosse 
al possedimento. Rimase la faccia del prezioso cadavero 
sopra ogni credere vaghissima , Llanca a guisa di alaba* 
s tro, scaucellate le molte rughe che j n essa lavorate'ave-
vano g l i a n n í . Le mani bianche nel medesimu modo e 
tu l l e trasparenti , qual lucido cr is tal lo , erano , siccomc 
t u l l o i l corpo , m ó r b i d o , e manegevoli nientemeno , cho 
se fosse ancor v iva . E , a d i r vero , era m o r í a la Sania 
con tai placidezza, e t r a n q u i l l i t á , che a chiunque piü al-
t re volte avevala veduta r á p i t a ¡n D i o nel lempo dell 'ora-
zione, sembrava appunto che proseguisse ad orare. Q u i n -
dí non é a s tupirs i , se tulle quante le religioso si diede-
r o immantinente a baciare umilmente le mani , e i p i ed i , 
e riverentemente onorare qual sagro corpo non al tramen-
le, che d i una Santa. F u poi tale, e si soave l'odore che 
usciva da quel venerabile cadavero , che si sparse per 
tu l l o i l monastero, e mentre, p r i a d i seppellirlo, lo ve-
slivano, fu mi s l i e r i , apr i r le fineslre affinchí: esalasse al-
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quanto di f u o r i , e le monache rimanessero senza tema 
di andarne ofiese. Non sapevano a qual mal fra tanta 
sorl i d i odori che esalano sulla t é r r a , potesse quello pa-
ragonarsi. Sembrava loro, che di quando ÍH quando r i n -
forzassero per i 'aria certe, come onde, d i scmpre nuova 
fragranza, che di nnovo rapivano i'altenzione, e la mera-
v ig l ia loro; ed era si tenace quel grato odore , che M a -
r í a del Sagramento at tes tó d ' averio sentito per un anno 
in te ro , e restó non solamente nella celia i n cui m o r í , nol 
letto, nelle vestimenta, ed i n a l t re t ta l i robe delln Santa 
Madre , e tulta l ' ln fermer ia , ma propagossi allresi a l u t -
Xe V altre cose che menlre era inferma , aveva toccate. 
Una dellc sorelle, dopo ch'ebbe vestito i l cadavero, and6 
a lavarsi le mani ; quand'ecco che senü uscire da esse un 
odore si nuovo, e soave, che non sapendo ideare a quale 
d i questa t é r r a assomigliarlo , giudiziosamente r i p u t o l l o 
celeste. 
F i n c h é quel sacro Cadavero stette sopra t é r r a , non fu 
mai abbandonalo dalle dolenti religiose, le quali non sa-
ziavanzi di r i m i r a r l o , e venerarlo con mi l l e coutrassegni 
d i tenerissima divozione. Non potendo poi lunga pezza 
godere dell 'amatissima loro Madre, procurarono accorta-
mente di serbare presso d i se la gioconda d i leí memo-
r i a , col cuslodire qual i pregievol i Reliquie tul te quelle 
suppellet l i l i che qualche rapporlo avessero alia Santa , e 
divederle agli a l t r i monaslerj, e a'Soggetti p iü ragguarde-
v o l i della Religione, sperando che fra poco, come addi-
venne, state sarebbono al t ret lant i stromenti c o ' q u a l i I d -
dio avrebbe opé ra t e singolari m a r a v i g l í e ad esaltamento 
della sua Serva. Non volle essere d e f r a ú d a t e i l V . P. F . 
Antonio di Gesu Vica r io Provinciale di qualche, cosa co-
me mercede dovuta alia fedele sua assistenza usata alia 
Irapassata sua Madre; che p e r ó richiese, ed ottenne per 
sé i l di lei abito ; e con si pregiato tesoro partitosi per 
Medina del Campo , súb i t amen te vide come B Alt iss imu 
Iddio peí mezzo del detto Abi to , si corapiaeque d i ope-
rare uno slrepiloso Miracolo . Concorsero a'funerali della 
Santa , che celebraronsi con tulta la possibile so lenn i t á , 
t u l t i g l i abitanti d 'Alva. Ripulavasi felice chiunque pote-
va baciare o le vesti, o i piedi del sacro Cadavero, c h ' « -
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rasi posto su d'un^ bara r icoperla d'un drappo d i broc-
calo, come per l 'appunto raolli anni prima aveva la San-
la veduto i n i sp i r i lo i n quella celebre Visione che ho r í -
f en la nel Capo V I I del pr imo .L ib ro . Poche ore si ten-
ne insepollo quel santo Corpo, che fu giá vivo tempio d i 
D i o , poche p e r ó non furono le maravigl ie in quello scar-
so lempo da Dio o p é r a t e . Una monaca soalza avendo per-
duto giá da quattro mesi i l senso del l ' ó r a lo , ollremodo 
affliggeasi per non potere anch'essa partecipare di quella 
celestiale fragranza che udiva dalle compagne Iramandar-
si da quel sacro pegno ; ma non la volle sconsolata la 
S. Madre . Si fe la religiosa a baciare rivorente i d i 
lei piedi prendendoli con ambe le mani , e in un istante 
r icuperando i l perdulo senl imenlo, s p e r i m e n l ó anch'essa 
al p a r í del l ' a l l r e , i l prodigioso odore , i l quale durol le 
per moho lempo nelle mani , quantunque p iü volte se le 
¡avasse . Un ' a l l ra religiosa che da gran lempo era tor-
m é n t a l a da alroci dolor i in un occhio, e nel capo allresi 
all'accoslarsi a piedi della Defunla sua Madre, istanlanea-
menle rimase sana, e alzando le voc i , si d ié a pubblicare 
i l r icevuto benefizio. Un'al tra p u r é , chiamala Isabella della 
Croce, erano giá p iü di qua l l ro anni ch'era molés ta la da 
fierissimo dolore di capo, e inol t re da tale flussione tor -
menlala veniva sugli occhi , che , polendo soffrir la luce 
era necessilala, qualor voleva muover passo, a porsi una 
mano agli occhi medesimi, e s tr inger ben ben le palpe-
bre; spirala, che fu la S. Madre , prese due di ta di essa 
e accostolle agl ' infermi suoi occhi, e le mani parimenle 
della slessa si pose sul capo ; e tanto bas tó p e r c h é da 
ambidue i travagliosi suoi malor i r ímanesse immant inen-
te libera , e risanata. A l lempo della morte della Santa 
trovandosi gravemente inferma Donna Bernardina d i To-
ledo Enriquez , sorella della Duchessa d ' A l v a , mandó a 
pregare Mar ia di Fonseca monaca dell 'ordine di S. Fran-
cesco, e che al lora assisteva alie esequie della medesima 
Santa , e procurarle alcuna delle sue re l iqu ie . Le inv ió 
la Fonseca i n giubbone d i tela adoperato dalla M . Tere-
sa nella sua i n f e r m i t á , e r icevuto che l'ebbc la Enriquez, 
baciollo con gran divozione , poseía si vesü di quello , 
sperando di r icuperare per queslo mezzo la sospirata sa-
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late ; né andó fa lü ta nelle sue speranze , pe rocché nel 
momento medesimo che sel mise indosso , sfogossí i l d i 
l e i malore i u s\ copioso sudore , che immantenente le 
cessó la febbre che giá da due mesi provava cocentissi-
ma e perfettamente g u a r í . 
P e r c h é poi anche non le creature insensate concorresse-
r o ad attestare che Teresa era per fiorire nelia perpetua 
e t e r n i t á , e salita a distinta g l o r í a , e singolare, fé Idd io 
che una steriie e secca pianticella situata i n un campo cor-
rispondente alia celia nelia quale la Santa passó al Cielo, 
nelia notte slessa della d i lei morte , germogliasse vaghissimi 
bianchi fiorí, e d i questi carica e piena veduta fosse da 
molte religioso nel vegnente giorno di buon matt ino. N o n 
aveva mai quel meschino arboscello prodotto fiori , non 
che f r u l t i , e né f ru t t i , né fiori produsse dappoi : era 
circondalo da un mucchio d i sassi, d i calcina, d i Ier ra : e 
d i rotami della fabbrica del monastero: svestonsi nell au-
tunnalc stagione le piante anche p i ü robusto, e feconde, 
o, a meglio d i r é , cominciano a deporre le verdeggiant i 
loro fogiie ; non che i fiori ; or ch i puo- trattenersi da! 
confessar cogli att i della Canonizzazione un troppo aperlo 
p rod ig io . Evidens Miraculum in honerem tantae Virgim's 
oh Omnipotente Deo operatum. 
A questi prodigj aggiungasi una grazia spir i tuale che 
súb i to spe r imen tó la V . Anua d i S. Bartolomeo , e che 
dalla medesima vien raccontala colle seguenti parole : 
« La nostra Santa aveva tanlo amore per me , ch' i o 
« presi la confidenza di pregarla a consolarmi dopo la 
« sua morte, e ad ottenermi dal Signore un perfetto d i -
« staccamento dalle creature. La mia inclinazione m ' i n -
« duceva ad amare; io senti.va particolarmente per es-
« sa un amore che aveva deH'eccesso; amava ancora del-
« le altre anime sanie; ch ' erane care alia nostra San-
ce la. Ella m i disse un giorno che questa affezione non 
« era delle purissime , ch' ere d i pregiudizio alia mia 
« perfezione, e che opererei prudentemente se procurassi 
« d i l iberarmene ; ma t u t l i i miei sforzi furono i n u t i l i ; 
« non potei mai vincerla, s inché i l Signore spezzó egl i 
« medesimo quesle catene. La Santa me lo i m p e t r ó dalla 
« d i l u i Mise r icord ia . Dal momento della sua morte m i 
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« t rovai d i un s\ grande dislaccamento favorita , che 
« i l mió cuore si porta con raaggiore soddisfazione do 
K ve v ' ha meno inter^sse a sporaro , e m i t rovo cosi 
« insensihile ad ogni cosa, come s'io fossi sola nel mon-
te do. M i fu conceduta altrosl nel medesimo tempo una 
« tale forza sopra me medesima, che seppeliii i l suo san-
« to corpo senza i l mcr.omo dolore, c pareva che niente 
« fossi afflilta dalla sua morte . II m ío desiderio era d i 
« terminare i miei g io rn i i n Alva , ma i super ior i , e l e 
« raonache d i Avi la ( dove io era conventuale) non v o l -
« Jero mai acconsenlire a ció e mandarono a prendermi 
«. sunitaraente. Ne provai qnalcbe piccolo dispiacere , e 
« non sapeva che cosa risolvere. La riostra Santa M a -
« dre m i apparve, e m i disse : F i g l i u o l a m i a s o t l o m e f -
« l e v i a q u e l l o che v i s i c o m a n d a , non o p p o n e t e v i a l i a v o -
« s t r a p a r l e n z a ; ed ¡o par t i t i in etTeíto ». 
Terrninal i che furono i d i v i n i nííicj , la maltina dei 
cinque oitobre fu rinchiuso i l corpo dolía gloriosa no-
stra Madre , vestilo col suo abito religioso, i n una cas-
sa , c sotterrato i n una profonda cavila sotto un greo 
d una muraglia del coro inferiore , le cui ferrate met-
tevano nella chiesa , c s t i rauló a ció fare la divozione 
professata daH'alTollato popólo alia trapassata Santa, po-
lendosi i n tal guisa venerare quel sacro deposito si be-
ne dalle monache che di dentro, che da' secolari al d i 
f u o r i . E in tale collocamento avverossi una Profezia falta 
dalla Santa a l lo rché vivea. FaLbricavasi i i mentovato co-
r o , e quadra voleva farsi la }.r;)fa che raette i n Chiesa; 
siccome quadre soleano essere quelle degli a l l r i monaste-
r j , wia, Ñ ó , disse al lora Teresa, non s h a d a f a r e se n o n 
i n A r c o , p e r c h é q u i v e s ' h a d a m e t i e r e i l d e p o s i t o . Non i n -
lendendo le Mnnache che significar volesse la Santa Madre 
col nome di deposito , dicronsi a credere ch' ella sol tó 
queH'aroo volesse coilocare certa cassa che deposítala ave-
vano nel monaslero i fondatori del medesimo Francesco 
Yelasquez, e Teresa Layz, pe rché i l conlenuto i n quel la 
i n pie opere si spendesse ; m » V accennala cassa o c c ú p ó 
sempre al tro luogo , laonde non al t ro r imanci che d i r é , 
se non che la Santa perfino i l sito ove i l prezioso depo-
sito del suo Corpo r ipor doveasi, predicesse. 
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C A P O I V . 
NelV ora stessa della sua Moríe apparve la Sania a p iü 
persone. Descrivonst altre apparlzioni alcun íempo dopo. 
ANNl DEL SIGNORE 1582 C SGg. 
3 ddio che in tante guise, come veduto abbiamo nel pre-
cedente capitolo, aveva, resa manifesta la sublime gloria 
a cui món ta l a era la sua serva, volle allresi ch'ella me-
dcsima con chiar i segni la manifestasse. 
v La p r ima che merita d'esser qui rammemorata é la V . 
M . Anna di G e s ü . Era ella da mortaje in fe rmi t á aggra-
vata , omaí spedita dai medici di Granata. 11 Santo P . 
Giovanni della Croce, a l lora Pr iore del convento de'mar-
t i r i , avevale la ugtte de'quatlro otlobre m i n í s t r a l o i l Sa-
cratissimo Via t i co . Ricevuto che I'ebbe l ' inferma, chiese 
che la lasciassero sola , e f u corapiaciuta , R i t i r a t i che 
furono g!i assistenli, vide incontanente a canto del letto 
una monaca scalza , tanta gloriosa , e d i sp íendor i r i c o -
perta, che non pote va nel d i le í volto fissare l'abbaglia-
to suo sguardo, Andava fra se dicendo : lo conosco pur 
questa monaca? ta conosco puré? ma non sapeva determi-
nare chi fosse. A lalí parole la non conosciuta monaca 
sorridea, e sempre p iü accostavasi al letto; ma l ' inferma 
niol to meno sapeva accerlar chi fossc , p e r c h é i grandi 
sp íendor i che vibrava da tu l la la persona, e singolarmen-
te dalla fronte, non permttlevanle i l fissar i n essa le de-
bo l i sue pupi l l e . Fermossi presso leí la gloriosa scalza 
per alcun tratto di lempo , poi disparve; e la V . Anna 
r iputando che quella vissione fosse chiaro indiz io della 
vicina sua morle , ch iamó a sé due religioso del monaste-
ro , e loro manifestando ció che le venne v^dulo, esor-
tolle a osservar fedelmenle con tul la esatlezza le propr ie 
leggi g iacché con tanta gloria premiavansi i n , Cielo le 
Osservanze della Riforma ; e affinché intatte sempre s i 
mantenessero giuslo i l loro sp i r i lo , p r e g ó i l Sanio Padre 
Pr iore , a cu i n a r r ó ravvenuloie, a sctivere a un certo 
monaslero della R i fo rma , ed ammonir io a non prosegui-
r é p i ü certe divozioni , le qua l i erano differeuli , e scon-
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venevoli al nostro I s l i l u t o . Erano invero queste le i n t e i i ' 
z ion i della Santa Madre colla sua apparizione, e non g i i 
quella e ¡ avvisar la sim fi^lia d' una vicina morte , ma 
h e n ú d i risanarla. La matlina seguente ri trovossi la V . 
Madre del tut to sana, con non poca ammirazione de¡ M e -
d i d , e dopo pochi g i o r n i , giunta essendo la nuova della 
morte d i Teresa, confrontó essa l 'o ra della sua Visione, 
con quella i n cui narravasi essere spirata la Santa, e r i -
conobbe essere stata quella un' amorevole, e benéfica v i -
sita della gloriosa sua Madre. 
Appena spirata , cotaiparve p u r é la Santa i n Toledo a 
un'al tra amat i s s íma sua figliuola, la Venerabile Mar ia d i 
Gesü ( Cron. t. 5 . / . 22 . e. 10. Ohiü 1640.) La fé con-
sapevole del l ' eccelsa sua gloria ; animolla a perseverare 
nella virtuosa carr iera ; ammaestrolla i n alcune cose d'ora-
zione, c le d i é a lcuni avvisi affiriché l i recasse a ' P r e l a t í 
del l 'Ordine , e questi proraovessero. scmpre piü la regolare 
osservanza; cos icché Mar i a di G e s ü diede l'infausta nuo-
va della morte d i Teresa pria che per altra vía si sapesse. 
L o stesso giorno del suo funerale , quinto d' ottobre, 
si fé vedere ancora alia V . Madre Calerina d i Gesü 
Donna d i tante , c s\ ammi rab i l i prerogalive , come ve-
demmo nel descrivere la Fondazione del Monastsro d i 
Veas- Portandosi quesla a cibarsi dell 'Eucaristico Sacra-
mento , comparvele la S. Madre , assicurolla del Beato 
suo possedimento deHeterna fe l i c i t á , e delfeccelso guider-
done ( Vedi il Libro 3 cap. 3 . ) conseguito m e r c é della 
Seráfica sua carita , ed esortolla a non aífliggersi per la 
sua morte , p e r c h é dal paradiso avrebbe ajutato l 'Ordine 
p i ü d i quel lo che avrebbe fatto sopravvivendo i n t é r r a . 
Pervenuta che fu a Veas la novella d i passaggio della 
Santa , le monache , temendo d i contristare la M . Cate-
r ina , ch' efa informa , andavan parlando fra se con som-
messa voce , come d i cosa secreta : se ne avvide la Ser-
va di Dio , e apertamente disse loro che non si studias-
sero d i tenerle oceulta la morte della madre, po iché g iá 
l* era nota. 
I I P. Provinciale Girolamo Graziauo, tr is to, e dolenle 
a l lo rché fu reso consapevole d ' essere trapassata la S. 
Madre , si d ié a pensare , s' ella per avventura abbiso-
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gnasse d¡ qualche suffragio {Cron. í , 6. I . 2o c. 54 ) se 
nclla morte fosse stata assalita da qualcbe ten taz íone , r u -
minava in mente a l t r e l t a ü mesli pensier i ; q u a ü d ' e c c o 
appariscegli la Santa , e g l i dice che non si affltgga: che 
onori le sue Esequie col ^celebrare una Messa a onore di 
que' Santi de' quali era E l l a divota. G l i si mani fes tó d i 
nuovo d i l i a pochi g i o r n i , ed era si vaga i n volto che 
sembrava d i men provetfa e tá di quella i n cui m o r \ , e 
concioss iacosaché i l Graziano avesse a recitare l 'ore m i -
nor i de i r Ufficio Canónico si pose a sedere con l u i , a l -
ternando con l u i la recita dei verse t t i , e tre d i questi 
spiegogli con altissima maes t r í a . 
Queste sonó le apparizioni di S. Teresa che si fu mor-
ta ; che se lul te registrar volessi quejle che vennero i n 
decorso d i tempo , sarebbe un non finir mai . Legga ch i 
brama chiarirsene le vite di taute (igliuole della Santa , 
e i m i t a t r i c i delle d i lei v i r l á , e singolarmonte quel le 
delle Venerabi l i Caterina d i Gesü , Isabella d i S. Dome-
nico , Francesca dal SS. Sagramento, e delle tanto cele-
b r i Anne di Gesü , d i S. Agostino, e di S. Bartolomeo, 
e c ió che i n p iü luoghi ho raccontato ne' precedenti i ¡ -
b r i , e n a r r e r ó p u r é ne'seguenti Capi tol i . Per ora basl i -
m i i l d i r é che i l P . Ribera , p r imo Storico della Santa 
dopo pocbissimi anni passati dalla di lei morte , ebbe a 
scrivere l . 5 c. 4 essere tante le apparizioni della mede-
sima dopo i l felice suo transito , c h e , se tuíte si aves-
sero a racconíare , farebbe mesli'eri impiegare molti Capi , 
e fors' anche un Libro intero ; e i l V . Servo di Dio Gio-
vanni d i Palafox nelle annotazioni al l 'avviso nono : iVon 
so se nelle Istorie Ecclesiastiche s i legga d' altri con tanta 
frequenza , come di S . Teresa. Sembra ( se cos\ d i r é mi 
é l ec i to ) che la nostra gran Madre siasi dimostrata come 
prodiga , manifestandosi a chiunque bramava vederla g lo -
riosa. Una certa Pr iora de l l ' Ordine , i l nome della 
quale non c i vcnne lasciato dagli Stor ic i , p e r c h é era 
ancor v ívente , avendo udito d i r é che spesse fíate era 
comparsa la Santa a var ié l í e l ig iose , se n' a íü isse a lcun 
poco , per i l t imore che la Santa , la quale mol to avea-
la amata i n vita , si fosse dituenticata d i le i , g i accbé 
non sgraziavala d i somiglianle favore. Confer í la sua pe-
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na con una confidente sua suddila , e questa assennata-
mente la confortí) con d i r le , che se la Santa Madre non 
s'era o lei raanifestata , era questo un favorevole indiz io 
ch'essa trat tar volevala qual forte figliuola, e nicnte b ¡ -
«ognosa a promuovere in se la v i r t ü , d i somigl ianl i e-
storne consolazioni. Benché rimanesse alquanto appagata 
da tali ragioni , piaoque pe ró al Signore che anch' essa 
la buona Priora finalmente fosse a parte della grazia a 
p i ü altre conferita , facendo che i l giorno degl ' Innocenl i 
racntre recilavasi i n coro i l Mat tu t ino , si facesse vede-
re la Santa Madre a entrambe. La Religiosa suddita f u 
p r i m a a vederla cogli occhi corporal i vicina alie infer -
r ia te del Coro , vestita del l ' Abi to C l a ú s t r a l e , e tutta v i -
brante celesli splendori. Turbossi ella da pr incipia a ta l 
vista , e persuadendosi che a lutte le Religioso fosse pa-
lese la Santa Madre nel modo medesimo che a l e i ma-
ravigl iavasi che nessuna d i esse non prorompesse i n a t t i 
d i stopore , e d i allcgrezza alia inaspettata u o v i t á ; se 
non ché dalla stesso rif let tere che niuna si comínoveva , 
venne finalmente a capire che la visione non era patente 
a tutte , ma ú n i c a m e n t e e se. Non sapendo a qual par-
l i t o appigliarsi , si compose quanto meglio p o t é , senza 
d a r é alie altre alcun indizio di quel portento, e vide al-
Jora che la Santa avviossi al posto della Pr iora , e che 
accostatasi a lei , tenoramente V a b h r a c c i ó , e le disse 
con inesplicabile amorevolezza ; « figliuola , non vogl i 
« sospettare che i l non essere io v é n u l a a visitarti , sia 
« mancanza d i amore ; anzi sappi che sei una delle a me 
« p iü d i l e l t e ; » i n d i , avendo benedetlo tut le le Mona-
che , disparve. T e r m í n a t e che fu i l Mattut ino , se n 'an-
dó la Religiosa alia Madre Pr iora , aliin di nar rar lo 
q u a n l ' é r a l e accaduto , e trovatala come fuor i d i se per 
J- allegrezza ; e confessando la Pr iora esser appunto av-
venula la cosa , com* essa narrava , ebbe nuevo argo-
meiUo a persuadersi che non era stato un inganno la 
sua visione. Fu degnata dal Cielo d i mirare quesla me-
desima apparizione un ' a l t r a Religiosa altrellanto pruden-
te, che virtuosa , la quale i n quella stessa nolte vide la 
Sania Madre vicino alia sua Pr iora ; ma non g iud icó con-
venire per allpra farne molto ad alcuna. La stessa M o -
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naca piü al tre \o l t e la vide , e narrasi specialmenle , 
che certa fiata le comparve con in capo una Corona com-
posta di luminosissimi sp lendor í ; s icché in quella sola 
notte tre furono le apporizioni falle a tre diflerenli per-
sone , e tu l le tre di conosciula v i r t ü . Non appagossi poi 
la cór tese Santa dell 'accennala visita alia bramosa Pr io-
ra ; p iü a l l re volle favorita la volle d i sue compyrse, e 
parlicolarmente i n Segovia , correndo la solenni lá dei 
Santi Apostoli Simone , e Giuda. Meditava ella quel del-
to delle Sacre Carie che appellano ( Is . 44 4o ) i l Signo-
re Dio nascoso , quand' ecco , fu r áp i t a i n eslasi a go-
dere i n i sp i r i to della gioconda vista della sua gran M a -
dre , circondata d i glor ia , e vibrante dalla bocea , dal 
cuore , dagli occhi raggi di vivissima luce , che giunge-
vano sino a l l ' Augusto Trono d i Dio. Le parve al l resl 
che Teresa cinta fosse d ' una n o b i ü s s i m a fascía , e la 
stessa Santa le disse significarsi i n quella i l premio da-
tole da Dio per la sua p u r i l á , e peí suo desiderio dello 
spiri tuale profitlo de'prossimi, 
N é sol íanlo i suoi figli , e le sue figlie si é degnata 
la Santa d i consolare colla dolce sua presenza ; anche 
g l i estranei ne furon fall í degni , e Monsignor Diego 
Jepes f u uno d i essi. « A queslo , e p iü a l l re appari-
« z ioni , » cosí egli scrive (nel lib. 2 c. 5 6 ) « che qu i 
« potrei racconlare , a g g i u n g e r ü una sola che da rae nun 
« si sa per relazione a l l r u i , ma per certezza d e ' m i e l 
« propr j occhi , p e r c h é falta a rae , t u l toché indegnissi-
« rao , come bisognoso peí soccorso della sua S. Madre . 
« Essendo io slalo l ibéra lo con un mezzo quanlo slraor-
« dinario , altrellanto portentoso da un grave pericolo 
« de l l ' anima raia , rai r icomparve quella stessa nol le i n 
a sogno , e rai d ié a intendore essere slata ossa l ' a u t r i -
« ce del gran bene che io non poleva negare d'aver r i -
« cevuto i n quel g iorno. » ' 
La conlessa d i Ossorno che avea professato , ol t re a 
confidente amicizia , distinta venerazione verso la Santa 
mentre viveva , conservando dopo la di lei morto i ' af-
felluosa sua divozione , volle portarsi ad Alva a visitar-
ne i l Sepolcro. lv ¡ lunga pozza traltenersi in oraziom* ; 
e finalmente ebra d i gioja rizzossi , c contesso che i 'era 
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comparsa la Santa , e cara sua Madre Te re sá , e che al 
sommo allcgrata avevala colla soavissima fragranza che da 
se tramandava , e p rosegu í a s e n t i r é V accennalo odore 
lo spazio d i ben t re g i o r n í . 
C A P O V , 
Dopo nove mesi, v ü n disolterraío i l Cadavere della Sania 
Madre , e dopo tre anni {sempre incorrotto ) vt'en tra-
spórtalo mscostameníe al Monastero di Ávila. 
ANNI D E L S1GNORB 1582. 
d r i i n n t i i n q u c dalle Bcligiose d i Alva colla p i ü t eñe ra 
divozione c e l é b r a t e si fossero I ' e segu íe al ia trapassata 
gloriosissima loro Madre , e colle p iü sincere dimostra-
zioni del! ' alto concelto i n che avevano la sublimo d i le i 
santita , non p u ó negarsi pe ró che la maniera adoperata 
nel consegnarla alia sepoltura degna non sía d i qualche 
r iprovamento. I I t imore che quel l ' amato loro pegno ve-
nisse loro rapito , le fé cadere nelT estremo di non ser-
bario colla dovuta venerazione. Jeresa Layz Fondatrice 
del monastero f u la principale A u t r i c e , le Monache pe-
r ó Je porsero ben vo len l ie r i a juto. F u i l sacro corpo , 
siccome d i c e m m o , r inchiuso i n una cassa , e riposto 
entro i l vacuo d 'una muragl ia : fin qu i mi l la commisero 
d i d i sd ícevole ; ma lo sconcio f u commesso i n ció che 
fecero i n appresso. V i gittarono sopra i n si gran quan-
t i t á t é r r a , sassi , mat toni , calcina , che oppresse le ta-
vole de l l ' arca dal gran peso (essendo state le p i e t r e , a 
detto della V . Anna d i S. Bartolomeo , quasi due ca r r i ) 
spezzaronsi , e penetro entro di quella , come poscia si 
v ide , gran copia di t é r r a . La q u a n t i t á della calcina f u 
forse anche gil lata entro la stessa cassa aifinché rodessc 
le carni d i que l v i rg ina l Corpo , e i n ta l guisa le m o -
nache d i A v i l a non potessero farlo trasportare d i la ; i i 
certo si é , che avevano assicurato siffattamente con tante 
pietre congiunte colla calce quel sacro deposito , che a-
vevanlo r é n d a t e impenetrabile , e per p i i i capi avevan 
sottoposto quel pregiato cadavere a p i ü agevole, e p i ü 
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presta corruzione. Ció f a l t o , incontanente comiuciaron 
a dolers í della troppo gelosa loro divozione , e non sa-
pevan darsi pace al ridettere che quella che avevano i n 
si alto p r e g í o , era stala da esse seppellita i n maniera 
si poco decente ; massimamente i n que' tempi ne' qual i 
non erano ancora nsciti que* r i g i d i Decreti della S. Sede 
Apostólica interno la venerazione de' trapassati i n concet-
to d i san t i t á . Accrescevasi i l dolor loro a l mirare che 
ogni giorno sempre p i ü i l lus t re , e chiara diveniva la 
loro Santa Madre , m e r c é de' tant í rairacoli che operava. 
Ol t re alia t e ñ e r a filíale loro p i e t á , pressarale la stessa 
Santa a emendare l incorso fallo con una soavissima 
fragranza che ordinariamente usciva dal suo sepolcro, la 
quale ora cresceva , ora s c e m a v a s í , ora sombra va d i g i -
g l io , un ' a l t r a volta d i gelsomino, ta l altra di v i o l e , e 
al tra fiata d i si diversa specie , che non sapevano accer-
tare d i qual sorta si fosse. Sentivasi quel prodigioso o-
dore non solo dalle monache , ma eziandio da molte per-
sone secolari che colá portavansi a fare orazione , e sin-
golarmente spirava i n q u e ' g i o r n i ne 'qua l i correva la Fe-
sta d i qualche Santo a c u i la Santa Madre avea profes-
sata particolar divozione. ü d i r o n o ancora alcune. fíate 
ce r t i come colpi gagliardi entro i l sepolcro , co' qaal i 
accadendo che taluna presso di quello sí addormentasse, 
v e n í v a sveg l ía ta a orare , e sembrava che quel sacro ca-
davero sdegnasse d i p i ü starsene r ípos to i n si ami le a-
vel lo . Stimolale da tante prudenl i riflessioni , e dalla 
concepita idea che ¡1 venerab í le corpo andasse esente dal-
la pu t red ine , e corruzione , s t ab í l í rono le religiose d i 
disotterrarlo , e r icollocarlo con p i ü decente maniera. 
Esposero i l loro pensiero al Padre Girolamo della M a -
dre di Dio , Provinciale , a l lorché venne alia visita de l 
lo ro monastero , e quesli volenterosissimo a p p r o v ó la 
demanda loro. 
E g l i medesimo i l P . Provinciale col suo Compaguo, e 
colle monache, segretamente, e a porte ben chiuse, e 
custodile per t imore che g l i Eccellenlissimi Duchi di A v i l a 
non venissero i n cognizione della faccenda loro , c o m í n -
c ió a smuovere le pietre. Quattro g i o r n i , t u t t i s ' a í f ac -
cendarono nel l avoro , che f u d i non poca fatica , altesa 
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la gran quantith delle p i e l r e , e si ben unite dalla calce-
Osservarono che le pietre per la v i r t ü communicata loro 
dalla vicinanza del Cadavero erano odorosissime, che quan-
to p i u andavansi avvicinando alio scoprimento d i quel Te-
soro , tanto si rendeva p í a sensibile la fragranza; e final-
mente a 'qua t t ro di Lug l io del millecinquecento ottanta-
Ire , nel quale compivansi nove mesi trascorsi dalla morte 
del la Santa , mesi sufficientissimi a rendere affatto guasto, 
e deformato i l di lei Corpo , { quando pur anche d i r non 
si voglia , affatto r idot to i n polvero , altesa 1'acqua, e la 
calcina che lo c i rcondava) giunsero a disotterrare la Cas-
sa. Trovarono che la tavola superiore , o sia i l coperchio 
d i quella , dalla grande u m i d i l á era tut to putrefatto , e 
pien d i mufla. Putrefatta era p u r é e ammuíf i ta quella 
parle d i Abi to che non toccava i l verginal corpo , c ioé 
la Cappa , e lo Scapolare. Dentro la Cassa poi gran co-
pia della t é r r a soprapposta era entrata, e si tenacemente 
erasi attaccala al Cadavero , che fu raeslieri adoperassero 
le monache de' co l le l l i , affin d i staccarla da esso. Eppure 
ad onta d i tanta t é r r a , calcina, acqua , u m i d i t á , e della 
pingue corporatura della Sania , f u r i t rovato quel sacro 
cadavero si incorro t to , che sembrava fosse stato sepolto 
i n quello istante , si intero , che non mancavagli neppure 
u n capello , e si odoroso , che t u t t i sentironsi m i r a b i l -
mente r i c r ea t i . Piegaron tu t t i le ginocchia , e veneraron 
quella pregiata m o r í a l e Spoglia , che atleslava si magni-
¿ c a m e n t e quanto i l l iba la e pura stata si fosse quella gran-
d ' A n i m a a cui per lungo lempo aveva dato r i ce t to ; e 
non polerono per tenerezza tratlenere le lagr ime. 
I I contento , e la turbazione insor t i negli an imi degl í 
astanli alia veduta delle due stupende maravigl ie , qua l i 
si erano 1 ' incorruzione, e la fragranza, non diedero loro 
luogo a ponderare la te rza , ch'era non meno, anzi molto 
p i ü slrana delle due p r ime . Scaluriva dal sacro corpo un 
certo prodigioso l iquore come ol io , i n tanta abbondan-
za , che d i queslo inzuppate erano le vest i , i l legno della 
cassa , e la Ierra . Pensarono sulle prime che quel l iquore 
provenisse da i rumidezza del l 'acqua che fu g i l la la nel-
i ' a l í o d i seppel l i r lo , ma r i í l e l t eudo dappoi ch'esso era 
•viscoso , e che si comuuicava alia ca r i a , e a 'panni l i u i , 
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e che la dnto la (oggitU venéra la nel monastero delle Scalze 
di Siiragoza ) dislillava essa p u r é goccie d ' o l i o , aperta-
mente conobbero i i nuovo portento col quale Iddio vole-
va glorificare la sua Serva , e attestare quanto saggia e 
prudente Vergine stata fosse Teresa ; che sempre viva e 
avvampante mantenne la sua lampana per g i re a qualsi-
voglia ora incontro alio Sposo. 
• Lo vestirono di ab i l i nuovi , e per maggiore decenza 
1' involsero i n un nuovo lenzuelo. Dopo aver l u t t i a l o r 
agio ponderati tanti prodigj , t ag l ió i l P. Provinciale coa 
non poco rammarico delle monache la mano sinistra del 
Sacro Corpo; poi lo rinchiuse i n una nuova cassa , e con-
ciossiacosaché i l tempo non permeltesse maggiori . d imo-
strazioni di venerazione, lo depositarono sopra i l sito del 
p r imie ro sepolcro , r icoprendolo con tale destrezza , che 
nessuno potesse sospettare che s i fosse falta quella seo-
per la . 
11 mot ivo da cu i venne mosso i l Graziano a tagliare la 
sinistra mano , era la memoria della promessa che falla 
avea a Monsignor di Mendoza Vescovo d i Palenza , d i t ra-
sportare i l Corpo della Sania ad A v i l a . Ben conobbe egli 
Je difllcoltá che aveva a superare nel tentar r adempimen lo 
dell* accennata proméssa , posciaché i Duchi d ' A l v a , i 
qual i pregiano quel sacro Deposito come la gioja p iü pre-
ziosa de' loro Slal i , alto rumore avrebbono eccitalo , qua-
l o r teníalo si avesse di p r i v a r n e l i ; che p e r ó recise una 
mano , a í í inché , dalo che non potesse consolar le religioso 
d ' A v i l a con tu l lo ¡1 Corpo, almeno arricchite le lasciasse 
d ' una mano. La rinchiuse i n una cassella , e ben serrata 
consegnolla alie monache d i A v i l a , raccomandando l o r o , 
senza palesare i l nascoslo Tesoro , d i cuslodire con gran-
de altenzione quella cassellina, poiché i v i , com'egl i d i -
ceva , rinchiudevasi cerlo pegno di gran valore , d i c u i 
non avrebbe affidata a chicché fossesi la custodia, se non 
ad esse. Preso ch'ebbero i l cofanelto , e ripostolo i n u n 
angolo del coro, presto s'avvidero le religioso del l ' ignoto 
Tesoro. Entrando un di nel coro la M . Anna di S. Pie-
t ro , Priora del monastero, vide i n mezzo a splendori la 
S. Madre Teresa , la quale accennando ¡1 luogo ove oc-
cultata stava la sua m a n o , a Abbiamo c u r a , le disse, 
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« d i quella cassetta, poiché i n essa conservasi una tnano 
« del mió C o r p o » . Benché non sapesse dubitare la M . Pr io-
ra della certezza di questa visione, non perianto voile assi-
curarsi anche per mezzo del P. Provinciale , supplican-
dolo p i ü volte per via di lettera a confidarle se nella cas-
se t t ína v i fosse la mano della Santa; ma questi in tutte 
le sue risposte passava con destrezza sopra si falta inter-
rogazione , e cautamente ponderava ogni sillaba s i , che 
da nessuna r icavar si potesse la v e r i t á . Nu l l a oslante p e r ó 
la dissimulazionc del Graziano , era abbastanza nota alie 
religiose di S. Giuseppe la rivelazione falta alia loro Pr iora . 
Slava fral tanlo i l P. Provinciale altendendo lempo op-
por luno per eseguire la sua promessa al Mendoza, e nes-
sun p iü acconcio ripulando quanto quello del Capitolo Pro-
vinciale , che adunossi i n Pastrana nel m«se d ' O l l o b r e 
nel 1585 , i v i egli espose a' Padri del Congresso quanto 
dicevol cosa fosse che i l corpo della Santa Madre ad Av i l a 
si trasferisse. M o s t r ó , cosi richiedersi dalla gra luudine 
non meno, che dalla fedel lá dovuta a D . Alvaro di Men-
doza , che d i tanti benefizj có lmala aveva la Reli^ione , 
$ cui con pól iza scrilta di propr ia mano del P. Grazia-
n o , (Veggasi i l eapo 50 del libro 2 ) 1'anno 1577 era 
stato promesso di trasportare i l santo Corpo alia Chiesa 
delle monache d ' A v i l a , la cui Cappella maggiore aveva 
i l buon prelato falta fabbricare a sue spese. A questa va-
l ida ragione aggiunse quanti come d i r i t l i portasse A v i l a 
sopra d i A l va d'essere ar r icchi la di quel pregevolissimo 
Depos i to , essendo essa la Patria della Santa, quella ove 
trasse la Ri forma la sua or ig ine , quella i n cui Teresa 
per essere c i l la vescovile , e p iü popolata , sarebbe stala 
p i ü onorata , e quella finalmente alia cu i volla movevasi 
Ja Santa a l lo rché pa r t í d i Burgos : che se m o r í i n A lva , 
i v i ella doversi r i pu t a r quale espite, pe rocché era anual -
mente P r i o r a d i A v i l a : e che, se i Duchi lagnali sareb-
bonsi d i tal Traslazione, era a spcrarsi che acquetali sa-
rebbonsi dappoi alio ud i re l a n l i ragionevol i m o t i v i d i que-
sta. ü d i l e s i dal capitolo tante r a g i o n i , le qua l i vennero 
r inforzale da un'ambasciala falta a l medesimo da M . Men-
doza, per mezzo d i D . Giovaoni Bar r ig l io Tesoriere della 
d i t a d i Av i l a j indi Canón ico della metropolitana d i
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ledo , per cui c^iedeva che g l i sí mantenessero le a n l i -
che promesse, dec re tó la Traslazione, e ne commise l 'e-
secuz íone al P. Graziano che terminava i l provinciala to , 
e al P. F . Gregorio Nazianzeno Vicar io Provinciale della 
vecchia Castiglia , accordando ad amhidue le necessarie 
pa ten t i , nelle qual i intimavansi gravi censure alie Scalze 
d i A l v a , qualor vdessero opporsi al l 'a t lentato de 'Padr i 
Commissarj. Udirono i n quel lempo tutte coteste povere 
monache mentre tralteneTansi nella ricreazione favellando 
delle cose che pensavano sarebbonsi trattate nella p r o v i n -
ciale a duna ¡iza, replicarsi due volte distinte tre for t i sen-
s ib i l i colpi u n i t i . Accorse la porlinaja a osservare se nella 
Chiesa , o nella Sagrestia rimasa fosse qualche persona , 
ma ncssun le venne r i t rovato : sentí p e r ó nuovamente al-
t r i tre pesanti colpi , e r i tornata disse alia Madre Pr io-
ra : « Ñon ce ne turbiamo , p e r c h é mi do a credere che 
ta l i cose sieno astuzie del Demonio , i l qual vorrebbe i n -
quie tarc i » . Una monaca non pertanto , giudiziosamente 
disse che infal l ibi l racnte que 'co lp i erano provenul i non 
g i á dalla ruota della Sagrestia, come 1'allre divisavano, 
ma dalT arca della Santa Madre , i l cui sepolcro era v i -
cino alia medesima ruota ; e questa fu che dié nel vero 
segno ; come tutte dappoi r iconobbero , mentre arr ivato 
i n appresso i l P. Fra Gregorio Nazianzeno , e inleso aven-
do da l u i che nel giorno , e ne l l ' o ra medesima i n c u i 
avean esse udito i n Alva g l i accennati colpi , erasegli i n 
Pastrana soltoscritta nel Capitolo Provinciale la patente, 
conobbero esser quell* materni avvisi della Santa , che 
veniva indicando e la sua partenza , e l a lo ro disavvcn-
tu ra . 
A ' venti d i Novembre del mentovato anno 1585 g iun -
sero i Padri Commissarj ad Alva , e noliBcarono ( con 
ingiungere altissima segrelezza) alia M . P r i o r a , e a (re 
religioso delle p iü anziane la loro commissione. Quinc i 
t re ore pr ia della mezza not te , en l ra t i nella Chiesa inte-
r i o r e eslrassero i l Santo Corpo , che fu t r óva lo inlero , 
quanto la pr ima volta , (sebben un po p i ü ' a s c i u l t o ) e 
spiranle la medesima soave fragranza. G l i ab i l i erano pres-
socché del tut to marc i t i , ma i l lenzuelo, in c u i era av-
volto , era intatto , e inzuppato tu l lo del l ' ol io prodigioso 
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che quelle immacolate merabra tramandavano. Non si stet-
tero q u i i prodigj che i n questo scoprimento si ammira-
r o ñ o . Essendo maocata d i vi ve ré la Santa per una stra-
ordinar ia efíusion di sangue , le monacbe , alfine di prov-
vedere alia p iü possibile nettezza, aveano applicalo ai sa-
cro cadavero un fazzoletlo nuovo d i bianca slamigna , o r 
questo panno rimase poseía tut to in l r i so d i sangue, e l u t -
locbé giá scorsi fossero p iü d i tre anni dalla morte della 
Santa , trovossi i l medesimo sangue , che pur si fác i lmente 
corrompesi , ancor fresco e colori lo , come se in quel me-
desimo giorno le fosse uscito dalle vene , e si vivace , 
che tutto ció che a l u i veniva appressato , lasciava tinto 
d i sanguigno colore. N é solamente intatto e fresco man-
tennesi, ma spirava altresi un gratissimo odore , e ad a l -
t r i arnesi che torcasse comunicavalo. « l o v id i , c o s í s c r i -
y> ve i l P . R i b e r a , ( L i b . 5 . c a p . L ) parte d i cotesto pan-
» no, c ne ho veduti a l t r i assai ch'egli ha t i u t i , senza es-
» se ré innumidi to , col suo venire appressato a' medesimi ; 
» ed e cosa maravigliosa i l s en t i r é un cosi gcnli le odore 
» io quel sangue ». 
I n esecuzione de l l 'o rd ine avu lo , s'accinse i l P. Vica-
r i o Provinciale , a recidere i l braccio sinistro che gia sta-
va senza mano , a fin di lasciarlo i n dono alie Monacbe 
d i A l v a ; o qu i p u r é ebbesi a mirare un nuovo portento. 
A tale azione malagevolmente era indotto i l P. V ica r io , 
talmente che c o m ' c g l i medesimo raccontava , tu l lo s ' i u -
teneri , e g iud icó di fare a Dio i l maggior sacrifizio, che 
giammai i n sua vita offerto g l i avesse la sua ubbidienza ; 
ma i l Signore volle premiare cotesta sua ubbidienza con 
Tenderlo come min i s t ro di un giocondo prodigio . Appena 
ebb'egli applicato i l coltello al braccio , lo fe passare con 
tanta facil i ta per tutle le giunture che uniscono i l brac-
cio colla spalla, che i n un istante g l i riusci di t roncarlo. 
F u tanta la facil i ta con cui fe questo taglio , che i l Cro-
nista asserisce , che sembrava fosse i l braccio si molle , 
non altramente che un pezzo d i pasta , c i Padri Ribe-
ra , e Jepes r iferiscono che i l medesimo Nazianzeno , a 
fine d i esprimerla , soleva d i r é che non l 'avrcbbe provata 
msggiore in tagliare un f ru t to , o checché altro che age-
volmente ceda al taglio d i f e r ro . A l mirare tanta a r ren-
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devolczza , ben potrem d i r é che \olesse Teresa dimoslra-
re T ardenle sua voglia d i lasciare quella parte d i sé 
alie dolenti sue figlie di A l v a ; ma dobbiamo allresi am-
mira re la Pro^videnza del Signore, i l quale si serví della 
determiuazione del Capitolo per d a r é una manifesla r i -
prova della miracolosa incorruzione del Corpo, percioc-
ché si scopri blanco l 'osso, la carne arrendevole, e an-
che questo Ira la color i ta e blanco , e la spalla chiusa 
r i m a s e , e r i raarginata . ( Veggasi il cap. 41 del 4 libro). 
I n qnesla occasione , scrive i l P. F i l l ppo della Santissi-
rna T r i u i l á nella sua mís t ica Teologia , che fu da una 
monaca eslratto i l Sacro cuore della Santa, e che que-
sla lenne per lungo tempo segreto i l pió suo fur to ; e 
i n vero , convien porgere in le ra fede a questa relazio-
ne , si perche dagll S tor ic i ant ichi non vien fatta men-
zione del p e r c h é si conservi i l Cuore della Santa sepá -
ralo dal busto ; come anche p e r c h é la circostanza della 
faci l i ta r i m i r a t a nel troncamento del braccio ci debbe 
muovere a credere ch 'abbia renduta animosa la monaca 
a serbarsi i l Cuore della* Santa , qual parte p i ü prezio-
sa , g iacché m i ra va g l i a l t r i potenti e r i so lu t i pr ivare 
i l monastero di tul to i l Corpo. 
Terminata questa funzione , che ad ambidue i Com-
missarj r lusc i dolorosa, involsero con grande decenza i n 
un bel drappo i l Santo Corpo , e p iü u b b i d i e n t i , che 
l i e t i ; sel portarono segretamente fuor i del monastero ben 
r i f l eüendo , quanto dolente per una tal perdita le inno-
cent i monache d i Alva rimase sarebbono , ben presto , 
í n fat t i avverossi i l preveduto rammarico delle re l ig io -
se. 11 Santo Corpo nel suo trasportamento f u o r i del mo-
nastero le volle rendere avvisale della sua partenza coa 
una maravigliossima fragranza , che si sparse per tu t to 
i l coro supe r io re , nel quale esse recitavano i l M a t t u t i -
no ; trascelta essendosi da' commissarj appunto quel l 'ora , 
p e r c h é p i ü oceulto rimauesse alie povere suore i l lo ro 
impiego. Sospeltando che fosse quello u n ind iz io del fu r -
to che loro facevasi , troncarono a mezzo i l Mat tu t ino 
e datesi a c o r r e r é , scendettero precipitosamente dal coro , 
forse lusingandosi d i poterlo i m p e d i r é colle dirot te loro 
lagrime , e corsero , guidale dal soave odore che senli-
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vano nel chiostro , fino alia porta ; ma nulla g iovó la 
, prestezza lo ro , poiché trova r o ñ o g iá par l i l i i P a d r i , e 
ben chiuse tutte le porte ; laonde rimaste col solo brac-
c i o , e con parte del drappo t into d i sangue , n ' anda-
rono le meschine inconsolabil i . 
I I g í o r n o seguente che fu i l v igés imo quin to d i No-
vembre p a r ü d i buon mattino ¡1 P. F . Gregorio Nazian^ 
zeno per Avi la , accompagnato dal Tesoriere D . Giovanni 
d i Car r ig l io , e da Giul iano d ' A v i l a , c ioé quel buon Sa-
cerdote che fu compagno fedele ne' viaggi della San-
ta . Lo stesso d i , che é dedíca lo a Ga te r ína , pervennero 
col sacro pegno i t re condol l ier i ad A v i l a . Quanta fosse 
l 'al legrezza delle Scalze di A v i l a , ( e singolarmente della 
V . Anna d i S. Bartolomeo , la quale , costretta a par-
t i r s i d ' A lva , ove sperimentava tanta consolazione nel 
vis i tare i l sepolcro della Santa , vidde ora appagale le 
sue brame di vedere i l d i lei corpo t raspór ta lo ad A v i -
la , siccome g l i Angiol í i n una visione aveanle promes-
so ) chi puó bastevolmenle r i d i r e ? L ' accolsero tul le con 
molle fiaccole accese, con lagrime tenerissime, con mi l le 
l o d i ai Signore , con ammirazione indic ibi le , con esul-
tazione inesplicabile. Dopo averio con témpla lo a loro agio, 
collocaronlo , insino a tanto che si preparasse una lom-
ba corrispondenle al pregio del gran Teroso, ed alia fi-
Jiale loro venerazione , nel capitolo, sopra un bara c i r -
condata da vago, e nobile cort ioaggio. Finalmente, dopo 
alcun tempo , si rinchiuse i n un lungo forziere , o a 
meglio d i r é i n una urna, coperla al di fuor i con velluto 
ñ e r o , e t r ine d ' oro , chiodagione tu l l a indorala , sicco-
me indorale erano p u r é la serrature , le c h i a v i , e tu l lo 
i l restante de ' fer rament i . Da' due fianchi d i essa vede van-
si due scudi d 'argento, a luogo a luogo indora l i , in uno 
d e ' q u a l i risaltava scolpito i l Nome Sagrosanlo d i Gesü, 
e n e l l ' a l t r o lo Stemma de l l ' o rd ine . Nella sommitá leg-
gevasi i n una vaga carlella d i tela d ' oro V iscrizione , 
che i n lingua Spagnuola diceva : L a Madre Teresa de 
Jesús . A l d i dentro poi era l ' A r c a foderala tul la nubi l -
mente d i lustrino doppio d i seta raorella, forn i to d i pas-
samani d' argento. 
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C A P O \ 1 . 
j • : Q.: . . '. i i.UH.i'éá^'- i í '> ' i : i6 . . í í r ' - j r ^ - ¿"m ^m-iji 
Comanda i l Sommo Ponlefice S i s ío Quinto che i l Sacro 
Corpo di Teresa sia resíiluito ad A h a . Ivt anche a gior-
ni noslri si venera incorrotlo , e odoroso. 
ANNI DEL S1GNORB 1586. 
^ ^ z i a n d i o che a r i ^ua rdo de' mol l í mi raco i i che tu l lo 
g ioruo operava, la noslra ijran Madre , crescesse o l l r e 
modo la fama e la venprazioue della <li Ici sant i iá , l u l -
tavia si tenue per piíi auni alia menle célala V i n c o r r u -
zione del di leí cadavcre, e fino a' c i l l ad in i di Av i l a stelte 
per qualche lempo occulla la traslazione , e i l prezioso 
acquislo c h ' e s s í fal to aveano. T u l l o lo stimolo a cuslo-
d i r e lan ía se<>retczza era i l l imero che i Duchi di A l v a 
venissero fa l l i consapevoli del grao tesoro , che longo 
tempo so t i é r ra lo rimase ne' loro Slati , poi con fina i n -
dustria venne ad a l l ra Cil la t r a s p ó r t a l o ; ma non era i a 
grado del Signore che p iü lungo tempo si ignorassero 
le maravigl ie d i l u i ne' Sanli suoi. 11 Padre Diego d i 
Jepes , allora Pr iore di S. Gire lamo i n M a d r i d , e Gon-
fessore del Re ; indi Vescovo d i Tarazona, e Slorico della 
Santa , fu lo slrumento d i cui servissi Iddio per man i -
festare i prodigj che a glor ia della fedele sua Serva 
aveva operati . Era egli i n M a d r i d fal lo con segretezza 
consapevole della mi rab i le incorruzione , della soavissi-
ma fragranza , e dello strano l iquore del Santo Corpo ; 
e tanto basto pe rché si r a r i portenli venissero i n cogni-
zione d i moUi. ü a l Jepes fu tramandaia segretamente la 
notizia al licenzialo Laguna Presidente del Consíg l io del-
1' Indie , poi Vescovo d i Cordova, e a D . Francesco d i 
Contrera , Regio Consigliere, ambidue yran d i v o l i della 
Santa Madre . Non era paga ia t eñe ra divozione del Je-
pes di puesta manifestarione : egli si pose i n animo di. 
render no l i tanti prodigj anche al divolissimo Re F i l i p p o 
11. Afíine pero di farsene p iü fedel relatore egli vol le 
rendersi p r ima ocular lesliraonio ; chiese supplichevol-
inenle al P. Provinciale Niccotó di Gesü Mar i a , la per-
missione di poter venerare quel Sacro Deposi to , e un 
13 
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comando alie Monache d i mosl rargl ie lo , e i l P. P r o v i n -
ciale non seppe non arrendersi alia pia dornanda d' un 
nomo s\ ragguardevole , e si bcneraerilo non meno della 
H e ü g i o n e , rhe della Santa Madre , stata giá sua confi-
denlissima figliuola spir i toale , Ü U e n u l a la bramata l i -
cenza , nulla sbigol l i lo da' r i g o r i del crudo verno , ú n i -
camente sl imolato dalla férvida sua pielá , porlossi col 
Laguna, e col Contrera da M a d r i d ad A v i l a , e vi g i u n -
se r u l l i m o giorno deU'anuo 1585. Che g l i avvenisse cola 
non p u ó egl i certamente meglio sa|)ersi che dalla penna 
d i l u i . Scr ive egli dunque cosí . 
« F u da noi comunicalo i l nostro pensiero col Vesco-
» vo medesimo di A v i l a D . Pie l ro Trevigno , alia cu i 
» abilazione andammo a d i r i t t u r a a sraootare. A p p r o v ó 
» egli la noslra idea , e d i p iü aggiunse convcnirsi che 
» i n quella visila intervenissero piü a l l re persone rag-
» guardevoli della Citta , i Medici p i ü occredilali della 
» medesima , con alcuni Nola j che potessero far fede 
» della cerlezza d i tu l la la noslra iuspezione ; e si esibi 
» a venire anch' esso i n noslra compagnia a godere la 
» visla di que l tesoro nascoso nella sua Ci l l a . I n esecu-
» zione degli o r d i n i dal i da M . Vescovo d i Avi la , nel 
» giorno pr imo de l l ' auno 1586 t i porlamrno al mona-
i) slero delle Carmelitane Soalzo, componendosi la riostra 
» comit iva fino a venl i persone. Trasportarono immedia-
» lamente le Monache i l Corpo alia P o r t e r í a , dove giunlo 
» che fu , piegammo t u l t i d' accordo col Vescovo rive-
» renlemenle le ginocchia. Ind i ci rizzammo , e tu t t i 
» d ' in torno , a capo scoperto lo mi rammo atlentissima-
» men te , pieni <li maraviglia per lo s lupore , e bagnali 
» d i lagrime per lenerezza. L o trovammo senza i l me-
y> nomo contrassegno d i corrnzione, con odore assai gra-
» t o , e colle ossa cosi bene uni le , che quando lo estras-
» sero da l l ' a rca , si reggeva i n piedi con pochissimo a ju-
» to . Tu l l e le pa r t í anche p i ü delicale erano si inlatte 
» e piene , come se fosse i l g iorno nel quale sp i ró ; la 
» carne era si mórb ida , che accostandovi un di to , ce-
» dcva , e tostó rialzavasi , non allramente che se foss»; 
» v iva . Nolossi ancora che , avvegnaché sia ella stata d i 
i» pingue c grande corporalura , nul la d i meno non pe-
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» sava allora quel corpo p i ü che quello d ' u n f anc iu l l i -
» no di dúo anni , parendo essere gia, o l l r e alia incor-
» ru t t ib i l i l í i , e fragranza , dotato cziandio del l ' ag i l i ta 
» de' Corpi Beal i , I Medic i che minutamenle esaminaro-
» no queste; o p iü al tre circostanze, slccome que l l i che 
» raegíio d i ogni a l t ro intendono la radice, e i p r ioc ip j 
» na lura l i della corruzione d i un corpo morto , trova-
» r o ñ o maggiori i mot iv i maravigliarsene , e addussero 
» v a r i é ragioni a confermare che quella preservazione 
» era aílaUo miracolosa. N é c¡ stupimmo meno l u t t i i n 
» vedere i l panno insanguinato ( d i cu i abbiamo falta 
» menzione nel precedente capilolo ) Monsignor Vesco-
» vo , dopo a ver bene osservato quel Santo Corpo , se-
» riamente raccomandó alie Religioso la costodia, e ve-
» nerazione del medesimo , e le avver t i a non servi rs i 
» giammai ad alcun uso profano di quel tappeto, su c u í 
» 1' aveano disteso , e nel lempo della visita , polendosi 
» esso p u r é r iputare qual Sacra Rel iqu ia . F in q u i i l d i -
» voto Jepcs ». Aggiunge i l P- Ribera , che M . T r e v i -
gno vieló sollo pena di scomunica che nessuno pubb l i -
casse ció che aveva veduto. 
Ma troppo tormentoso riusciva un tal divieto all* ar-
denlissima vogiia che avean d i palesare i l gran portento 
d i che erano sla l i spetlatori avventurosi . Per d a r é qual-
che sfogo alia loro ammirazione , andavan dicendo per 
]a Cil lá : Oh che gran maraviglie abbiam noi vedule l co-
sí che i l Vescovo , affiu di sot t rar l i da qualsivoglia dan-
no della coscienza loro , prudentemente levó la scomu-
nica , e permiso a' tanto volonterosi , d i parlare l ibera-
mente del giocondo spettacolo che mira to avevano ; ed i a 
tal guisa si venne a sapero tul to V avvenimento nella 
C i t t á di A v i l a . Noto essendo presso g l i Avi les i , che m a i 
poteva far si , che la nolizia non arrivasse agli orecchi 
de' Duch i d i A lva ? Governava allora quel Ducalo i a 
mancanza del Duca D. Antonio Alvarez di Toledo occu-
pato^pella Navarra , i l d i l u i Zio D . Ferdinando, signo-
re di gran prudenza, e che professava distintissima vene-
razione alia nostra Santa. O r uditoebbe i l trasporto falto 
del di le i Corpo , concepi altissimo sdegno contra ch iun-
quc ne fosse slalo l* aulore , parendogli essere slato to l lo 
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vonlra ogni dirillo (kilo slato al suo governo raccoraan-
tlato , un gran tesoro. Voló al monasloro d'Alva, ed iv i 
alia prescnza di un INolajo proles ló alia M . Priora , c 
ad allre Religioso ( protesta che ad esse tornó assaissimo 
¿i grado) di riconoscere come ingiuslo , e nullo r a l l e n -
tato di cbi aveva traspórtalo allrove il cadavero della 
M . Teresa, e con grande serietá avverlille bene a non 
lasciarsi a se ir di mano quel Sanio Braccio , che loro era 
rimaso. Senza punto indugiare spedi un Corriere a Ro-
sna , dove seppe cosí felicemente promnovere le pie sue 
prctensioni, cíie il gran Ponleí ice Sislo V, concedelte un 
Breve col quale inlimavasi a* PP . Carmelilani Scalzi di 
restituiré immedialamenle i l Corpo dolía loro Fondalrice 
Teresa al luego dond' era slato lévalo , consegnandola alia 
M . Priora , ed alie ¡íel igiose di Alva, e comandavasi che 
se alcuna «al ione avessero da allegare iti proprio favo-
re , comparissero alia presenza di Sua Sanlila o per se 
slessi , o per mezzo d' alcun procuratore. Venne diretlo 
quesl'ordine Pontificio a Monsignor Nunzio , da cui fu 
giuridicarnente nolificalo al Padre Provinciale Nicco ló di 
"Gesíi María. Ubbidi quesli súbitamente ai sovrani eoman-
di : portossi in persona ad A v i l a , e commise la reslitu-
í i o n e del Santo Oorpo al P . F . Giambattista , Priore di 
Paslrana , e al P . F . Niccoló di S. Ciri l lo , Priore di 
Manzera. 
1 due deputali religiosi eseguirono colla maggior de-
-cenza, e segretezza possibile Tincarico loro addossato. E -
slrassero il Sacro Pegno da Avila , ed incamminaronsi 
ad Alva. Nel viaggio fu deposítalo ¡1 Santo Corpo una 
notle nel noslro convento di Manzera, e la Santa Madre 
non voí le sí ritnanesse senza qualche profitlo de' snoi fi-
gliuoli quelia breve sua dimura. Giaceva in letto aggra-
•vaío da febbri detle terzane doppie, un religioso no ma-
to Fra Antonio di S. María; il P. Priore, uno degli ac-
cennati commissarj, pér ricrearlo alqnanto fe che si al-
zasse, e andasse a venerare il Venerabilc cadavero della 
Santa. V i si recó F . Antonio , e tratlennesi lungo tempo 
vicino all'Arca, «enlendo un raro soavissimo odore, e glo-
rificando il Signore per le molle maraviglie della sua 
Serva. Oovcva quella sera ritornargli la minore dclle 
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due accessioni della perlinace siia febbre: non perianto^ 
avvcgnaché non partisse dall'dmato deposito dolía sua M a -
dre, e fosse gia la mezza nolle, non che sorproso dall'aspel-
tato malore, neppur senli una mcnoma minaccia di quello. 
Temendo pero i l P. Pr iore che (anto vegliare potesse nuo-
c c r s l i , o rd iuo^i i che si nmelles-io nella sua celia. Appana 
l ' infermo v i fu r i to rna lo , che di bel nuovo sentissi confer-
ía lo dalla menlovala prodigiosa fragranza: un 'a l lr;i volla, 
che fu la terza : senil puro lo slesso, e in quesrul l ima, du-
r ó l'odore p iü lungo lempo- Qnando poi la seguente m a l l i -
na portavasi via i l Sanio cadavero, egli licenziandosi da 
esso, con raolle lagrime si d ié a pregare la Sania non g iá 
ad ol lenergl i da Dio d i r imaner libero dalla nojora sua 
mala l l i a , ma impel rarg l i ajulo per soffrirla pazienlemen-
te, e con lale rassegnazione che t suoi pa l imcn l i accel-
tevoli fossero a D io . La Sania Madre p e r ó , benéfica ver-
so l u i volle mostrarsi a lal segno, che i n quel medesimo 
g í o r n o i l rassegnalo suo figlio perfellamenle g u a r í . Coa 
grande caulela, e dissimulazione condncevano i Padri della 
Sacra Spoglia, e procuravano viaggiare di nolle l e m p o ; 
quesla p e r ó da se medesima si manifeslava. Passando 
presso un VÜIaggio dello ¿a Boneda, non mo'to dislanle 
da Pegnaranda, fu lale e .s i acula la fragranza che 1ra-
spirava da questa, che i conladini abbandován le facende 
lo ro , e accorre.van ad inlerrogare i Padri qual fosse la 
cagione di queU'insoli lo gralissimo odore ; l u l l av ia coa 
gran destrezza célalo serbavano eglino qual ra ro Tesoro, 
e col medesimo pervennero ad Alva a' ven l i l r é di Ago-
slo del 1586. G iá in Alva un mese prima aveva i l S i -
gnore prenunzialo i l ricuperamento di quella lauto ap-
prezzala gioja. Una monaca soalza , slando i n orazioue, 
vide risplendenlissima Stella, eccedenle nel suo splendo-
re qualsivoglia al l ra p iü luminosa , nel com superiore 
del monaslero, nel medesimo sito ove , r es l i lu i lo che fu 
i l Sanio Corpo, per lungo lempo venne collocato. Un'al-
t ra volla vide la medesima religiosa nel coro infer iore , 
quale fu per brevissimo lempo dcposilato , una grandis-
sima luce di slrana , e non vedula bellezza , e , r i p o r -
tato che fu i l sospiralo cadavero della S- Madre , loslo 
le venne in mcnle che i l di lu i r i lo ruo que ' r a r i p o r l e n l i 
eran venuti addilando. 
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Sparsa per Alva la g ra t i s s íma novella , che i l corpo 
della M . Teresa resli tuivasi cola, tu l lo i l clero si radun6 
con uno scelto coro d i M u s i c i , affin d i accoglierlo con so-
lenne proccssione, e atlestar la comune allegrezza, e d i -
vozione. I rel igiosi p e r ó , i qual i davansi a credere che 
non fosse per i v i r imanere lungo tempo , e che quella 
resti tuzione si facesse per allora un ic í imenle por u h h i d i -
re a 'comandamenli del Papa , non permisero che si fa-
cesse pubblica dimoslrazione di g iubb i lo , e fesla. I n l r o -
dussero prestamente i l Santo Deposito nel monaslero; es-
sendo p e r ó piena la Chiesa d i gente , e trovandosi i n 
aspettazione alia grata i l Duca di A l v a , e sua madre la 
Contessa di L e r i n , scoprirono i l santo corpo , perche 
ognuno lo contemplasse qnanto potesse. Al lo ra i l P. F . 
Giovambatisia Priore d i Pastrana i n t e r r o g ó le monache 
se riconoscessero esser quello i l Corpo della M . Teresa 
d i G e s ü , e se dichiaravansi contente di r iceverlo ? e tu t -
te concordemente , piene di tenerezza e di consolazione, 
risposero di si . Anche 1'affollatissimo popólo , tu l to g i u -
l i v o al giocondo spetlacolo , affermava esser troppo e v i -
dente cosa che quello era i l corpo della Madre Teresa; 
laonde peí mezzo di un Notaje si fece un g iur id ico stro-
mento d i lale consegna. E ben lo sa i l P. Ribera , che 
t ra l to dalla sua l eñe ra divozione , trovossi presente nella 
Chiesa, e hació i piedi alia Santa , quanta fosse Ja m o l -
t i ludine della gente accorsa a mi ra re nella raorta sua Spo-
gl ia la M . Teresa , r i tornata ad A l v a . Attesla egli che 
se i PP. non avessero prudentemente in t rodot to i l Corpo 
entro del ch ios t ro , e non V avessero moslrato che dalle 
grate del coro infer iora , sarebbesi certamente fatto i n 
pezzi i l sacro abito , e forse anche lo stesso co rpo : i n o l -
t re essere stata si grande la calca , che a esso Padre , 
i l quale r i t rovavasi p iü addentro nella Chiesa , non f u 
ma i possibile i l parlirsene , che a notte gia inol t rata , 
lanto era Timpeto d i chi entrava nella porta : e la per-
severanza degli entrati che non volevano uscire. Furon 
presi poi que l l i d i Alva dal t imore che i Padri non vo-
lessero lasciar q u i v i i l Santo Corpo , che p e r ó misero le 
guardie perche non lo cavassero p iü dal monastero , e 
alie monache mi l l e esorlazioni , cornandi , proleste , an-
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cíavan facendo p e r c h é non permettessero ma i di r imaner-
ne prive ; ma non era questa per allora 1' inlenzione 
de' PP; e le religiose non avrebbono acconsonlilo se non 
costrette dal l 'ubbidienza a r imanors i prive di qnc l l ' ama-
lissimo pe^no. L ' e s t a c ó l o ch'obleero essi a soslcnere f u 
posto dai Cil tadini di Alva , c dalle Scalzc di quclla C i t -
t á . Fra un monastero , e T a l t r o , e f ra Tuna e 1 'a l l ra 
Ci l la agi tavánsi grandi pretensioni. Volcva una parte r i -
cuperare i l perduto : 1'allra ritenerc i l r iacquislalo. S i -
sto Quinto , di sempre felice ricordanza , commise la 
decis ión della l i te a M . Cesare Spociano Vcscovo di N o -
varra , poi d i Cremona , suo Nunzio presso la Regia 
Corle di Spagna, e quesli nel mese di dicembre del 1588 
dec re tó a favor de 'Dnch i , del P o p ó l o , e dclle monache 
Scalze di A i va. Non si diedero per v i u l i g l i Avi les i : ap-
pellarono dalla sentenza del Nunzio al Ir ibunale supremo 
del Romano Ponlcfice, ma nulla otlener polerono a fa-
vor loro posciacbé i l medesimo Sislo Quinto con suo Bre -
ve de 'dicci di Lug l io del seguenle anno 1589 c o n f e r m ó 
la decisione falla dallo Speciano, e la r in fo rzó colle p i ü 
grav i aulorevoi i parole che a tanto uopo fossero , per 
le qual i slabil i lo rimase che i l Gorpo della M . Teresa 
d i Gesü ¡n Alva rilensasi-
Q u i t i perianto quel p reg ia l i s s ímo Tesoro conservasi , 
siccome i l braccio che pr ia le fu reciso , e i l cuore d i 
cui prolissamonte abbiam favellato nel p r imo l i b r o . C o l á 
da molte par t i della Spagna cominciaronr» i n gran copia 
a concorrere i d ivol i della Santa , affin di venerare i l di 
leí sepolcro , farv i delle Noveno , e implorare da essa 
i l di lei patrocinio nelle indigenze lo ro . Ri í l c t l endo i l 
P. G e n é r a l e Elia di S. Mar l ino a lanío d ivolo con'corso 
d i persone d 'ooni sesso , e ronriüzione ; e al'a g ran co-
pia de' miracoli co' qual i Iddio rendeva sempro piíi ce-
lebre la sua Sposa , g iud icó per ogni contó convenevole 
che i l Santo corpo fosse con p iü decenza , ed esterioro 
venerazione di quella che tino allora prés ta la g l i era , 
collocalo. Per la qual cosa l 'anno 1598 fu slabili lo ch'es-
so , sollevato da Ierra trenta, piedi , i n una come cap-
pellelta , lavorala di finí marmi , e ó rna la di tele d'ar-
•gento, si riponesse al lato deslro della Gappella Mag-
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giore , r inchiuso ¡n un arca foderata d i vel luto cremisi, 
abbelli ta da parecchie lastre d ó r a l e sollo un baldaccbino 
di broccato, ofierlo i n dono dalla Infanle Isabelia Chiara 
Eugenia figliuola del Re F i l i ppo I I , e v i si appendesse 
una ricca ardenle Lampada d i argenlo donata da D. A n -
lon io Duca d' A l va ; a due í ianchi del vasto Sepolcro fu-
rono scolpite le seguenti due iscr izioni , una i n Lat ino 
l inguaggio , e l ' altra nel Casligliano. 
R ig id i s Carmeli Patrura rest i tutis Regulis : 
P l u r i m i s V i r o r u m , Foeminarumque erectis Claustris : 
M u l l í s veram v i r tu t em docenlibus l i b r i s Edit is : i 
F u l u r i prsescia , Signis clara , 
Coeleste Sidus ad Sidera evolavit 
B E A T A Y I R G O TERESIA. 
I V N o n . Octobr. C b b X X G . I I . Manet sub raarmore 
]Von cinis , sed mandidum Corpus incorruptutn , 
Propr io suavissimo odore ostentum gloriae. 
Restituida a su asprezza 
L a Regula de los Padres del Carmelos 
Fundados muchos Conventos 
de F r a y l e s , y Monjas i 
Escrifos muchos Libros , 
que ensennan la •perfección de la virtud : 
Profetizadas cosas futuras, y resplendecido 
en milagros , como celestial 
Estrella voló a las Estrellas la 
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A . | .F del Mes d'Octubre del Anno 
M D L X X X I I . 
H a quedado en su sepultura , 
iVo su ceniza , sino su Cuerpo fresco , 
y sin corrupción , 
Con proprio olor suavissimo. 
por sennal de su gloria. 
I I quale non inelegante elogio potrebbesi nella noslra 
italiana favella cosí traslatare : «c Dopo aver resti tuila a l 
)) p r imie ro suo r igore la Regola de' Padri del Monte Gar-
» n i e lo : fondati m o l l i sacri ch ios l r i de l l ' uno e del l ' a l -
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» tro sesso : scr i t t i molli l i b r i che insegnano la soda 
» v i r l i i : predett i mo l t i f u t u r i avvenimenli ; cbiara pei 
y> m i r a c o l i , come slclia celeste volossene a l l ' E m p í r e o la 
» Beata Vergine Teresa a di 4 d 'Ot tobre dell'anno 1582 . 
yy Rimane nel sepolcro non giá freddo cenere, ma i l Cor-
y> po fresco e intatto da corruzione , che col soavissimo 
)> odore che esala, ci addita la gloria ch'ella gode » . 
En t ro a l l ' Arca furono incis i ÍQ una lamina dorata al-
cun i versi i n lingua Casligliana composti dal Padre M. F. 
Diego di Yangues Domenicano, i qual i ben volent ier i q iü 
a d d u r r ó colla piü letteral traduzione che per me si pos-
sa, affinché appaja i n quanto pregio si avesse la sant i tá d i 
Teresa da'Confessori di essa, uno de 'quali si f u 1'Yangues: 
Arca Domi'ni in qua eraf Manna , el Virga 
Quae frondueraé , et Tabulae Testamenít. Hebr . 9 . 4 . 
E n esta Arca de la Ley 
Se enci'era por cosa rara 
L a s Tablas , Mana , y la vara , 
Con que Chrisío nuestro Rey 
Baze a su Virgen mas clara. 
Las Tablas de su Obediencia , 
E l Maná de su Oraicion , 
L a Vara de perfeci'on , 
Con Vara de penteenct'a , 
Y Carne sin corrupción. 
Manna , Tavole , e Verga , 
Quasi i n Arca preziosa della Legge , 
Q u l rinchiuse si stan qual cosa rara ; 
Onde vol le co lu i che i l tu l to regge , 
Bender la Verg in sua í l l u s t r e , e chiara. 
L* Ubbidienza i n cuore 
A l t o puesta s c o l p i , e la Preghiera 
P r o v ó quanlo sia dolce al par di M a n n a ; 
La carne , che d o m ó qual Verga austera, 
Or non osa guaslar morle t i ranna. 
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Non extinguetur i n nocíe Lucerna ejus. Pror . 3 1 • 
A qui yaze recogida 
L a Muger dichosa , y fuerte 
Que en la noche de la muerte 
Quedb con mas luz , y vida , 
Y con mas felice suerte. 
E l Alma pura , y sinzera 
Llena de lumbre de glor ía : 
Y para eterna memoria 
L a carne sana , y entera : 
Do está Muerte t u v i t a r í a ? 
La Donna forte qu i sepolta giace : 
Oh Donna avventurosa! cu ¡ la mor te 
Anz i che luce menomare , e vita , 
Con p iu felice inv id i ab i l sorte , 
R e n d é p i ü luminosa , e p iü vivace. 
Voló 1'anima bella a ü ' a l t a glor ia , 
Trat ta a bearsi i n l u i che i l l u l to vede ; 
Vis iva a noi r iman la Salma , e inlat ta 
A far d i sua purezza eterna fede : 
Dove é Mor t e , dov' é la tua v i t to r i a ? 
Considerandos! po¡ dal Padre G e n é r a l e Francesco dclla 
Madre d i D i o , successore del P. E l i a di S. M a r t i n o , che 
le Monache , le quali per una porta avevano 1' ingresso 
ne l l ' accennata Gappelletta , pressate dalle islanze d i pa-
recchie persone non mono autorevol i , che di vote , pren-
devansi la l iberta di spiccare dal Sacro Corpo non p ic-
coli pezzetti d i carne ; o d i osso , slabiÜ 1' anno 1605 
d i r inchiuder lo i n siffatta maniera , che si venisse cá t o -
g l ie re a chicchcsia qualsivaglia sporanza d i a r r i cch i r s i 
deile Rel iqnie d i pezzi recisi da qnesto venerabilissimo 
deposito; massimamente che porta va opinione, essor p r o i -
b i t i l a l i attentati da un Breve di Sisto V , sotto g r av i 
censure. Aílin d i eseguirc gli o rd in i del P. G e n é r a l e por-
tossi a Salamanca i l P. F . Tommaso d i Gesü , de í in i to r 
G e n é r a l e , e Procuratore dalla Ganonizzazione della San-
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ta , e i v i fece fabbricare alcuni ferramenti con inchio-
dature molto a proposito. Fo rn i t o s i , d i tut to ció che a l -
1' uopo fosse del suo intento , recossi ad Alva , e fatta 
trasportare nel coro la cassa dalla nicchia i n cui era r i -
posta , alia presenza d i lut te le Monache , del P. Fran-
cesco di S. Mar ia i l Cronista, de' Duchi d 'A lva , e d 'uno 
stretlo loro p á r e n t e , scoperse nuovamente i l sacro cor-
po. Dopo avere g l i astanti a tut to loro agio contemplata 
la tut tora permanente incor ruz ione , gratissima f ragran-
za , e ridondanza del l 'o l io prodigioso, del quale era i n -
zuppato un finissimo lenzuolo di tela d ' Olanda , venne 
incbiodata V arca fortissimamente , e mandossi V attesta-
zione al P. Gené ra l e della esecuzione de' suoi comandi. 
Dopo che la gloriosa Teresa dal Sommo Ponlefice Paolo 
V a' 24 di A p r i l e dell ' anno 1614 fu onorata col t i to lo 
d i Beata , applicossi 1'animo a disporre che i l sacro Cor-
po vené ra lo fosse con p iü sacro , e publico onore. Per 
Ja qual cosa fabbricossi una magnifica Gappella nclla qua-
le , collocato che fosse, celebrar si polesse i l D i v i n Sa-
gr i f ic io . Terminossi la fabbrica l 'anno 1616 , e i n quello 
stesso anno , agli 11 di Lug l io nuevamente scoperto ven-
ne i l sacro Gorpo , che estralto dal l ' antica Urna fu r i -
trovato , secondo i l sól i to , incorrot to , e odoroso. Si r i n -
chiuse i n una nuova cassa; e i l giorno 13 dell 'accen-
nato mese, celebratasi una solenne festa, alia quale con-
corse gran p o p ó l o , e tut to i l Glero d ' A l v a , fu collo-
cato nella Gappella al culto di esso fabbricata ; e questa 
quella traslazione la cui memoria per concessione della 
Sacra Gongregazione d e ' R i t i falta ai 13 d i Setiembre 
del l ' anno 1732 si celebra dall ' Ordine , nel d ivino üfli-
cio de' 13 d i Log l io . I n questa Gappella intorno a c u i 
ardono p iü di 20 Lampane, ora si venera i l Santo Gor-
po , e quanto sia i l divolo concorso d e ' p o p o l i , ben puo 
agevolmenle figurarsi chi legge questa Sloria , che é d i 
una Sania non meno ammirabi le nclle sue azioni , che 
benéfica , e prodigiosa a p ro di coloro che al valevole , 
e alTeltuoso suo patrocinio r icor rono. 
Per quanto pero quel Sacro Gorpo lengasi cé la lo ag l i 
occhi a l l r u i , non si e tralasciato qualche volla di r i a -
p r i r e la cassa , e riconoscerlo. Tanto é add ívcnu lo po-
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cbi anni sonó , c ioé a 'due d i Ol lobre 1650 , nel l 'occa-
sione che i Monarchi delle Spagne Ferdinando V I e Bar -
bara d i Portogallo eransi posli in animo di recarsi ad 
Alva a venerare la Santa. P e r c h é alia v ^ a degl' i n c l i l i 
pe l l eg r in i potessero c ó m o d a m e n t e esporre i l Verginal d i 
l e i corpo , giudicarono i Super ior i della Religione , es-
ser uopo d i p r e v e n i r l i , e apr i re la cassa. Non polerono 
i p i i Sovrani appagare i l rel igioso loro desiderio , p o i -
ché infermatasi la JRegina , costretti furono a troncare 
l ' i n t rapreso cammino , trattenersi nel Palazzo dello Scu-
r ia le , i n d i volgere a M a d r i d : assai pero la divota i n -
tenzion loro g iovó ad aumento della gloria della Santa 
Madre . Concioss iaché nello scoprimento della cassa po-
te ron t u t t i g l i astanti ravvisar durevolc i l prodigio del-
1' incorruzione del sacro corpo , i l quale era tut tavia 
pien di carne , e di sngo eziandio nelie par t i piíi m o l -
l e , e delicate, cogli occhi l i m p i d i , e colle palpebre i n -
talte ; a d i r brieve sembrara corpo di persona come ví-
vente , e spirava maravigliosa fragranza. S\ de l l ' i den t i t á 
che de l l ' incorruzione , e del prodigioso odore fu fatto 
pubbl ico autentico slrumento da un Notajo , essendone 
teslimonj personaggi cospicui, e d' incorrot ta fede. Ebbe 
d i ció conlezza i n Roma Renedetto X I V d ' immor la le r i -
cordanza , e n ' e s u l l ó , veggendo accrescersi da Dio a 
testimonianza della Cattolica Religione quest 'a l t ro , fra 
i permanenti mi raco l i , nella sua Sposa Teresa. 
Fu fatto pur consapevole d i tale scoprimento i l Re Cal-
tol ico daireccellentissimo Duca d'Alva ; e intendendo dal 
racconlo che quel ricco tesoro era rinchiuso in una cas-
sa di legno fedéra la d i Vel lu to con med íoc r i ornamenti 
stabili Ferdinando , che a sue spese si fabbricasse una 
cassa d'argento, ed un'urna di diaspro, i n cui essa cassa 
r inchiudere ; e i l Duca accollossi la soprainteadenza a l 
lavoro . Intanto davasi pur opera a nuovi r icchi abbel l i -
ment i della Chiesa , e i l sacro Corpo nella cassa anlica 
s igi l la la serbavasi nella celia ¡n cui la Santa era mor ta , 
r ido l t a a foggia d i cappella. Piacque a Dio di chiamare 
al guiderdonc della divozion loro i sopradetti Monarchi 
pr ia che gl ' ideati l avor i fossero compiu t i . Cario I I I suc-
cessore nella monarchia a p p r o v ó le disposizioni falte dal 
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defunto suo fratello , e terminata finalmente la fabbrica 
sí d iv i só d i celebrare la solenne traslazione del Corpo 
nella stessa annua Festa del la Santa. 
Andaron perianto ad A l v a Panno 1760. II Padre Ge-
n é r a l e PÍÍOIO della Concezione coi suoi d i f i n i t o r i , i P ro-
r i n c i a l i d'ambe le Casliglie ed a l t r i gradual! Religiosi , 
e ai 13 d 'Oltobre i n uno ai Monsignori Giuseppe Z o r i l -
la Vescovo di Salamanca , c Francesco d i Santo Andrea 
Vescovo d i Zela di l u i Coadjulore, ed altre ragguardcvo-
1¡ persone enlrarono processionalmente nel Mooastero. I v i 
r i a p r i r o n o la cassa, e alia vista del santo Corpo sempro 
rimanente col glorioso fregio di odorosa í n c o r r u z i o n e lo 
venerarono pieni di g iubbi lo , e d i amrairazione, talmente 
che uno degli astanli ebbe poscia a d i r é d i non credere 
d'aver a provare se non i n Cielo maggior in t e r io r con-
for to di quello sperimentato i n codesla occasione. M a 
giusfa cosa era , che ancora i l popólo innumerevole , i l 
quale accorso era ad Alva , goder potesse d i somiglianle 
consolazione, ed esaudile fossero le pielose islanze che fa-
ceva. Appagaronlo i Superior i ; per la qual cosa la m a l -
tina del d i soguenlo 14 di Oltobre fu pó r t a lo i l Sacro 
Corpo al coro in ter iore ; ed i v i alie grate , che m e l l ó n 
nella Chiesa fu lascialo lo spazio di selle ore man i fes tó 
alia vista d i t u l l i ; dei qua l i chi p u ó esprimere q u a n t i 
fossero i d ivo l i gemi t i , e c lamori , quante le maraviglie^ 
e quanta la premura di porgere ad alenno dei Religiosi^ 
che slavano custodi del santo pegno , Croci , Medaglie t 
Rosarj, ed a l t re l ta l i cose p e r c h é le arricchissero col con-
tatto del medesimo. 
Giunse dopo ¡1 mezzodi 1' eminentissimo Cardinale D . 
Francesco Solis Arcivescovo di Siviglia ad accrescer pregio 
colla sua presenza alia s o l e n n i l á . A l l o r a fu , che presente 
i l medesimo Porporalo, siccome i Vescovi sunnominal i , i 
Pre la l i della Religioue, e D . Alfonso d'Oviedo Procuratore 
del Duca d 'Alva, sei Religiose per comandamento del P . 
G e n é r a l e presero i l santo Corpo vestilo con abito da Mo-
naca , ma prezioso , e lo collocarono nella nuova cassa 
d'argento. Essendo che le Carmelilane Scalzc del Mona-
stero d i Sant 'Anna di Madr id segnalar vollero ra f fe t to 
loro verso la Santa Madre , con tant i c u o n d' argento 
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quant'era i l nnmero della C o m u n i l á l o r o , ed una palma 
preziosa, forono appagate; e l una, e I al tra sovrapponea-
do al sacro Corpo , e rinchiudendo nella cassa , a per-
petuo testimonio della filíale d ivozíone loro . F u altresi r i -
posto entro larca medesima, ad assicuranza dei posteri , 
una scr i t tura autentica, i n cui g l i scopr iment i , e le t ra-
slazioni del santo Corpo son r igorda t i . Ció fatto s e r r á -
ronla con 4 chiavi , due delle qual i si ritenne i l Procu-
ratore del Dnca ^ l 'altre due rimanendo al Padre Gené-
r a l e , ed alia Pr io ra del monastero ; e pieni t u t t i di r i -
verenza , recaronla i n processione al destinato luogo , e 
l ' introdussero ne l l ' urna preziosa d i marmo abbelita p u r 
con varj fregj d i bronzo indorato. 
C A P O V i l . 
< . . . . . . . 
Delle varié insigni reliquie della Santa distribuite. 
([yj^el leggere la s to r i ade 'due precedenti capitoli io d i -
viso che sarassi destato i n cuore a piíi d' uno vivo desi-
derio che , siccome la morte col vorace suo dente non 
ha osato guastare la Santa vergiual Salma d i Teresa, co-
sí intatta lavessero lasciata anche l ' a l t r u i raani. Ma chi 
pote maí por freno all 'avidissiina pietá che tante ragguar-
devol i persone d¡nios t ra i t )no verso d' una Santa si mi ra -
colosa, e amabile ; ambiziose d'esscre arricchite, non a l -
tramente che di dovizioso tesoro , d i qualche particella 
d i carne si prodigiosa ? I I P. F . Francesco della Madre 
d i D i o , G e n é r a l e della Congregazione di Spagna , pensó 
d i ovviare a tanta diminuzione del Gadavero della Santa 
col comandare l'anno IG03 che affatto si rinchiudesse con 
chiavi portauto opiuione che a tanto obligasse l'esecuzio-
ne del Breve d i Sislo V e gravi censure che i n quello 
int imavansi : ma non portarouo al certo tale opinione, i l 
P . Commissario Tommaso di Gesü , n é i l d i luí com-
pagno Francesco di S. Mar i a i l Cronista, poiché esegui-
rono bonsi i l comando del Padre G e n é r a l e , rinchiudendo 
i l sacro Corpo cotí fo r t i serrature , siflattamente che si 
rendesse impenetrabile a ' d i v o l i a l t r u i f u r l i ; ma prima d i 
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nnch iude r lo fecero essi un buen bot l ino d i Rc l i qu i e . 
{ Cron, l . S cap. 25 n. 6 ) . 
Non al t ro da noi debbe farsi che credere essere slata 
tanta dislr ihuzion di Reliquie singolar provvidenza del 
Signore , che voleva i n p i ü luogfai del mondo v e n é r a l e 
fossero le spoglie della sua Sposa , e fossero repi ieat i 
stromenti a operar m í r a c o l i , e conceder grazie a'Fedeli. 
Troppo lungo sarebbe i l voler q u í r ipor ta re la parziale 
distr ibuzione delle medesime re l iqu ie , ed i stupendi pro-
d i g i operal i m e r c é le medesime che per brevita Iralascio. 
La Cappa , come p u r é lo scapolare che usava di notte 
tempo , serbasi in^ Napol i nella nostra Chiesa della Ma-
dre di D i o . P i ü avventurose le Scalze di S. Giuseppe della 
medesima Ci t l á , posseggono u n bastone , una par l icc l la 
della carne , ed un dente melare della Santa. La M . Ma-
r í a Maddalena di S. Giuseppe dubilava se coteslo fosse 
u n vero dente d i Teresa , e Iddio la trasse dal dubbio 
colla seguente maniera. Essendosi ammalata d' un i n i o l -
lerabi l dolore di corpo, e d i d e n l i , raenlre p i ü veemenle 
era i l dolore , le apparve visibilmente la S. Madre , e 
le disse : « P e r c h é , o Maddalena , non credi che quello 
<c stato sia un m i ó d e n t ó ? I n segno della ve r i l á della Re-
« l iqu ia tu sarai l ibera da' tuoi do lor i » . Detto , fatto 
disparve Teresa , e i l dolore svani. La madre poi essen-
do Pr iora d i quel monastero , fece che tale avvenimento 
si registrasse i n i s c r i l l o . V ha p u r é un pezzelto di car-
ne della Santa nella statua d'argento lei rappresentante, 
che i n un con le al t re dei Sanli prote t tor i d i Napoli , 
conservas! nella famosa Cappella detta del Tesoro. 
Non v* ha p e r ó Ci l l a che p iü doviziosa sia d i segna-
lale Rel iqu ie della nostra gran ' Madre , quanto Roma , 
la gran capilale del Crislianesimo. Ne l Convenio d i San 
Pancrazio , che é i l Seminario delle nostre missioni , 
conservas! u n gran pezzo della d i r i l t a mascella della San-
t a , alia quale atlaccali sonó alcuni d e n l i , e nulla d i p i ü 
so d i r é interno ad essa , se non che m i fa gran pietá i l 
r i f le t lere che non si é perfin p e r d ó n a l o alia faccia della 
Sania per r ipor larne delle Rel iquie . Monsignor Giu l io 
Rospigliosi quegli che i n progresso d i tempo fu Cardi-
nale, poi Sommo Ponle t íce Clemente Nono , essendo N u n -
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zio Apostól ico nclle Spagne inv ió alia Principessa D . A n -
na Cplonna Barberina i l dito indico della nostra Santa 
Madre , quello che fu 1' Íncl i to strumento con cui scrisse 
i celestiali suoi l i b r i , e dalla piissima Principessa fu poi 
r idonato al novello monastero della nostra Ki forma , da 
essa erelto i n Roma soltó i l t i t o lo d i Regina Coelt. I I 
deslro piedo si custodisce con dis t inta venerazione nel 
noslro Convento di S. Mar ia della Scala, e un pezzo i n -
signe d i carne nella Basíl ica di S. M a r i a Maggiore d i Ro-
ma. La maniera con cui ottenne Roma quest 'ul t ime due 
segnalate Reliquic, é la seguente. (Vide Cron. t. 4. I . 45. 
c 56. eí tom. 5 . I . 19. cap. H ) 11 Venerabile P. Ferdinan-
do di Santa Mar ia , G e n é r a l e della Congregazione d ' I ta l ia , 
uomo studiosissimo nel promuovere la Canonizzazione 
della sua Santa Madre , n í l e l t é che non poco alie d i lei 
g l o r i e , non meno che della Congregazione sarebbesi ac-
cresciuto , se i n liorna v e n é r a l a si tosse qualche insigne 
Rel iquia della medesima: per la qual cosa scrisse al Pa-
dre G e n é r a l e de'nostri d i Spagna e con u m i l i preghiere, 
accompagnale da va r i é r a g i o n i , i m p l o r ó da esso un piede 
della Sania. Riconobbe la ragiooevolezza, e la pieth della 
dornanda i l P. G e n é r a l e d i Spagna , ch 'era i l P. F . Giu-
seppe di Gesü Mar i a , pr ia Procurator g e n é r a l e in Ro-
ma , e col consentimenlo del Capilolo G e n é r a l e , riscrisse 
al P. Ferdinando che inviasse i n Ispagna cbi riccvesse 
i l bramato dono. Otlenula si favorevol risposta , i l ge-
neroso padre m a n d ó due rel igiosi suoi sudditi i n Ispa-
gna , e an inché apparisse la perpetua nostra gra t i tudine , 
e i l í igl iale affello verso la c o m ú n madre , inv íó al lresl 
una vaga, e ricca lampada d 'argento pe rché ardesse con-
tinuarnenie ín Alva dinanzi la Cappella i n cui conservasi 
i l corpo della Santa. G i u n t i i n Ispagna i due commis-
sarj , r i c e v e ü e r o dalle m a n í del P. Giuseppe c o ' r e q u i -
s i l i testimonj i l sacro p iede , e con si bella o p p o r t u n i t á 
c o n s e g n ó lo ro quel soavissimo prelato un pezzo insigne 
d i carne della Santa Madre da recarsi i n dono al Som-
mo Ponle í ice Paolo V . Non si rimasero senza alcun do-
no anche i due i n v i a l i , e al pr incipale d i essi , che 
nomavasi Benigno d i S. Miche le , fu donata dalle Scalze 
d i A l v a la Croce d i legno úsa la i n vita dalla Santa M a -
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dre a chiamare a disí lda , e r intuzzarc i Demonj , poi 
ri tenuta uelle mani quando fu solterrata ; la quale Tan-
no 1625 fu regá la la alie nostre M a d r i Scalze d i S. Ga-
br ie l lo d i Bologna. Perveunero a Roma i due Commis-
sari a' 25 d i Apr í l e l ' anno 1617 ; fu losto recata al Pa-
pa la re l iquia , e g l i fu detto che se tornavagli a pia-
cere i l r i m i r a r e i l piede della beata M . Teresa , g l ie lo 
avrebbono recato al palazzo ; ma , iVo , r i spóse i l p i i s -
simo Pontefice , Noi stesst vcrremo t'n persona al con-
vento a venerarlo. Recossi d i fatto i l giorno del Corpus 
Domiui a S. M a r i a della Scalu , accompagnato da dic iot lo 
Cardinali , e m o l i i a l t r i P r i n c i p i , ed i v i g iunlo sali a l -
1' Ora tor io del Noviziato , p iegó le ginoccbia , e preso 
t ra le mani i l sacro piede della Santa , baciollo tenera-
mente , e attento lo r i m i r ó , e veggendo la mirab i le , 
e si palpabile i nco r ruz ione , la fragranza soave cbe t ra -
spirava , I* olio portentoso che scaturiva , sclamo : Am-
mirabile é Iddio ne' Saníi suo i ! Mírate che questa car-
ne olezza d i Santa! Accostaronsi allora i Cardinal i e 
í P r i nc ip i a baciarlo , e venerarlo ; e r iusc i ta l g io r -
uo d i somma tenerezza e divozione comune. 
Sarebbe un non t i n i r l a mai se t u t l i enumerar volessi 
i prodigi operati dalla S. Madre Teresa dopo la sua morte 
ancora, e quel l i provati dagli u d i t o r i della Sacra R u ó -
la , e t u t t i g l i a l t r i benancbe plenamente provat i coa 
o t t i m i contesti i n a l t r i processi. M o r l i m e r c é della no-
stra Santa risuscitati , agonizzanti r e s t i tu i t i a perfetta 
salute , prodigiosi a iu t i dalla medesima apprestati i n va-
r i forlunosi incontr i e pericoli d i t é r r a e d i mare , va-
l ida protezione spiegata a pro degli energumeni e de i 
tenlati dal demonio , ed a l t r i innumcrabi l i miracol i ope-
r a t i nella nostra I ta l ia , d i cu i la narrazione occupare 
potrebbe moltissime pagine , e che io per la proposta-
m i brevi lá bo cé rca lo d i restringere i n quesla edizione. 
l u í a n l o i l divoto leltore puo attingere dal fin q u i dello 
raolti u l i l i ammaestramenti, ed ammirare nel lempo stcs-
so le rare dol i e p r iv i l eg j , d i cu i ha volulo Iddio r i c o l -
mare la nostra S. Madre Teresa che tanto benc seppe 
rorrispondere ai cclcsli favori . 
14 
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Tostó che Teresa passb al Cielo , dalla común divostone 
de' popoli fu onorata col filólo di Beata. S i formano 
ttulcntici processi , per la Canonizzazione , e Paolo V 
approva gt'uridicameníe un tal titolo. 
r^fra v i l a si portentoso , le v í r t u d i si eroiche d i Tere-
sa , la Ri forma si esetnplare che stabilita aveva , g l i 
s c r i l t í d i si celeste do l l r ina r i p i e o i , i miracol i che su-
L i t o d o p o J i felice suo transito a l l ' e t e rna e red i t á comin-
c i ó ad operare , eccitaron ne' popoli tale ammirazione , 
che impazient i d i aspeltare le pésa le decisioni della Santa 
Apos tó l i ca Sede, non solo appellavaala , ma veneravanla 
altresi qual Beata. N é tal l i l o lo fu ad essa confer í to dalla 
sola c o m ú n voce , ma altresi dagii sc r i l to r i della d i le í 
v i t a , e da a l t r i , fra i qual i non é da tacersi S. Gio-
vanni della d o c e . Esso l i tó lo d i Beata scorgesi posto l a 
fronte alia edizione delle d i leí opere falla i n Napol i nel-
1'anno 1604 e ció che p iü m o m a , eziandio nella t radu-
¿ i o n e I tal iana del Cammiuo di Perfezione, e del Castello 
In t e r i o r e stampata i n Roma nel l ' anno 1603. 
Giá avanti i l d i le i Sacro Cadav'ero , sollevato i n a l -
to , piegavan le ginocchia i Fedeli , ardevan sacre lam-
pado ; e i n Roma stessa esponevansi dalle Scalze d i S-
Giuseppe nel g iorno 5 d i Ol lobre le d i lei Rel iquie , 
nella Chiesa in ter iore , alia sacra venerazione d i tulte 
le Rel ig iose ; e presso g l i Scalzi in S. Mar i a della Scala 
celebravasi solenne festa con Paneg í r i c a Orazione cantau-
dosi la Messa p e r ó della Sanlissima T r i n i t á e della San-
l iss ima Vergine , col l ' inlervento de' P r i uc ip i , e Cardi-
u a l i , e per fin dello slesso Romano P o u l e ü c e Paolo V . 
G i á p i ü anni prima persuaso Sisto V della rara d i lei 
sanlita , non d u h i l ó di chiamarla in una Bolla d e ' 5 G i u -
gno d e l l ' a n n o 1590. « Donna chiara per la nob i l l á del 
» l inguaggio , i l lustre per la memoria de' falti , per la 
» maravigl iosa opinione di sant i lá , e che' so»Uo al dol-
» cissimo giogo di Religione i ra l to aveva col suo esem-
» pío , e colla sanlissima sua dol t r ina , molle donzelle, 
» e a l c u n i uomiu i a l t r e s i » . L ' I l l u s U ' i s á i m o Vescovo d i 
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Salamanca , nel cu i distrelto é situata Alva di Torraes, 
recossi cola i n persona I ' anno 1500 e dopo d i l í genU 
esami admiratus pariíer , ( come parla i l P. Pietro d i S. 
Andrea t. 1 l . 2 c. 5 ) ac veneratus , permisii populas 
in suae divotionis celebritate persisíere , atque etiam v e 
nerahundos adorare ut regnantem in coelis cujus íam certa 
Sancíi latis testimonia cermbantur in tenis, Monsignore 
Lorenzo d i Otadui Vescovo d i Avi la c o n t r i b u í d iecimila 
ducali per la traslazione del Convento degli Scalzi d i 
Manzera ad Avi la , la quale si osegui ne l l ' anno 1 6 0 0 . 
Nel p r inc ip io dcllo strumento , d i c o n c e r t ó co'la Rel ig io-
ne , a f fennó che risoivevasi a s tabi l i re un Convento i a 
quel ía c i l ta ajjin di promuovere V añore d i Dio , e della 
B . M . Teresa: e p iü volle i n esso strumento r ipete, « che 
» quanto a se , egli considerava la Beata M . Teresa g i á 
» cosí bene canonizzata , come S. Caterina da Siena , 
» pe rché come Vescovo di quella Diócesi , ov' era na-
» la , esso era appieno consapevole quanta fosse la v i r t ü 
» e sao t i i á di lei » . Anche ol t re mare passata era l a 
gloriosa fama del mér i to della Santa ; qu ind i Monsignor 
ü i e g o d i Soria , Vescovo i n una delle p iü remote Isole 
F i i ipp ine , ebbe ad asserire i n una sua lettera a Cle-
mente V I H indirizzata , che gl* Ind ian i per contrasegno 
della singolar loro divozione verso la M . Teresa d i Gesü 
imponevan nel battesimo alie figliuoline loro i l venerato 
d i lei nome. 
Un solo r i l r o v o che ripugnasse alia comune divozione, 
che professavasi alia nostra Seráfica Fonda l r ice ; ma i d i 
lu í scrupoli servirono a v ieppiu manifestare la glor ia 
ch' ella possedeva i n Cielo. La fida compagna Auna d i 
S. Bartolemeo , tostó ch' ella si fu spirata , eletta avea-
sela a sua Protet tr ice , e imploravala qual Mediatr ice 
presso 1'Altissimo Idd io . Siccome umile schietta, sincera 
co' suoi D i r e ü o r i , confer í la sua divozione col Confes-
sore , e i l gran p l a c e r é che provava nel raccomandarsi 
alia dilettissima sua Madre , Questi , che convien d i ré o 
ignorante , o scrupoloso, e i n vero poco prudente, acer-
bamente la riprerse qual rea , e colpevole i n siffalle i n -
vocazioni . Afflitta grandemente si rimase la Serva d i Dio , 
e da' t r i s l i pensieri dppressa s' a d d o r m e n t ó . Mentre dor-
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n i íva , apparre a consolarla, al torniata da celesti spien* 
d o r i l a S. Madre , e s i le disse : figliuola , chiedimi cid 
che vuoi , eh' io le V impetrerd. A l i a dolce vece della saa 
Madre risvegliasi A n o a , e r ifletlendo alia l i bé ra l e esibi-
zione , r i spóse non meno da Sania, che da saggia ; « l o 
» v i chieggo che lo Spi r i to d i Dio sia « e m p r e ne l l ' a -
y> n ima mia ». Sgombrato i u tal guisa i l rammarico , 
e i l l imore messole i n cuore dal male accorto Dire t tore , 
che non sapeva distinguere i l culto pubb l i co , e solenne 
dal pr iva to , e part icolare , i n c a p p ó i n un al t ro p i ü te-
merar io , ed ignorante , se pur non fu i l medesimo d i 
p r i m a . Questi , al! ' u d i r raccontarsi dalla ubbidientissiraa 
Keligiosa i sovrani , e s t raordinarj favor i che dal Cielo 
r iceveva , con assai di dispregio , r i spóse : « Parmi che 
» quesle sieno cose s imi l i a quelle della M . Teresa. Va-
•» dasene , e non sia com' ella fu : lasci quesle cose » . 
ÍNon p u ó baslevolmente comprendersi quauto a ta l i parole 
rimauesse t ú r b a l a , e confusa , veggendo si mal corr ispo-
sta la sublime san t i í á deiramat iss ima sua madre , ch'ella 
tanto giuslamente aveva i n allissimo preglo. Recossi a 
sfogare 1' i n l e rno suo cordoglio al suo Sposo Iddio , e 
questi accorse tos ió a I ra r la d' a f íanno. Alzalo un r i c -
chissimo manto , e ad Auna accoslatosi , le fe ' vedere la 
S. M . Teresa , che teneva dalla parte del cuore seco 
un i t a , e abbracciala , e le disse : « Guarda i n qual luo-
-yy go io la tengo : non t i aflliggere ; lascia ad essi d i r é 
:» qucl lo che lor piace » . Converl i quesla giocondissima 
•yisione la pena i n g i u b b i l o , e serví a maggiormenle ren-
de rc i mani fes tó q u a n t ' a l í o poggiato abbia Teresa lassü 
n e l l ' e m p í r e o . Lo slesso indivolo Confessore, al quale la 
Serva d i D i o non t r a l a sc ió d i esporre eziandio questo 
secondo favore , c a m b i ó opinione. Scnli egl i ne l l ' i n t imo 
d i se una si penetranle , e acerba riprensione , che d i -
T e n n e di stollo caluuniatore , zelanle predicatore delle 
Jodi d i Teresa. 
ü i c e m m o , non ha gua r í , che i l Vescovo di Salaman-
c a Monsignor Girolamo Manr ique 1' anno 1591 volle an-
d a r é in persona ad Alva , e q u i v i í ece d i l igen l i esami 
in t e rno alia v i t a , ed a ' m i r a c o l i della noslra Santa. Com-
piu to che fu i l processu non mono i u Salamanca che i n 
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Alvn , fu aulorizzato colla fode , e approvazione de' p i u 
insigni letterati che fiorissero ín quel lempo nelle Spa^ne, 
qual i si erano quel l i che anualmente occupano lé Catte-
dre d¡ quolia tanto celebre ü n i v e r s i t a , e ch'erano ben 
consapcvoli e persuasi della sant i (á di Teresa: tul tavia 
coteslo autent ico, e copioso processo ad a l l ro per al lora 
non serví , che ad approvare la venerazione i n che tenulo 
era i n A lva i l d i lei corpo , e ad accrescerc miovo ar-
dore , e piú vive brame di venerarla solennemenle cano-
nizzata. Aííin d i appagare le comuni aspeltazioni dc'suoi 
sudditi , i l gran Benefatlore della Riforma degli Scalzi, 
F i l ippo I I Re delle Spagne fe'istanza a Monsig. Gamillo 
Gaelani Patriarca di Alessandria, e Nunzio Apostól ico pres-
so la sua Corte , p e r c h é deputasse colla sua a u t o r í t á r i -
guardevoli Personaggi , i quali i n tu t t i i luoghi ove fos-
sero persone consapevoli della santila della M . Teresa d i 
Gesü ne prendessero giuridiche in fo rmaz ion i , da í n v i a r s i 
poi a Roma , per qu iv i in l rodur re la causa della di lei 
canonizzazione. Secondó i l Nunzio le divote istanze del 
R e ; qu indi l ' anno 1595 colla d i l u i a u t o r i t a , da do t t i , 
e assennali uora in i , tu t t i Dot tor i d i Teología , o nel D i -
r i t t o C a n ó n i c o , formaronsi copiosi e di l igent i processi 
ne'scquenli l u o g h i : in M a d r i d , i n Vagliadolid , i n Sara-
goza , Av i l a , Toledo , Palenza , Salamanca , Siviglia , 
Valenza , Segovia , Medina del Campo , Huetc , P ie l ra -
Hi ta , Vil lanova della Xara , Malagona , Cuenca. Sedic i , 
se contar vogliansi , furono i solenni processi che i s t i t u i -
ronsi ad esaminare le gesta della nostra SeraBca Madre , 
a ' q u a l i se accoppisi i l pr imo falto gia 4 anni prima dal 
Vescovo di Salamanca, compierassi i l numero di 17. T u l l e 
queste giuridiche informazioni , e prezinse memorie dol-
J'alto m é r i t o della nostra Santa spedite furono l'anno 1597 
a Roma, e p resén ta te alia sant i tá di Papa Ctomonle "VIH. 
Presenfaronsi p u r é al Sommo Pastor della Chiesa le let-
tere del Re F i l ippo , e della Imperatr ice Mar í a di luí so* 
relia , colle quali veniva ca ídamen te p r é g a l o a concede ré 
alia M . Teresa, i l sacro onor degli A l t a r i . Scrisse ezian-
dio i l piissimo Monarca al Duca d i Sessa suo Ambascia-
dore i n Roma , e aí í inché rimanga perpetua e grata r i -
membranza della singolare di l u i divozione , q u i registro 
la breve , ma afficace d i l u i lel tcra. 
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« I I Dottore M a r m o l recasi a Roma a spedire a lcuni 
> negozj de l l 'Arc ivescovo d i To ledo , e por la con se le 
» informazioni che qu i si son fal le sopra la V i la del la 
» M. Teresa di Gesü , nelle qua l i conlengonsi santissime 
» cose : o l l re a che , ella é Fondalrice , e Riformatr ice 
» di un Ordine che fiorisce con lanía perfezione. Per la 
» qual cosa , grandemente v ' ing iungo di abbracciare con 
» sommo calore la causa della di lei canonizzazione , e 
» d i promuoverla con o'gni mig l i o r mezzo, presso coloro 
» a 'qua l i apparliene. Mí sa rá gralissimo ogni serv ig io 
» che mi farele in terno a c i ó , e rescrivetemi quali p ro-
y> gressi avrete f a t l i i n queslo. I n M a d r i d a ' 3 l d i M a r -
y> 10 dcl l 'anuo 1597 » . 
lo i l R e , 
A d ú n a l a erasi i n Madr id lo stesso anno col consenso 
del Sommo Pontefice un Assemblea di P re la l i di lut te le 
Chiese ArcWescovil i , e Vescovi l i de 'Regni d i Casl ig l ia , 
e d i León a I ra t lare di alcuni negozj dalle Diócesi l o ro . 
Questi non vol lero r imaners i oziosi i n un affare ohe sa-
pevano essere grandemente a cuore , non che del Monar-
ca , di lu t te le pecorelle lo ro ; che p e r ó , a nome di tu l la 
l a r iguardevole Adunanza , f u stesa una letlera eloquen-
te , ed eíi icacissima indir izzata al Sommo Ponlefice Cle-
mente , affin d i muoverlo a presto appagare le vivissime 
Lrame loro , colla canonizzazione della B . M . Teresa. El la 
é cotesla letlera r ipiena delie lodi della noslra Sania. N u l l a 
ostanli p e r ó lanle , ed efficaci preghiere , le qua l i sape-
vasi esser d i t u l l a la Monarchia del Re Cal lo l i co , piac-
que al Sommo Ponlefice di differ i r le sue r i so luz ion i , af-
fine di p r o c e d e r é con tu l la quella prudentissima ed esatla 
cautela che usar suole in aflari si gravi la Chiesa. In tanto 
la stessa Teresa procacciossi dal Cielo un valenle procu-
ra tore che era per promuovere con sollecitudine la sua 
causa. Sul finiré deH't ínno 1599 o sul cominciamenlo del -
l ' anno 1600 i l Y . Servo di Dio Doraenico di Gesü M a -
r í a , poco dopo ch'ebbe caii latevolmenle visitala , e he-
nedetta in M a d r i d una donna inferma di peste , conobbe 
dai i 'acut iss imo dolore del capo , e della gola , dalla ga-
gliardissima febbre , dalle fe ra l i ulceri , e da a l l r e l l a l i 
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searni, d ' e s s é r e p u r é iufetlo dello slesso t e r r i b i l malore. 
Giá disponeyasi i l Servo del S ígnore a gire inconlro alia 
mor te e a render ragione di se al Supremo Eterno G i u -
dice ; quando g l i venne a mente di aver presso di se a l -
cune Reliquio della sua S. Madre. Adailossele allora alio 
in te rno del e o l i o , e si fe'pregare Iddio che p e ' m e r i t i 
della diletta sua Teresa si compiacesse d i r idonarg l i la 
v i t a , e la salute, quando ci6 tornar potesse a maggiore 
d i l u i g lor ia . Fu si fervente l 'orazione d e l K i n f e r m o , che 
f u rapi to i n i sp i r i to ad estasi subl ime, nella quale vide 
la sua S. Madre , che stretlagli con ambe le maui la go-
la , le disse ; « Alzat i , che giá sei sano. Viv í pur lungo 
t empo , allinche tu possa convert i r mo l t i peccatori. Non 
t i maneberanno giammai i d iv in i a j u t i , quando t u voglia 
cooperar loro con ogoi tuo vigore , e non abusartene. Pre-
sto anderai a Roma , e p r o m o v e r á ! a suo tempo la mia 
canonizzazione » . Pieno di ammirazioue , r i t o r n ó i l P. 
Domenico a'sensi , e non r i l r o v ó in se vestigio alcuno d i 
malat l ia . A ' 2 6 d 'Ot tobre dell 'anno 1604 egli pervenne a 
B o m a , e lu l to felicemente s ' a d o p e r ó pe rché a Teresa s i 
accordassero i pubbl ic i sacri onori , e appagati fossero g l i 
ardentissimi desiderj de' Rcl igiosi suoi fratel l i , che nel-
1' industria , e nel fervore d i l u i assai confidavano. 
Impaziente la Spagna tutta di d i m o r a , r i n n o v ó ne l -
1'anno 1602 le sue suppliche. Scrissero con tutto i l p i ü 
caldo impegno le Catloliche Maestá di F i l ippo I I I , e della 
Regina Donna Margher i ta di l u i Consorte. La ragunanza 
del íe Chiese Metropoli lane , e Caltedrali d i Castiglia ,. e 
d i Lione r innovó le sue suppliche, e unissi p u r é ad esse 
un Concilio Provinciale di Tarragona. Due insigni U n i -
ve r s i t á della Spagna, cioé quellc di Salamanca , e di A l -
calá , con singolar premura esse p u r é scrissero umilmente 
a l Sommo PonteGce. A d i r breve , quasi tu t t i g ü A r c i v e -
scovi , e Vescovi di Spagna, a 'quali aggiunsero p u r é gran 
peso le brame universali del Principato di Catalogna, e 
dei Regni di Aragona , e di Valenza , si fecero supp l i -
chevoli colle epistole loro dinanzi al trono del Sommo 
Pontefice dichiarando ; essersi resa dalla divozione , causa 
tiniversale di tu t t i la canonizzazione Bella B . Teresa. 11 
M á r c h e s e di Vi l lena Ambasciadore del Re i n Roma, r i n -
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n o v ó p iü che mai le rimoslranze del sno Principo . dalle 
qual i commosso Clemente , a d u n ó la Congrcgazione dei 
Gard ína l i , e chiesto i l loro parere , lo abb racc ió ; e fu 
che nelT anno 1604 si dessero le lettere che chiamano R e -
missoriali a D . Lorenzo O t a d u i , e Avendagno Vescoyo 
d i A v i l a , e a D . L u i g i Fernandez di Cordova, Vescovo 
d i Salamanca. 1 due Apostolici Delegati esaminarono mol-
t issimi testimonj , e ricavatcsi notizie , e aUestazioni co-
piosissime, e al nome di Teresa gloriosissime, furono spe-
dite a Roma ; ma g iá la glor ia d i promuovere i Sacri 
o n o r i d i Teresa non p iü conseguir potevasi da Clemente 
V I H , passato al celeste Reguo ai 3 di Marzo dell 'anno 1605. 
G l i succedelte Paolo V . Borghese , i l quale erat Te-
rcsiae devolissimus , et libenter audiebat ejus quotidiana 
miracula. ( C a r . i n vita V. P . Dom. lib. 4. c. 40 . ) Por-
tossi a l bacio de' d i l u i p iedi . i l V . Piet ro della Madre 
d i D i o , Confessore del Conclave, nel quale fu eletto a 
Sommo Pontefice ; l i d e m a n d ó se voleva qualche grazia, 
che pronto era a complacerlo. I l V . Padre « N o n a l -
» t ro , rispóse , io chieggo da vostra Sant i tá che la r i d u -
» zione degl ' Infedeli a l grcmbo della Chiesa , la R i f o r -
» ma de' costumi de* Fedeli , e nei M i n i s t r i d i essi ; e 
» la canonizzazione della mia Beata Madre Teresa » . As-
sai piacque al modesto e amoroso Pontefice si religiosa 
demanda , e la volle esaudita , e diede , dopo maturo 
consulte , nuovo ordine , giusta 1' usato costume , che 
nuovi processi e nuove informazioni si facessero ¡n Ispa-
gna , in torno alia san t i t á e a ' m i r a c o l i di Teresa. 
E q u i non debbo tacere che Teresa stessa concorse a 
far si , che non si tacessero ne' processi le sue marav i -
g l ie . Ricercate furon da Leonora degli Angelí Carmel i -
tana scalza i n Saragoza le notizie d ' una guarigione da 
ella miracolosamente conseguita , m e r c é d i una Re l iqu ia 
della S. Madre ; ma , per quanto v ive istanze le si fa-
cessero , a l t ro non seppe rispondere , se non che , non 
avendo mai giurato i n tutta la sua vita non voleva nem-
meno g iurare i n questa occasione, e rimettevasi alie le-
slimonianze delle religioso corapagne , le quali potean far 
fede del prodigio accaduto. La M . P r i o r a , a fio di t r a r -
re a p i ü sano consiglio la suddila : « Badale bene , le 
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» disse y h á d a t e bene a quello che fate , o sorella ; p o ¡ -
» che saprá hen ella la nostra Madre rendervi p i ü av-
» veduta » . Di fatto , la ripngnante religiosa , di la a 
non molto , f u sorpresa da febbre , la quale r inforzava 
per tal modo , che la meschina temeva d i non potere schi-
var la morte ; e i l Medico stesso giá n'avea fatto chia-
ramente i l pronostico. Ricordevole la Pr iora d c l l ' avve-
nuto poch' anzi , disse ail* inferma : « Sorella mia , q u i 
» non v' ha r imed io . Se velete risanare , é d ' uopo che 
y> attestiate con giuramento i l miracolo » ; e questa, ac-
cortasi del castigo sopraggiunto dal Cielo a vendicare i l 
poco lodevole suo silenzio , risolvette di s e g u i r é i l con-
siglio della P r io ra . Appcna ebbe fa l lo i l p roponimento , 
s p e r i m e n t ó i l desideralo effetlo. F u si palese la nueva 
improvvisa della d i lei guarigione , o l t re alie suore, an-
che al medesimo medico , che non poterono né questi , 
n é quelle non ammirarsene altamente. Si voleva in quel 
punto la risanata monaca alzar dal l e t to ; ma le fu v i c -
ía lo fino a l giorno seguente , e i n esso depose con g i u -
ramento e la prima , e la seconda miracolosa grazia r i -
cevula. La M . Casilda di S. Angelo , religiosa parimenle 
scalza i n Vagl iadol id , e d i singolar perfezione , c o n t r á -
stala era dal basso senlimento di se medesima , che fa-
cevale lemere , che palesando i favori benignamente com-
pa r t i t i g l i dalla Santa , fosse per r i lo rnare a lei p u r é qual-
che glor ia . Dopo la raerte d i Teresa , goduto avea delle 
celesliali d i le i vis i te , ma la fece arrendero la slessa 
Santa con nueve appar iz ioni . Una íiata le si fe 'vedere 
i n austero sembiante, e si le disse: « T u sola vuo i p r o -
» vare ta l , ripugnanza ? Non vuoi forse che m i si accor-
d i quel la glor ia che m i si debbe confe r i r é » ? tul ta-
vo l la scemo alquanlo bensi questa apparizione la confu-
sione , e la vergogna d e l l ' u m i l e serva d i D i o , non per6 
gl iela sgombro affalto. Gliela fe' vincere affallo generosa-
mente al tro dolce t ra i te della Provvidenza. Leggeva la M . 
Casilda le lezioni del Capo 3. dell 'Ecclesiasl ico , nelle 
qual i vien detto : Sicnt qui ihesanrizat , i la ei qui hono-
rifiení mafrem suam ; e ignorando i l latino , apparve la 
S. M . a farla appieno inlendere i l signifícalo d i quelle 
g r av i parole. Piegossi al lora a vincere valorosamente se 
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stessa , e affin d i acquistare que' preziosi tesori che r a 
accanaulando co lu i che sua Madre onora , depose ne' p ro-
cessi quanto a leí apparteneva. 
Fral tanto che i n Boma con diligente disamina si pon-
deravano i processi di giá fa t t i , e al trove fabbricavan-
sene d e ' n u o v i , non cessavasi da ' popo l i d i santamente 
impor tunare i l Pontefice Paolo V . perché si degnasse d i 
quanto pr ima appagare le accese loro brame. Oltre alie 
Chiese d i Spagna , e a' T r i b u n a l i séco la r i d i essa , le-
vossi dalla Polonia i l Re Sigismondo , e con sua lettera 
data i n Cracovia a' diciassette d i Apr i l e del 1608 pro-
tes tó al Beatissimo Padre , « che g l i splendori della San-
y> t i ta co 'qua l i la beata Vergine Teresa i l lustrava a quei 
» tempi tut to i l mondo Cristiano , avevano p e n é t r a t e fi-
» no al suo Regno ». Sorsero dalle Fiandre i p i iss imi 
sovrani d i esse Alber to Arciduca , e 1'Infante Isabella , 
con lettera de '3 d 'Agosto data i n Bruselles ne l l ' auno 
1611 e con tenere preghiere. « Efficacemente , dt'ssero , 
» supplichianjo la S. V . a non permettere che si d i f fer i -
» sea a p i ü lungo tempo la canonizzazione della B . Ma-
» dre Teresa di G e s ü , né che quella la quale t r ionfa i n 
» Cielo inscr i ta fra i Cor i do' Santi , sia defraudata i n 
» t é r r a del culto dovuto a suoi mer i t i » . Si f e ' p u r sen-
t i r e dal Portogallo l ' U n i v e r s i t á d i Coimbra , e con le t -
tera sottoscritta dal Rettore , dal segretario , e da tre 
Dot tor i , data agli 11 d i Settembre nel 1 6 1 1 d i c h i a r ó 
che T ú n i c o r imedio a consolare i Fedeli , dolenti per la 
privazione d i una Santa si ese ra pía r e , involataci dal Cie-
lo , era i l proporla alia pubblica loro venerazione. Ben 
persuaso era Paolo V (siccome parimente lo fu i l d i l u í 
Predpcessore Clemente V I I I . ) della sant i tá di Teresa, si 
veramente , che i ' anno 1610 intervenne egli p u r é alia 
solenne festa che celebrossi della Santa Madre da' nos t r i 
Padri della Scala, e nell'.entrare i n Chiesa disse con mol -
ió g iubbi lo a' Religiosi : « Ho voluto assistere anch' io 
» alia festa che si fa per i l transito della B . Madre Te-
y> resa , affin di partecipare della d i lei solennila » ; ma 
concioss iacosaché non fossero appieno t e r m í n a t e le con-
suete disamine , e proposizioni , e consulte, che soglion 
premel ters i dalla Santa Sede, p r i a d i accordare i sagri 
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onor i agli uomin i insigni per santilíi , non poté p r ima 
del 1614 soddisfare a p ü desiderj d i presso che tu l lo 
i l mondo Cattolico. 
F ina lmente , dopo avere r ipor ta to l 'applauso, e l ' ap-
provazione della Sacra Congregazione de' R i t i l 'anno 1614 
con wn Breve de' 24 d 'Apr i l e che incomincia Regís aeíer-
nae gloriae ( I n Bul l . Carm. t. 2 . fay. 370. et Cron. t. 
4 . /. 14 . c. 3 . ) ce l eb ró Paolo V . la Beatificazione di Te-
resa , e permise che a'S di ottobre si recitassero i n tut ta 
la nostra r i forma le Ore Canoniche, e i l d iv in sagrifizio, 
gi celebrasse a onore delia medesima , e , quanlo alia 
Messa , polesse fare lo slesso qualsivoglia Sacerdote che 
nel Borgo di Alva accorresse a venerare i l sacro di l e i 
corpo. Ben egli é agevole i l comprendere con quanlo 
g iubb i lo sia stato accolto dalla Religione 1' accennato Bre-
ve ; ma debbesi aggiungere altresi , che fu tale l 'esulta-
2¡one di tu l la la Spagna, che ne diede mi l l e lenere g i u -
l ive dimostrazioni , come se fosse slala la Fondalrice d'o-
g n í Cil la e V i l l a , e a l l r e ü a n t o amorosa Madre di tu l le 
le Rel igioni , del Clero , e delle secolari f amig l i e , quanto 
l o era degli scalzi. Furon q u i v i proposti premj di molto 
prezzo a chi avesse felicemente r iuscito in componjmenti 
poel ic i ad onore della Beata. U Monarca F i l ippo I I I , sa-
pendo che dalle Carmelilane scalze di Lerma era per ce-
lebrars i la Festa della Beatificazione della loro S. Madre , 
v'accorse sollecito , e proruppe alia presenza delle R e l i -
gioso i n queste lenere parole : « M i son data molla frel ia 
per non mancare alia vostra , e mia Solennila ». 11 M á r -
chese d i V i l l e n a andó si lieto che in lempo della sua Arn-
basceria i n Roma ottenuta si fosse la Beatificazione della 
nostra Santa, che con permissione del Re Cattolico volle 
aggiungere al l 'arme sue genlilizie i l molto della stessa San-
ta : Misericordias Domini in aeternam caníaho. U popólo 
d i Alva , che avvenlurosamenle possiede i l Verginale d i 
le i Corpo , e l ' insigne Ci l la di Salamanca , della cui D ió -
cesi Alva si é membro , vollero dislinguersi sopra tu l l í 
con affelluosissime pruove della lor divozione. A ' 7 di ot-
tobre dello slesso auno 1614 l 'Abale d i Alva col suo Cle-
ro , e i l Covernatore col suo Magistrato elessero a Protel-
trice* loro la B . Madre Teresa , obbl igaronsi a celebrare 
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qual di festivo d i precetlo l 'anniversnria di leí memor i a , 
e g iurarono la fedel tá ne i radempimcnto di ta l i promesse 
alia presenza di D . L u i g i Fernandez di Cordova Vescovo 
d i Salamanca, venuto cola a venerare i l sepolcro della 
Santa. Ri tornato Monsignor Vescovo a Salamanca , dopo 
due g io ro i a p p r o v ó e confe rmó nella nostra Cbiesa d i S-
E l i a í ' e l e z i o n e che quella nobilissima Git tá par fece, della 
Santa Madre a perpetua sua Protet tr ice. 
C A P O I X . 
S i fanno miove ütanze da' Principi Cattolici perché diasi 
¿ ultimo compimenío alia canonizaazione di Teresa. F r a t -
í a n l o , con favorevoli Rescritti della Sede Apostólica, ven-
ne amplíato ü di lei culto. Gregorio XVsolennemente l'an-
novera ira i Sant i ; e in altre guise é singolarmente tut-
íavia onorata. 
on era paga la fé rv ida divozione d i F i l i ppo Terzo Re 
delle Spagne d e ' s o l í onor i della Beatificazione conferi t i da 
Paolo V alia nostra S. Fonda l r í ce ; ei voleva vederla po-
sta quanto p r ima nel r u ó l o de' Santi con una canonizza-
zione. T o r n ó per tanto a nuovamente presentare l ' u m i l i , 
e piissime sue suppliche al Soglio Pontificio ; e Paolo per 
complacerlo espose 1' affare alia Sacra Gongregazione 
d e ' R i l i . Da quegli Eminent iss imi Cardinali f u stabilito 
che si dovessero formare nuov i processi , e a questo fine 
deputarono qnai delegati Apostolici i l Cardinale di Rojas 
Arcivescovo di To ledo , e i Tescov i d ' A v i l a e d i Sala-
manca. Eseguita da 'Deputa t i la loro commissione , Pao-
l o V , che mosso era non solamente dalle istanze d i F i -
l ippo I I I , dalla Religione degli Scalzi , che altamente 
aveva i n pregio , dal Ven. P. Domenico di G e s ü Mar ia 
( che si fattamente amava , e rispettava che questi era 
detto presso l u i i ' Onnipotente ) , ma spinto altresi dalla 
p rop r i a divozione verso Teresa , la quale bramosissima 
era di glorificare , ingiunse a tre U d i t o r i delle cause del 
Palazzo Apostó l ico che accuratamente esaminassero i nuovi 
processi. A p p r o v a l í che furono da ' t r e accennati U d i t o r i , 
un de 'qua l i era Alonso Manzanedo, Patriarca poi d i Ge-
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rusalerame , d¡ c u i abbiam falta menzione nel § , 1 de l -
1'Introduzione a quest'Opera , vol le i l prudeotissirao Pa-
store che si r i levante affare s i esaminasse da' Cardinal i 
della Congregáz ione d e ' R i t i ; ma rapi to dalla morte 3*28 
di gennajo del 1621 non giunse a compire i l bramalo fine 
della piissiraa causa. 
Non finí p e r ó d i Y i v e r e , senza essersi reso assai be-
n e m é r i t o de i r ampliazione del culto della nostra Santa. 
L ' a n n o 1817 ei concedette l a facol tá d i recitare ne l ia 
Spagna Ü üfficio Canónico della B . M . Teresa ; la q u a l 
benigna concessione ponderata che fu da parecchie Cit ta 
della Spagna , elessero l ' anno seguente 1618 la nostra Te-
resa , con estrema loro contentezza , solamente a Protet-
tr ice e Avvocata , come per esempio , furono A v i l a , Gor-
dova , fclcica , Malaga , Ant iquera , Valez , Baeza. Singo-
lare reudettesi nelia t e ñ e r a sua divozione i l l legno tut to 
del Messico, Monsignor Giovanni d i Serna Arcivescovo 
non volle mostrarsi in te r io re alie Citta della Spagna. Mosse 
i l Magislrato del Messico a invocare qual Protet l r ice d i 
tu t to i l Regno, dopo S. Giuseppe , 1 ' ind i ta di l u i divota 
la B. Teresa, trasse nel suo sentimento g l i a l t r i Yescovi 
guífraganei , e fcsteggiossi nelle Caltedrali Chiese , e nelle 
Ci t ladi si gradita elezione con tale allegrezza e s o l e n n i t á , 
che n'ulla p i ü avrebbesi saputo desiderare se Teresa nata 
fosse nelle í n d i e , e fra g l ' I n d i a n i v ivu ta . G l i O r d i n i Re-
golar i esistenti u e l l ' I n d i e , celebrarono la festa d i le i con 
tale magnificenza, t r i p u d i o , e affetto , che sembrava fos-
s' ella la Madre , e Fondatrice d i cadauno de' claustral i 
lo ro I s t i t u t i . 1 Padri Ca rme l i l an i dell'osservanza , veggen-
do che nel Breve della Beatificazione erano espressi sola-
mente g l i Scalzi nelia facol tá d i recitare TUfficio della 
Santa Madre , non vol lero esscre esclusi da l l ' atteslare ia 
sincera loro venerazione verso d i lei ; per la qual cosa 
presentarono un memoria le alia S a n t i t á d i Paolo V , affin-
c h é ad essi p u r conceduto fosse i l reci tar le Ore cano-
niche , e celebrar la Messa a d i le i onore , ed esposero 
ch'essi p u r é portavano alia Beata Teresa singolar divo-
zione ( m Bul l . Carm. p. 382. ) quae in eorum Ordine 
professicncm etnisit llegularem , devoiionis spirilum hausit, 
atqtiQ nsquo ad extremum vttae spiritum sub illius Prioris 
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Generalis Ohbedieníia perseveravtt; q u i n d í i l Sommo Pon-
lefice accordó loro la grazia richiestagli coa un Breve 
dato i n Frascati de' 12 Setiembre 1620. 
Toccí) la glor ia d¡ soleniiemente canonizzare la Nostra 
Seráfica Madre al Successore di Paolo, Gregorio X V p r i a 
Cardinale Alessandro Ludovico Bolognese , i l quale venne 
a c ió sollecitato da leltere premurosissime delT Impera-
lore Ferdinando I I , de" Re della Spagna , della F r an c i a , 
e della Polonia , del Duca di Baviera , e di mo l t i P re -
lati , e ragguardevoli S ignor i . Ingiunse egli a 'Ca rd ina l i 
della Sacra Congregazione de' R i l i che quanto pr ima ese-
guisscro ció ch' era stalo loro addossato dal glorioso suo 
Anlecessore ; e si perfettamente esegui quel sagro í r i b u -
nale la sua commissione , che I 'Avvocato Giovarabaliista 
M e l l i n i poté recitare nel pr imo di Febbrajo dell 'anno 1622 
una elegante orazione alia presenza del Sommo Ponlet i-
ce , nella quale , mostrando esser Teresa dcgnissima degli 
onor i a ' p i ü insigni Ero i della Chiesa conceduli , suppl i -
collo a consolare tutta la c r i s l i an i t á coila solenne di l e i 
canonizzazione. I I V . P. Domenico d i Gesü Mar ia diede 
in to rno a questi tempi una insigne r ipruova del filiale 
suo amore, e della sincera sua riconoscenza verso la S. Ma-
dre . { Vi'de Phil. a S S . Tr in . in vita V. P . üomin . I . 6 . 
c. 1 ) . Nel d i lu i r i t o r n o dall 'Alemagna i n I ta l ia , mol to 
g io i Gregorio X V a l l ' ud i re la celebre sconfilta degli Ere -
t i c i r ipor la la presso Praga , m e r c é del fervoroso di l u i 
ze lo ; e g l i si esibi pronto a compiacerlo i n ció cbe fosse 
per chiedergli . I I gran Servo d i D i o , con m a g n á n i m o d i -
slacco , nulla p iü g l i cbiese fuorché la pronta canonizza-
zione d i Teresa ; e i l Sommo Ponlefice al quale assai 
piacque si pia domanda , contento lo v o l l e , ed esaudito. 
Q u i p e r ó insorgeva un impedimento, frapposlo da Diego 
d i Varr ionuevo Cavaliero di S. Jacopo. Ques t i , che sic-
come Procuratore di M a d r i d , aveva ottenuto i l Decreto 
della canonizzazione del B . Isidoro Agrícola Protettore d i 
M a d r i d , voleva aíí inché p i ü pomposa, e singoiare riuscisse 
la so lenn i tá , che per allora i l solo Is idoro si canonizzas-
se. I I P. Domenico p e r ó , non mai stanco nel promuover 
le glor ie della sua gran M a d r e , fece s i , che da Grego-
r i o oltenesse i i seguente rescril to di p ropr io pugno : Co-
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nonizzeremo la B . M . Teresa d i Gesu ínsteme col B . Is i -
doro. Gregorio X V . Diego che voleva tu l l a la Festa pe í 
suo Isidoro , per Ja quale aveva giá fal lo deporre con 
grande spesa sceltissimo apparalo nel Terapio d i S. Pie-
t r o , quautunquc permetlesse a Domenico d i far dopo 
quella tu l lo ció che g l i fosse a grado , mal sofferiva la 
compngnia di Teresa. V i si oppose gagliarderaente , a l -
l egó parecchie ragioni d i slalo , ( n o n perdonando ta l -
volla la Pol i l ica neppur a' Santi ) e i m p e g n ó gravi per-
sone p e r c h é si sdegnasse 1' idea del P. Domenico. Que-
sti , po iché vide che colle soavi , e dolci maniere non 
aveva poluto plegare i l cuore del Varr ionuevo, invesli to 
da santo zelo, c a m b i ó stile , e incontratolo un d i nella 
piazza : « Signor Diego, gli disse : le cose del Cielo non 
)J debbon t ra l la rs i a somiglianza delie terrene. Ma ra -
» gioni polil iche non han luogo presso i Santi. V . S. 
» lasci in pace la B . Teresa , e desista omai dal l ' op-
» porsi alia di le i g lor ia . Voglia , o non Vogl ia V . S. , 
» ella ha da canonizzarsi col B . I s idoro . E se prose-
» g ü i r a a contradirle , sappia che tal contradizione non 
» r i m a r r á impun i l a dal Cielo » . Quesle parole , profe-
r i t e con sommo fervore da un nomo Spagnuolo, e santo, 
resero al ter i to in tal guisa D . Diego , che tut to si sot-
tomise alie voglie d i Domenico. 
S u p é r a l o queslo grave es tacó lo , r i l o r n ó i l V . Padre 
dal Sommo Pontefice, e ottenne da l u i un a l l ro rescr i l to 
d i propria mano, le cui parole erano queste : « Conce-
» diamo licenza a' PP. Carmeli tani Scalzi che facciano 
» le preparazioni necessarie in S. Pielro , e al trove, per 
» la canonizzazione della S. M . Teresa di Gesu. Grego-
» gorio X V ». Ció conseguito, lo stesso Padre, che mos-
so non era da ragioni s imig l i an l i a quclle del Var r ionue-
vo , aoz iché sdegnare ch* a l t r i s'accoppiassero a Teresa, 
g l ie ne volle aggiungere. E g l i tanto si a d o p e r ó , che fece 
si superassero alcune difficolla , le qua l i r i tardavano la 
presta canonizzazione d i que' due gran l u m i dalla Com-
pagnia di Gesu, Ignazio d i Lojola , e Francesco Saverio, 
e fe' che si decretassero Compagni di Teresa ne' sagri 
o n o r i . Ud i ron cotal novella i P re l i d e l l ' O r a t o r i o , e hra-
mosi d i accoppiare i n si solenne Festa anche i l loro San-
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tissimo Fondalore , F i l ippo N e r i , pregarono con vive 
islanze lo stesso V . P. Domenico , a impetrar p u r é da l 
Soturno Pontefice i l Decreto della canonizzaziooe del lo ro 
dolcissimo Padre. Fu ron d i tanta eflicacia le suppliche 
del P. Domenico , che i l Papa degnossi d i accordar la 
grazia anche a' figliuoli d i F i l i p p o . F ino a que' tempi f u 
inaudi to nella Ghiesa che si canonizzassero cinque Santi 
i n una sola funzione ; per la qual cosa , nel Concisloro 
de' Cardinal i , s' opposero alcuni a tale accoppiamento , 
ponendo sotl ' occhj che i l Papa era assai vecchio , e i m -
percio non aveva forze a durare si lunga fatica. N o n 
risenlissi i l buon Pontefice a tale di í f icol tá , e dichiarossi 
prontissimo al ia fatica , quando nul la p i ü avessero che 
opporre . Nessun al t ro i n fa t t i era 1'intoppo che impedi r 
potesse si l ieta , e pomposa , e grave so lenni tá ; laonde, 
addobbata con superbo apparalo la gran Basilica d i S. 
Pietro , celebrossi con pieno g iubbi lo d i tul ta Roma la 
solenne canonizzazione de' 5 accennati gran S a n t i , i l á \ 
12 di Marzo del l 'anno 1622 , giorno dedicato alie me-
morie del Santo Pontefice Gregor io i l Grande. 
L o stesso giorno , ed auno spedi Gregorio X V pr ima 
degli a l t r i , la Bolla della canonizzazione della noslra Se-
ráfica Madre , la quale é tutta ripieaa d i magnifiche l o -
d¡ della medesima , e assai bene c¡ addita i n quant' alto 
pregio si avesse presso i r i g i d i e aecurali Esaminatori 
delle di le i gesta la sublime d i leí santila. Recheronne 
u n saggio co l l ' addurre alcun poco del Proemio d ' essa 
Bol l a . Dopo avere i l Sommo Pontefice ponderato che i l 
d i v i n Redentore siccome aveva trascelti a bandi tor i del 
suo Vangelo pover i , indot t i , e rozzi pescatori , cosi 
nel proceder de' tempi suol per lo pií i eleggere u m i l i e 
picciole persone p e r c h é sieuo d i valevole ajulo al ia sua 
Cbiesa , soggiunse : I n diebus vero nostris fecií salutefn 
magnam in manu foeminae. Suscilavit enirn in Ecelos ía 
sua veluti novam Deboram , Teresiam Virgtnem : quae 
poslquam mirabili victoria carnem suam perpetua virgini-
tate , mundum admirabili kumüi la íe , eí cunetas adinven-
íiones diaboli muUis , maxinúsque virlutibus superasseí , 
excelsiora molíens , et vi'ríutcm sexus ammi mogniludmv 
supergressa, acclusit forlilndim ¿umbos szios , et robora-
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v i l brachium suttm ' et instruxit exercitus foríium , qui 
pro Domo Dei Sahaoth , et pro lege ejus , et pro manda' 
ít's ejus armis spt'ritualibus deceríarent, qunm Dominus ad 
tantum opus peragendum abundanter implevit spiritu sa-
pientiae , et iníeHectus , et thesauris gratiae suae adeo i l -
lustravit , ut splendor ejus tamquam stella in firmamento 
fulgeat in Domo Dei in perpetuas aeternitates. Cosí non 
ancor compiu l i quarant* anui dal la preziosa sua morte , 
giunse Teresa a que! massirao onore che suol t r ibutars t 
dalla Mil i tante Ghiesa a 'suoi p iü segnalati campioni . N o n 
poco onore d e r i v ó per essa alia sagra nostra Ri fo rma , 
g iacché la gloria de' Gea i to r i r i torna a laude al tresi d e i 
figliuoli ; ma i n altra guisa altresi raeritossi gran lode 
la famigl ia degli Scalzi , e fu , p e r c h é mostrossi a t t iv i s -
sima , e fervenlissima nel promuovere g l i o n o r i della 
sua gran Madre , e felicissitna nel conseguirne 1' adem-
pimento. 
Con quanlo g í u h b i l o nel Mondo Cattolico , ed eziandio 
nelle Indie Or ien la l i , nelle q u a l í p e n é t r a t e avevano i 
figli d i Teresa , si fesleggiasse la sospirala d i l e i Cano-
nizzazione , agevole cosa é r immag ina re qualor pongasi 
tóente alia singolare esultazione che dimostrossi quaado 
f u permesso i l venerarla col r i t o de 'Bea t i . I I Cielo p u -
r é dar volle una sensibile e slrana diraostrazione d i ap-
plaudimento , e d i venerazione verso la novella Santa. 
Narras i i l fatlo dal Reverendissimo P. Giovanni F igue-
ras Carp í V ica r io G e n é r a l e , e Cronista d e l l ' O r d i n e della 
Sanlissima T r i n i t á nella storia latina del suo Ordine . V ¡ -
veva nel monastero d i V i l l e n a Ci t tá nel Vescovado d i 
M u r c i a , e Cartagine , Suor Anna Vasauri di Segura', 
la quale abbracciato lo stato Rel igioso, m e r c é della l e t -
tu ra de' l i b r i d i S. Teresa , degnamente corrispose con 
singolar i v i r t u d i alia sua vocazione , e con dist inta d i -
vozione , e grat i tudine alia nostra Santa , che ne fu la 
mot r ice . Mentre , intenta al lavoro di mano con al t re 
Monache , traltcnevasi nel Claustro , ud i i l l i e t o , e so-
leuue suono delle campano ; e interrogando della cagio-
ne , le fu risposto esser quello un g iubb i lo per i l g ra -
ditissimo annunzio recato i n ' Ispagna della canonizzazio-
ne di S. Teresa. Al to ra di buona Suora da singolare 
15 
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i s l into d i pia cu r ios i t á , colle lagrime agl i occhi per te-
nerezza o gioja , alzando al Cielo le sue voci : O buon 
Dio ! esc lamó , con guali ¿éntifom avrá mai onoraío i l 
Sommo Ponfefice la mia Madre , e Maestra Spirituale , 
S . Teresa di Gesü ! Caso ammirabi le ! appena pronun-
ziate furono dalla Vasauri siffatte parole , ecco , alia 
presenza d i tu l le le aslanti Monache, scender per l ' a r i a , 
e caderc sopra lo Scapolare della dalla Suor Anna un 
l impidissimo fogUo avente un palmo e mezzo di lunghez-
za , e bianco p iü che la n e v é . Osservossi che contenes-
se , e fu r i t rova to con estrema ammirazione , ch' eran 
vergale i n esso alcune Anlifone , e Versetti , e un Ora-
zione in lode d i S. Teresa, tul le adallissime al sublime 
carattere della san t i t á d i essa , e composte non g iá da-
g l i uoraini non sapendosí che Gregorio X V le usasse ma 
daglj A n g i o l i , per onorare la nostra Santa , e appagar 
la divozione de l l ' antidetta Religiosa d i lei d ivo la . Le 
trasse i l Figuera da l l ' a rchiv io del l ' accennalo monastero 
del suo Ord iue , quando i n Vi l lena tral lennesi , e affin-
ché non se ne perdesse la memoria le inseri nella sua 
storia. A me p u r é é i n grado d i registrarle p e r c h é i l p i ó 
leggUore le a m m i r i , e con quel lo sp i r i l o le r e c i t i che 
roerila cosa la qual tragge prodigiosamente l ' o r i g i n e sua 
dal Cielo. 
Commemoratio pro Sánela Virgine Teresia. 
Ad Vesperas Anliphona. Miser icordias tuas cantabit t i -
b í , Domine , i n aeternum Beata V i r g o Teresia , et i n 
.^Ecnlum sseculi veritates , quibus i l luminas t i eam. 
' vers. Dominus possedil me : 
Jiesp. E l p r o l e x i l me sub umbra alarum suarum. 
Ad Matutinum Anliphona. Mul i e rem fortem inveni t s ib i 
Chrislus , procul , e l de u l t i m i s finibus p r e t i u m ejus. 
Fers. Oh mul i e r , magua est fides tua I 
Jfysp. F ia t t i b i sicut v is . 
Oralio. ü e u s , qui dedisti Baelce Teresiae V i r g i n i tuae 
non solum u l magna sanclitale , et m i r a e fud i l ion i s flo-
re re l gralia , sed el iam u l p l u r i m a r u m Maler esset , et 
Magislra filiarum, praesta , qua'sumus , u l ejus, in qua 
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te mirab i lem prjehuisli , precrbos et meri t i s adjuvemur. 
Per Dominum Jesum Chris lum etc. 
Sompre p iü innanzi stendendosi la generosa d ívoz ione 
d¡ F i l ippo I V Re delle Spagne, ch'ebbe la felice ventura 
d i veder canonizzata la noslra Santa nel tempo c h ' e g l i , 
per la raerte di F i l ippo I I I accaduta 11 mesi p r ima , 
sovrastava a si ampli Regni , !' anno 1626 sensa che 
precedesse alcun mernoriale , o al lra supplica degli Scal-
r i : fe che dal l ' adunanza de' Regni della Carona di Ca-
st igl ia eletla fosse S. Teresa a perpetua pr inc ipa l -Pro-
tet tr ice delle Spagne unitaraentc al S. Apostó lo Jaropo 
i l Maggiore . 
Non meno splendidi , e l ihera l i furono i Romani Pon-
tefici neH'ampliare i l cu l to , e la divozione verso la San-
ta. L ' a n n o 1736 col consenso d i Urbano V i l l d e c r e t é 
la Sacra Congregazione de' R i l i che in tu t la la Chiesa 
universale potesse recitarsi ad libitum con r i to semidup* 
p ió i l d i le i üfficio ; c fu accordata tal grazia p e r c h é , 
come afferma lo slesso Decreto , ( Vid. Cron. lom. 4 
lib. 20 cap. 5 5 ) maximi, praecipuiquc Principes, sacer-
que Carmelitarum Ordo saepms repeli/is precibus supplica-
runt. Innocenzo X a m p l i ó tal favore . e comandd a' 29 
di Oltobre de l l ' anno 1645 che non p i ü fosse i n a rb i t r io 
degli Ecclesiaslici d i recitare , o n6 tale üfficio , ma che 
strettamente , e con precetto ne fossero obbl igat i . Sicco-
mc p e r ó tuttavia rimanevasi nei soli l i m i t i del R i to se-
midoppio , la S. Congregazione dei R i t i , col consenso 
di Clemente I X a p p r o v o , e inginnse a ' 2 1 di Lugl io del-
1' anno 1668 che reci tar debbasi da tutla la Chiesa con 
Ri to doppio ; ed é stato osservato che Teresa é stata la 
pr ima delle Sante V e r g i n i , alia quaie sia staio confe-
r i t o nel Breviar io Romano i l R i to che chiaman Doppio. 
Clemente I X p iü pomposa render volle tal grazia ; po-
sc iaché la volie confermare con -una Bol la degli 11 Set-
tembre del raentovato auno 1668. 
Son d' avviso pe ró che i l p iü splendido cul to , per 
cui onorasi tnflavia la nostra Eroina , sia quoila leneris-
sima affezione che ad essa professano , c quella filial 
confidenza che i n lei ripongono tante di volé persone. Di -
giunano la festa d i l e i ; accorrono aflbllati siccom'io son 
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testimonio di vis ta , a celebrare la d i lei Novena, e n«l 
d i festivo con divozione veramente soda, purgano la co-
scienza loro colla sagramental confossione , e accostansi 
a i r Eucarislica Mensa. Monsignor Jepes nel 4 del P ro -
logo : « Non i a s c e r ó , scrisse , di d i r é una cosa, la quale 
» é stata nolata da mol t i , ed é quella igrazia , e que l 
» p r iv i l eg io che Iddio ha concessa a questa sua Sposa , 
» , c b e quantunque sia d i una Religione , ella sia non 
» perianto singolarmenle amata , e r iver i ta da tutte , 
» come se fosse propr ia d i ciascuna d i esse ». l o po l r e i 
q u i addurre i nomi di pareccbj da me conosciuli i n c l i t i 
Be l ig ios i di pareccbj I s l i t u t i , divotissimi della nostra 
Santa , se non temessi , d i non offendere la modestia l o -
r o ; non posso pero tacere g!i onora t i nomi d i due g i á 
trapassali , applauditi Sc r i t t o r i , Anlonfrancesco Be l l a t i 
della Compagnia d i Gesü , e Tommaso Francesco Rove-
r i o , o sia Rotar io , Cberico R. Barnabita , e P r e p ó s i t o 
G e n é r a l e della sua Congregazione. Basta osservare, quant i 
colla penna eziandio , procurato abbiano d i celebrar le 
g lor ie d i Santa Teresa , per agevolmente argomentare 
quanlo singolare sia appd degli O r d i n i Regolar i , o l t re 
al Carmelitano , la venerazione di essa. I p r i m i s c r i t t o r i 
delle d i lei gesta furono un Gesuita , e un Monaco d i 
S. Gi ro lamo. L u i g i di Leone Agostiniano ne ha steso uu 
prolisso elogio , ed ha composta una egregia Apolog ía 
delle di lei Opere; i p r i m i a volgere in esiraneo idioma 
i d i lei l i b r i furono , i n Francese un Monaco Certosino, 
i n Fiammingo un Padre della Compagnia , i n latino un 
Agostiniano Priore d i Magonza , in Italiano due Pret i 
deila Congregazione del l ' Ora tor io . I Padri Diego A l v a -
rez Domeuicano , e Giovanni Reda Francescano bao com-
poste due valide erudi le difese de" l i b r i della medesima 
contra un A n ó n i m o Teó logo che p re sén t a t e aveva alcune 
censure a l Sommo Ponlefice I ' aono 1605 e lo bao fatto 
perpetuamente tacere. Tralascio V Andrade , i l Chiesa , 
p o i c h é d i essi g iá altrove ho fatta menzione. I I P. G i -
rolamo Meazza Cher. Reg. Tealino ha stampate alcune 
Jii/lessioni a qmndici faít i della gloriosa V. Santa Tere-
sa , accennale per esercizj a un amina religiosa parzialis-
sima della gran Madre di spxriio. Non ha guari che i l 
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P. D . Aíonso M a r í a Madrone Cher- R . Barndbi íB ha dala 
al ia luce due belle d ivole Novene , i n onore r 1' una d i 
S. Giuseppe, 1'allra d i S. Teresa. I I P. Antonio d i Jo-
pes Cronista deil ' Ord ine di S- Benedelto , per d a r é a 
eonoscere agli Spagnuoli qual sia la maniera di vivero^ 
della Camaldola d ' I tal ia , si fé a descrivere i l noslro 
deserto delle Baluecbe nella Vecchia Casúglia- , e cosi 
conchiuser « M i é r iusc i t í t quesla disgressiooe p iu lunga 
-» di queila che m' immaginava , e piü- breve di quella-
» che richiede la grandezza de l l ' argotnenlo.. Forse man-
» ca¡ alie leggi d i buon i s l o r i c o m a che importa &' ¡o 
» perdo i l c r é d i t o , p u r c h é sodisfaccia alia divozione che 
» professo alia S. Madre Teresa di G e s í t , a' suoi figliuo-
» l i , e figliuole ? . . . Ora a ' g i o r n i nostri conosco u a 
» Religioso letlerato d*! m i ó Ord ine , d i ro to della sacra 
» Rel ig ione del Carmine , applicato con tu l to lo studio 
» alia composizione d ' an l i b r o da eonsegnarsi alie stara-
» pe per esaltare i n tu l l e le maniere a l u i possibili la 
» S. M . Teresa , e i figliuoli d i essa ». Non m ' é nolo 
se comparso sia alia luce i l l i b ro accennato dal Jepes ; 
posso p e r ó addilarne uno che é assai f ru t tuoso, e fu fa-
tica d ' un divolo Prele nomato Giovanni Zucchelt i i l 
quale é in l r to la lo : Diario cavato dagli scrilli di 5 . T V 
resa , gran Maestra di spirita , ]tíiiissimo a chi deúdera 
fare profitfo nella vita spirituale. D . Alessio di Buscados 
C a n ó n i c o d i Barcellona , ed í n q u i s i l o r e Apos tó l ico del la 
Ci t lá , e del Regno d i M u r c i a , s l ampó I 'anuo 1630 i n 
M u r c i a 1024 mi s l i c i Afo r i smi cavati dalle Opere dol ía 
Santa , e ad essi premise un lungo elogio della medesi-
ma. Un buon Sacerdote Veronese nomato D. Fermo Car 
va l l a r i nell* auno 1625 fe ridonare i n Verona alia luce 
un P a n e g í r i c o fallo giá dal P. Becupito della Compagnia 
d i Gesü i n Napoli a l l o r c h é Teresa fu beati&cala. Sovpa 
t u l l i p e r ó passar sollo silenzio non debbonsi i yeneratis-
s imi nomi del B . Giuseppe Calasanzio Fondalore dei Clie-
r i c i Regolari delle Scuole pie , e del V . Servo di D i o 
Giovanni di Palafox Vescovo d i Osma, poiché notissimi 
essendo eglino al Mondo per la santita , e le g lor ióse 
l o r o imprese , vien qu ind i , per la teñera divozione che 
a Teresa professano , a rialaarsi maggiormeQte i l pregio 
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del di lei m é r i t o . I I B . G i ü s e p p e streUosi ¡n confiden-
tissima amicizia coi Carmel i í an i Scalzi , e singolarmenta 
coi Venerabi l i Padri Giovanni , e Domenico , entrambi 
di Gesu Mar ia , i qual i ebbe consiglieri , e maes t r í nello 
spfr i lo , d i fendi tor i , e p romotor i dalla pia di l u i I s t i tu -
zione , v e n e r ó altresi qual sua speciale Avvocata la no-
stra S. M . Teresa. Le Opere della Santa , ed i M o r a l i 
di S. Gregorio che pur alia medesima assai giovarono , 
erano i l i b r i gradi t i del Calasanzio , nella l ez íone dei 
qual i assai lempo impiegava. Spessamenle a p p a r í v a n g l i i 
due Sanli , e fu p i ü volle udi lo parlar con essi , e f ra -
mezzar alie voci l e ñ e r o planto-
Colla l e l tu ra della Vi ta di S. Teresa sentissi i l V . Pa-
lafox stimolalo a r i formare i suoi costumi: e nella v i r tü 
crescendo concepi un amore lenerissimo verso la medesima. 
C A P O X , 
Della propagazione della Riforma slabilita da Santa Teresa, 
e dello stato in cui ora írovasi. 
( p o r t a n d o seco Teresa , o l t re a tant ' a l l r i f regi , quello 
eziandio d i Fondalrice , t roppo a sconcio lornerebbe d i 
qnesla I s lo r i a , se I r a s c u r a s s i d i d a r é qualche , almen 
breve ragguaglio della fe l ice propagazione de l l ' Ordine 
che essa stabil i , e i n cu i tu t lora moralmente puu d í r s i 
che v iva . 
Vedemmo gia nel secondo l i b r o che I ' anno 1580 a' 22 
di Giugno , Gregor io X I I I con un Breve che incomin-
cia : ( I n Bul l . Rom. Cherub- Const. L V I V ) . P ia consi-
deratione , sollrasse la nostra Riforma dalla giurisdizionc 
de' P rov inc ia l i , e P r i o r i m i l i g a t i , e permiso alia mede-
s i m a I 'eleggersi un Provinciale , che i l medesimo tenor 
di vita professasse , sollo l 'ubbidienza per5 del Reveren-
dissimo G e n é r a l e d i l u l t o I 'O rd ine . Sul p r inc ip io d e l l ' a n -
no 1582 prima che la í*. Madre passasse agl i e lerni r i -
posi , penetrati i noslri nel Regno d i Porlogallo , eres-
sero un convenio in Lisbona. Lo slesso anno a i 20 d i 
Marzo i n v i a t i furono dal Provinciale 5 scelti soggell i a 
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d í s s e m i n a r e quai novel l i Apóstol ! i l Y á n t e l o ne' r i m o t i 
Regni della G í u d e a . Gratidi cose io son d* arv iso che d i 
jessi narrarebbonsi ora , se la trascuralezza de' sonnac-
chiosi P i l o t i non avesse fatlo che l u t l i quanti periisseto 
affogati. Poco meno svenlurata r iusci la seconda sped íz io -
ne , che venne fatta i l seguente anno 1583 d ' a l t r i 5 
fervorosi Scaizi nel Congo ; posc iacché , nelle man í de-
gl¡ E re l i c i Inglesi , da essi mal t ra l ta t i , schernil i , spo-
g l i a l i de 'sacr i a r r e d i , poi abbandonali in un Isola quasi 
disabilala , vidersi coslret l i a r i t o rna re a Lisbona- Infe-
lice ^non p u ó appellarsi la terza spedizlonc che nel l ' an-
no seguente 1584 fu falta d ' a l t r i t re parimenle al Con-
go , imperc iocché , scampati da nuovo gravissimo peH-
coló d'incapacar nelle man í degl ' Ingles i , e l ibe rd t i pet 
í ñ t e t ces s ion di M a r i a , e del B . Pietro Gonzá lez d a ' M á * ' 
r i n a r j tanto celebre sotto i l nome di S. Elmo , da fü-
r iosé burrascbe, ar r ivarono al Congo, e i v i gran f r a l t í 
produssero nelle anime di mollissiini infedel i . La rtossá 
p iü avventurosa p e r ó che siasi falta ddi nostri ol t re M a -
re , f u quella deli anno 1585 ¡ m p e r c i o c c b é , manda t í 1 1 
Retigiosi al Messico , i v i furono si bene accolli , Che 
tnaravigliosaraente dilataronsi in p i ú case , delle qua l i 
f ó rma la ba la Beligione una vaslissima Provincia [ che 
porta i l l i tólo d i S. Alberto. 
U n anno prima , cioé nel i ' anno 1584 pesero fermo 
piede g l i Scaizi nella nostra I ta l ia , e alia ralorosa Re-
publica d i Genova debbesi la g lor ia d' essere slata la 
prima a dar r icel to a ' f i g l i d i Teresa , e di aver dato 
loro a possedere un' antica Chiesella a S. Anna , posta 
nel p i ü eminente della Montagna , fuori delle antiche 
mura dell 'antidetta Ci t l á . L 'anno poi 1390 entro le mu-
ra della medesima , erelto pur f u un chiostro di Car-
melitane Scalze coll 'augusto t i tolo degli araabilissimi no-
tíii d i Gesü e di Maria , a spese della nobilissima V c -
dova Donna Maddalona Centuriona Spinola, la quale po i , 
vestito i l nostro abito , rendeltesi celebre sollo i l nome 
d i Maddalena di Gesú M a r i a . Non paga poi la stessa ge-
nerosa Repubblica d i cotesla insigne liberta verso la fa-
mig l ia dégl i Sca iz i , giunse i n progresso di tempo a fab-
bricare eutro alie sue mura due a l l r i Conventi pei Re-
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ligiosi , e u n a l i ro monastero per le Religiose. E qui 
Yuols i avver t i re a un prezioso retaggio della noslra Sania 
M a d r e che venerasi ¡n quella C i l l a . Lavoró ella ed o r n ó 
u n Velo d ¡ Cál ice , e disse che a l Convento s' inviasse 
che i l p r imo fosse per fabbricarsi i n I ta l ia . I I pr imo f u , 
come accennalo abbiamo , quello di S-Aooa di Genova; 
per la qual cosa esso lo possede , e serba. 
I I valenle Uomo che p r o c u r ó , e conseguí la pr ima 
Fondazione i n I la l i a , f u I ' incomparabi l Padre Nicco ló 
di Gesü Mar ia dell iuc l i l a famiglia Doria, del quale ne l 
secondo l i b ro abbiam falla i l lus t re r imembranza. Con-
lentissimo eg l i , e sol i tario passava i suoi g io rn i nel Gon-
T e n l o da se fondalo in Genova , e procurava di s labi l i re 
í n esso 11 sincero sp i r i lo p r i m i t i v o , e la soda perfezion 
d i Teresa ; quando V anuo 1585 videsi costrello a r i l o r -
nare i n Ispagna col grado di Superiore di tu l la la R i -
f o r m a . La nostra Santa Madre ingiunse dal Cielo alia V . 
Caterina d¡ G e s ü , di manifestare a l P. Graziano essere 
convenevolissima cosa , che i l Dor ia eletto fosse a P r o -
T i n c i a l e perché aveva zelo , re í tüudine, spirito, dottrina , 
e molte alíre doii acconcie a tale Ufficio. ü d i i l Graziano 
i l celeste avv i so , e venero l lo ; e qu indi con generoso 
disinteresse , e veramente degno di lode , quanlunquo 
t e n conoscesse che lo zelante I ta l iano porlava de l l ami 
opposli a 'suoi , e sarebbesi falto dis l ruggitore di c i ó , 
ch'esso importunamente s labi l i lo a v e v a , persuase i l c a -
pi tu lo adunato nel Maggio deH'accennato anno i n Lisbo-
na a eleggere i l Doria ; e V ottenne di fallo per suo 
successore. Due Rel igiosi furono depulati dalla capilolare 
adunanza a manifestare al Doria la sua elezione, e c o n -
dur lo i n Ispagna ; e g rav i personaggi , un de ' qua l i f u 
V Apos tó l ico uomo , e insigne decoro de l l 'Ordine de 'Pre -
dica tor i , L u i g i d i G r á n a l a , temendo ch ' egli fosse p e r 
iscuotere da se i l canco addossalogli, scrissero lettere ef-
ficacissime , affine d i persuaderlo a non resistere alie co-
m u n i brame de 'suoi . Vinto rimase dalle ragioni loro i l 
jaovello Provinciale , ma concioss iaché giudicasse oppor -
tuno i l render consapevole i l Sommo Pontefice della sua 
elezione , s 'avvenne conl ro sua voglia in un gravissimo 
oslacolo. M o r l o era d i fresco 1'Arcivescovo d i Genova , 
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e d i fresco p u r é salito era alia Pontificia d igni tk 1* im^ 
m o r í a l e Sisto V : O r questi voleva che succedesse nelle 
Pastorali cure dell Arcivescovado di Genova i l nostro 
K icco ló , e nuila commosso dalle ripugnanze di l u i , co-
mandogli che sospendesse la sua gila in Ispagna. 1 pa-
r e n l i , g l i anaici , alcuni de 'qua l i erano C a r d í n a l i , c a í -
damente esortavanlo ad accettare i l Seggio Arcivescovile 
della sua Patr ia , e assicuravanlo , avere i n animo i l Pa-
pa di ornarlo p u r é della Sacra Porpora ; ma 1' umile Do-
r i a costante sí tenne nel r i f iu to della cospicua d ign i t á , 
e non fidandosi di alcuno intercessore , recossi i n perso-
na a Roma , e q u i y i proslralo a' piedi del Pontefice Si-
sto , seppe ar r ingar si bene i n favore della sua u m i l t á , 
che i l Pontefice non volle r imandarlo scontento : laonde 
poté vil torioso i l P. Nicco ló far vela i n Ispagna ; e v i 
giunse nel Mese di Ot tobre . 
Fra le al tre saggie delerminazioni del V . Padre , una 
f u d i eleggere quattro Vicar j Provincia l i , i qual i g l i 
porgessero ajuto nel buon reggimento della Riforma i a 
T a r i e Provincie di lá ta la e stesa. Prevalendosi dciraffet to 
che porlavagli i l Sommo Pontefice , ollenne da esso l ' an -
no 1586 con Bolla de' 20 Setiembre la conferma delle 
grazie concedute alia Ri fo rma dell* antecessore Gregorio 
X I I I e la facoltá di avere un distinto Procurator Gene-
rale nella Corte Romana , che i negozj tratlasse di quel-
Ja, [ i n Bul l . Carm. íom. 2 pag. 2 5 5 ) . Riflettendo po i 
che g l i Scalzi ogni d i v i epp iü dilatavansi in numerosi 
c h i o s t r i , e per conscguente abbisognavano d i p iü Reg-
g i t o r i , si fé cuere a chiedergli un altra grazia singola-
r c , ed é che la Ri forma dallo stato di Provincia passasse 
a quello di Congregazione , e potesse eleggersi un V i c a -
r i o G e n é r a l e , e p i ü P r o v i n c i a l i . I n v i ó a Roma per p ro -
curar tale impresa i l deslro P. Giovanni d i Gesü Roc-
ca j e questi , si bene r iusc i nel suo intento , che i l be-
néfico Pontefice Sisto V benignamente v ' accondiscese con 
una Bolla de' 10 Lug l io 1587 f in B u l l . Carm. pag. 2 5 1 ) . 
I n v i r t ü di essa si tenne i n M a d r i d nel mese d i Giugno 
del seguente anno 1588 i l p r imo capitolo g e n é r a l e della 
Riforma , e fu elelto a Vicar io G e n é r a l e quel medesimo 
che si bene reggeala col t i to lo d i Proviuciaie , c ioé i l 
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V . P. Nicco ló d i Gesí i M a r í a . Si divise la ú o t e l l a Con-
gregazione i n sei Provincie , e ad esse al t re t taot i Pro-
v inc i a l i furono assegnati. 
Questo era lo stato della famigl ia di í e r e s a fino a l -
i ' anno 1 5 9 1 . F u tale la propagazione di essa , che S. 
Giovanni della Croce , p r i m o Professore f ra g l i uomin i 
della medesima , ¡I quale a' 14- del Decetnbre passó a l -
1'cierno guiderdone di sue faliche , poté mi ra re pria d i 
m o r i r é ere t t i ben 78 monasterj parte d i Monaohe, parte 
d i Religiosi al suo, un tempo piccoio, e sconosciuto greg-
ge. Furono tante Fondazioni i n si breve g i ro d i anni non 
tanto p r o c ú r a t e da' Nos l r i , quanto dai medesimi popol i , 
a m m i r a t o r i della rara sant i tá che nei sacri loro chiostr i 
fioriva, per la quale venne la nostra Ri forma a essere 
chiamata da un accreditato Scr i l lo re ( i ) : L ' insigne ü n i -
versiíá dove s' insegnano tutte le virtü , c la perfeziom 
Evangél ica Hel suo magqior rigore. Mi rava i l P. Agos t i -
no de 'Re tanta d ivoz ione , e sollecitudine della C i l t ad i , 
e Castellá Del dar ricetto agli Scalzi , e con saggio av-
vedimento soleva d i r é : « Padri , ácce t t ins i p u r é da noi 
» le Fondazioni ora che senza nostro studio vengont i 
» offerle , po iché v e r r á tempo nel quale noi le cerche-
» remo , ma non ce le vorranno accordare » . 
La gran mente del P. Vicar io G e n é r a l e non era paga 
dell- erezione della Riforma a stato d i Congregazione. 
Quantunque ella o l t re al V i c a r i o avesse altrosi sei Difí-
n i t o r i , o sia sei assennati Assistenti j e Consigl ier i del 
medesimo , che vegliassero a l l ' opportuno governd della 
medesima ; lultavia r if let té i l Dor ia che i l P r i o r Gene-
rale d e l l ' O r d i n e poteva v i s i t a r l a ; che al tr ibunale d i l u i 
poteansi da' poco fervorosi faro appellazioni ; che ch i 
non professava austerezza , poteva agevoimente dispen-
sarla; e a l t re t ta l i p rudent i considerazioni a n d ó r ivo lgen -
do ne i r animo. Per la qual cosa si pose i n cuore di p ro-
curare che amichevolmente s e p á r a l a venisse la Congrega-
zione , e soltratta dalla giurisdizione del P. Reverendis-
simo d i tutto I 'Ord ine . Trapassato era a l l ' a l t r a vita a ' 3 
d ' A p r i l e d e l l ' a n n o 1592 i l P. Geuerale Giovambattista 
' umsfam í iup s i ^ i & i . ?i.> OÍTK?)!/ -.« t i i | s r^ tó o. , t r t r i i l lÉ i 
(1) Luigi Mugnos nclla Vita del M. Ávila lib. t eap. as. 
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Caffardo, e dal P. Giahstefano Chizzola C r e m o n é s e , creato 
da Clemente V H I Vicar io G e n é r a l e di t u l lo l ' O r d i n e , fa 
convóca la a capilolo gené ra l e tutta la Religione i n Cre-
mona sua Patria , 1' annb 1593. I I Doria co' P r inc ipa l i 
Scalzi , e i loro compagni intervennero , ed ebbe voce 
nella Genéra le adunanza , i n Vigore del Breve di Sislo 
V ; e questo fu 1' opporlunalissimo tempo nel quale p ro -
c u r ó , e conseguí pacificamente , la totale bramata sepa-
razione. Presenlossi da nostri i n Cremona u n m e m o r i á i e 
al Defini tor io G e n é r a l e nel quale pregavasi , i l P. Ke-
verentissimo , aflín di maggiormente intatto mantener i i 
vincolo della p a c e , a r inunziare con tu l lo i l Capilolo a 
qua ls ivogl ía g iur isdiz ione , e autorita che fia a que! l e m -
po godula aveva sopra gl i Scalzi. Fu grave lo spiacimento 
che non pochi religiosissirni Padri di quella r iguardevole 
Assemblea, provarono a tale domanda , dolentissimi ( sic-
come essi giudicavano ) che dal cofpo del la Religione s i 
disgiungcsse una Congregazione che e non leggier lus t ro , 
e non po(ío spir i luale prófi l to accresceva al corpo raede-
simo ; non perianto , ¡1 Chizzola , ch 'era i l novellamcnte 
eletto a G e n é r a l e , fu si ben disposlo , e piegbevole , 
che indusse colle sue ragioni i l Capitolo a c o m p l a c e r é 
le nostrp. richieste. I I di 10 d i Giugno del l ' accennato 
anuo 1593 formossi i l Decreto della separazione , co l la 
seguente sola condizione , che stetti per d i r é superfina , 
c ioé : Che la Congregazione degli Sca lz i , o i Super io r i 
d i essa , i n nessuna maniera ammelt ino Luoghi , o Con-
venli della Religione , a n c o r c h é fossero loro spontanea-' 
mente offerli dalle Ci l la , da* P r inc ip i , o da qualsivo-
g l ía persona; i l che anche per l ' addie t ro erasi praticato 
da n o s t r i , traltone i l Convenio d i S. Giovanni del Por -
to , i l quale era stato occupato Tanao 1572 non per 
propr ia elezione, ma per comando del P. Visi la tore Apo-
stól ico -Francesco di Vargas , e poi nel vegnente anno 
1573 parimenle dai nostri spontaneamente Hdonalo a' prr -
m i e r i Posseditori. I n tal guisa é accadula quella separa-
zione I r a i Calzati , e crli Scalzi ch' ora si fedelmcnle 
mantiensi , Separazione fu essa di d i r i l t o , e d i govefno , 
ma d i fratellevol concordia non giá ; a n z i ha non poco 
servito a v ieppiu i l l ibata serbare 1 ' u n i ó n degl i a n i m i , e 
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la ,religiosa c a r i t á ; posc iacché» come bene osse rvó i l P . 
Francesco jdi S. M a r í a : ( Cron. tom. 4 lib. 4 cap. 54 
n. 4 ) . « Sebbeoe nel p r i n c i p i o , difendendo oguuna delle 
» due Famigl ie d' E l i a , Tuna degli Osservanti , l ' a l t r a 
y> degli Scalzi , con buon zelo , le sue ragioni , si con-
)) traddissero non poco ; dopo la divis ione p e r ó del go-
» verno si un i rono siffattamente nella carita che giá pi í t 
» non son due ma una famigl ia , uno spiri to , un cuo-
» re , e un ' an ima sola i n due differcnti corpi » . 
Clemente V I I I , che al lora regnava nel Vaticano, pie-
gossi alie suppliche del tanto sperimentato Procura tore 
Giovanni i l Rocca , approvando con Bolla de '20 d i D i -
cembre dello stesso anno , che incomincia ( in Bul lar . 
JRom. Cherub. Consí. X X V . et Carm. Consisí. X I ) . Pa-
storah's Officii, i l mentovato Decreto del capitolo gene-
rale d¡ Cremona. R icevé g l i Scalzi sotto 1' immediata 
g iur isdiz ione della Sede Apostól ica , e p e r c h é , se non 
nel vegnente anno 1594 aveva a ragunarsi i l lo ro capi -
tolo , con un dist into moto propr io , assegnó i n Propo-
sío Genérale { tale é i l t i to lo ch'ei volle si dia al nostro 
G e n é r a l e ) i l V . P. F . Nicco ló d i Gesü M a r i a , che at-
tualmeute era V i c a r i o G e n é r a l e . Queslo é i l mot ivo pe í 
quale i l Dor ia vien detto che stato sia i l p r imo Gene-
rale della nostra Ri fo rma ; non fu p e r ó i l p r imo a tal 
grado sia stato inalzato giusta 1' o rd ina r io c o s t ó m e , c ioé 
del consentimento , e della cospirazione degli e let tor i 
adunat i a capitolare adunanza. Ben egli é vero che dal 
prossimo capitolo egli sarebbe stato elctto a G e n é r a l e ; 
tant ' era la premura del R e , che aveva ottenuto un Bre -
ve d i dispensa dal Papa , e che giá era nelle mani del 
Nunz io Apos tó l ico ; ma f u maggiore la premura d e l l ' Í n -
c l i t o i m m o r t a l Padre , nello scansare tale elezioue. R i -
vol to egli ad una Immagine d i Nostra Signora , fu ud i to 
pregarla a non permettere ch 'e i fosse i l p r imo nel quale 
si dispensasse da una legge che egl i stesso aveva stabi-
l i t a , c ioé che non si ammettessero r ie lezioni degli stessi 
S u p e r i o r i : era quasi guar i to da mortale in fe rmi t a , quando 
p i ü che mai aggravatosi per lo rammar ico d i non saper 
come i m p e d i r é che conferi tagli fosse la carica di Gene-
rale finí santamente di v i ve ré i n A l c a U d i Enuares a' 9 
d i Maggio de l l ' anno 1594 , 
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A" 23 di Maggio dello stesso anno si d ié cominciamento 
i n Madr id sollo la presidenza d i M r . Nunzio Camil lo 
Gaelano Patriarca d' Alessandria e Vescovo d i Capua a l 
capitolo G e n é r a l e . La S. M . Teresa, vegliando dal Cielo 
alia custodia della sua famig l ia , alcun lempo pria , ap-
parendo alia V . M . Anna d i S. Agoslino aveva dalo oscu-
ramente a conoscere la raorte del P. Niccoló , e " ele-
zione del di l u i Successore ; chiaramente per6 aveale i n -
giunto di far sapere ai P r inc ipa l i della Religione « che 
» pongano ogni cu ra , e sollecitudiue pe rché e le l l i sieno 
» ta i i Prelal i i quali con grande zelo adoprinsi a faro 
» che le leggi , e le obbligazioni della noslra Rel ig io-
» ne , nella quale mol ió é servilo i l Signore, osservin-
» s i , e custodiscansi come ne'suoi p r inc ip j » . E po iché 
i l Confessore della Serva d i Dio taceva questa ambascia-
ta , t o r n á n d o l e a comparire la S. Madre : digli , r ep l i -
c ó , che non te Vho deito per lui soto. Fu da' Padri elelto 
a pr imo G e n é r a l e i l R. P. F . El ia di S. M a r l i n o , nato 
nella t é r r a d' Ig l íana , Diócesi d i Toledo , Homo , che 
dopo aver veslilo T abito d i Laico , ed esercitato i ' u f l i -
cio di cucimere , era slalo da' Padri d iscerni lor i del r a ro 
ingegno di l u í , e della singolare prudenza, amraaestralo 
nella Grammatica , e nclle scienze , e poi fallo salire a l 
grado Sacerdolale. Poco pr ima del capitolo era slalo co l -
pito egli p u r é da gravissima i n f e r m i t á ; ma S. Teresa 
g l i ottenne , siccome fu mauifeslato alia stessa Anna d i 
S. Agostino , la guarigione ; g iacché era egli i l p r e p á -
ralo da Dio a reggere la casa. e la famiglia della San-
tissima sua Madre . Pr ia d' essere elelto , non t r a l a sc ió 
i l P El ia ogni industria p e r c h é addossata non g l i fosso 
la genéra le d ign i t á , e dopo che addossata g l i fu , p ro -
c u r ó di r inunziar la . I I Nunzio Apostól ico maravigl ialo 
d i si m a g n á n i m o dislacco , ebbe ad esclamare nel capi-
tolo : O che bella contesa ? e non men pieno d i stupore 
a prorompere dappoi alia presenza del Be i n questi ac-
centi : « Osservi Vostra Maesta quanlo diversi sieno g l i 
» sp i r i t i degli u o m i n i . 11 Padre F. El ia muere di desí-
« derio ch* io accetli la di l u i r inunzia del Generalato, 
v e un Religioso d i certo Ordioe m' offre gran somraa 
» d i danaro , acc ioccbé i o g l i p r o c u r i somigUaute d igu i -
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y) t á » . Non volle p c r ó quel saggio Prelato appagare le 
u m i l i d i l u i brame , anzi d i p i ü , a i istanza del V . P. 
Giambattisla della Concezione . Fondatore degli Scalzi 
de l l ' Ordine della Santissima T r i n i l á , depulollo ad essere 
Vis i la tore di quella nuova R i fo rma , e cornandogli i n 
v i r t ü di santa ubbidienza , e con rigoroso precetto , d i 
visitara ( Vide Cron. t. 5 l . •/5 c. 48 et Pefr. a. S . And. 
tom. 4 h 4 c. 4 5 ) personalmente, compiuto che avesse 
i l s u o u f f i c i od i G e n é r a l e , g l i accennati T r i n i t a r j , d ' i s t r u i r -
11 , e di accettare con Apostól ica au lo r i t á le professioni 
dei Noviz j , che ab i l i fossero a promuovere la R i fo rma 
d i qoello I s t i tu lo . 
Cresceva v i e p p í ü la fama degli Scalzi ; q u i n d i Roma 
altresi , 1' augusta Capitale del Cr i s t i anes iü io , singolar-
mente maravigliata dalla sant i lá , e del l ' Apos tó l ico zelo 
del V . P . F . Pietro della Madre di Dio , Darochese , 
c loé di qnel lo di cui serisse i l Card. Baronio nel tomo 
X I I degli Annal i Ecclesiastici : ( a d annum H 8 7 § . 2 0 } 
quo vix aliquis Bomae mnclt'or hoc tem^ore reperiri posse 
crederetur, agognava di d a r é a' nostri stabile r icet to fra 
l e sue m u r a . Clemente V1ÍI i n t i m ó al Procurator G e n é -
rale che allora abitava i n una povera casuccia , d i far 
sapere a' Super ior i , essergli a grado che si fondasse nel -
l ' a lma C\Hk un Convenio della B1 forma , ma i Superio-
r i , giudicando non essere proporzionate le forze delle 
al t re Nazioni , c sognatamente degli I t a l i a n i , m o l l i e de-
l i ca t i anzi che nb , a soslenere i r i g o r i della R i fo rma , 
«i avean posto in animo di non propagar 1'Isti tulo fuo r i 
delle Spagne , traltone p e r ó i l Convento d i Genova, po i -
ch* esso serviva di scala al P rocura to re , qualor da Bar-
cellona recavasi a t ra l lare i comuni negozj in Roma ; 
q u i n d i poco inehinal i mostraronsi a compiacer le brame 
del Papa; e p e r c h é costretli non fossero d a H ' a u t o r i t á d i 
lo í , interposero la mediazione d i F i l ippo I I , loro amo-
rosissirao Monarca , e Padre. l o son d? avviso che quei 
p i i s s imi , e prudentissimi uomin i che reggevano la R i fo r -
ma non avrebbono r i f iu ta to i l cór tese inv i to del Romano 
Ponteftee, se avessero potulo sapere quale opinione por-
tasse la Santa Fondatrico. Ella non f u d i parerH che la 
sua f a m i l i a potesse reslr ingcrsi ne 'sol i confini delle Spa-
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gne , ma so l ían lo con gran scnno , g i u d i c ó , non essere 
spedienle che si propagasse fuor d i lempo , e inlempe-
slivamente , come desiderava i l P. Girolamo Graziano. 
Ció apparisce dalla leltera che scrisse un mese prima d i 
m o r i r é alio stesso Graziano : ( P a r . 2 ht . 45 n. 4 J ora 
non é íempo di fondar Case in Roma , perché é grande 
la scarsezza d' uomint che abbiamo anche per quesie par-
tí. L'essere allora occulte i n gran parte le lettere della 
S. Madre non dié luogo a que' savissimi Prelal i d i ade-
r i r e alie in lenzioni di essa. I I Papa cos ían le nella sua 
idea lutla piena d i zelo , e d i pie lá , non volendo aper-
tamenle opporsi alie suppliche del Be Gallolico , appi -
gliossi ad un mezzo che cománda lo f u eziandio dallo sles-
so B e . Soltrasse dalla giurisdizione de 'Super io r i di Spa-
gna que 'Carmel i l an i Scalzi che quasi al numero d i 3 0 
Irovavansi i n I tal ia , e con un Decrelo de* 20 d i Marzo, 
I ' anno 1597 H sotlopose a l l ' immediato suo goye rno , e 
del Cardinal P ine l l i Protetloro deU'Ordine. Con consen-
t imento del medesimo Pastor supremo s' acquistarono i 
Nost r i i n Roma lo stesso anno 1597 i l d i 1* d i A p r i l e , 
i l possesso della Chiesa d i S. Mar ia della Scala , cosi 
appellata da una divola Immagine d i nostra Signora , 
serbala p r i a nella casa d una povera persona nel vuolo 
d i una scala. A canto d i essa Chiesa fabbricarono u n 
Convento , e speriraentarono non poco della magnifica 
l i b e r a l i l á del Cardinalo Tolomeo Gal l i delto i l Cardinal 
d i Como, i l quale f u uno de 'maggior i benefallori a ' q u a l í 
debbasi da noi distinta riconoscenza, e trascelse la slessa 
Chiesa , da se splendidamente a m p l í a l a , a sua sepollura. 
Kesi g l i Scalzi abi ta tor i d i Boma un de' p r i m i inlendU-
monl i loro fu quello d i mantenersi costanli nella povera 
abietta loro professione ;* per la qual cosa d i u n á n i m e 
consenso , singolarmente s l imola l i dal Y . P. Giovanni d i 
G e s ü M a r i a ( Vide h i d o r : a 5 . Joseph. in vita ejusd- cap. 
$ ) s tabi l i rono d i offr ire a D i o un Voló di non procura-
re , neppure i n d i r i t l a i n e n t e , qualsivoglia d i g n i l a , o pre-
latura , od ufficio dalle Costituzioni v ic ía lo ; Voto % che 
compendiosamente da noi chiamato d i U m i l l á , aggiun-r 
gesi ora a' 3 sostanziali d i B e l í g i o n e . 
L ' anno de l l universale Giubileo d i Boma 1600 , vago 
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Clemente V I I I , che la famigl ia d i Santa Teresa si p ro-
pagasse i n tu t lo i l mondo , spedi una Bolla de '13 di INrt-
vembre , che i ncominc ia : { J n Bullar. Rom. Const. L X X I 
et a l ib i ) . In Apostolícele dignitaíis culmine, colla quale 
eresse una nuova Congregazione di Carmeli tani Scalzi , 
ed essa é quella che appellasi d' I ta l ia , sotto i l t i t o lo 
del Santissimo Profeta e Patriarca Elia , per dist inguersi 
da quella di Spagna. L mot iv i che a ció fare sl imolarono 
i l piissimo Pontefice , vengono da esso esposli uel § . 2 
di delta Bol la colle seguenti parole : Cum praeter fide 
dignorum testimonia quae de hujus Ordinis Sanctitale ad 
nos perlnta sunt , nos ipsi experüntia cognoverimus quan. 
tum utilitat 'u in Ecclesia Dei piis eorum exercitiis íum ora-
tionihus , mortificationibus , asperitaíe vitae ; tum praed't-
cationibus , confessionibus , et Sacramentorum adminüíra-
tione ad Dei laudem , eí Christi Fidelium animarum tó-
luíem quotidie afferat ; volentes ulteriori ejusdem Ordinis 
propagalioni, quantum cum Domino possnmus , opporíune 
prorpicere etc. F u de s t í na lo ad essere C o m m i s s a r í o Apo-
s tó l ico della novella Congregazione i l V . Piet ro della Ma-
dre d i Dio ( e l e l l o giá sopraintendente Apostó l ico degli 
Scalzi d i S. A g é s l i n o ) infíno a tanto che ere t t i non fos-
sero due a l t r i Conventi , ol tre a que l l i d i Genova e d i 
Roma. L ' anno 1602 fondossi quello della Madre d i D i o 
i n Napol i , e ne l l ' anno 1605 quel lo d i S. Silvestro , 
alcune m i g l i a lontano da Frascati : per la qual cosa , 
adempiute essendo le condizioni richieste dal Sommo Pon-
tefice , lo stesso anno vennesi a l l ' elezione del pr imo Ge-
n é r a l e della noslra Congregazione ; e fu addossalo t a l 
carico a l P. Ferdinando d i S. M a r i a , nalo nella valle d i 
S. R o m a n o , picciol luogo d e l l ' A s t u r í a nel Vescovado d i 
Astorga. Delle Memorande d i l u i v i r t u d i un atto finissi-
mo non vuolsi l ace re , ( Vide Cron. f. 5 l . 7 9 ) ed é 
che , trascelto ancor noviz io dal P. Pr iore d i Manzera 
ad essergli compagno per a n d a r é a fare una filíale v i -
sita alia S. Madre , che passava d i cola , eg l i i l mode-
sto Giovanelto , quanlunque udi le avesse m i r a b i l i cose 
d i Teresa , non volle r i m i r a r l a i n vol to , e vinse gene-
rosamente, quella piissima c u r i o s i t á , che pur era si i n -
nocente i n l an t i a l t r i d i l u i p a r í , d i ravvisare , e co-
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noscere V amatissima , e p r eg i a t í s s ima loro Madre . 
JL' anno precedente 1604 a' 7 d' Agosto mossero da Ro-
ma 4 Missionarj de' Nos t r i alia volta della Persia , e 
incamminaronsi dalla parte della Polonia ; lo che f u o o 
casione che i n qucl Begoo si cominciasse tos tó a edif i -
care Conven t í della nostra R i fo rma . Lo stesso anno 1604 
i l fioritissimo Regno della Francia d i é r icet to i n Pa r ig i 
alie nostre Scalze , venute d i Spagna , a fondare cola. 
Segnalossi i n tale alto la singolare indust r ia , e p ie tá 
d i Madama Barbara Aure l i o t Acarie , la quale tre volte 
f u stimolata dalia nostra S. M a d r e , comparsale , a p ro-
curare l ' ingresso della sua R i fo rma i n q u c l Regno , le 
c u i sciagure cagionate da' perf idi Protestaoti aveva tanto 
inconsolabilmente compiante in v i ta . L ' anno 1608 rac-
comandati , e protet t i da Paolo V e dal Cardinal Bor-
ghese d i luí Ñipó te recaronsi i Nos t r i ad Avignone Gjttá 
suddita dei Romani Pontefici. Questa é la p r ima Cit tá , 
che nella Francia abbia dato r icet to a i Carmeli tani Scal-
z i : come essi g ra t i del beneficio i n una lapide afferma-
vano , collocata alia porta del Convento , la quale cosi 
diceva : lllust. et Rev. D. D. Josepho Ferrer io , qui prí~ 
mus F F . Carm. Excaleeatorum Congregaiionem P a u l i V 
nutu in Gallis ¿nvexit. E g l i é anche probabile a s « a i , che 
la Ghiesa nostra d i Avignone stata gia la p r i m a , che 
nella Francia portasse i l nome d i S. Giuseppe. N e l l ' a n -
no 1611 accolti p u r furono i n Par ig i g l i Scalzi , e non 
m a n c ó chi riflettesse alia singolar P rowidenza del Padre 
delle misericordie , che spiccÓ nel giorno nel quale i m -
possessaronsi i nostr i del novel lo Convento , posciaché la 
p r ima Messa solennemente celebrossi da Monsignor Uba l -
d i n i Nunz io Apostó l ico i n Aula quam Hugonolti suis con-
venticylis quondam contaminaverat, { Istdor. ut sup. cap. 
2 0 ) . Non debbesi q u i omettere la grata r imembranza 
del dolcissimo S, Francesco di Sales. E g l i a p p r o v ó é 
c o m m e n d ó la pia idea d i Madama Acaria d i procurar 
l ' in t roduzione nella Francia delle Carmelilane Scalze, e 
udendo che Madama Calerina d i Or leans , Principessa d i 
Longevi l le , voleva cost i lu i rs i Protet t r ice d i esse , scrisse 
a l Sommo Pontefice , e col gran c réd i to che V eccelso suo 
m é r i t o avevagli acquistato, conseguinne l ' in tento . Nel le 
16 
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sae lettere poi ha inseri to le lod i delle medesime. Nella 
4 1 del terzo l ib ro : « M i raccomando, scrisse , alia Ma-
» dre Pr iora delle Carmel i tano, ed onoro generalmente 
» t ü l to quest' Ordine ; e nella 45 dello siesso libro : m i 
y) v ien detto che coteste buone figliuole siano tu l l e so-
» praffatte dal santo odore che spandono le sanie Car-
» melitane , e che desiderebbero tu l l e d' essere d i quel -
» 1' Ordine ; ma io non pensó che possa fác i lmen te con-
y> seguirsi » . Non t u l l o corrispose p e r ó nella Francia 
giusla le in lenz ion i delle Venerab i l i , r iguardevolissime 
M a d r i , che dalla Spagna eransi colá recate a s l a b ü i r 
l a R i fo rma di Teresa ; concioss iaché non f u loro com-
piuta la promessa d i r í r aane r s i soggette a i loro Padr i , 
e F r a l e l l i . Tu l l avo l l a questo es tacólo produsse un buon 
effello , poiché esse recaronsi a di latar i l loro Is t i tu to 
nel la Fiandra 1'anuo 1607. Pervennero a Bruselles g l i 
Scalzi ne l l ' anno 1610 ed accogliendo sollo la g i u r i s d i -
z ion lo ro le tanto í'edeli sorelle d i Ja penetraron nella 
Germania ( o v e p e r ó assai scarsamente la noslra R i f o r m a 
si é stesa) fondando i l p r imo Convento i n Colonia 1'an-
no 1612. Ma giíi bastevolmente compiuto abbiamo a c ió 
che prefisso m ' a v e v a d i d i r é i n questo capo, ch 'e ra d i 
f a r comprendere , quanto richiedeva i l bisogno , a' d i -
T o l i l e t t o r i , quale sia i l presente stalo della Ri fo rma d i 
Teresa , e quale I ' o r ig ine fosse del propagamento d i essa 
i n l u l t e le Provincie del mondo Catlolico , ed o l l r e ma-
r o , nel Brasile , nel Congo , nel Messico , uel P e r ú , e 
quale i l p r inc ip io delle Aposloliche Miss ioni della mede-
sima nella Persia , nella Soria , nel M o g o l , nelle M a -
la v a r i , e a l t rove . Che se qualch ' al Ira contezza sembra 
degna d i par t icular menzione , questa si é la felice r i -
cuperazione del sacro Monte Carmelo , p r imi t i vo suelo 
degli ant icbi nostri m a g g i o r i . A l Y . P. F . Prospero dello 
S p i r i t o Santo Navarrese ( del quale scrisse i l Debleau nel 
suo I t ine ra r io , siccome aveva vivuto qual ahro E l i a nel 
Monte Carmelo , c o ú mon qual alíro Mosé nel bacio del 
Signare) debbesi la g lo r i a d i aver ottenuto dal Pr incipe 
d i quel t e r r i to r io , detto i n l ingua A r a b a : Nir Tarabei, 
l a licenza d i a b i t a r é i n quc l l a Yenerabile soli tudine t 
col la condizione d i pagarg l i u n annuo t r í b u l o , ü n Re l i -
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gioso Francescano detto d e ü ' A b r u z z o gran servo d i D i o , 
mentre i l Padre Prospero procurava questa gloriosa i m -
presa , confortollo i n A c r i o sia Tolemaide con queste 
parole : « Padre Prospero á n d a t e a l I a g r á m e n l e ; L ' a f f a r e 
» é conchiuso. Sappiate che quesla notte dopo i l ma t tu -
» t ino m i é apparsa S. Teresa e m ' ha cománda lo d i d i r -
» v i , che t e r m í n a t e con a l l eg r i a , e coraggio, i l vostro 
» viaggio p e r c h é 1' affare per co i á n d a t e é d i giá com-
» p i u l o » . L ' a n n o 1631 a '29 di Novembre , i n g io rno 
d i Sába lo , ne prese la nostra Gongregazione i l posses-
so , e v i stabili ana r e s ídenza col l i tó lo del S. P. E l i a . 
Nel vegnenle anno 1632 dal Capitolo G e n é r a l e a d ú n a l o 
i n Roma , al novello G e n é r a l e f u d i comune consenso 
aggiunto i l l i tó lo d i Priore del S . Monte Carmelo , e la 
facol lá di destinare uno ch' i v i sostenga le sue veci ; e 
Urbano V I I I con Bolla de '3 Dicembre d e l l ' a n n o 1633 
volle che la nostra famigl ia godesse i l d i r i l t o , che chia-
mano pr iva t ivo , d i sola abitare nel mentovato Sacro 
Monte. 
N u l l a q u i vuolsi aggfungere delle lodi , e delle pre-
rogalive d e ' f i g l i u o l i , g iacché non mai abbaslanza posson 
da me celebrarsi quelle della Madre . N o n v' ha d u b b í o 
che I ' efficace d i lei prolezione dal Cielo , V alta sl ima , 
e divozione d i lei concepila da popoli , la l e l lu ra deg l i 
ammi rab i l i d i lei l i b r i , e \ copiosi mi raco l i da essa 
opra l i nel Crist iano mondo , non sieno slal i la cagion 
principale d i si maraviglioso di lalamenlo della Religiosa 
sua prole dell* uno , e dell ' a l t ro sesso. Recheronne i n 
pruova qualche avvenimento. F i n da quando era v í v e n l e 
f u da l l ' Indie p réga l a a portars i ad ergor monaslerj i n 
quegli ampj paesi. ( Cron. t. 6 l . 26 c a p . 2 5 el s c q q . ) 
Teresa, áv ida l an ío della salvezza d e g l ' i n f e d e l i , p ron l i s -
sima era a c o m p l a c e r é le islaoze d i quei pochi C a l l o l i c i 
che invi lavanla a passar ol tre raare; pria p e r ó d i r i -
s p ó n d e r e volle consultar col suo Dio per mezzo de l l 'O ra -
zione si grande affare ; qu ind i la risposta che diede f u , 
non volere i l Sigoore tale esecuzionc dalla persona d i 
l e i , promise p e r ó che i n brieve sarebbono andali i suoi 
figliuoli ad abitare i n quelle vaste Provincie , e ch ' i v i 
«arebbons i pur r i l rovate figliuole del suo sp i r i l o al p a r i 
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quelle d i Av i l a , e degli a l t r i monasterj per sua tóa* 
n e inna lza t i . T u t l o a non guar i mol to avverossi» T r e 
anni dopo la raorte della Santa avviaronsi a l l ' I n d i e Oc-
c identa l i 11 Scalzi > e recal i dappoi da Un P. France* 
scano , Gommissario della Inquis iz ione , i l i b r i d i essa 
d i fresco stampati , invogl iaronsi colla ie t ture d i essi a l -
cut íe divote signore d i Vera-Ctuoo , o sia Vera Groce , 
d i procacciar n ü o v e figliuole a ú gran Maest ra , e tanto 
felicemente adopraronsi , che venne finalmente eretto Tan* 
no 1604 i l p r imo monastero delle Carmeli tano Scá l ze 
nella nuova Spagna > nella Gittá de la Puebla. Procura^ 
ron g l i Scalzi d' i s t r u i r le nuove sorelle lo ro nelle leg-
g i , e nelle costumanze del l ' I s t i tu to , ma non essendosi 
potuto condur dalle Spagne q u a í c h e Religiosa Scalza che 
maestra fosse di quelle Candidato, non sapevan bene i n -
segoar loro i Rel igiosi i n qual maniera tagl iar debbansi 
i l velo > ¡1 soggol lo , ed a l t re t ta l i ves t imenta , giusto 
1' idea della Santa Fondatrice. O r m i r i , chi legge, quan-
to vegl i Teresa dal C ie lo , e apprenda qua l sia l a santa 
d i l e i premura che fedelmente si p ra t i ch i ogn í á p i c e e 
tninutezza delle leggi da essa stabil i te. Gomparve al ia V» 
M . Anna d i S. Alber to P r io ra d i Garavacca , e si le 
d isse: « Anua le m i é figliuole , le Monache della Pue-
» bla non a r r ivano a ben sapero la forma del soggollo 
» com' io 1' ho tagliato ; t ü inviane loro uno , con u n 
» a b i t o ; p e r c h é io lo bramo assai » . 
Giovanni Ttcichievischi, Palatino d i Ghiovia , e Gene-
rale d i quel t ra t lo d i Paese, f u da' T a r t a r í fa l to p r i g i o -
n i e re , e per d iv ina p ie tá dalla s ch i av i tü del corpo fa l to 
p i ü avveduto , ( Euseb. ab Omnib. S S . in E n c h . Crono* 
log. ad m . 4642) r i d o n ó a l l 'an ima la perfetta l ibe r ta d i 
s p i r i t o , e de tes tó lo scisma d i Russia contra ia Romana 
Ghiesa, che professato aveva. I n appresso fattosi p i ü caro 
a D i o , g l i p romise» che se r icuperata avesse la l i b e r t é , 
avrebbe fabbricato Be l suo T e r r i t o r i o u n Convento d i Re* 
g o i a r i , i qual i procurar dovessero d i r i to rnare i suoi 
Vassalli a l l ' u n i t á della Chiesa. Mentre r ivolgeva n e l l ' a n i -
«na 1 pensieri i e le brame d i sottrarsi dalla s c h i a v i t ü , 
g l i fe vedere i n sogno una risplendentissima Monaca ve-
st i ta come le Carraelitane Scalzc; e i l Palatino , quan-
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tüt iqi ie non mai veduto g l i fosse cotal abito , r isvegliato 
che fu , conformó i l suo voto , e stabil l d i fabbricare 
ü n Convento a 'Re l ig ios i che porlassero que l l*ab i to , a 
luí ignoto. Liberato che f u dalla pr ig ionia , e r i t ó r n a l o 
a rivedere i suoi , ce rcó sollecito qual fosse quelio I s t i -
l u to che le divise veslisse da l u i vedute i n sogno ; ra a 
senza f ru t t o to rnog l i tale r icerca . Porlossi alia fine a 
L u b l i n , e allora veduti ch'ebbe i nostri i n una solenne 
processione , apprese la vera i n t e r p r e t a í i o n e del suo so-
gno : recossi dappoi a vis i tare la nostra Chiesa , ed ec-
co , che mentre va osservando le Cappelle della medesi* 
ma , pervenuto a quella d i S. Teresa, e r imira tane l ' E f -
líigie , oh , disse, qucsta é quella stessissima Religiosa che 
mi é apparsa in sogno , ntentr' to era prigtoniere ! Lie t i s* 
simo pet tale riconoscinftento, incontanente t r a l t ó c o l 
Padre Visi ta tor G e n é r a l e , che i v i era , della Fondazione 
d* u n ouoVo chiostro di Garmeli lani Scalzi , e sollecita-
mente fatto da l u i fabbricare un Convento ed una Chiesa 
i n Bernicjuf , luogo della bassa Vol in ia nella Polonia , 
soggelto al Vescovo d i Chiovia quantunque distante sia 
da quella Ci l l a 250 mig l i a i tal iano , se ne imposscssa-
rono i nostri nel 1642. 
Anche co' gastighi ha voluto la Santa Madre proteggere 
i suoi m o n a s t e r í , e difenderl i da chi opponevasi alia sua 
jfamiglia. f Crott. t. 2 l . 8 c. 5 5 ) in S . Lucar la mag-
giore , luogo assai popolalo , 4 leghe distante da Si v ig i l a , 
eretlosi l 'anno 1590 un n ü o V o chiostro alie Garmelitane 
S c a l í e , un Sacerdote nomato Diego Ponce , ne concepl 
tanto sdegno , che mise i n opra con a l t r i Preti t u l l í i 
mezzi che seppe , e po té per d is t ruggcr lo . A tal fine 
porlossi a Sivigl ia , e ingegnossi, ma i nvano , di I r a r r e 
al s ü o sentimento anche TArcivescovo Monsignor Pie t ro 
Castro. U n giorno ne l l ' u s c i r e d a l l ' u d í e n z a d e l l ' A r c i v e -
scovo incontrossi con Pietro Cereso Pardo , uomo assa i 
p i ó , e b e n e m é r i t o d e l l ' O r d í u e . Quesli ben sapendo q u a l i 
fossero g l i a l t r i affari del Ponlefice , signor Diego , g l i 
disse, non vogliate scherzare colla Beata M . Teresa, né 
perseguiíare le d i lei figlie , perocché i l Signore vi casti-
gherá. Avrebbon poluto t a l i parole a t l e r i r chicchesia , 
non p e r é un uomo caldo della passione, e tu l lo iulcsc 
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a l suo impegno. l a aria di sdegno, e dispezzo r i spóse i l 
Ponce : avre ip iü a grado due maravedís , (1) che la Ma-
dre Teresa, le di lei figlie, e V. S . Cosí dlsse i l malac-
corto , e s ú b i t a m e n t e fu puni to dal Cielo. Lo colse i m -
mantinente una grave i n f e r m i l á , per la quale portato a 
San-Lucar , fu disperato da' M e d i c i . G l i si aprirono a l -
lora g l i occhi tanto offuscati della mente , riconobbe la 
mano del Signore , che a vendicare le v i l lan ie da l u í 
scagliate contro d i Teresa , si gravemente lo percuote-
va. Per la qual cosa volle con onore r iparare a' trascorsi 
o l t r a g g i , e i n v i ó al monastero chi per l u i chiedesse una 
Rel iquia della Santa Madre . Era tanto nota V an t í ca d i 
l u i avversione , che la Superiora , e a l t re Monache so-
spettando ch' ei non g i á per divozione , ma per qualche 
a l t ro poco lodevol fine chiedesse la Re l iqu ia , manda-
rong l i a d i r é che per l u i non eranvi Rel iquie . N o n si 
perdette d ' animo i l Ponce ; i n v i ó nuevamente a chiedere 
con vivissime istanze almeno u n r i t r a l t o della Santa. 
Stettero le Suore alquanto dubbiose eziandio alie r e p l i -
cato suppliche ; ( tanto era egli stato nimico aperlo d i 
esse) ma alia fine risolvettero d i mandargliene uno per 
mezzo del fattore del monastero. Tos ió che fu vedula dal 
Ponce la sacra Effigie , rizzossi dal letto , e piegate le 
ginoccbia chiese umilmente perdono alia S. Madre de' suoi 
f a l l i , e fece voto d i porgere altrettanto d ' ajuto alie d i 
le i figliuole, qoanio per lo passato procurato aveva d'es-
ser loro nocevole ; né and6 l ' u m i l e d i l u i ravvedimento 
senza perdono; impe rc iocché allora p u r é inconlanente r i -
mase affatto sano. Grato alia sua pietosa risanatrice, r e -
g i s t r ó i n iscr i t to tutto i l fatto , e lo diede alie Monache 
di San-Lucar ; e con c ió ebbe fine tut ta la persecuzione 
contra quel monastero ; la qua le , come depone M a r í a d i 
S. Paolo ne' processi della Ganonizzazione , f u si f u r i o -
sa , che due volte con pal i d i ferro t e n t a r o ñ o d i ap r i r 
le porte del Monastero per iscacciarne f u o r i le venera-
b i l i ab i t a t r i c i . 
M a egli e omai tempo che pongasi fine a prolisso ca-
po , e a tut ta 1' ampia finor da me desorilla I s tor ia . 11 
(1) Piceolissima maneta, che noi tlirémmo un quaUriuo. 
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Somrao Pontefice Benedetto X I V ( per lacere d i innuoie-
r a b i l i a l t r i raggaardevoli soggetti che han ce léb ra lo Tal lo 
concelto della sant i tá della noslra Seráfica Santa } core* 
n e r á le lodi della nostra gran Madre , che ¡o forse ho 
oscurate col disaddrno m i ó d i r é , col nobile Elogio che 
d i le i fece i n un ragionamento avuto nel monastero delle 
noslre Scalze di Regina Coeli i n Roma l i 16 Ot lobre 
delT anno 1746 (1) nel l 'ammeltere alia Religiosa vest i lu-
ra la Principessa Donna Mar i a Isabelia Colonna : « La 
» Sania M , Teresa , donna veramente mirab i le r ipiena 
» d i scienza infusa , donna arr icchi ta da Dio co' i doni 
» del!' Estasi , e delle Profezie , donna che superando 
» inf ini te traversie , e opposizioni i n d i c i b i l i del mondo, 
» ha col solo ajuto d iv ino sapulo , e ottenuto d i r i f o r -
» mare V Ordine Carmelitano , i l fondare l a n l i mona-
» slerj d i Monache , vedendoli nel lempo della sua V i t a 
» bene stabi l i t i , d i prefiggere loro r egó l e cosi proprie , 
» e cosi sante , che ancor oggi con tanta edificazione , 
» e profi t to delle anime , i n tanti Conventi sparsi pe í 
» mondo, si manlengono nel loro r i g o r e ; fat t i veramente 
» egregj , i l complesso de* qual i , sfidiamo i pi í i p r a t i c i 
» delle Storie ad additarne a l t r i somigliant i , i n l a l ma-
» uiera , che con una v e r i t á crediamo d i poterci i n lo-
» de d i questo sacro I s t i lu lo delle Monache Carmelitano 
» Scalze prevalere dell* Elogio d i S. Cipr iano , che nel 
» suo Trattato d e l l ' A b i t o delle V e r g i n i , dice d i esse : 
» voí siete i l fiore del germe Ecclesiastico : V o i i l de-
» coro , e ornamento della grazia spiri tuale : V o i la p i u 
» i l lus t re porzione del gregge di Cristo » . Con elogio pi& 
riguardevole , non poleva certamente darsi compimento 
a questa Storia . Sia pertanto i l fine d i essa , la quale 
desidero col p iu in t imo del cuore che l o r n i a g lor ia d i 
que l D i o che é i l dalor d ' ogni bene , v i e p p i ü serva a 
promuovere negli an imi de' fedeli la venerazione, e mo l ió 
p i u 1' imitazione delle preclarissime v i r l ü d i Teresa , e 
nuovi efficacj s l imol i accresca a' figliuoli d i essa a non 
tral ignare giammai dagli esempj g lor ios i d i si gran Madre. 
Oual guiderdone i o v i chiegga i n mercede d i questa 
( I ) btampato in Venezia per GugUelms Zarleííi ijSO. pag, I V . 
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m í a fatica , non puó non esservi nofo , o mía DOICISSH 
ma , e Santissima M . Teresa. Ignaro aflatto e d i V o i , 
e de' vostr i figli, avvenutomi a caso d' innauzi un A l i a r e 
a l vostro culto ded íca lo , ¡o m i v i d i inlernamenle c h í a -
mato ad abbracciare i l r i formato vostro Is t i tu to , e af* 
finché alia pielosa voslra chiamata dar polessi esecuzio-
n e , vo i da m o r í a l e i n f e r m i t á aggravato m ' impetraste 
dal Cielo opporluna la guarigione. l o r ibaldo p e r ó , non 
ho mai r i fo rma t i g l i sviat i costumi , e sotto i l manto 
religioso nodrisco t u ü a v i a i nocevoli afietli e le pern i -
ciose fol l íe del secólo . Fissate , deh íissate su questi fo-
g l i una d i quelle vostre benigno occhiate , colla qua l i 
ancor v í v e n t e q u a g g i ü , con sj grato amichevole animo, 
accoglievate t u t l o c id , b e n c h é menomo fosse, che al ser-
v i g i o vostro appartenesse ; afíinché mirando su d i essi 
1' eroiche vostre azioni , v i risovvenga d i que l l ' infelice 
che le ha descritle , e pur tanto é lungí dallo im i t a r t e . 
FINE DEL SECONDO ED ULTIMO VOLüME. 
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